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大
東
急
記
念
文
庫
は
、
昭
和
二
三
年
三
月
五
日
、
当
時
東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社
取
締
役
会
長
で
あ
っ
た
五
島
慶
太
氏
が
、
か
ね
て
か
ら
京
都
大
学
に
委
託
管
理
さ
れ
て
あ
っ
た
久
原
文
庫
を
一
括
購
入
し
、
更
に
昭
和
二
四
年
二
月
に
井
上
通
泰
文
庫
を
追
加
購
入
し
た
も
の
を
根
幹
と
し
て
発
足
し
た
。
（
１
）
二
〇
一
九
年
に
は
創
立
七
〇
周
年
を
迎
え
、
こ
れ
を
記
念
し
て
、
四
月
六
日
か
ら
一
〇
月
二
〇
日
ま
で
の
期
間
に
四
部
に
わ
け
て
特
別
展
示
が
開
催
さ
れ
た
。 
こ
こ
に
い
う
久
原
文
庫
と
は
、
明
治
か
ら
昭
和
の
時
代
に
実
業
家
、
政
治
家
と
し
て
名
を
は
せ
た
久
原
房
之
助
氏
の
蔵
書
で
あ
る
。
蔵
書
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
五
島
慶
太
氏
の
興
味
深
い
談
話
が
残
っ
て
い
る
の
（
２
）
で
引
い
て
お
こ
う
。 
 
久
原
文
庫
は
、
初
、
和
田
維
四
郎
（
号
雲
村
）
と
い
う
人
が
、
こ
れ
を
集
め
る
と
き
に
は
、
農
商
務
省
の
鉱
山
局
長
だ
っ
た
が
、
彼
は
極
め
て
道
楽
な
男
で
、
始
終
新
橋
の
待
合
か
ら
役
所
に
通
っ
た
と
い
う
ふ
う
で
し
た
。
こ
う
い
う
本
を
買
っ
た
の
は
、
み
な
待
合
で
買
っ
た
も
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
こ
の
本
は
岩
崎
に
持
っ
て
行
け
、
こ
の
本
は
久
原
に
持
っ
て
行
け
。
」
と
区
分
し
て
お
っ
た
の
で
す
。
久
原
は
小
坂
銅
山
と
日
立
鉱
山
を
持
っ
て
お
り
、
岩
崎
は
至
る
と
こ
ろ
に
石
炭
や
銅
の
山
を
持
っ
て
い
て
、
金
は
い
く
ら
で
も
あ
る
し
、
和
田
は
自
分
が
買
う
本
は
タ
ダ
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら
、
久
原
と
岩
崎
と
に
み
な
高
く
買
わ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
待
合
の
払
い
は
、
み
な
久
原
と
岩
崎
と
に
さ
せ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
維
四
郎
君
が
死
ぬ
時
、
そ
の
手
元
に
残
っ
て
お
っ
た
本
に
つ
い
て
は
「
岩
崎
の
金
で
買
っ
た
本
は
岩
崎
へ
、
久
原
の
金
で
買
っ
た
本
は
久
原
へ
返
せ
よ
」
と
遺
言
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
久
原
へ
返
っ
て
き
た
本
と
、
以
前
の
本
と
を
合
せ
た
の
が
久
原
文
庫
な
の
で
す
。
岩
崎
へ
返
っ
た
も
の
が
、
今
の
東
洋
文
庫
や
静
嘉
堂
文
庫
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 
 
こ
う
し
て
収
集
さ
れ
た
久
原
文
庫
の
蔵
書
は
、
一
時
、
久
原
氏
の
親
類
の
藤
田
政
輔
氏
の
所
有
に
な
っ
て
い
た
（
そ
の
た
め
帙
に
は
古
梓
堂
文
庫
の
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
）
が
、
五
島
氏
の
談
話
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
藤
田
政
輔
氏
の
実
兄
の
鮎
川
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介
氏
か
ら
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
て
購
入
し
た
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
反
町
茂
雄
編
『
紙
魚
の
昔
が
た
り 
昭
和
編
』
の
反
町
氏
と
八
木
書
店
の
八
木
敏
夫
氏
と
の
回
顧
談
の
（
３
）
中
に
も
、
古
書
肆
側
の
証
言
と
し
て
貴
重
な
談
話
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。 
 
（
八
木
）…
…
久
原
文
庫
の
こ
と
で
す
。
現
在
の
大
東
急
文
庫
マ
マ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
大
蒐
集
で
す
が
、
当
時
す
で
に
久
原
家
の
都
合
で
、
所
有
権
は
親
戚
の
藤
田
家
に
移
っ
て
い
て
、
現
物
は
京
都
大
学
に
寄
託
し
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
二
十
二
年
か
と
思
い
ま
す
が
、
藤
田
さ
ん
の
方
で
お
金
が
入
り
用
で
、
売
り
た
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
分
の
金
で
、
確
か
五
〇
〇
万
で
し
た
。
五
〇
〇
万
と
い
う
金
は
、
と
て
も
大
き
な
金
で
、
ど
こ
で
も
出
来
な
か
っ
た
。 
（
反
町
）
あ
の
こ
と
は
、
私
も
到
底
忘
れ
ら
れ
な
い
。
藤
田
さ
ん
は
、
五
島
慶
太
さ
ん
に
買
わ
な
い
か
っ
て
勧
め
た
ん
で
す
。
久
原
と
藤
田
は
、
古
い
親
戚
。
久
原
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
大
実
業
家
で
、
後
に
は
政
治
家
に
な
っ
て
、
政
友
会
の
総
裁
に
な
り
ま
し
た
。
藤
田
は
財
閥
の
藤
田
の
家
で
す
。
藤
田
家
と
五
島
家
も
姻
戚
で
し
た
。 
（
八
木
）
藤
田
さ
ん
の
娘
さ
ん
が
、
五
島
慶
太
の
息
子
昇
さ
ん
の
奥
さ
ん
な
ん
で
す
。 
（
反
町
）
そ
う
い
う
関
係
で
親
し
い
。
と
こ
ろ
が
さ
す
が
の
五
島
慶
太
も
、
あ
の
当
時
は
五
〇
〇
万
の
金
が
出
来
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
五
島
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
出
入
り
し
て
い
た
浅
倉
屋
の
主
人
、
数
年
前
亡
く
な
っ
た
あ
の
久
兵
衛
さ
ん
に
相
談
し
た
。
自
分
の
と
こ
ろ
で
は
、
せ
い
ぜ
い
で
二
五
〇
万
円
く
ら
い
し
か
出
来
な
い
。
君
の
方
で
、
残
り
の
二
五
〇
万
円
を
、
ど
こ
か
で
工
面
し
て
く
れ
な
い
か
、
共
同
で
買
お
う
と
い
う
話
。
時
世
と
は
い
い
な
が
ら
、
ず
い
ぶ
ん
お
か
し
な
話
で
す
が
、
本
当
の
話
で
す
。
そ
の
頃
、
私
は
浅
倉
屋
さ
ん
と
非
常
に
懇
意
で
し
た
。
古
典
会
の
市
が
す
ん
だ
帰
り
、
夏
の
暑
い
盛
り
で
し
た
が
、
二
人
で
天
ぷ
ら
を
食
べ
な
が
ら
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
ら
、
途
中
で
浅
倉
屋
さ
ん
が
、
実
は
大
変
に
大
き
な
口
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
お
金
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
っ
て
、
相
談
を
持
ち
か
け
た
。
私
は
そ
の
折
に
、
大
し
て
金
も
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
ま
あ
若
干
あ
っ
た
し
、
本
も
買
い
た
い
も
ん
だ
か
ら
、
一
体
何
で
す
か
と
問
い
た
だ
し
た
ら
、
秘
密
だ
け
れ
ど
も
、
久
原
文
庫
を
売
る
話
が
あ
っ
て
、
五
島
さ
ん
が
半
分
買
う
、
あ
と
半
分
は
二
五
〇
万
円
出
せ
ば
、
こ
っ
ち
で
買
え
る
ん
だ
と
い
う
話
。
二
五
〇
万
円
は
、
と
て
も
出
来
な
い
。
現
在
手
元
に
あ
る
お
金
は
、
六
〇
万
円
か
七
〇
万
円
く
ら
い
。
久
原
文
庫
の
内
容
は
、
大
体
は
知
っ
て
い
た
。
そ
の
半
分
を
二
五
〇
万
円
で
買
え
る
な
ら
、
よ
い
買
い
物
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
じ
ゃ
有
力
な
業
者
に
話
を
し
て
、
共
同
で
買
お
う
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
大
口
の
出
も
の
が
多
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
有
力
な
人
々
に
呼
び
か
け
て
、
共
同
仕
入
れ
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
一
誠
堂
さ
ん
、
村
口
氏
、
古
屋
氏
、
そ
れ
か
ら
井
上
書
店
の
先
代
、
以
上
の
四
人
と
私
と
、
合
計
五
人
で
。
（
中
略
）
で
、
急
に
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
て
、
金
を
出
し
合
う
相
談
を
し
た
が
、
す
ぐ
に
二
五
〇
万
円
は
と
て
も
ま
と
ま
ら
な
い
。
仕
入
れ
の
多
い
時
代
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
備
え
て
、
誰
れ
も
手
元
金
の
全
部
を
出
す
わ
け
に
行
か
な
い
ん
で
す
。 
（
八
木
）
そ
こ
へ
私
が
飛
び
込
ん
だ
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
反
町
さ
ん
の
方
で
や
っ
て
お
ら
れ
た
の
と
は
別
に
、
松
坂
屋
の
私
の
所
へ
（
稿
者
注
、
八
木
は
こ
の
頃
、
松
坂
屋
の
古
書
部
を
経
営
し
て
い
た
）
、
直
接
に
藤
田
家
の
人
が
話
を
持
ち
込
ん
で
来
ら
れ
た
。
久
原
文
庫
と
い
っ
た
ら
有
名
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
買
い
た
い
。
い
く
ら
な
ん
で
す
と
聞
い
た
ら
五
百
万
円
だ
っ
て
い
う
。
当
時
の
五
百
万
円
っ
て
大
金
。
容
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易
な
こ
と
で
な
い
。
そ
こ
で
反
町
さ
ん
の
所
へ
相
談
に
行
っ
た
ら
、
反
町
さ
ん
か
ら
、
五
島―
浅
倉
屋
ル
ー
ト
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
も
グ
ル
ー
プ
に
一
枚
加
わ
っ
て
、
そ
の
代
り
、
足
り
な
い
お
金
の
工
面
は
私
が
松
坂
屋
に
頼
ん
で
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
飯
田
営
業
部
長
に
頼
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
品
を
全
部
松
坂
屋
で
売
る
な
ら
、
金
を
出
す
よ
う
に
努
力
し
よ
う
と
、
条
件
を
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
反
町
さ
ん
に
相
談
し
た
ら
、
お
金
さ
え
出
し
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
も
い
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
の
腹
は
き
ま
っ
た
。
と
に
か
く
、
京
都
へ
行
っ
て
現
物
を
見
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時
分
は
、
汽
車
の
切
符
が
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
ん
で
す
。
よ
う
や
く
二
等
切
符
を
五
、
六
枚
用
意
し
ま
し
た
。
出
発
に
先
立
っ
て
、
私
の
と
こ
ろ
に
藤
田
家
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
久
原
文
庫
の
総
目
録
の
原
本
、
一
部
分
が
火
災
で
焼
け
こ
げ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
反
町
さ
ん
の
所
へ
持
っ
て
行
っ
た…
…
。 
（
反
町
）
こ
れ
は
い
ゝ
物
が
来
た
。
一
先
ず
こ
れ
で
全
体
の
、
ザ
ッ
と
し
た
評
価
を
し
て
見
よ
う
と
、
皆
が
集
っ
て
目
録
で
評
価
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
話
ば
か
り
で
し
た
が
、
今
度
は
明
細
な
目
録
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
先
代
の
井
上
さ
ん
を
中
心
に
し
て
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
、
一
つ
一
つ
を
評
価
し
て
見
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
難
し
い
本
が
多
い
し
、
そ
れ
に
大
変
な
量
か
つ
質
で
し
た
。
ご
く
大
体
で
八
百
万
円
く
ら
い
に
な
っ
た
、
五
百
万
円
な
ら
買
っ
て
も
大
丈
夫
、
と
判
明
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
京
都
行
き
の
手
配
を
つ
け
た
ん
で
す
。
こ
う
し
て
や
っ
と
メ
ド
が
つ
い
た
と
思
っ
た
ら
、
急
に
浅
倉
屋
さ
ん
の
方
か
ら
、
反
町
君
、
す
み
ま
せ
ん
け
ど
も
、
五
島
さ
ん
か
ら
、
自
分
の
方
で
な
ん
と
か
金
の
都
合
が
つ
く
か
ら
、
前
の
話
は
取
り
消
し
だ
っ
て
行
っ
て
来
た
ん
で
す
、
と
い
う
話
。
こ
れ
に
は
私
も
驚
い
た
。
ず
い
ぶ
ん
手
前
勝
手
の
話
。
こ
っ
ち
は
さ
ん
ざ
ん
骨
を
折
っ
た
し
、
飯
田
さ
ん
も
ず
い
ぶ
ん
無
理
を
し
て
下
さ
っ
た
。
松
坂
屋
に
し
て
も
、
当
時
の
五
百
万
と
い
う
大
金
を
、
右
か
ら
左
に
貸
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
額
の
手
形
を
貸
し
て
く
れ
る
。
そ
の
手
形
を
、
わ
れ
わ
れ
の
手
で
割
引
い
て
、
金
を
用
意
す
る
と
い
う
形
な
ん
で
す
。
や
っ
と
お
金
を
工
面
し
た
の
に
、
突
然
に
一
方
的
に
パ
タ
ッ
と
、
話
が
変
っ
た
、
や
め
る
、
で
は
あ
ん
ま
り
ひ
ど
い
。
そ
れ
で
は
こ
ち
ら
も
覚
悟
を
き
め
て
、
五
島
さ
ん
と
対
抗
し
て
も
、
ぜ
ひ
手
に
入
れ
よ
う
と
、
私
と
八
木
さ
ん
が
、
直
接
藤
田
さ
ん
を
訪
問
し
ま
し
た
。
藤
田
さ
ん
は
、
そ
の
時
、
石
油
だ
か
船
舶
だ
か
国
家
的
な
公
社
の
総
裁
で
ね
。
そ
の
本
部
が
、
日
比
谷
公
園
の
先
き
の
、
そ
の
頃
と
し
て
は
第
一
級
の
立
派
な
ビ
ル
の
一
つ
。
そ
の
上
階
に
総
裁
室
が
あ
る
。
そ
こ
へ
乗
り
込
み
ま
し
た
。
じ
つ
は
こ
う
い
う
話
に
な
っ
て
お
る
ん
で
す
が
、
私
た
ち
は
ぜ
ひ
お
分
け
頂
き
た
い
。
五
百
五
十
万
の
現
金
で
買
い
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ
売
っ
て
下
さ
い
、
と
直
接
交
渉
し
ま
し
た
。
藤
田
さ
ん
は
六
十
前
後
の
、
背
の
高
い
、
少
し
太
り
気
味
の
堂
々
た
る
紳
士
で
し
た
。
も
の
や
わ
ら
か
な
応
対
ぶ
り
で
、
話
は
よ
く
わ
か
っ
た
、
け
れ
ど
も
、
五
島
は
親
戚
で
、
少
し
く
ら
い
の
金
額
の
差
で
、
五
島
が
せ
っ
か
く
骨
を
折
っ
て
金
の
工
面
を
し
た
の
を
、
断
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
あ
ん
た
た
ち
、
気
の
毒
だ
け
れ
ど
も
、
我
慢
し
て
ほ
し
い
と
、
も
の
や
わ
ら
か
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
な
る
と
一
種
の
く
ら
い
負
け
で
、
そ
れ
で
も
ど
う
ぞ
、
と
は
押
せ
な
い
。
と
う
と
う
話
は
立
ち
消
え
、
こ
ち
ら
は
泣
き
寝
入
り
に
な
り
ま
し
た
。 
 
久
原
文
庫
の
蔵
書
は
、
紆
余
曲
折
を
経
て
五
島
慶
太
氏
の
所
蔵
に
帰
し
た
が
、
仮
に
反
町
茂
雄
氏
ら
古
書
肆
の
手
に
渡
っ
て
い
た
ら
、
体
系
的
に
集
め
ら
れ
た
本
は
散
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し
て
し
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
散
佚
す
る
こ
と
な
く
、
現
在
も
大
東
急
記
念
文
庫
に
一
括
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
今
の
形
は
、
蔵
書
の
運
命
と
し
て
は
理
想
的
な
も
の
で
あ
る
。 
さ
て
本
稿
は
、
こ
の
う
ち
の
古
活
字
版
に
つ
い
て
悉
皆
調
査
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
久
原
文
庫
の
古
活
字
版
に
は
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
と
い
っ
た
蔵
書
印
が
押
さ
れ
、
稲
田
福
堂
の
旧
蔵
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
稲
田
は
、
も
と
奎
章
閣
山
城
屋
政
吉
と
称
し
た
日
本
橋
の
大
き
な
書
肆
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
そ
の
蔵
書
を
記
録
し
た
『
稲
田
福
堂
蔵
書
目
録
』
八
冊
は
、
二
代
目
安
田
善
次
郎
の
安
田
文
庫
に
あ
っ
た
が
、
関
東
大
震
災
で
惜
し
く
も
焼
亡
し
た
と
い
う
。
（
４
）
稲
田
は
後
に
政
治
家
と
な
り
、
平
民
書
籍
商
と
し
て
、
東
京
府
会
議
員
、
東
京
市
会
議
員
、
東
京
書
林
組
合
副
頭
取
、
東
京
書
籍
出
版
商
組
合
副
頭
取
な
ど
を
歴
任
（
「
衆
議
院
議
員
候
補
者
列
伝
」
）
。
汚
職
事
件
に
よ
り
失
脚
し
た
。
（
５
）
 
調
査
項
目
は
、
漢
籍
・
国
書
・
仏
書
の
三
つ
に
分
け
、
漢
籍
と
仏
書
に
つ
い
て
は
、
内
閣
文
庫
の
漢
籍
分
類
目
録
の
分
類
と
、
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
分
類
を
参
考
に
配
列
し
、
国
書
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
考
に
し
て
、
五
十
音
順
に
配
列
し
た
が
、
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。〔
請
求
番
号
〕〔
体
裁
〕〔
表
紙
〕〔
題
簽
〕〔
内
題
〕〔
尾
題
〕〔
本
文
〕〔
匡
郭
〕〔
版
心
〕〔
丁
数
〕〔
刊
記
〕〔
印
記
〕〔
備
考
〕
の
一
三
項
目
で
、
〔
備
考
〕
に
は
、
川
瀬
一
馬
氏
の
『
増
補
古
活
字
版
之
研
究
』
の
見
解
を
示
し
た
。
な
お
、
書
目
の
頭
に
※
が
付
い
て
い
る
も
の
は
、『
増
補
古
活
字
版
之
研
究
』
未
載
の
古
活
字
版
で
あ
る
。
表
記
（
印
記
は
の
ぞ
く
）
は
原
則
新
字
体
に
統
一
し
た
。 
【
注
】 
(
1)
 
『
財
団
法
人
大
東
急
記
念
文
庫
十
五
年
史
』
（
大
東
急
記
念
文
庫
、
一
九
六
四
年
）
。 
(
2)
 
注(
1)
前
掲
書
、
一
二
頁
。 
(
3)
 
反
町
茂
雄
編
『
紙
魚
の
昔
が
た
り 
昭
和
編
』
（
八
木
書
店
、
一
九
八
七
年
）
、
五
三
八
～
五
四
二
頁
。 
(
4)
 
反
町
茂
雄
『
一
古
書
肆
の
思
い
出
１
』
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
八
年
）
、
三
四
一
頁
。 
(
5)
 
国
文
学
研
究
資
料
館
「
蔵
書
印
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
（
青
田
寿
美
作
成
）
。 
  
【
漢
籍
】 
 
◎
経
部 
一 
易
類 
（
一
）
周
易 
１ 
※
周
易 
九
巻
附
略
例
一
巻 
（
魏
）
王
弼
、
（
晋
）
韓
康
伯
注
・
（
魏
）
王
弼
撰
略
例
・
（
唐
）
邢
璹
注
略
例 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
／
５
３
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
四×
一
八
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
七
・
九×
三
・
一
糎
）
、
「
周
易 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「
周
易
上
経
乾
伝
（
～
噬
嗑
伝
）
第
一
（
～
三
）
／
（
十
二
格
低
）
王
弼
註
」、
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「
周
易
下
経
咸
伝
（
～
豊
伝
）
第
四
（
～
六
）
／
（
十
二
格
低
）
王
弼
註
」
、
周
易
繋
辞
上
（
下
）
第
七
（
八
）
／
（
十
一
格
低
）
韓
康
伯
註
」
、
「
周
易
説
卦
巻
第
九
／
（
十
一
格
低
）
韓
康
伯
註
」
、「
周
易
略
例
序
／
（
八
格
低
）
唐
四
門
助
教
邢
璹
」
、「
周
易
略
例
巻
第
十
／
略
例
上
（
九
格
空
）
邢
璹
註
」
。 
〔
尾
題
〕
「
周
易
巻
第
一
（
二
・
四
・
五
・
七
・
八
・
九
・
十
）
」
、
「
周
易
上
経
巻
第 
 
 
三
」
、
「
周
易
下
経
巻
第
六
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
五×
一
四
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
下
向
き
黒
魚
尾
二
つ
、
中
縫
、
「
周
易
巻
一
（
～
十
）
」
と
丁
附
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
・
二
七
丁
、
巻
第
二
・
一
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
三
・
一
九
丁
、
巻
第
四
・
二
四
丁
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
五
・
二
六
丁
、
二
四
丁
新
補
写
、
巻
第
六
・
二
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
七
・
一
七
丁
、
巻
第
八
・
一
五
丁
、
八
丁
新
補
写
）
、
第
五
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
九
・
一
三
丁
、
九
丁
新
補
写
、
巻
第
十
略
例
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
木
正
／
辞
／
章
」
（
木
村
正
辞
、
朱
方
印
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
巻
第
一
（
六
丁
表
ま
で
）
、
巻
第
七
（
二
丁
表
ま
で
）
、
巻
第
九
（
一
丁
表
）
に
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
墨
筆
で
施
さ
れ
る
ほ
か
、
各
冊
と
も
後
表
紙
の
見
返
し
に
識
語
、「
五
巻
之
内
／
槐
林
□
」
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
二
一
七
・
三
七
二
・
八
一
四
頁
、
（
三
）
慶
長
中
刊
無
刊
記
本
。
（
二
）
慶
長
十
年
刊
本
（
涸
轍
子
祖
博
跋
・
正
運
刊
）
と
同
種
活
字
。
川
瀬
、
図
録
篇
一
六
二
図
に
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
の
図
版
を
収
め
る
が
、
異
植
字
版
。 
 
２ 
周
易 
九
巻
附
略
例
一
巻 
（
魏
）
王
弼
、
（
晋
）
韓
康
伯
注
・
（
魏
）
王
弼
撰
略 
例
・
（
唐
）
邢
璹
注
略
例 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
／
５
３
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
六×
三
・
一
糎
）
、
「
周
易
古
註
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「
周
易
上
経
乾
伝
（
～
噬
嗑
伝
）
第
一
（
～
三
）
／
（
十
二
格
低
）
王
弼
註
」、
「
周
易
下
経
咸
伝
（
～
豊
伝
）
第
四
（
～
六
）
／
（
十
二
格
低
）
王
弼
註
」
、
周
易
繋
辞
上
（
下
）
第
七
（
八
）
／
（
十
一
格
低
）
韓
康
伯
註
」
、
「
周
易
説
卦
巻
第
九
／
（
十
一
格
低
）
韓
康
伯
註
」
、「
周
易
略
例
序
／
（
八
格
低
）
唐
四
門
助
教
邢
璹
」
、「
周
易
略
例
巻
第
十
／
略
例
上
（
九
格
空
）
邢
璹
註
」
。 
〔
尾
題
〕
「
周
易
巻
第
一
（
二
・
四
・
五
・
七
・
八
・
九
・
十
）
」
、
「
周
易
上
経
巻
第
三
」
、
「
周
易
下
経
巻
第
六
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
五×
一
四
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
下
向
き
黒
魚
尾
二
つ
、
中
縫
、
「
周
易
巻
一
（
～
十
）
」
と
丁
附
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
・
二
七
丁
、
巻
第
二
・
一
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
三
・
一
九
丁
、
巻
第
四
・
二
四
丁
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
巻
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第
五
・
二
六
丁
、
巻
第
六
・
二
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
七
・
一
七
丁
、
巻
第
八
・
一
五
丁
）
、
第
五
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
九
・
一
三
丁
、
巻
第
十
略
例
・
二
四
丁
）
。
各
冊
と
も
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
藤
波
家
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）、「
洒
竹
文
庫
」（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
（
三
）
慶
長
中
刊
無
刊
記
本
。
「
３
５
／
２
／
５
３
５
」
本
と
同
版
。 
 
３ 
周
易 
 
六
巻 
（
魏
）
王
弼
注 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
／
５
３
７ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
（
原
表
紙
裏
打
修
補
）
。
三
〇
・
三×
二
〇
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
一
・
七×
三
・
一
糎
）
、
「
周
易
古
注
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
周
易
上
経
乾
伝
（
～
噬
嗑
伝
）
第
一
（
～
三
） 
王
弼
注
」
、「
周
易
下
経
咸
伝
（
～
豊
伝
）
第
四
（
～
六
） 
王
弼
注
」
。 
〔
尾
題
〕
「
周
易
巻
第
一
（
巻
之
二
・
巻
第
三
・
四
・
五
・
六
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
三×
一
五
・
五
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
周
易
巻
一
（
～
六
・
周
易
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
一
・
三
二
丁
、
巻
第
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
・
二
四
丁
、
巻
第
四
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
五
・
三
〇
丁
、
巻
第
六
・
二
三
丁
、
跋
・
一
丁
）
。
上
中
の
み
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
慶
長
十
年
星
集
乙
巳
孟
夏
初
五
日
／
鹿
苑
西
笑
叟
承
兊
」
（
跋
刊
）
。 
〔
印
記
〕
「
退
□
蔵
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
讀
杜
／
艸
堂
」
（
寺
田
望
南
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
巻
第
一
、
一
九
丁
裏
（
二
行
目
）
の
上
欄
と
、
三
二
丁
表
（
三
行
目
）
の
上
欄
に
校
合
注
（
活
字
）
、
「
転
正
／
作
將
」
「
乗
正
／
作
承
」
。
川
瀬
、
二
一
六
・
三
七
二
・
六
九
五
頁
、
伏
見
版
。 
 
４ 
周
易 
 
六
巻 
（
魏
）
王
弼
注 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
／
５
３
８ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
小
菊
文
様
表
紙
。
二
九
・
七×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
七
・
四×
三
・
五
糎
）
、
「
周
易 
一
之
二
（
～
五
之
六
）
」
。 
〔
内
題
〕「
周
易
上
経
乾
伝
（
～
噬
嗑
伝
）
第
一
（
～
三
） 
王
弼
注
」
、「
周
易
下
経
咸
伝
（
～
豊
伝
）
第
四
（
～
六
） 
王
弼
注
」
。 
〔
尾
題
〕
「
周
易
巻
第
一
（
巻
之
二
・
巻
第
三
・
四
・
五
・
六
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
四×
一
五
・
五
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
周
易
巻
一
（
～
六
） 
丁
附
」
。 
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〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
一
・
三
二
丁
、
巻
第
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
・
二
四
丁
、
巻
第
四
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
五
・
三
〇
丁
、
巻
第
六
・
二
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
伏
見
版
。
巻
第
一
、
一
九
丁
裏
（
二
行
目
）
の
上
欄
と
、
三
二
丁
表
（
三
行
目
）
の
上
欄
に
校
合
注
（
活
字
）
と
跋
を
欠
く
以
外
は
「
３
５
／
２
／
５
３
７
」
と
同
版
。 
 
５ 
周
易
伝
義 
 
二
四
巻 
（
宋
）
程
頥
・
朱
熹
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
／
５
３
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
八
・
〇×
一
九
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
七×
三
・
一
糎
）
、
「
周
易
伝
義
一
（
～
十
二
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
周
易
程
子
伝
序
」（
宋
元
符
二
年
巳
卯
正
月
庚
申
河
南
程
頥
正
叔
序
）
、
「
周
易
巻
之
一
（
～
二
十
四
）
（
八
格
空
）
程
朱
伝
義
」
。 
〔
尾
題
〕
「
周
易
巻
之
一
（
～
二
十
四
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。
本
文
を
記
し
た
後
、
改
行
、
一
字
下
げ
で
「
伝
」 
 
 
「
本
義
」
の
順
に
記
す
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
七×
一
五
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
（
四
角
に
花
紋
、
魚
尾
に
花
紋
の
二
種
あ
り
）
、
中
縫
、
「
周
易
序
（
周
易
巻
序
・
周
易
篇
義
・
周
易
図
説
・
周
易
五
賛
・
周
易
筮
儀
・
周
易
卦
象
・
周
易
総
目
・
周
易
巻
一
（
～
二
十
四
）
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
八
丁
（
周
易
程
子
伝
序
・
一
丁
、
易
序
・
二
丁
、
上
下
篇
義
・
三
丁
、
図
説
（
図
）
一
〇
丁
、
周
易
五
賛
・
四
丁
、
筮
儀
・
四
丁
、
卦
象
・
三
丁
、
周
易
経
伝
総
目
・
三
丁
、
巻
之
一
・
一
九
丁
、
巻
之
二
・
一
九
丁
）
、
第
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
之
三
・
二
〇
丁
、
巻
之
四
・
二
三
丁
）
、
第
三
冊
、
三
九
丁
（
巻
之
五
・
一
九
丁
、
巻
之
六
・
二
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
四
〇
丁
（
巻
之
七
・
二
〇
丁
、
巻
之
八
・
二
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
四
二
丁
（
巻
之
九
・
二
一
丁
、
巻
之
十
・
二
一
丁
）
、
第
六
冊
、
四
一
丁
（
巻
之
十
一
・
二
〇
丁
、
巻
之
十
二
・
二
一
丁
）
、
第
七
冊
、
四
九
丁
（
巻
之
十
三
・
二
六
丁
、
巻
之
十
四
・
二
三
丁
）
、
第
八
冊
、
四
五
丁
（
巻
之
十
五
・
二
四
丁
、
巻
之
十
六
・
二
一
丁
）
、
第
九
冊
、
四
五
丁
（
巻
之
十
七
・
二
三
丁
、
巻
之
十
八
・
二
二
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
一
丁
（
巻
之
十
九
・
二
九
丁
、
巻
之
二
十
・
二
二
丁
）
、
第
一
一
冊
、
五
五
丁
（
巻
之
二
十
一
・
二
四
丁
、
巻
之
二
十
二
・
三
一
丁
）
、
第
一
二
冊
、
二
八
丁
（
巻
之
二
十
三
・
一
五
丁
、
巻
之
二
十
四
・
一
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕（
低
二
格
）
寛
永
二
年
南
呂
下
旬
／
（
九
格
低
）
二
條
観
音
町
中
嶋
久
兵
衛
開
之
」
。 
〔
印
記
〕「
藤
波
家
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
本
書
は
易
経
の
新
注
で
、
程
氏
の
易
伝
と
朱
氏
の
周
易
本
義
と
を
合
纂
し
た
も
の
。
無
書
入
。
川
瀬
、
三
七
二
・
八
一
五
頁
、
伝
本
他
に
、
天
理
図
書
館
蔵
本
と
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
（
存
巻
三
～
八
・
九
～
十
二
・
二
十
 164 
一
～
二
十
四
の
四
冊
）
を
著
録
。
図
一
五
三
に
大
東
急
本
の
刊
記
を
収
む
。 
 
◎
経
部 
二 
書
類 
（
一
）
尚
書 
６ 
尚
書 
十
三
巻 
（
漢
）
孔
安
国
伝 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
／
５
４
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
七
・
九×
二
〇
・
〇
糎
。
新
補
の
紺
色
絹
覆
表
紙
附
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
覆
表
紙
の
左
肩
に
薄
茶
色
の
書
題
簽
（
二
〇
・
六×
三
・
一
糎
）
、
「
尚
書
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
尚
書
序
」
「
尚
書
目
録
」
「
尚
書
巻
第
一
（
～
十
三
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
尚
書
巻
第
一
（
～
十
三
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。
本
文
に
は
、
横
幅
広
の
朝
鮮
活
字
本
の
趣
を
有
す
る
大
型
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
九×
一
六
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
尚
書
序
（
尚
書
目
録
・
尚
書
一
（
～
十
三
）
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
四
丁
（
序
・
三
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
第
一
・
一
二
丁
、
巻
第
二
・
一
五
丁
、
巻
第
三
・
一
五
丁
、
巻
第
四
・
一
六
丁
、
巻
第
五
・
一
九
丁
、
巻
第
六
・
一
二
丁
）
、
第
二
冊
、
一
一
〇
丁
（
巻
第
七
・
二
〇
丁
、
四
丁
と
五
丁
の
間
に
六
丁
目
に
相
当
す
る
補
写
を
一
丁
挟
む
、
巻
第
八
・
二
〇
丁
、
巻
第
九
・
一
五
丁
、
巻
第
十
・
一
九
丁
、
巻
第
十
一
・
一
五
丁
、
巻
第
十
二
・
一
五
丁
、
巻
第
十
三
・
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
岡
氏
／
蔵
書
」（
朱
楕
円
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、「
岡
□
／
之
印
」（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
多
数
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
七
二
・
八
一
五
頁
、
無
刊
記
本
が
四
種
あ
る
が
、「
其
刊
行
年
時
は
未
詳
」
。（
四
）
第
四
種
、
八
行
十
七
字
〈
双
辺
／
有
界
〉
本
。 
 
７ 
尚
書 
十
三
巻 
（
漢
）
孔
安
国
伝 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
／
５
４
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
一×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
第
一
冊
に
一
部
書
題
簽
残
存
、
「
尚
書 
シ
ョ
ウ
シ
ョ 
乾
」
。 
〔
内
題
〕
「
尚
書
序
」
「
尚
書
目
録
」
「
尚
書
巻
第
一
（
～
十
三
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
尚
書
巻
第
一
（
～
十
三
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。
本
文
に
は
、
横
幅
広
の
朝
鮮
活
字
本
の
趣
を
有
す
る
大
型
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
〇×
一
六
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
尚
書
序
（
尚
書
目
録
・
尚
書
一
（
～
十
三
）
） 
丁
附
」
。 
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〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
序
・
三
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
第
一
・
一
一
丁
、
巻
第
二
・
一
三
丁
、
巻
第
三
・
一
四
丁
）
、
第
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
四
・
一
四
丁
、
巻
第
五
・
一
七
丁
、
巻
第
六
・
一
一
丁
）
、
第
三
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
七
・
一
八
丁
、
巻
第
八
・
一
八
丁
、
巻
第
九
・
一
三
丁
）
、
第
四
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
・
一
七
丁
、
巻
第
十
一
・
一
三
丁
、
巻
第
十
二
・
一
三
丁
、
巻
第
十
三
・
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
留
蠧
書
屋
／
儲
蔵
經
本
」（
吉
田
篁
墩
、
朱
長
方
印
）
、「
森
／
氏
」（
森
枳
園
（
立
之
）
、
朱
方
印
）
。
第
一
冊
前
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
活
板
尚
書
四
篇
毎
冊
首
有
／
留
蠧
書
屋
儲
蔵
経
本
印
／
記
為
吉
田
篁
墩
旧
蔵
／
可
秘
重
也
／
斎
主
人
源
立
之
」
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
あ
り
。
巻
第
七
、
八
の
巻
末
に
識
語
、「
本
云
／
嘉
応
三
年
三
月
十
三
日
校
摺
本
了 
在
判
直
誼
近
業
」
、
「
永
正
十
一
年
四
月
二
日
以
唐
本
書
写
之
即
加
朱
墨
訖
／
少
納
言
清
原
朝
臣
（
花
押
）
」
。
川
瀬
、（
一
）
第
一
種
、
九
行
十
七
字
〈
双
辺
／
有
界
〉
本
。
一
六
四
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。「
活
板
尚
書 
四
冊
」
と
箱
書
の
あ
る
桐
箱
入
。 
 
◎
経
部 
三 
詩
類 
（
一
）
毛
詩 
８ 
毛
詩 
二
十
巻 
（
漢
）
毛
亨
伝 
（
漢
）
鄭
玄
箋 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
／
５
４
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
布
目
地
表
紙
。
二
七
・
二×
一
九
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
毛
詩 
天
（
地
・
人
）
」
と
大
書
。 
〔
内
題
〕
「
毛
詩
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
毛
詩
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
九×
一
六
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
毛
詩
一
（
～
二
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
二
六
丁
（
巻
第
一
・
二
四
丁
、
巻
第
二
・
二
二
丁
、
巻
第
三
・
二
一
丁
、
巻
第
四
・
二
四
丁
、
巻
第
五
・
一
六
丁
、
巻
第
六
・
一
九
丁
）
、
第
二
冊
、
一
二
六
丁
（
巻
第
七
・
一
三
丁
、
巻
第
八
・
一
二
丁
、
巻
第
九
・
一
六
丁
、
巻
第
十
・
一
四
丁
、
巻
第
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
十
二
・
二
六
丁
、
巻
第
十
三
・
一
七
丁
、
巻
第
十
四
・
一
六
丁
）
、
第
三
冊
、
一
四
一
丁
（
巻
第
十
五
・
一
八
丁
、
巻
第
十
六
・
二
二
丁
、
巻
第
十
七
・
二
三
丁
、
巻
第
十
八
・
三
五
丁
、
巻
第
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
二
十
・
二
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、
巻
末
に
「
荒
印
／
憲
勝
」（
朱
長
方
印
、
陰
刻
）
。
他
、
巻
首
丁
に
判
読
不
明
印
、
二
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
。
川
瀬
、
三
七
四
・
八
一
五
頁
、（
二
）
慶
長
中
刊
（
叡
山
版
な
る
可
し
）（
イ
）
。 
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９ 
毛
詩 
二
十
巻 
（
漢
）
毛
亨
伝 
（
漢
）
鄭
玄
箋 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
／
５
４
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
第
一
～
七
冊
、
茶
色
原
表
紙
裏
打
修
補
。
二
八
・
一×
二
〇
・
七
糎
。
新
補
の
紫
色
覆
表
紙
附
。
第
八
・
九
冊
、
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
、
第
一
〇
冊
、
後
補
茶
色
表
紙
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
茶
表
紙
に
は
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
一
・
一×
二
・
六
糎
）
、
「
毛
詩
三
／
四
（
五
／
六
・
九
／
十
・
十
一
／
十
二
）
。
覆
表
紙
に
は
左
肩
に
書
題
簽
（
一
九
・
八×
三
・
一
糎
）
、
「
鄭
註
毛
詩
一
（
～
十
）
」
。
第
八
冊
に
は
左
肩
に
、
「
詩
八
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
毛
詩
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
毛
詩
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
九×
一
六
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
巻
第
一
～
十
四
・
十
九
・
二
十
、
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
毛
詩
一
（
～
十
四
・
十
九
・
二
十
） 
丁
附
」
。
巻
第
十
五
～
十
八
、
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
毛
詩
十
五
（
～
十
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
一
・
二
四
丁
、
巻
第
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
三
・
二
一
丁
、
巻
第
四
・
二
四
丁
）
、
第
三
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
五
・
一
六
丁
、
巻
第
六
・
一
九
丁
）
、
第
四
冊
、
二
五
丁
（
巻
第
七
・
一
三
丁
、
巻
第
八
・
一
二
丁
）
、
第
五
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
九
・
一
六
丁
、
巻
第
十
・
一
四
丁
）
、
第
六
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
十
二
・
二
六
丁
）
、
第
七
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
十
三
・
一
七
丁
、
巻
第
十
四
・
一
六
丁
）
、
第
八
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
十
五
・
一
八
丁
、
巻
第
十
六
・
二
三
丁
）
、
第
九
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
十
七
・
二
三
丁
、
巻
第
十
八
・
三
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
二
十
・
二
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
蘇
峰
學
人
／
徳
富
氏
愛
／
蔵
圖
書
記
」
（
朱
方
印
）
、
「
天
下
之
公
／
寳
須
愛
護
」（
朱
長
方
印
）
、「
蘇
／
峯
」（
朱
方
印
）
、「
蘇
峰
／
清
賞
」（
朱
方
印
）
、
「
徳
富
／
所
有
」
（
朱
方
印
、
以
上
、
徳
富
蘇
峰
）
、
「
古
田
／
氏
」
（
墨
方
小
印
）
。
巻
第
十
五
～
十
八
、「
大
智
□
禪
寺
」（
墨
長
方
印
、
大
）
、「
□
山
金
□
山
」
（
墨
長
方
印
、
大
）
。 
〔
備
考
〕
川
瀬
、
巻
第
一
～
十
四
・
十
九
・
二
十
、（
二
）
慶
長
中
刊
（
叡
山
版
な
る
可
し
）
（
イ
）
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
他
、
上
欄
と
下
欄
に
若
干
の
墨
書
き
入
れ
あ
り
。
巻
第
十
五
～
十
八
、
（
一
）
慶
長
中
刊
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
。
第
一
冊
の
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
古
田
氏
／
温
故
堂
蔵
（
花
押
・
印
）
」
。 
 
10 
詩
経 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
／
５
４
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
水
色
表
紙
。
二
八
・
九×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
外
題
な
し
。 
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〔
内
題
〕
「
詩
伝
序
」
「
詩
経
」
。 
〔
尾
題
〕
補
写
丁
に
「
詩
経
巻
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
横
幅
広
の
朝
鮮
活
字
本
の
趣
を
有
す
る
大
型
活
字
を
使
用
。
行
書
体
の
活
字
も
混
じ
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
六×
一
五
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
詩
序
（
詩
目
録
・
詩
経
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
二
丁
（
詩
伝
序
、
淳
熈
四
年
丁
酉
冬
十
月
戊
子
新
安
朱
熹
書
・
三
丁
、
詩
目
録
・
九
丁
、
国
風
一
～
・
七
〇
丁
、
二
二
丁
・
六
三
丁
補
写
）
、
第
二
冊
、
一
一
一
丁
（
小
雅
二
、
丁
附
七
十
一
～
、
巻
尾
二
丁
、
弘
化
二
年
の
補
写
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
阿
部
／
珍
蔵
」（
朱
方
印
）
、「
□
仏
／
居
士
」（
朱
丸
印
）
、「
小
千
谷
／
佐
藤
」
（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
大
半
は
白
墨
で
塗
抹
。 
 
◎
経
部 
四 
礼
類 
（
三
）
礼
記 
11 
礼
記 
 
二
十
巻 
（
漢
）
鄭
玄
注 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
５
／
５
４
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
（
第
七
冊
の
み
紺
色
）
空
押
雷
文
繋
ぎ
桐
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
外
題
な
し
。 
〔
内
題
〕
「
礼
記
巻
第
三
（
～
十
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
礼
記
巻
第
三
（
～
十
八
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
六
糎
、
巻
第
三
巻
首
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
礼
記
巻
之
三
（
～
十
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
五
丁
（
全
丁
補
写
、
巻
第
一
・
三
六
丁
、
巻
第
二
・
二
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
・
二
七
丁
、
巻
第
四
・
二
五
丁
）
、
第
三
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
五
・
三
六
丁
、
巻
第
六
・
三
一
丁
）
、
第
四
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
七
・
二
九
丁
、
巻
第
八
・
三
七
丁
）
、
第
五
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
九
・
二
五
丁
、
巻
第
十
・
二
六
丁
）
、
第
六
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
十
一
・
三
三
丁
、
巻
第
十
二
・
二
九
丁
。
二
五
丁
欠
）
、
第
七
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
三
五
丁
）
、
第
八
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
五
・
二
九
丁
、
巻
第
十
六
・
二
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
七
・
二
三
丁
、
巻
第
十
八
・
二
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
三
丁
（
全
丁
補
写
、
巻
第
十
九
・
一
九
丁
、
巻
第
二
十
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
他
、
若
干
の
朱
墨
に
よ
る
書
入
有
。
川
瀬
、
三
七
五
・
八
一
六
頁
、（
一
）
八
行
十
八
字
〈
双
辺
／
有
界
〉
本
（
イ
）
第
一
種
。 
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12 
礼
記 
 
二
十
巻 
（
漢
）
鄭
玄
注 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
５
／
５
４
６ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
丹
表
紙
。
三
〇
・
六×
二
一
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
礼
記 
一
（
～
十
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
礼
記
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
礼
記
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
七
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
礼
記
巻
之
一
（
～
二
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
一
・
三
六
丁
、
巻
第
二
・
二
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
・
二
七
丁
、
巻
第
四
・
二
五
丁
）
、
第
三
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
五
・
三
六
丁
、
巻
第
六
・
三
一
丁
）
、
第
四
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
七
・
二
九
丁
、
巻
第
八
・
三
七
丁
）
、
第
五
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
九
・
二
五
丁
、
巻
第
十
・
二
六
丁
）
、
第
六
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
十
一
・
三
三
丁
、
巻
第
十
二
・
三
〇
丁
）
、
第
七
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
三
五
丁
）
、
第
八
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
五
・
二
九
丁
、
巻
第
十
六
・
二
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
七
・
二
三
丁
、
巻
第
十
八
・
二
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
九
・
一
九
丁
、
巻
第
二
十
・
二
四
丁
）
。
各
冊
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
木
正
／
辞
／
章
」
（
木
村
正
辞
、
朱
方
印
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
川
瀬
、（
ロ
）
第
二
種
。
川
瀬
は
前
記
の
本
（
３
５
／
５
／
５
４
５
）
と
と
も
に
第
一
種
本
に
分
類
す
る
が
、
誤
認
。
巻
末
に
写
本
の
本
奥
書
を
移
写
。
「
本
云
／
以
供
恩
院
写
之
慶
長
五
年
三
月
十
日
以
清
家
秘
本
校
合
朱
墨
点
畢 
本
云
頼
業
／
養
和
二
年
三
月
十
六
日
亭
午
授
能
州
別
駕
良
業
了 
大
外
史
判
／
養
和
二
年
三
月
十
六
日
重
読
合
了 
判
／
嘉
禄
元
年
九
月
廿
八
日
申
尅
於
東
山
大
谷
蓬
屋
自
書
写
了 
散
位
良
元
／
嘉
禄
二
年
十
二
月
五
日
晡
時
授
家
秘
説
於
外
史
二
千
石
了
直
講
清
原
判
／
文
永
二
年
十
二
月
三
日
以
師
説
奉
授
匠
作
少
尹
了 
散
位
清
原
隆
宣
判
／
建
治
元
年
十
二
月
九
日
授
申
秘
説
於
新
冠
竹
鶴
殿
了
直
学
士
判
／
昨
日
加
首
服
了
生
年
十
二
也
頼
季
云
々
」（
巻
一
）
、「
校
合
本
云
／
養
和
二
年
四
月
三
日
以
家
説
授
良
別
駕
了 
御
判 
頼
業
／
建
治
元
年
十
二
月
十
五
日
授
冠
者
殿
了
〈
頼
季
云
々
今
月
八
日
雖
加
首
服
無
官
／
之
間
有
冠
者
之
号
／
主
水
正
良
枝
判
〉
」
（
巻
二
）
、
「
本
云
／
寿
永
二
年
六
月
六
日
以
秘
説
授
良
業
才
子
了 
御
判
／
建
治
二
年
閏
三
月
廿
六
日
以
秘
説
授
申
五
臈
外
史 
直
講
良
枝
」
（
巻
六
）
、
「
本
云
／
御
奥
書
曰
／
嘉
吉
三
年
九
月
十
五
日
授
宗
賢
訖
／
今
日
石
清
水
放
生
会
也 
清
原
御
判
／
永
正
十
六
年
十
月
廿
八
日
以
唐
本
書
写
之
加
朱
墨
為
証
本
者
也 
少
納
言
清
原
御
判
如
此
（
花
押
）
／
本
云
／
寿
永
元
年
七
月
九
日
以
秘
説
授
良
才
子
了 
御
判
／
建
治
二
年
四
月
七
日
授
申
五
臈
外
史
了 
直
講
良
枝
／
弘
安
十
年
三
月
廿
七
日
以
家
説
授
申
洞
院
相
公
羽
林
了
」（
巻
九
）
、「
本
云
／
寿
永
元
七
月
廿
四
日
見
合
或
証
本
粗
渉
猟
正
義
了 
御
判
／
能
州
別
駕
清
原
良
業
奉
受
説
了
／
建
治
二
四
月
十
二
日
授
申
五
臈
外
史
了 
主
水
正
良
枝
」（
巻
十
一
）
、「
本
云
／
寿
永
元
年
仲
 169 
秋
五
日
以
家
説
授
良
別
駕
了 
御
判
／
建
治
二
年
四
月
十
五
日
授
申
五
臈
外
史
了 
直
学
士
判
」（
巻
十
二
）
、「
本
云 
寿
永
元
年
八
月
十
六
日
授
家
説
於
／
良
別
駕
了 
御
判
／
建
治
二
年
四
月
十
九
日
以
家
秘
説
授
申
五
臈
外
史
了 
直
講
良
枝
／
徳
治
二
年
丁
未
二
月
廿
三
日
書
写
朱
墨
了
功
了
／
以
右
御
奥
書
本
加
点
了 
少
納
言
清
原
朝
臣
御
判
」（
巻
十
三
）
、「
寿
永
元
年
九
月
朔
日
授
於
良
別
駕
了 
大
外
史
御
判
／
建
治
二
年
四
月
廿
二
日
授
申
秘
説
於
外
史 
直
学
士
御
判
」（
巻
十
四
）
、「
寿
永
元
年
九
月
十
六
日
授
能
州
別
駕
了 
御
判
／
建
治
二
年
四
月
廿
六
日
授
申
五
臈
外
記
殿
了
／
主
水
正
直
講
良
枝
」（
巻
十
五
）
、「
本
云
／
久
寿
二
年
正
月
十
一
午
尅
以
或
本
并
正
義
見
合
畢
此
篇
非
唯
尽
一
部
之
奥
旨
／
又
是
足
諸
経
之
要
道
耳
沉
士
貧
儒
御
判
文
治
大
殿
／
寿
永
元
年
九
月
廿
五
日
授
秘
説
於
能
別
駕
畢 
大
外
史
御
判
／
建
治
二
年
四
月
廿
七
日
授
申
五
臈
外
史
畢
」（
巻
十
六
）
、「
本
云
／
寿
永
元
年
十
月
廿
二
日
以
秘
説
授
良
別
駕
了 
御
判
／
建
治
二
年
四
月
晦
日
以
秘
説
授
申
五
臈
外
史
了 
主
水
正
良
枝
」
（
巻
十
八
） 
 
◎
経
部 
五 
春
秋
類 
（
一
）
左
氏
伝 
13 
春
秋
経
伝
集
解 
存
巻
一
～
二
十
八 
（
晋
）
杜
預
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
６
／
５
４
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
布
目
地
表
紙
。
二
六
・
三×
一
九
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
左
伝
隠
一
柏
二
（
～
定
上
定
下
十
四
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
春
秋
序
」
「
春
秋
経
伝
集
解
隠
公
第
一
（
～
定
下
第
二
十
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
春
秋
経
伝
集
解
隠
公
第
一
（
～
定
下
第
二
十
八
）
」
、
「
春
秋
左
氏
経
伝
第
二
十
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。
本
文
に
は
、
横
幅
広
の
朝
鮮
活
字
本
の
趣
を
有
す
る
大
型
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
六×
一
六
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
左
伝
序
（
一
～
二
十
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
六
丁
（
序
・
六
丁
、
隠
公
第
一
・
三
六
丁
、
桓
公
第
二
・
三
四
丁
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
荘
公
第
三
・
四
二
丁
、
閔
公
第
四
・
一
一
丁
）
、
第
三
冊
、
七
六
丁
（
僖
上
第
五
・
四
一
丁
、
僖
中
第
六
・
三
五
丁
）
、
第
四
冊
、
六
三
丁
（
僖
下
第
七
・
三
一
丁
、
文
上
第
八
・
三
二
丁
）
、
第
五
冊
、
五
六
丁
（
文
下
第
九
・
三
〇
丁
、
宣
上
第
十
・
二
六
丁
）
、
第
六
冊
、
七
三
丁
（
宣
下
第
十
一
・
三
一
丁
、
成
上
第
十
二
・
四
二
丁
）
、
第
七
冊
、
八
三
丁
（
成
下
第
十
三
・
四
六
丁
、
襄
元
第
十
四
・
三
七
丁
）
、
第
八
冊
、
七
〇
丁
（
襄
二
第
十
五
・
三
七
丁
、 
襄
三
第
十
六
・
三
三
丁
）
、
第
九
冊
、
七
〇
丁
（
襄
四
第
十
七
・
三
〇
丁
、
襄
五
第
十
八
・
四
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
〇
丁
（
襄
六
第
十
九
・
三
四
丁
、
昭
元
第
二
十
・
三
六
丁
）
、
第
一
一
冊
、
七
二
丁
（
昭
二
第
二
十
一
・
四
二
丁
、
昭
三
第
二
十
二
・
三
〇
丁
）
、
第
一
二
冊
、
七
四
丁
（
昭
四
第
二
十
三
・
三
八
丁
、
昭
五
第
二
十
四
・
三
六
丁
）
、
第
一
三
冊
、
六
五
丁
（
昭
六
第
二
十
五
・
三
三
丁
、
昭
七
第
二
十
六
・
三
二
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
六
丁
（
定
上
第
二
十
七
・
二
七
丁
、
定
下
第
二
十
八
・
二
九
丁
）
。
他
、
第
一
冊
を
の
ぞ
き
、
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
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〔
印
記
〕
無
。
第
二
冊
の
前
表
紙
見
返
し
に
「
市
村
姓
」
、
第
四
冊
の
前
表
紙
見
返
し
に
「
市
村
氏
／
風
袋
町
」
、
後
表
紙
見
返
し
に
「
市
村
氏
」
、
第
五
冊
の
前
遊
紙
に
「
市
村
氏
」
、
第
八
冊
の
前
表
紙
見
返
し
に
「
市
村
氏
」
、
第
一
二
冊
の
後
表
紙
見
返
し
に
「
圓
亀
藩
／
市
村
氏
」
と
墨
書
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
前
表
紙
見
返
し
に
貼
ら
れ
た
付
箋
に
「
墨
朱
点
以
菅
家
沢
本
謄
写
之
」
と
墨
書
す
。
川
瀬
、
三
七
五
・
八
一
六
頁
、（
一
）
慶
長
十
七
年
以
前
刊
。 
 
◎
経
部 
六 
孝
経
類 
14 
孝
経
大
義 
一
巻 
（
宋
）
朱
熹
刊
誤
・
（
元
）
董
鼎
註 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
７
／
５
４
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
六
・
〇×
一
八
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
二×
四
・
二
糎
）
、「
新
註
孝
経
大
義 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
孝
経
大
義
序
」「
孝
経
大
義
（
四
格
空
）
〈
朱
文
公
刊
誤
／
鄱
陽
董
鼎
註
〉
」
。 
〔
尾
題
〕
「
孝
経
大
義
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
九×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
孝
経
新
註 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
五
丁
（
序
・
三
丁
半
、
目
録
・
一
丁
半
、
孝
経
大
義
・
四
九
丁
、
跋
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
前
表
紙
見
返
し
と
序
に
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
た
貼
り
紙
、
目
録
以
下
は
朱
引
の
他
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
と
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
程
度
。
川
瀬
、
三
七
六
・
八
一
七
頁
、
寛
永
中
刊
。 
 
◎
経
部 
八 
四
書
類 
（
一
）
大
学 
15 
大
学
章
句 
一
巻 
（
宋
）
朱
熹
章
句 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
３
９
／
５
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
剥
落
。 
〔
内
題
〕「
（
低
一
格
）
大
学
章
句
序
」「
大
学
〈
大
（
一
格
空
）
旧
音
泰
／
今
（
一
格
空
）
読
如
字
〉
（
七
格
空
）
朱
熹
章
句
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
学
章
句
畢
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
五×
一
五
・
三
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
大
学
序
（
大
学
章
句
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
二
三
丁
（
淳
熈
巳
酉
二
月
朱
熹
序
・
四
丁
、
大
学
章
句
・
一
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
清
原
／
秀
賢
」（
朱
方
印
）、「
天
師
明
經
儒
」（
朱
長
方
印
）、「
舩
橋
蔵
書
」
（
朱
長
方
印
）。 
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〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
ヲ
コ
ト
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
の
他
、
上
欄
下
欄
、
行
間
に
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
七
八
・
八
一
八
頁
、（
正
運
刊
本
（
イ
）
第
一
種
本
。
図
録
篇
六
二
九
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
16 
大
学
章
句 
一
巻 
（
宋
）
朱
熹
章
句 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
３
９
／
５
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
空
押
花
文
唐
草
文
様
表
紙
（
見
返
し
改
装
）
。
二
八
・
三×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
破
損
大
）
、
「
大
学
章
句
」
。 
〔
内
題
〕「
大
学
章
句
序
」「
大
学
〈
大
旧
音
泰
／
今
読
如
字
〉(
七
格
空)
朱
熹
章
句
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
学
章
句
畢
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
〇×
一
五
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
大
学
序
（
大
学
章
句
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
二
三
丁
（
淳
熈
巳
酉
二
月
朱
熹
序
・
四
丁
、
大
学
章
句
・
一
九
丁
）
。
他
、
前
遊
紙
（
も
と
見
返
し
紙
か
）
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
正
雲
刊
。 
〔
印
記
〕
「
清
原
／
在
賢
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
ヲ
コ
ト
点
（
序
四
丁
、
巻
首
二
丁
の
み
）
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
の
他
、
上
欄
下
欄
に
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
（
序
四
丁
、
巻
首
二
丁
ま
で
の
書
き
入
れ
は
黄
で
塗
抹
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
識
語
、「
以
家
秘
点
授
息
男
大
博
士
康
賢
朝
臣
読
了
／
（
七
格
低
）
侍
読
従
二
位
前
博
士
清
原
（
花
押
）
」
。
川
瀬
、
三
七
八
・
八
一
八
頁
、
（
二
）
正
雲
刊
本
。
（
一
）
の
イ
第
一
種
本
と
、
ロ
第
二
種
本
と
は
別
。
新
た
に
知
ら
れ
た
一
本
（
八
一
八
頁
）
。 
 
◎
経
部 
八 
四
書
類 
（
二
）
中
庸 
17 
中
庸
章
句 
一
巻 
（
宋
）
朱
熹
章
句 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
３
９
／
５
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
七×
一
八
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
の
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
中
庸
章
句 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
中
庸
章
句
序
」
「
中
庸
〈
中
者
不
偏
不
倚
無
過
／
不
及
之
名
庸
平
常
也
〉
（
三
格
空
）
朱
熹
章
句
」
。 
〔
尾
題
〕
「
中
庸
章
句
畢
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
八×
一
五
・
二
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
中
庸
序
（
中
庸
章
句
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
六
丁
（
淳
熈
巳
酉
春
三
月
戊
申
新
安
朱
熹
序
・
五
丁
、
中
庸
・
四
〇
丁
、
補
音
釈
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
（
低
八
格
）
関
東
上
総
住
今
関
正
運
刊
。 
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〔
印
記
〕
判
読
不
明
の
朱
方
印
（
陰
刻
）
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
の
他
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
久
原
文
庫
蔵
本
（
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
）
を
、（
一
）
今
関
正
運
刊
本
（
ロ
）
第
二
種
（
三
七
八
頁
）
と
、（
ハ
）
第
三
種
（
八
一
八
頁
）
に
著
録
す
る
が
、
所
蔵
が
あ
る
の
は
後
者
の
み
。
川
瀬
は
八
一
八
頁
で
、
「
又
第
二
種
の
久
原
文
庫
蔵
本
は
異
植
字
版
で
、
第
三
種
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
訂
す
。
図
録
篇
六
三
〇
図
に
大
東
急
本
の
刊
記
部
分
の
図
版
を
収
む
。 
 
18 
中
庸
抄 
二
巻 
（
宋
）
朱
熹
集
註 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
７
／
５
５
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
。
上
下
合
冊
な
の
で
改
装
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
押
八
双
を
有
す
る
点
か
ら
す
る
と
、
上
下
い
ず
れ
か
の
原
表
紙
を
用
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
八
・
七×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
中
庸
章
句
序
」
「
中
庸
（
九
格
空
）
朱
熹
集
註
」
。 
〔
尾
題
〕
「
中
庸
序
終
」
「
中
庸
私
抄
上
終
」
「
中
庸
章
句
畢
」
。 
〔
本
文
〕
本
文
、
毎
半
葉
八
行×
一
六
字
、
大
型
活
字
。
注
文
、
一
六
行
、
一
行
字
数
不
等
。
注
小
字
双
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
。
ゾ
式
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
三×
一
六
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
中
庸
抄
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
九
一
丁
（
序
・
一
四
丁
、
上
・
三
〇
丁
、
下
・
四
七
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
□
／
寧
／
□
」
（
墨
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
三
六
六
・
八
〇
七
頁
、（
一
）
元
和
中
刊
十
六
行
本
。
大
学
抄
（
二
）
と
同
種
。
図
録
篇
一
五
一
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
経
部 
八 
四
書
類 
（
四
）
孟
子 
 
 
19 
孟
子 
一
四
巻 
（
漢
）
趙
岐
注 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
３
９
／
５
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
小
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
二
六
・
二×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
四×
四
・
〇
糎
）
、「
□
□
□
註 
弌
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
趙
氏
孟
子
題
辞
」
「
孟
子
巻
第
一
（
～
十
四
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
孟
子
巻
第
一
（
～
十
四
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。
朝
鮮
活
字
を
模
し
た
横
に
幅
広
の
大
型
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
八×
一
六
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
孟
子
題
辞
（
巻
一
～
十
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
題
辞
・
五
丁
、
巻
第
一
・
一
九
丁
、
巻
第
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
・
二
二
丁
、
巻
第
四
・
一
九
丁
、
巻
第
 173 
五
・
二
一
丁
。
二
〇
丁
補
写
）
、
第
三
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
六
・
一
九
丁
。
二
・
一
二
・
一
八
丁
補
写
、
巻
第
七
・
二
〇
丁
。
四
・
一
四
丁
補
写
、
巻
第
八
・
一
九
丁
。
一
三
丁
補
写
）
、
第
四
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
九
・
一
九
丁
。
三
丁
補
写
、
巻
第
十
・
一
九
丁
、
巻
第
十
一
・
二
〇
丁
。
一
六
・
一
七
丁
補
写
）
、
第
五
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
十
二
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
三
・
二
二
丁
、
巻
第
十
四
・
二
三
丁
）
。
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
ヲ
コ
ト
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
の
他
、
上
欄
下
欄
に
は
異
本
と
の
校
合
等
の
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
白
墨
で
書
き
入
れ
を
塗
抹
し
た
箇
所
も
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
補
写
の
筆
跡
は
書
き
入
れ
の
筆
と
同
筆
。
川
瀬
は
、「
下
村
生
蔵
刊
之
」
の
刊
記
の
あ
る
『
中
庸
』
と
同
種
の
活
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
孟
子
』
も
ま
た
下
村
生
蔵
に
よ
る
刊
と
考
え
る
。
川
瀬
、
三
七
七
頁
、（
二
）
慶
長
中
刊
（
下
村
生
蔵
刊
本
）
。 
◎
経
部 
四
書
類 
（
三
）
論
語 
20 
論
語 
十
巻 
（
魏
）
何
晏
等
集
解 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
３
９
／
５
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
二
六
・
五×
一
八
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
論
語
古
註 
一
（
二
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
論
語
序
」
「
論
語
学
而
第
一(
～
堯
曰
第
二
十)
凡
十
六
（
～
三
）
章
（
三
格
空
）
何
晏
集
解
」
。 
〔
尾
題
〕「
論
語
巻
第
一
〈
経
一
千
四
百
七
十
字
／
註
一
千
五
百
一
十
五
字
〉」（
～
論
語
巻
第
十
〈
経
一
千
二
百
二
十
三
字
／
註
一
千
一
百
七
十
五
字
〉）。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
二×
一
五
・
三
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
論
語
序
（
一
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
八
丁
（
序
・
二
丁
、
学
而
第
一
～
郷
党
第
十
・
五
六
丁
）
、
第
二
冊
、
六
三
丁
（
先
進
第
十
一
～
堯
曰
第
二
十
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
十
四
格
）
友
伝
刊
／
（
低
一
格
）
慶
長
十
四
年
〈
巳
／
酉
〉
九
月
日
（
一
格
空
）
洛
汭
宗
甚
三
校
」
。 
〔
印
記
〕「
伊
澤
／
信
實
」（
朱
長
方
印
）
、「
木
正
／
辞
／
章
」（
木
村
正
辞
、
朱
方
印
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
二
七
二
・
三
五
九
・
三
七
六
・
七
〇
五
・
八
一
七
頁
、（
一
）
慶
長
十
四
年
刊
本
（
ロ
）
「
洛
汭
宗
甚
三
校
」
本
。 
 
◎
経
部 
一
〇 
小
学
類 
（
二
）
字
書 
21 
千
字
文 
附
蒙
求
・
胡
曽
詠
史
詩 
（
梁
）
周
興
嗣
撰 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
３
９
／
５
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
 174 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
空
押
雷
文
襷
雨
竜
文
様
表
紙
。
二
七
・
三×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
外
題
な
し
。 
〔
内
題
〕「
千
字
文
／
（
低
四
格
）
梁
員
外
散
騎
侍
郎
周
興
嗣
次
韻
」「
蒙
求
」「
胡
曽
詠
史
詩
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行
。
千
字
文
、
蒙
求
、
四
段
組
、
胡
曽
詠
史
詩
、
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
七×
一
六
・
〇
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
千
字
文
（
蒙
求
・
胡
曽
詩
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
九
丁
（
千
字
文
・
五
丁
、
蒙
求
・
一
一
丁
、
胡
曽
詠
史
詩
・
三
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
巻
首
丁
右
下
に
判
読
不
明
の
朱
方
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
三
九
〇
頁
、（
四
）
慶
長
元
和
中
刊
（
無
註
）
千
字
文
・
蒙
求
・
胡
曽
詩
合
刻
。
図
録
篇
八
五
〇
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
伝
本
、
他
に
な
し
。 
 
22 
纂
図
附
音
増
広
古
注
千
字
文 
 
三
巻 
 
（
梁
）
周
興
嗣
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
８
／
５
５
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
白
色
空
押
卍
繋
ぎ
表
紙
。
二
七
・
九×
一
九
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
七×
二
・
七
糎
）
、
「
註
千
字
文 
完
」
。 
〔
内
題
〕
「
註
千
字
文
序
（
六
格
空
）
梁
大
夫
内
司
馬
李
邏
」
「
（
花
口
下
向
き
魚
尾
）
纂
図
附
音
増
広
古
注
千
字
文
上
（
中
・
下
）
／
（
低
四
格
）
勅
員
外
散
騎
侍
郎
周
興
嗣
（
三
格
空
）
次
韻
」
。 
〔
尾
題
〕
「
纂
図
附
音
集
註
千
字
文
之
上
終
」、
「
纂
図
附
音
集
註
千
字
文
中
終
」、
「（
花
口
下
向
き
魚
尾
）
千
字
文
下
之
終
」。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
四×
一
四
・
六
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
注
千
字
文
序
（
上
・
中
・
下
）
」
。 
〔
丁
数
〕
四
六
丁
（
序
・
二
丁
、
上
・
一
五
丁
、
中
・
一
六
丁
、
下
・
一
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
四
格
）
元
和
三
（
二
格
空
）
丁
（
二
格
空
）
巳
（
二
格
空
）
暦
二
月
辰
日
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
、
三
六
一
・
三
九
〇
頁
、（
二
）
元
和
三
年
刊
本
。 
 
23 
纂
図
附
音
増
広
古
注
千
字
文 
 
三
巻 
 
（
梁
）
周
興
嗣
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
８
／
５
５
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
小
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
（
前
記
『
孟
子
』
と
同
じ
表
紙
）
。
二
七
・
六×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
単
辺
枠
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
一
糎
）
、
「
古
註
千
字
文 
全
」
。 
 175 
〔
内
題
〕「
纂
図
附
音
増
広
古
注
千
字
文
上
（
中
・
下
）
／
（
低
一
格
）
勅
員
外
散
騎
侍
郎
周
興
嗣
（
二
格
空
）
次
韻
」
。 
〔
尾
題
〕「
纂
図
附
音
集
註
千
字
文
之
上
（
下
）
終
」「
纂
図
附
音
集
註
千
字
文
中
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
四
行×
二
〇
字
。
内
題
と
本
文
は
大
型
活
字
を
用
い
、
注
文
と
尾
題
は
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
三×
一
六
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
注
千
字
文
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
三
丁
（
上
・
二
一
丁
、
中
・
二
四
丁
、
下
・
一
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
判
読
不
明
（
鹿
荒
印
？
）
の
朱
長
方
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
上
、
一
オ
～
４
オ
（
二
～
七
丁
、
破
損
修
補
）
、
６
ウ
～
７
ウ
に
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
下
、
一
二
ウ
～
一
八
オ
に
墨
筆
で
振
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
程
度
。
川
瀬
、
三
九
〇
・
八
三
二
頁
、（
三
）
元
和
寛
永
中
刊
本
。
大
東
急
本
は
（
ロ
）
異
植
字
版
。
図
録
篇
八
四
一
図
に
図
版
を
収
む
。 
24 
龍
龕
手
鑑 
八
巻 
（
遼
）
釈
行
均
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
８
／
５
５
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
外
題
な
し
。 
〔
内
題
〕
「
龍
龕
手
鑑
序
／
（
低
六
格
）
燕
台
憫
忠
寺
沙
門
智
光
撰
」
「
龍
龕
手
鑑
目
録
」
「
龍
龕
手
鑑
巻
第
一
（
～
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
龍
龕
手
鑑
目
録
終
」
「
龍
龕
手
鑑
巻
第
一
（
～
八
）
」
。 
〔
本
文
〕
序
、
毎
半
葉
一
〇
行×
一
六
字
。
以
下
、
一
〇
行
、
本
文
語
彙
四
段
組
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
四×
一
七
・
五
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
龍
龕
巻
序
（
目
録
・
巻
一
～
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
八
丁
（
統
和
十
五
年
丁
酉
七
月
一
日
癸
亥
序
・
二
丁
、
目
録
・
七
丁
、
巻
第
一
・
六
九
丁
）
、
第
二
冊
、
七
五
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
九
一
丁
（
巻
第
三
、
六
八
丁
欠
）
、
第
四
冊
、
九
二
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
一
〇
三
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
九
八
丁
（
巻
第
八
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
子
孫
永
保
／
共
八
巻
／
雲
煙
家
／
蔵
書
記
」（
安
西
雲
煙
、
青
色
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
ご
く
わ
ず
か
に
施
さ
れ
て
い
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。
川
瀬
、
三
七
九
・
八
二
四
頁
、「
元
和
中
刊
と
認
む
。
朝
鮮
本
飜
印
」
。 
◎
経
部 
一
〇 
小
学
類 
（
三
）
韻
書 
25 
古
今
韻
会
挙
要 
 
三
〇
巻 
（
元
）
黄
公
紹
撰
・
（
元
）
熊
忠
挙
要 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
９
／
５
５
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
紫
色
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
 176 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
九×
二
・
七
糎
）
、
「
古
今
韻
会
一
（
～
十
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「（
一
格
低
）
刻
古
今
韻
会
叙
」「
古
今
韻
会
挙
要
凡
例
／
（
九
格
低
）
昭 
武 
黄 
公
紹 
直
翁
編
輯
／
（
九
格
低
）
昭 
武 
熊 
忠
（
二
格
空
）
子
中 
挙
要
」
「
古
今
韻
会
挙
要
巻
之
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
古
今
韻
会
挙
要
巻
之
一
（
～
三
十
）」
。
「
二
巻
終
」
「
韻
会
巻
之
十
六
」「
韻
会
巻
十
七
」「
廿
三
終
」。 
〔
本
文
〕
叙
、
毎
半
葉
八
行×
一
二
字
。
凡
例
、
毎
半
葉
一
四
行×
二
三
字
。
本
文
、
毎
半
葉
八
行×
二
三
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
之
一
、
二
一
・
四×
一
四
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
韻
会
序
（
例
・
一
～
三
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
九
丁
（
嘉
靖
十
五
年
張
鯤
序
・
四
丁
、
凡
例
・
四
丁
、
巻
之
一
・
三
一
丁
、
巻
之
二
・
五
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
七
八
丁
（
巻
之
三
・
三
八
丁
、
巻
之
四
・
四
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
七
二
丁
（
巻
之
五
・
三
六
丁
、
巻
之
六
・
三
六
丁
）
、
第
四
冊
、
七
九
丁
（
巻
之
七
・
三
三
丁
、
巻
之
八
・
四
六
丁
）
、
第
五
冊
、
六
四
丁
（
巻
之
九
・
四
〇
丁
、
巻
之
十
・
二
四
丁
）
、
第
六
冊
、
六
七
丁
（
巻
之
十
一
・
三
四
丁
、
巻
之
十
二
・
三
三
丁
）
、
第
七
冊
、
五
二
丁
（
巻
之
十
三
・
二
七
丁
、
巻
之
十
四
・
二
五
丁
）
、
第
八
冊
、
五
三
丁
（
巻
之
十
五
・
二
六
丁
、
巻
之
十
六
・
二
七
丁
）
、
第
九
冊
、
五
三
丁
（
巻
之
十
七
・
三
一
丁
、
巻
之
十
八
・
二
二
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
八
丁
（
巻
之
十
九
・
二
三
丁
、
巻
之
二
十
・
二
五
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
九
丁
（
巻
之
二
十
一
・
二
一
丁
、
巻
之
二
十
二
・
二
八
丁
）
、
第
一
二
冊
、
五
四
丁
（
巻
之
二
十
三
・
二
六
丁
、
巻
之
二
十
四
・
二
八
丁
）
、
第
一
三
冊
、
六
一
丁
（
巻
之
二
十
五
・
三
三
丁
、
巻
之
二
十
六
・
二
八
丁
）
、
第
一
四
冊
、
六
五
丁
（
巻
之
二
十
七
・
二
九
丁
、
巻
之
二
十
八
・
三
六
丁
）
、
第
一
五
冊
、
四
三
丁
（
巻
之
二
十
九
・
二
一
丁
、
巻
之
三
十
・
二
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
一
部
の
巻
に
朱
傍
点
が
わ
ず
か
に
施
さ
れ
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。
第
一
五
冊
の
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
古
今
韻
会
全
部
者
江
雲
先
師
／
之
遺
書
也
、
小
子
祖
忠
寄
附
之
／
雲
頂
山
大
明
禅
寺
常
住
者
也
、
／
宝
永
二
乙
酉
歳
夷
則
八
日
／
現
住
大
明
嗣
法
小
師
活
翁
恵
快
誌
」
。
川
瀬
、
三
六
〇
・
三
七
九
・
八
二
四
頁
、（
一
）
有
界
本
（
ロ
）
第
二
種
本
。
図
録
篇
一
九
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
本
書
は
、
有
界
第
二
種
本
か
ら
第
一
種
本
が
派
生
し
、
有
界
本
両
種
の
後
に
無
界
本
を
生
じ
た
（
住
吉
明
彦
『
中
世
日
本
漢
学
の
基
礎
研
究
韻
類
編
』
（
汲
古
書
院
、
二
○
一
二
年
）
。 
 
◎
史
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26 
史
記 
一
三
〇
巻 
（
漢
）
司
馬
遷
撰
・
（
劉
宋
）
裴
駰
集
解 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
１
０
／
５
５
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
①
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
四×
二
〇
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。
②
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
九
・
九×
二
一
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
一
・
一×
三
・
〇
糎
、
題
簽
は
①
②
共
通
）
、
 177 
「
史
記 
一
（
～
五
十
）
」 
〔
内
題
〕
「
史
記
索
隠
序
／
（
低
三
格
）
〈
朝
散
大
夫
国
子
博
士
弘
文
／
館
学
士
河
内
司
馬
貞
撰
〉
」
、「
史
記
索
隠
後
序
」
、「
史
記
正
義
序
／
〈
諸
王
侍
読
宣
議
郎
守
右
清
／
道
率
府
長
史
張
守
節
上
〉
」
、「
補
史
記
序
（
六
格
空
）
小
司
馬
氏
」
「
史
記
集
解
序
」
、
「
史
記
目
録
」
、
「
史
記
正
義
論
例
諡
法
解
」
、
「
三
皇
本
紀
（
五
格
空
）
補
史
記
〈
小
司
馬
氏
／
撰
并
注
〉
」
～
「
太
史
公
自
序
伝
第
七
十
（
一
格
空
）
史
記
一
百
三
十
」
。 
〔
尾
題
〕「
史
記
索
隠
序
」
、「
史
記
索
隠
後
序
終
」
、「
史
記
正
義
序
終
」
、「
史
記
補
史
序
」
、「
史
記
集
解
序
」
、「
史
記
目
録
終
」
、「
史
記
正
義
論
例
諡
法
解
」
、「
三
皇
本
紀
（
七
格
空
）
補
史
記
」
～
「
太
史
公
自
序
第
七
十
（
三
格
空
）
史
記
一
百
三
十
」
。 
〔
本
文
〕
①
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。
②
毎
半
葉
八
行
×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
①
四
周
双
辺
（
二
一
・
六×
一
六
・
九
糎
）
、
無
界
。
②
四
周
双
辺
（
二
二
・
八×
一
七
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
①
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
史
記
序
一
（
史
記
録
一
・
史
記
例
二
） 
丁
附
」
。
②
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
史
記
紀
一
（
～
十
二
・
表
一
～
十
・
書
一
～
八
・
家
一
～
三
十
・
伝
一
～
七
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
八
丁
（
史
記
索
隠
序
・
二
丁
、
史
記
索
隠
後
序
・
二
丁
半
、
史
記
正
義
序
・
一
丁
半
、
補
史
記
序
・
三
丁
、
史
記
集
解
序
・
六
丁
、
史
記
目
録
・
二
一
丁
、
史
記
正
義
論
例
諡
法
解
・
二
二
丁
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
三
皇
本
紀
・
六
丁
、
五
帝
本
紀
第
一
・
四
九
丁
）
、
第
三
冊
、
六
〇
丁
（
夏
本
紀
第
二
・
四
〇
丁
、
殷
本
紀
第
三
・
二
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
五
六
丁
（
周
本
紀
第
四
）
、
第
五
冊
、
四
三
丁
（
秦
本
紀
第
五
）
、
第
六
冊
、
六
七
丁
（
秦
始
皇
本
紀
第
六
、
五
一
丁
補
写
）
、
第
七
冊
、
五
一
丁
（
項
羽
本
紀
第
七
）
、
第
八
冊
、
五
七
丁
（
高
祖
本
紀
第
八
）
、
第
九
冊
、
五
一
丁
（
呂
太
后
本
紀
第
九
・
二
一
丁
、
孝
文
本
紀
第
十
・
三
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
八
丁
（
孝
景
本
紀
第
十
一
・
一
〇
丁
・
孝
武
本
紀
第
十
二
・
三
八
丁
）
、
第
一
一
冊
、
八
六
丁
（
三
代
世
表
第
一
・
一
〇
丁
、
十
二
諸
侯
年
表
第
二
・
四
七
丁
半
、
六
国
年
表
第
三
・
二
八
丁
半
）
、
第
一
二
冊
、
五
八
丁
（
秦
楚
之
際
月
表
第
四
・
二
〇
丁
、
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
第
五
・
三
八
丁
）
、
第
一
三
冊
、
七
三
丁
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
第
六
）
、
第
一
四
冊
、
九
二
丁
（
恵
景
間
侯
者
年
表
第
七
・
一
八
丁
、
建
元
以
来
侯
者
年
表
第
八
・
三
〇
丁
、
建
元
以
来
王
子
年
表
第
九
・
二
四
丁
、
漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
第
十
・
二
〇
丁
）
、
第
一
五
冊
、
七
八
丁
（
礼
書
第
一
・
一
八
丁
。
巻
首
丁
の
み
双
辺
無
界
、
八
行×
一
七
字
、
第
二
種
本
。
楽
書
第
二
・
六
〇
丁
）
、
第
一
六
冊
、
四
四
丁
（
律
書
第
三
・
一
六
丁
半
、
暦
書
第
四
・
二
七
丁
半
）
、
第
一
七
冊
、
六
四
丁
（
天
官
書
第
五
）
、
第
一
八
冊
、
五
六
丁
（
封
禅
書
第
六
）
、
第
一
九
冊
、
四
〇
丁
（
河
渠
書
第
七
・
一
一
丁
、
平
準
書
第
八
・
二
九
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
六
七
丁
（
呉
太
伯
世
家
第
一
・
二
九
丁
半
、
斎
太
公
世
家
第
二
・
三
七
丁
半
）
、
第
二
一
冊
、
七
二
丁
（
魯
周
公
世
家
第
三
・
三
二
丁
、
燕
召
公
世
家
第
四
・
一
四
丁
、
管
蔡
世
家
第
五
・
一
二
丁
半
、
陳
杞
世
家
第
六
・
一
三
丁
半
）
、
第
二
二
冊
、
四
二
丁
（
衛
康
叔
世
家
第
七
・
一
七
丁
半
、
宋
微
子
世
家
第
八
・
二
四
丁
半
）
、
第
二
三
冊
、
五
六
丁
（
晋
世
家
第
 178 
九
）
、
第
二
四
冊
、
五
三
丁
（
楚
世
家
第
十
）
、
第
二
五
冊
、
四
四
丁
（
越
王
勾
践
世
家
第
十
一
・
二
一
丁
、
鄭
世
家
第
十
二
・
二
三
丁
）
、
第
二
六
冊
、
六
〇
丁
（
趙
世
家
第
十
三
）
、
第
二
七
冊
、
七
五
丁
（
魏
世
家
第
十
四
・
三
一
丁
、
韓
世
家
第
十
五
・
一
五
丁
、
田
敬
仲
完
世
家
第
十
六
・
二
九
丁
）
、
第
二
八
冊
、
六
二
丁
（
孔
子
世
家
第
十
七
・
四
四
丁
、
陳
渉
世
家
第
十
八
・
一
八
丁
）
、
第
二
九
冊
、
五
七
丁
（
外
戚
世
家
第
十
九
・
二
二
丁
、
楚
元
王
世
家
第
二
十
・
四
丁
半
、
荊
燕
世
家
第
二
十
一
・
六
丁
半
、
斎
悼
恵
王
世
家
第
二
十
二
・
一
五
丁
半
、
蕭
相
国
世
家
第
二
十
三
・
八
丁
半
）
、
第
三
〇
冊
、
六
五
丁
（
曹
相
国
世
家
第
二
十
四
・
一
二
丁
、
留
侯
世
家
第
二
十
五
・
二
〇
丁
、
陳
丞
相
世
家
第
二
十
六
・
一
六
丁
、
絳
侯
周
勃
世
家
第
二
十
七
・
一
七
丁
）
、
第
三
一
冊
、
四
七
丁
（
梁
孝
王
世
家
第
二
十
八
・
一
五
丁
、
五
宗
世
家
第
二
十
九
・
一
二
丁
半
、
三
王
世
家
第
三
十
・
一
九
丁
半
）
、
第
三
二
冊
、
九
九
丁
（
老
子
伯
夷
列
伝
第
一
・
一
六
丁
、
管
晏
列
伝
第
二
・
七
丁
、
申
不
害
韓
非
列
伝
第
三
・
一
一
丁
半
、
司
馬
穰
苴
列
伝
第
四
・
四
丁
半
、
孫
子
呉
起
列
伝
第
五
・
一
一
丁
、
伍
子
胥
列
伝
第
六
・
一
五
丁
、
仲
尼
弟
子
列
伝
第
七
・
三
四
丁
。
仲
尼
弟
子
列
伝
第
七
の
み
双
辺
無
界
、
八
行×
一
七
字
、
第
二
種
本
）
、
第
三
三
冊
、
四
〇
丁
（
全
丁
補
写
。
商
君
列
伝
第
八
・
一
一
丁
、
蘇
秦
列
伝
第
九
・
二
九
丁
。
巻
末
に
識
語
、「
右
商
君
蘇
秦
二
伝
以
宋
慶
元
槧
本
／
鈔
補
焉
対
校
畢
／
明
治
丁
亥
晩
冬 
緑
川
□
漁
彰
識 
（
印
）
（
印
）
」
）
、
第
三
四
冊
、
七
一
丁
（
張
儀
列
伝
第
十
・
三
一
丁
半
、
樗
里
子
甘
茂
列
伝
第
十
一
・
一
六
丁
半
、
穰
侯
列
伝
第
十
二
・
九
丁
、
白
起
王
翦
列
伝
第
十
三
・
一
四
丁
）
、
第
三
五
冊
、
六
七
丁
（
孟
子
荀
卿
列
伝
第
十
四
・
九
丁
半
、
孟
嘗
君
列
伝
第
十
五
・
一
六
丁
半
、
平
原
君
虞
卿
列
伝
第
十
六
・
一
五
丁
、
信
陵
君
列
伝
第
十
七
・
一
一
丁
半
、
春
申
君
列
伝
第
十
八
・
一
四
丁
半
）
、
第
三
六
冊
、
六
八
丁
（
范
雎
蔡
澤
列
伝
第
十
九
・
三
二
丁
半
、
楽
毅
列
伝
第
二
十
・
一
二
丁
、
廉
頗
藺
相
如
列
伝
第
二
十
一
・
一
七
丁
、
田
単
列
伝
第
二
十
二
・
六
丁
半
）
、
第
三
七
冊
、
五
五
丁
（
魯
仲
連
鄒
陽
列
伝
第
二
十
三
・
二
三
丁
、
屈
原
賈
生
列
伝
第
二
十
四
・
二
一
丁
半
、
呂
不
韋
列
伝
第
二
十
五
・
一
〇
丁
半
）
、
第
三
八
冊
、
六
九
丁
（
刺
客
列
伝
第
二
十
六
・
二
八
丁
半
、
李
斯
列
伝
第
二
十
七
・
三
二
丁
半
。
二
八
丁
補
写
、
蒙
恬
列
伝
第
二
十
八
・
八
丁
）
、
第
三
九
冊
、
六
七
丁
（
張
耳
陳
余
列
伝
第
二
十
九
・
二
〇
丁
、
魏
豹
彭
越
列
伝
第
三
十
・
七
丁
半
、
黥
布
列
伝
第
三
十
一
・
一
三
丁
、
淮
陰
侯
列
伝
第
三
十
二
・
二
六
丁
半
）
、
第
四
〇
冊
、
六
二
丁
（
韓
信
盧
綰
列
伝
第
三
十
三
・
一
二
丁
半
。
六
丁
補
写
、
田
儋
列
伝
第
三
十
四
・
八
丁
、
樊
酈
滕
灌
列
伝
第
三
十
五
・
二
四
丁
半
、
張
丞
相
列
伝
第
三
十
六
・
一
七
丁
）
、
第
四
一
冊
、
六
一
丁
（
酈
生
陸
賈
列
伝
第
三
十
七
・
一
八
丁
半
、
傅
靳
蒯
成
列
伝
第
三
十
八
・
六
丁
半
、
劉
敬
叔
孫
通
列
伝
第
三
十
九
・
一
四
丁
半
、
季
布
欒
布
列
伝
第
四
十
・
八
丁
、
袁
盎
鼂
錯
列
伝
第
四
十
一
・
一
三
丁
半
）
、
第
四
二
冊
、
七
七
丁
（
張
釈
之
馮
唐
列
伝
第
四
十
二
・
一
一
丁
半
、
万
石
君
張
叔
列
伝
第
四
十
三
・
一
二
丁
半
、
田
叔
列
伝
第
四
十
四
・
一
〇
丁
半
、
扁
鵲
倉
公
列
伝
第
四
十
五
・
四
二
丁
半
）
、
第
四
三
冊
、
六
四
丁
（
呉
王
濞
列
伝
第
四
十
六
・
二
〇
丁
、
魏
其
武
安
侯
列
伝
第
四
十
七
・
二
〇
丁
、
韓
長
孺
列
伝
第
四
十
八
・
一
〇
丁
、
李
将
軍
列
伝
第
四
十
九
・
一
四
丁
）
、
第
四
四
冊
、
七
六
丁
（
匈
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奴
列
伝
第
五
十
・
四
六
丁
半
、
衛
将
軍
驃
騎
列
伝
第
五
十
一
・
二
九
丁
半
）
、
第
四
五
冊
、
五
六
丁
（
平
津
侯
主
父
列
伝
第
五
十
二
・
二
二
丁
、
南
越
列
伝
第
五
十
三
・
一
三
丁
、
東
越
列
伝
第
五
十
四
・
七
丁
、
朝
鮮
列
伝
第
五
十
五
・
六
丁
、
西
南
夷
列
伝
第
五
十
六
・
八
丁
）
、
第
四
六
冊
、
六
九
丁
（
司
馬
相
如
列
伝
第
五
十
七
）
、
第
四
七
冊
、
六
五
丁
（
淮
南
衡
山
列
伝
第
五
十
八
・
三
一
丁
、
循
吏
列
伝
第
五
十
九
・
五
丁
、
汲
鄭
列
伝
第
六
十
・
一
二
丁
、
儒
林
列
伝
第
六
十
一
・
一
七
丁
）
、
第
四
八
冊
、
六
八
丁
（
酷
吏
列
伝
第
六
十
二
・
二
八
丁
、
大
宛
列
伝
第
六
十
三
・
三
〇
丁
、
游
侠
列
伝
第
六
十
四
・
一
〇
丁
）
、
第
四
九
冊
、
七
五
丁
（
佞
幸
列
伝
第
六
十
五
・
五
丁
半
、
滑
稽
列
伝
第
六
十
六
・
二
二
丁
半
、
日
者
列
伝
第
六
十
七
・
九
丁
半
、
亀
策
列
伝
第
六
十
八
・
三
七
丁
半
）
、
第
五
〇
冊
、
七
五
丁
（
貨
殖
列
伝
第
六
十
九
・
三
〇
丁
、
太
史
公
自
序
伝
第
七
十
・
四
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
①
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、
「
葉
外
」
（
緑
川
彰
、
朱
方
印
）
。
②
「
稲
田
／
福
堂
／
図
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、
「
葉
外
」
（
緑
川
彰
、
朱
方
印
）
、
「
森
／
氏
」
（
森
枳
園
（
森
立
之
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
三
冊
「
夏
本
紀
第
二
」
の
巻
末
上
欄
に
は
、
森
枳
園
（
森
立
之
）
の
識
語
、「
立
之
案
古
抄
巻
本
／
盖
宝
治
二
年
大
史
／
大
丞
安
倍
時
貞
所
／
書
写
訓
点
再
校
／
者
而
其
後
経
八
年
／
而
至
建
長
八
年
七
月
安
倍
為
貞
受
管ママ
家
之
説
又
加
筆
也
／
其
本
云
以
下
至
仁
治
三
年
六
行
以
菅
家
／
一
本
之
跋
文
抄
写
于
此
也
所
云
承
久
第
／
二
歳
在
建
長
八
年
前
卅
七
年
／
嘉
禄
則
三
十
年
仁
治
三
年
則
十
四
／
年
前
也
弘
安
十
一
年
則
在
建
長
／
八
年
後
三
十
余
年
正
安
四
年
則
在
／
四
十
余
年
之
後
即
是
安
倍
之
後
／
人
二
子
有
雄
重
章
之
受
家
訓
／
之
跋
文
也
文
和
三
年
惟
宗
守
俊
／
読
合
畢
云
者
葢
此
巻
出
于
安
倍
／
家
而
帰
于
惟
宗
家
蔵
可
知
也
其
／
去
建
長
已
百
年
則
字
体
墨
痕
／
歴
々
可
攷
耳
明
治
丁
丑
第
十
二
月
／
廿
六
日
十
菊
翁
森
立
書
於
玉
池
／
之
恐
泥
廬
中
」
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
校
合
本
の
奥
書
、「
八
文
和
三
年
応
鐘
廿
七
日 
読
合
畢
／
大
監
物
惟
宗
守
俊
／
宝
治
二
年
五
月
三
日
書
写
了
／
同
五
日
移
点
了
／
太
史
大
丞
あ
へ
時
貞
／
一
校
了
／
又
校
弐
証
本
了
」（
四
〇
丁
表
）
／
五
建
長
八
年
七
月
卅
日
受
菅
家
之
説
了
／
匠
作
少
書
あ
へ
為
貞
／
本
云
桑
門
良
暁
給
此
書
三
字
三
点
改
直
了
／
以
索
隠
史
記
加
裏
書
了 
菅
家
淳
高
／
読
了 
菅
在
時
／
一
承
久
第
二
歳
無
射
初
六
日
受
厳
訓
了
菅
原
亀
丸
／
二
嘉
禄
年
中
以
菅
説
読
了 
在
御
判
／
三
仁
治
三
年
四
月
十
三
日
受
厳
訓
了 
菅
原
在
匡
／
六
弘
安
十
一
年
蕤
賓
八
日
受
家
家
訓
了
／
陰
陽
大
属
あ
へ
有
雄
／
七
正
安
二
年
無
射
廿
五
日
受
庭
訓
了
／
主
殿
権
助
安
倍
重
章
」
（
四
〇
丁
裏
）
」
が
朱
筆
（
年
号
の
右
上
の
漢
数
字
は
墨
書
）
で
移
写
さ
れ
て
い
る
。
①
第
二
種
本
。
朱
書
入
若
干
。
②
第
一
種
本
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
他
、
「
評
林
」
と
の
校
合
を
朱
墨
で
記
す
。 
27 
史
記 
一
三
〇
巻 
（
漢
）
司
馬
遷
撰
・
（
劉
宋
）
裴
駰
集
解 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
０
／
５
７ 
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〔
体
裁
〕
大
本
五
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
表
紙
（
見
返
し
改
装
。
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
二
八
・
九×
二
〇
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
史
記
」
（
第
四
三
冊
の
み
「
史
記
伝
五
章
」
）
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
史
記
索
隠
序
／
（
低
三
格
）
〈
朝
散
大
夫
国
子
博
士
弘
文
／
館
学
士
河
内
司
馬
貞
撰
〉
」
、
「
史
記
索
隠
後
序
」
、
「
史
記
正
義
序
／
（
低
三
格
）
〈
諸
王
侍
読
宣
議
郎
守
右
清
／
道
率
府
長
史
張
守
節
上
〉
」
、「
補
史
記
序
（
六
格
空
）
小
司
馬
氏
」
、「
史
記
集
解
序
」
、「
史
記
正
義
論
例
諡
法
解
」
、「
史
記
目
録
」
、
「
三
皇
本
紀
（
五
格
空
）
補
史
記
〈
小
司
馬
氏
／
撰
并
注
〉
」
～
「
太
史
公
自
序
伝
第
七
十
（
一
格
空
）
史
記
一
百
三
十
」
。 
〔
尾
題
〕「
史
記
索
隠
序
」
、「
史
記
索
隠
後
序
終
」
、「
史
記
正
義
序
終
」
、「
史
記
補
史
序
」
、
「
史
記
集
解
序
」
、
「
史
記
正
義
論
例
諡
法
解
」
、
「
三
皇
本
紀
（
八
格
空
）
補
史
記
」
～
「
太
史
公
自
序
第
七
十
（
三
格
空
）
史
記
一
百
三
十
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
三
皇
本
紀
、
二
一
・
五×
一
六
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
史
記
序
一
（
史
記
例
二
・
史
記
録
一
・
紀
一
（
～
十
二
・
表
一
～
十
・
書
一
～
八
・
家
一
～
三
十
・
伝
一
～
七
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
八
丁
（
史
記
索
隠
序
・
二
丁
、
史
記
索
隠
後
序
・
二
丁
半
、
史
記
正
義
序
・
一
丁
半
、
補
史
記
序
、
三
丁
、
史
記
集
解
序
・
六
丁
、
史
記
正
義
論
例
諡
法
解
・
二
二
丁
、
史
記
目
録
・
二
一
丁
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
三
皇
本
紀
・
六
丁
、
五
帝
本
紀
第
一
・
四
九
丁
）
、
第
三
冊
、
六
〇
丁
（
夏
本
紀
第
二
・
四
〇
丁
、
殷
本
紀
第
三
・
二
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
五
六
丁
（
周
本
紀
第
四
）
、
第
五
冊
、
四
三
丁
（
秦
本
紀
第
五
）
、
第
六
冊
、
六
七
丁
（
秦
始
皇
本
紀
第
六
）
、
第
七
冊
、
五
一
丁
（
項
羽
本
紀
第
七
）
、
第
八
冊
、
五
七
丁
（
高
祖
本
紀
第
八
）
、
第
九
冊
、
五
一
丁
（
呂
太
后
本
紀
第
九
・
二
一
丁
、
孝
文
本
紀
第
十
・
三
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
八
丁
（
孝
景
本
紀
第
十
一
・
一
〇
丁
・
孝
武
本
紀
第
十
二
・
三
八
丁
）
、
第
一
一
冊
、
八
六
丁
（
三
代
世
表
第
一
・
一
〇
丁
、
双
辺
有
界
九
行
。
十
二
諸
侯
年
表
第
二
・
四
七
丁
半
、
六
国
年
表
第
三
・
二
八
丁
半
）
、
第
一
二
冊
、
五
八
丁
（
秦
楚
之
際
月
表
第
四
・
二
〇
丁
、
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
第
五
・
三
八
丁
）
、
第
一
三
冊
、
七
三
丁
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
第
六
）
、
第
一
四
冊
、
九
二
丁
（
恵
景
間
侯
者
年
表
第
七
・
一
八
丁
、
建
元
以
来
侯
者
年
表
第
八
・
三
〇
丁
、
建
元
以
来
王
子
年
表
第
九
・
二
四
丁
、
漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
第
十
・
二
〇
丁
）
、
第
一
五
冊
、
七
八
丁
（
礼
書
第
一
・
一
八
丁
、
楽
書
第
二
・
六
〇
丁
）
、
第
一
六
冊
、
四
四
丁
（
律
書
第
三
・
一
六
丁
半
、
暦
書
第
四
・
二
七
丁
半
）
、
第
一
七
冊
、
六
四
丁
（
天
官
書
第
五
）
、
第
一
八
冊
、
五
六
丁
（
封
禅
書
第
六
）
、
第
一
九
冊
、
四
〇
丁
（
河
渠
書
第
七
・
一
一
丁
、
平
準
書
第
八
・
二
九
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
六
七
丁
（
呉
太
伯
世
家
第
一
・
二
九
丁
半
、
斎
太
公
世
家
第
二
・
三
七
丁
半
）
、
第
二
一
冊
、
七
二
丁
（
魯
周
公
世
家
第
三
・
三
二
丁
、
燕
召
公
世
家
第
四
・
一
四
丁
、
管
蔡
世
家
第
五
・
一
二
丁
半
、
陳
杞
世
家
第
六
・
一
三
丁
半
）
、
第
二
二
冊
、
四
二
丁
（
衛
康
叔
世
家
第
七
・
一
七
丁
半
、
宋
微
子
世
家
第
八
・
二
四
丁
半
）
、
第
二
三
冊
、
五
六
丁
（
晋
世
家
第
九
）
、
第
二
四
冊
、
五
三
丁
（
楚
世
家
第
十
）
、
第
二
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五
冊
、
四
四
丁
（
越
王
勾
践
世
家
第
十
一
・
二
一
丁
、
鄭
世
家
第
十
二
・
二
三
丁
）
、
第
二
六
冊
、
六
〇
丁
（
趙
世
家
第
十
三
）
、
第
二
七
冊
、
七
五
丁
（
魏
世
家
第
十
四
・
三
一
丁
、
韓
世
家
第
十
五
・
一
五
丁
、
田
敬
仲
完
世
家
第
十
六
・
二
九
丁
）
、
第
二
八
冊
、
六
二
丁
（
孔
子
世
家
第
十
七
・
四
四
丁
、
陳
渉
世
家
第
十
八
・
一
八
丁
）
、
第
二
九
冊
、
五
七
丁
（
外
戚
世
家
第
十
九
・
二
二
丁
、
楚
元
王
世
家
第
二
十
・
四
丁
半
、
荊
燕
世
家
第
二
十
一
・
六
丁
半
、
斎
悼
恵
王
世
家
第
二
十
二
・
一
五
丁
半
、
蕭
相
国
世
家
第
二
十
三
・
八
丁
半
）
、
第
三
〇
冊
、
六
五
丁
（
曹
相
国
世
家
第
二
十
四
・
一
二
丁
、
留
侯
世
家
第
二
十
五
・
二
〇
丁
、
陳
丞
相
世
家
第
二
十
六
・
一
六
丁
、
絳
侯
周
勃
世
家
第
二
十
七
・
一
七
丁
）
、
第
三
一
冊
、
四
七
丁
（
梁
孝
王
世
家
第
二
十
八
・
一
五
丁
、
五
宗
世
家
第
二
十
九
・
一
二
丁
半
、
三
王
世
家
第
三
十
・
一
九
丁
半
）
、
第
三
二
冊
、
六
五
丁
（
老
子
伯
夷
列
伝
第
一
・
一
六
丁
、
管
晏
列
伝
第
二
・
七
丁
、
申
不
害
韓
非
列
伝
第
三
・
一
一
丁
半
、
司
馬
穰
苴
列
伝
第
四
・
四
丁
半
、
孫
子
呉
起
列
伝
第
五
・
一
一
丁
、
伍
子
胥
列
伝
第
六
・
一
五
丁
）
、
第
三
三
冊
、
九
〇
丁
（
仲
尼
弟
子
列
伝
第
七
・
三
四
丁
、
商
君
列
伝
第
八
・
一
五
丁
、
蘇
秦
列
伝
第
九
・
四
一
丁
）
、
第
三
四
冊
、
七
一
丁
（
張
儀
列
伝
第
十
・
三
一
丁
半
、
樗
里
子
甘
茂
列
伝
第
十
一
・
一
六
丁
半
、
穰
侯
列
伝
第
十
二
・
九
丁
、
白
起
王
翦
列
伝
第
十
三
・
一
四
丁
）
、
第
三
五
冊
、
六
七
丁
（
孟
子
荀
卿
列
伝
第
十
四
・
九
丁
半
、
孟
嘗
君
列
伝
第
十
五
・
一
六
丁
半
、
平
原
君
虞
卿
列
伝
第
十
六
・
一
五
丁
、
信
陵
君
列
伝
第
十
七
・
一
一
丁
半
、
春
申
君
列
伝
第
十
八
・
一
四
丁
半
）
、
第
三
六
冊
、
六
八
丁
（
范
雎
蔡
列
伝
第
十
九
・
三
二
丁
半
、
楽
毅
列
伝
第
二
十
・
一
二
丁
、
廉
頗
藺
相
如
列
伝
第
二
十
一
・
一
七
丁
、
田
単
列
伝
第
二
十
二
・
六
丁
半
）
、
第
三
七
冊
、
五
五
丁
（
魯
仲
連
鄒
陽
列
伝
第
二
十
三
・
二
三
丁
、
屈
原
賈
生
列
伝
第
二
十
四
・
二
一
丁
半
、
呂
不
韋
列
伝
第
二
十
五
・
一
〇
丁
半
）
、
第
三
八
冊
、
六
九
丁
（
刺
客
列
伝
第
二
十
六
・
二
八
丁
半
、
李
斯
列
伝
第
二
十
七
・
三
二
丁
半
、
蒙
恬
列
伝
第
二
十
八
・
八
丁
）
、
第
三
九
冊
、
六
七
丁
（
張
耳
陳
余
列
伝
第
二
十
九
・
二
〇
丁
、
魏
豹
彭
越
列
伝
第
三
十
・
七
丁
半
、
黥
布
列
伝
第
三
十
一
・
一
三
丁
、
淮
陰
侯
列
伝
第
三
十
二
・
二
六
丁
半
）
、
第
四
〇
冊
、
六
二
丁
（
韓
信
盧
綰
列
伝
第
三
十
三
・
一
二
丁
半
、
田
儋
列
伝
第
三
十
四
・
八
丁
、
樊
酈
滕
灌
列
伝
第
三
十
五
・
二
四
丁
半
、
張
丞
相
列
伝
第
三
十
六
・
一
七
丁
）
、
第
四
一
冊
、
六
〇
丁
（
酈
生
陸
賈
列
伝
第
三
十
七
・
一
七
丁
半
。
一
一
丁
欠
、
伝
靳
蒯
成
列
伝
第
三
十
八
・
六
丁
半
、
劉
敬
叔
孫
通
列
伝
第
三
十
九
・
一
四
丁
半
、
季
布
欒
布
列
伝
第
四
十
・
八
丁
、
袁
盎
鼂
錯
列
伝
第
四
十
一
・
一
三
丁
半
）
、
第
四
二
冊
、
七
七
丁
（
張
釈
之
馮
唐
列
伝
第
四
十
二
・
一
一
丁
半
、
万
石
君
張
叔
列
伝
第
四
十
三
・
一
二
丁
半
、
田
叔
列
伝
第
四
十
四
・
一
〇
丁
半
、
扁
鵲
倉
公
列
伝
第
四
十
五
・
四
二
丁
半
）
、
第
四
三
冊
、
六
五
丁
（
呉
王
濞
列
伝
第
四
十
六
・
二
一
丁
、
魏
其
武
安
侯
列
伝
第
四
十
七
・
二
〇
丁
、
韓
長
孺
列
伝
第
四
十
八
・
一
〇
丁
、
李
将
軍
列
伝
第
四
十
九
・
一
四
丁
）
、
第
四
四
冊
、
七
六
丁
（
匈
奴
列
伝
第
五
十
・
四
六
丁
半
、
衛
将
軍
驃
騎
列
伝
第
五
十
一
・
二
九
丁
半
）
、
第
四
五
冊
、
五
六
丁
（
平
津
侯
主
父
列
伝
第
五
十
二
・
二
二
丁
、
南
越
列
伝
第
五
十
三
・
一
三
丁
、
東
越
列
伝
第
五
十
四
・
七
丁
、
朝
鮮
列
伝
第
五
十
五
・
六
丁
、
西
南
夷
列
伝
第
五
十
六
・
八
丁
）
、
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第
四
六
冊
、
六
九
丁
（
司
馬
相
如
列
伝
第
五
十
七
）
、
第
四
七
冊
、
六
五
丁
（
淮
南
衡
山
列
伝
第
五
十
八
・
三
一
丁
、
循
吏
列
伝
第
五
十
九
・
五
丁
、
汲
鄭
列
伝
第
六
十
・
一
二
丁
、
儒
林
列
伝
第
六
十
一
・
一
七
丁
）
、
第
四
八
冊
、
六
八
丁
（
酷
吏
列
伝
第
六
十
二
・
二
八
丁
、
大
宛
列
伝
第
六
十
三
・
三
〇
丁
、
游
侠
列
伝
第
六
十
四
・
一
〇
丁
）
、
第
四
九
冊
、
七
五
丁
（
佞
幸
列
伝
第
六
十
五
・
五
丁
半
、
滑
稽
列
伝
第
六
十
六
・
二
二
丁
半
、
日
者
列
伝
第
六
十
七
・
九
丁
半
、
亀
策
列
伝
第
六
十
八
・
三
七
丁
半
）
、
第
五
〇
冊
、
七
五
丁
（
貨
殖
列
伝
第
六
十
九
・
三
〇
丁
、
太
史
公
自
序
伝
第
七
十
・
四
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
列
伝
一
～
十
八
ま
で
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
第
二
種
本
。
第
一
一
冊
、
「
三
代
世
表
第
一
」
の
み
双
辺
有
界
九
行
。
第
三
種
本
。 
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前
漢
書 
一
〇
〇
巻 
（
漢
）
班
古
撰
・
（
唐
）
顔
師
古
注 
〔
請
求
番
号
〕
５
／
１
４
／
５
１
／
５
５
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
七
・
七×
二
〇
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
外
題
な
し
。 
〔
内
題
〕「
前
漢
書
目
録
」、「
高
帝
紀
第
一
上
〈
師
古
曰
紀
理
也
統
理
衆
／
事
而
繋
之
於
年
月
者
也
〉
／
（
低
三
格
）
班
固
（
三
格
空
）
漢
書
一
／
（
低
一
格
）
正
議
大
夫
行
秘
書
少
監
琅
邪
縣
開
国
子
顔
師
古
注
」
～
「
叙
伝
第
七
十
下
／
（
低
三
格
）
班
固
（
二
格
空
）
漢
書
一
百
／
（
低
二
格
）
正
議
大
夫
行
秘
書
少
監
琅
邪
縣
開
国
子
顔
師
古
注
」
。 
〔
尾
題
〕
「
前
漢
書
目
録
」
「
高
帝
紀
第
一
上
」
～
「
叙
伝
第
七
十
下
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
高
帝
紀
第
一
上
、
二
一
・
八×
一
六
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
前
漢
目
録
（
前
漢
紀
一
上
～
十
二
・
前
漢
年
表
一
～
八
・
前
漢
志
一
上
～
十
・
前
漢
伝
一
～
七
十
下
・
前
漢
末
・
跋
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
七
丁
（
目
録
）
、
第
二
冊
、
六
六
丁(
高
帝
紀
第
一
上
・
三
八
丁
。
八
～
三
七
丁
補
写
、
高
帝
紀
第
一
下
・
二
八
丁
。
一
～
二
五
丁
補
写
）
、
第
三
冊
、
五
〇
丁
（
恵
帝
紀
第
二
・
六
丁
、
高
后
紀
第
三
・
八
丁
、
文
帝
紀
第
四
・
二
四
丁
、
景
帝
紀
第
五
・
一
二
丁
）
、
第
四
冊
、
八
三
丁
（
武
帝
紀
第
六
・
四
一
丁
、
昭
帝
紀
第
七
・
一
二
丁
、
宣
帝
紀
第
八
・
三
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
五
八
丁
（
元
帝
紀
第
九
・
一
七
丁
、
成
帝
紀
第
十
・
二
〇
丁
、
哀
帝
紀
第
十
一
・
一
〇
丁
、
平
帝
紀
第
十
二
・
一
一
丁
）
、
第
六
冊
、
四
四
丁
（
異
姓
諸
侯
王
表
第
一
・
一
九
丁
、
諸
侯
王
表
第
二
・
二
五
丁
）
、
第
七
冊
、
六
〇
丁
（
王
子
侯
表
第
三
上
・
三
一
丁
。
二
六
丁
補
写
、
王
子
侯
表
第
三
下
・
二
九
丁
）
、
第
八
冊
、
七
六
丁
（
高
恵
高
后
文
功
臣
表
第
四
）
、
第
九
冊
、
五
〇
丁
（
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
第
五
・
二
四
丁
、
外
戚
恩
沢
侯
表
第
六
・
二
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
九
丁
（
百
官
公
卿
表
七
上
・
二
一
丁
。
一
二
・
一
三
・
一
八
丁
補
写
、
百
官
公
卿
表
七
下
・
五
八
丁
。
二
〇
丁
欠
）
、
第
一
一
冊
、
六
九
丁
（
古
今
人
表
第
八
）
、
第
一
二
冊
、
一
三
五
 183 
丁
（
律
暦
志
第
一
上
・
三
二
丁
、
律
暦
志
第
一
下
・
三
六
丁
、
礼
楽
志
第
二
・
三
八
丁
。
三
〇
・
三
一
丁
補
写
、
刑
法
志
第
三
・
二
九
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
五
丁
（
食
貨
志
第
四
上
・
二
四
丁
。
一
・
二
丁
補
写
、
食
貨
志
第
四
下
・
三
一
丁
）
、
第
一
四
冊
、
六
八
丁
（
郊
祀
志
第
五
上
・
四
〇
丁
、
郊
祀
第
五
下
・
二
八
丁
）
、
第
一
五
冊
、
七
二
丁
（
天
文
志
第
六
・
四
二
丁
、
五
行
志
第
七
上
・
三
〇
丁
）
、
第
一
六
冊
、
七
三
丁
（
五
行
志
第
七
中
之
上
・
四
二
丁
、
五
行
志
第
七
中
之
下
・
三
一
丁
）
、
第
一
七
冊
、
六
九
丁
（
五
行
志
第
七
下
之
上
・
三
三
丁
、
五
行
志
第
七
下
之
下
・
三
六
丁
）
、
第
一
八
冊
、
五
〇
丁
（
地
理
志
第
八
上
）
、
第
一
九
冊
、
四
七
丁
（
地
理
志
第
八
下
、
四
七
丁
補
写
）
、
第
二
〇
冊
、
二
一
丁
（
溝
洫
志
第
九
、
一
五
・
四
四
丁
補
写
）
、
第
二
一
冊
、
六
二
丁
（
陳
勝
項
籍
伝
第
一
・
三
六
丁
、
張
耳
陳
余
伝
第
二
・
一
三
丁
、
魏
豹
田
儋
韓
王
信
伝
第
三
・
一
三
丁
）
、
第
二
二
冊
、
四
八
丁
（
韓
彭
英
盧
呉
伝
第
四
・
三
〇
丁
。
二
・
一
〇
丁
補
写
、
荊
燕
呉
伝
第
五
・
一
八
丁
）
、
第
二
三
冊
、
五
五
丁
（
楚
元
王
伝
第
六
・
四
六
丁
。
四
〇
丁
補
写
、
季
布
欒
布
田
叔
伝
第
七
・
九
丁
）
、
第
二
四
冊
、
六
五
丁
（
高
五
王
伝
第
八
・
一
四
丁
、
蕭
何
曹
参
伝
第
九
・
一
五
丁
、
張
陳
王
周
伝
第
十
・
三
六
丁
。
三
一
～
三
六
丁
補
写
）
、
第
二
五
冊
、
五
一
丁
（
樊
酈
滕
灌
傅
靳
周
伝
第
十
一
・
二
〇
丁
、
張
周
趙
任
申
屠
伝
第
十
二
・
九
丁
、
酈
陸
朱
劉
叔
孫
伝
第
十
三
・
二
二
丁
）
、
第
二
六
冊
、
六
八
丁
（
淮
南
衡
山
済
北
王
伝
第
十
四
・
二
〇
丁
。
一
～
六
丁
の
裏
丁
左
上
破
損
、
修
補
、
補
写
。
蒯
伍
江
息
夫
伝
第
十
五
・
二
七
丁
。
二
七
丁
補
写
。
万
石
衛
直
周
張
伝
第
十
六
・
一
〇
丁
、
文
三
王
伝
第
十
七
・
一
一
丁
）
、
第
二
七
冊
、
六
七
丁
（
賈
誼
伝
第
十
八
・
三
六
丁
、
爰
盎
鼂
錯
伝
第
十
九
・
三
一
丁
）
、
第
二
八
冊
、
七
九
丁
（
張
馮
汲
鄭
伝
・
一
六
丁
、
賈
鄒
枚
路
伝
第
二
十
一
・
三
八
丁
、
竇
田
灌
韓
伝
第
二
十
二
・
二
五
丁
）
、
第
二
九
冊
、
五
一
丁
（
景
十
三
王
伝
第
二
十
三
・
二
三
丁
、
李
広
蘇
建
伝
第
二
十
四
・
二
八
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
四
七
丁
（
衛
青
霍
去
病
伝
巻
第
二
十
五
・
二
〇
丁
、
董
仲
舒
伝
第
二
十
六
・
二
七
丁
）
、
第
三
一
冊
、
四
九
丁
（
司
馬
相
如
伝
巻
第
二
十
七
上
・
二
四
丁
。
二
十
丁
以
下
の
丁
附
、「
三
十
」「
三
十
一
」「
三
十
二
」「
三
十
三
」「
三
十
四
」
と
誤
刻
。
司
馬
相
如
伝
巻
第
二
十
七
下
・
二
五
丁
。
七
丁
補
写
）
、
第
三
二
冊
、
五
六
丁
（
公
孫
弘
卜
式
児
寛
伝
第
二
十
八
・
一
八
丁
。
四
・
一
〇
・
一
八
丁
補
写
。
張
湯
伝
第
二
十
九
・
一
七
丁
、
杜
周
伝
巻
第
三
十
・
二
一
丁
）
、
第
三
三
冊
、
七
〇
丁
（
張
騫
李
広
利
伝
第
三
十
一
・
一
六
丁
、
司
馬
遷
伝
第
三
十
二
・
二
八
丁
。
一
二
丁
補
写
。
武
五
子
伝
第
三
十
三
・
二
六
丁
）
、
第
三
四
冊
、
七
九
丁
（
厳
朱
吾
丘
主
父
徐
厳
終
王
賈
伝
第
三
十
四
上
・
二
七
丁
。
一
～
四
丁
補
写
。
厳
朱
吾
丘
主
父
徐
厳
終
王
賈
伝
第
三
十
四
下
・
二
四
丁
、
東
方
朔
伝
第
三
十
五
・
二
八
丁
。
二
〇
・
二
二
～
二
八
丁
補
写
）
、
第
三
五
冊
、
七
五
丁
（
公
孫
劉
田
王
楊
蔡
陳
鄭
伝
第
三
十
六
・
二
四
丁
、
楊
胡
朱
梅
伝
第
三
十
七
・
一
九
丁
、
霍
光
金
日
磾
伝
第
三
十
八
・
三
二
丁
）
、
第
三
六
冊
、
六
九
丁
（
趙
充
国
辛
慶
忌
伝
第
三
十
九
・
二
五
丁
、
傅
常
鄭
甘
陳
段
伝
第
四
十
・
二
八
丁
、
雋
疏
于
薛
平
彭
伝
第
四
十
一
・
一
六
丁
）
、
第
三
七
冊
、
八
一
丁
（
王
貢
両
龔
鮑
伝
第
四
十
二
・
三
七
丁
、
韋
賢
伝
第
四
十
三
・
二
七
丁
、
魏
相
丙
吉
伝
第
四
十
四
・
一
七
丁
）
、
第
三
八
冊
、
七
五
丁
（
眭
両
夏
侯
京
翼
李
伝
第
四
十
五
・
三
八
丁
、
趙
尹
韓
張
両
王
伝
第
 184 
四
十
六
・
三
七
丁
）
、
第
三
九
冊
、
七
二
丁
（
蓋
諸
葛
劉
鄭
孫
毋
将
何
伝
第
四
十
七
・
二
三
丁
、
蕭
望
之
伝
第
四
十
八
・
二
〇
丁
、
馮
奉
世
伝
第
四
十
九
・
一
四
丁
。
九
丁
補
写
。
宣
元
六
王
伝
第
五
十
・
一
五
丁
）
、
第
四
〇
冊
、
六
八
丁
（
匡
張
孔
馬
伝
第
五
十
一
・
三
二
丁
、
王
商
史
丹
傅
喜
伝
第
五
十
二
・
一
三
丁
。
一
三
丁
補
写
、
薛
宣
朱
博
伝
第
五
十
三
・
二
三
丁
）
、
第
四
一
冊
、
八
五
丁
（
翟
方
進
伝
第
五
十
四
・
二
七
丁
、
谷
永
杜
鄴
伝
第
五
十
五
・
三
〇
丁
、
何
武
王
嘉
師
丹
伝
第
五
十
六
・
二
八
丁
）
、
第
四
二
冊
、
五
四
丁
（
全
丁
補
写
。
揚
雄
伝
上
第
五
十
七
・
三
二
丁
、
揚
雄
伝
下
第
五
十
七
・
二
二
丁
）
、
第
四
三
冊
、
七
五
丁
（
全
丁
補
写
。
儒
林
伝
第
五
十
八
・
三
一
丁
、
循
吏
伝
第
五
十
九
・
一
八
丁
、
酷
吏
伝
第
六
十
・
二
六
丁
）
、
第
四
四
冊
、
五
三
丁
（
貨
殖
伝
第
六
十
一
・
一
四
丁
、
游
侠
伝
第
六
十
二
・
二
〇
丁
。
一
五
丁
補
写
。
佞
幸
伝
第
六
十
三
・
一
九
丁
）
、
第
四
五
冊
、
八
二
丁
（
匈
奴
伝
第
六
十
四
上
・
四
五
丁
。
三
九
丁
補
写
、
匈
奴
伝
第
六
十
四
下
・
三
七
丁
。
三
五
丁
補
写
）
、
第
四
六
冊
、
八
〇
丁
（
西
南
夷
両
粤
朝
鮮
伝
第
六
十
五
・
二
七
丁
、
西
域
伝
第
六
十
六
上
・
二
四
丁
、
西
域
伝
第
六
十
六
下
・
二
九
丁
。
七
丁
補
写
）
、
第
四
七
冊
、
六
八
丁
（
外
戚
伝
第
六
十
七
上
・
三
三
丁
、
外
戚
伝
第
六
十
七
下
・
三
五
丁
）
、
第
四
八
冊
、
七
四
丁
（
元
后
伝
第
六
十
八
・
二
二
丁
、
王
莽
伝
第
六
十
九
上
・
五
二
丁
）
、
第
四
九
冊
、
八
四
丁
（
全
丁
補
写
。
王
莽
伝
第
六
十
九
中
・
四
二
丁
、
王
莽
伝
第
六
十
九
下
・
四
二
丁
）
、
第
五
〇
冊
、
五
三
丁
（
叙
伝
第
七
十
上
・
二
九
丁
、
叙
伝
第
七
十
下
・
一
九
丁
。
一
四
丁
補
写
。
末
・
三
丁
、
宣
徳
三
年
跋
・
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
寛
永
第
五
〈
戊
／
辰
〉
暦
菊
月
廿
一
／
（
低
五
格
）
於
洛
陽
本
能
寺
前
刊
行
焉
」
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
文
章
軒
」（
朱
長
方
小
印
、
陰
刻
）
、
「
水
島
／
氏
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
本
文
に
切
貼
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
他
、
上
欄
と
下
欄
に
誤
植
の
訂
正
と
異
本
と
の
校
合
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
図
録
篇
八
二
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
収
む
。 
 
29 
後
漢
書 
一
二
〇
巻 
（
劉
宋
）
范
曄
撰
・
（
唐
）
李
賢
注
・
（
晋
）
司
馬
彪
撰
志 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
１
７
／
５
５
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
空
押
菱
に
草
花
文
様
表
紙
。
二
六
・
〇×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
無
題
の
題
簽
（
二
〇
・
一×
四
・
五
糎
）
を
貼
付
。 
〔
内
題
〕「
後
漢
書
注
補
志
序
」「
後
漢
書
目
録
」「
光
武
帝
紀
第
一
上 
范
曄 
後
漢
書
一
上
／
（
低
九
格
）
唐
章
懐
太
子
賢
註
」
～
「
烏
桓
鮮
卑
列
伝
第
八
十
／
（
低
八
格
）
范
曄 
後
漢
書
九
十
」
。 
〔
尾
題
〕「
光
武
帝
紀
第
一
上
」
～
「
烏
桓
鮮
卑
列
伝
第
八
十
／
（
低
十
二
格
）
鰲
叟
校
正
／
（
低
三
格
）
前
進
士
儒
学
録
充
経
師
張
桌
校
正
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
上
、
二
一
・
九
・×
一
六
・
一
糎
）
、
有
界
。 
 185 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
後
漢
志
序
（
後
漢
序
・
後
漢
目
録
・
後
漢
記
一
上
～
十
下
・
後
漢
志
一
～
三
十
・
後
漢
伝
一
～
八
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
〇
三
丁
（
後
漢
書
注
補
志
序
・
二
丁
、
序
・
三
丁
、
目
録
・
二
八
丁
、
光
武
帝
紀
第
一
上
・
三
六
丁
、
光
武
帝
紀
第
一
下
・
三
四
丁
）
、
第
二
冊
、
整
版
補
配
（
明
帝
紀
第
二
～
和
帝
紀
第
四
）
、
第
三
冊
、
八
五
丁
（
安
帝
紀
第
五
・
三
一
丁
、
順
沖
質
帝
紀
第
六
・
二
九
丁
、
桓
帝
紀
第
七
・
二
五
丁
）
、
第
四
冊
、
一
〇
六
丁
（
霊
帝
紀
第
八
・
二
三
丁
、
献
帝
紀
第
八
・
一
九
丁
、
皇
后
紀
第
十
上
・
三
七
丁
、
皇
后
紀
第
十
下
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
九
七
丁
（
志
第
一
・
二
一
丁
、
志
第
二
・
二
八
丁
、
志
第
三
・
三
七
丁
、
志
第
四
・
一
一
丁
）
、
第
六
冊
、
九
〇
丁
（
志
第
五
・
一
六
丁
、
志
第
六
・
一
五
丁
、
志
第
七
・
一
七
丁
、
志
第
八
・
一
二
丁
、
志
第
九
・
一
六
丁
、
志
第
十
・
一
四
丁
）
、
第
七
冊
、
九
六
丁
（
志
第
十
一
・
二
二
丁
、
志
第
十
二
・
一
一
丁
、
志
第
十
三
・
二
四
丁
、
志
第
十
四
・
一
三
丁
、
志
第
十
五
・
一
四
丁
、
志
第
十
六
・
一
二
丁
）
、
第
八
冊
、
一
一
五
丁
（
志
第
十
七
・
一
三
丁
、
志
第
十
八
・
一
八
丁
、
志
第
十
九
・
一
八
丁
、
志
第
二
十
・
一
四
丁
、
第
二
十
一
・
一
二
丁
、
志
第
二
十
二
・
一
六
丁
、
志
第
二
十
三
・
二
四
丁
）
、
第
九
冊
、
一
〇
〇
丁
（
志
第
二
十
四
・
一
一
丁
、
志
第
二
十
五
・
一
三
丁
、
志
第
二
十
六
・
一
三
丁
、
志
第
二
十
七
・
一
〇
丁
、
志
第
二
十
八
・
一
八
丁
、
志
第
二
十
九
・
一
五
丁
、
志
第
三
十
・
二
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
九
七
丁
（
劉
玄
劉
盆
子
列
伝
第
一
・
二
三
丁
、
王
劉
張
李
彭
盧
列
伝
第
二
・
二
〇
丁
、
隗
囂
公
孫
述
列
伝
第
三
・
三
三
丁
、
宗
室
四
王
三
侯
列
伝
第
四
・
二
一
丁
）
、
第
一
一
冊
、
九
一
丁
（
李
王
鄧
来
列
伝
第
五
・
二
二
丁
、
鄧
寇
列
伝
第
六
・
三
七
丁
、
馮
岑
賈
列
伝
第
七
・
三
二
丁
）
、
第
一
二
冊
、
一
一
一
丁
（
呉
蓋
陳
臧
列
伝
第
八
・
二
五
丁
、
耿
弇
列
伝
第
九
・
二
六
丁
、
銚
期
王
覇
祭
遵
列
伝
第
十
・
一
九
丁
、
任
李
万
邳
劉
耿
列
伝
第
十
一
・
一
七
丁
、
朱
景
王
杜
馬
劉
傅
堅
馬
列
伝
竇
融
列
伝
第
十
二
・
二
四
丁
）
、
第
一
三
冊
、
八
六
丁
（
竇
融
列
伝
第
十
三
・
二
九
丁
、
馬
援
列
伝
第
十
四
・
三
七
丁
、
卓
魯
魏
劉
列
伝
第
十
五
・
二
〇
丁
）
、
第
一
四
冊
、
一
〇
三
丁
（
伏
侯
宋
蔡
馮
趙
牟
韋
列
伝
第
十
六
・
三
一
丁
、
宣
張
二
王
杜
郭
呉
承
鄭
趙
列
伝
第
十
七
・
二
四
丁
、
桓
譚
馮
衍
列
伝
第
十
八
上
・
二
四
丁
、
馮
衍
列
伝
第
十
八
下
・
二
四
丁
）
、
第
一
五
冊
、
九
六
丁
（
申
屠
剛
鮑
永
郅
惲
列
伝
第
十
九
・
二
六
丁
、
蘇
楊
郎
襄
列
伝
第
二
十
上
・
一
〇
丁
、
郎
顗
襄
楷
列
伝
第
二
十
下
・
三
四
丁
、
郭
杜
孔
張
廉
王
蘇
羊
賈
陸
列
伝
第
二
十
一
・
二
六
丁
）
、
第
一
六
冊
、
八
八
丁
（
樊
陰
列
伝
第
二
十
二
・
一
六
丁
、
朱
馮
虞
鄭
周
列
伝
第
二
十
三
・
二
四
丁
、
梁
統
列
伝
第
二
十
四
・
二
五
丁
、
張
曹
鄭
列
伝
第
二
十
五
・
二
三
丁
）
、
第
一
七
冊
、
九
六
丁
（
鄭
范
陳
賈
張
列
伝
第
二
十
六
・
三
〇
丁
、
桓
栄
丁
鴻
列
伝
第
二
十
七
・
二
二
丁
、
張
法
滕
馮
度
楊
列
伝
第
二
十
八
・
一
七
丁
、
劉
趙
淳
于
江
劉
周
趙
列
伝
第
二
十
九
・
二
七
丁
）
、
第
一
八
冊
、
八
六
丁
（
班
彪
列
伝
第
三
十
上
・
三
〇
丁
、
班
固
列
伝
第
三
十
下
・
二
九
丁
、
第
五
鍾
離
宗
宋
寒
列
伝
第
三
十
一
・
二
七
丁
）
、
第
一
九
冊
、
八
六
丁
（
光
武
十
王
列
伝
第
三
十
二
・
三
三
丁
、
朱
楽
何
列
伝
第
三
十
三
・
三
四
丁
、
鄧
張
徐
張
胡
列
伝
第
三
十
四
・
一
九
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
一
〇
八
丁
（
袁
張
韓
周
列
伝
第
三
十
五
・
二
五
丁
、
郭
陳
列
伝
第
三
十
六
・
二
六
丁
、
班
梁
列
伝
第
三
十
七
・
二
八
丁
、
楊
李
翟
応
霍
爰
徐
 186 
列
伝
第
三
十
八
・
二
九
丁
）
、
第
二
一
冊
、
九
八
丁
（
王
充
王
符
仲
長
統
列
伝
第
三
十
九
・
三
七
丁
、
孝
明
八
王
列
伝
第
四
十
・
一
四
丁
、
李
陳
龐
陳
橋
列
伝
第
四
十
一
・
一
八
丁
、
崔
駰
列
伝
第
四
十
二
・
二
九
丁
）
、
第
二
二
冊
、
八
九
丁
（
周
黄
徐
姜
申
屠
列
伝
第
四
十
三
・
一
五
丁
、
楊
震
列
伝
第
四
十
四
・
三
四
丁
、
章
帝
八
王
伝
第
四
十
五
・
一
六
丁
、
張
王
種
陳
列
伝
第
四
十
六
・
二
四
丁
）
、
第
二
三
冊
、
九
八
丁
（
杜
欒
劉
李
劉
謝
列
伝
第
四
十
七
・
二
五
丁
、
虞
傅
蓋
臧
列
伝
第
四
十
八
・
三
一
丁
、
張
衡
列
伝
第
四
十
九
・
四
二
丁
、
第
二
四
冊
、
八
九
丁
（
馬
融
列
伝
第
五
十
上
・
二
一
丁
、
蔡
邕
列
伝
第
五
十
下
・
三
三
丁
、
左
雄
周
舉
黄
瓊
列
伝
第
五
十
一
・
三
五
丁
）
、
第
二
五
冊
、
一
〇
二
丁
（
荀
韓
鍾
陳
列
伝
第
五
十
二
・
二
二
丁
、
李
固
杜
喬
列
伝
第
五
十
三
・
二
五
丁
、
呉
延
史
盧
趙
列
伝
第
五
十
四
・
二
五
丁
。
一
〇
・
一
三
丁
欠
、
皇
甫
張
段
列
伝
第
五
十
五
・
三
〇
丁
）
、
第
二
六
冊
、
九
一
丁
（
陳
蕃
王
允
列
伝
第
五
十
六
・
二
四
丁
、
党
錮
列
伝
第
五
十
七
・
三
七
丁
、
郭
太
符
融
許
劭
列
伝
第
五
十
八
・
一
二
丁
、
竇
武
何
進
列
伝
第
五
十
九
・
一
八
丁
）
、
第
二
七
冊
、
一
〇
四
丁
（
鄭
太
孔
融
荀
彧
列
伝
第
六
十
・
三
六
丁
、
皇
甫
嵩
朱
儁
列
伝
第
六
十
一
・
二
〇
丁
、
董
卓
列
伝
第
六
十
二
・
三
〇
丁
、
劉
虞
公
孫
瓚
陶
謙
列
伝
第
六
十
三
・
一
八
丁
）
、
第
二
八
冊
、
一
〇
六
丁
（
袁
紹
列
伝
第
六
十
四
上
・
三
四
丁
、
袁
紹
劉
表
列
伝
第
六
十
四
下
・
二
〇
丁
、
劉
袁
呂
列
伝
第
六
十
五
・
二
四
丁
、
循
吏
列
伝
第
六
十
六
・
二
八
丁
）
、
第
二
九
冊
、
一
〇
〇
丁
（
酷
吏
列
伝
第
六
十
七
・
一
八
丁
、
宦
者
列
伝
第
六
十
八
・
三
五
丁
、
儒
林
列
伝
第
六
十
九
上
・
二
三
丁
、
儒
林
列
伝
第
六
十
九
下
・
二
四
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
九
二
丁
（
文
苑
列
伝
第
七
十
上
・
二
六
丁
、
文
苑
列
伝
第
七
十
下
・
三
〇
丁
、
独
行
列
伝
第
七
十
一
・
三
六
丁
）
、
第
三
一
冊
、
九
七
丁
（
方
術
列
伝
第
七
十
二
上
・
二
四
丁
、
方
術
列
伝
第
七
十
二
下
・
二
五
丁
、
逸
民
列
伝
第
七
十
三
・
二
三
丁
、
列
女
伝
第
七
十
四
・
二
五
丁
）
、
第
三
二
冊
、
九
八
丁
（
東
夷
列
伝
第
七
十
五
・
一
九
丁
、
南
蛮
西
南
夷
列
伝
第
七
十
六
・
三
八
丁
、
西
羌
伝
第
七
十
七
・
四
一
丁
）
、
第
三
三
冊
、
八
九
丁
（
西
域
伝
第
七
十
八
・
三
一
丁
、
南
匈
奴
列
伝
第
七
十
九
・
三
八
丁
、
烏
桓
鮮
卑
列
伝
第
八
十
・
二
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
浅
艸
文
庫
」（
板
坂
卜
斎
、
朱
長
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
朱
墨
で
異
本
校
合
若
干
。
刊
行
年
は
寛
永
元
年
以
後
（
高
木
浩
明
「
古
活
字
版
調
査
余
録
（
二
）『
後
漢
書
』
の
刊
行
年
時
を
考
え
る
」（
『
汲
古
』
第
五
九
号
、
二
〇
一
一
年
）
。 
 
 
◎
史
部 
五 
雑
史
類 
30 
貞
観
政
要 
一
〇
巻 
（
唐
）
呉
兢
撰
・
（
元
）
戈
直
注 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
２
／
５
９ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
八
冊
。
巻
第
九
・
十
欠
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
灰
色
、
な
ら
び
に
縹
色
表
紙
。
三
一
・
七×
二
一
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
 187 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
七×
三
・
三
糎
）
、
「
貞
観
政
要
伏
見
板 
一
（
～
八
）
」
。 
〔
内
題
〕「
御
製
貞
観
政
要
序
」
、「
貞
観
政
要
集
論
題
辞
」
、「
貞
観
政
要
序
／
（
低
一
格
）
唐
衛
尉
少
卿
兼
脩
国
史
修
文
館
学
士
呉
兢
／
（
低
一
格
）
撰
」「
集
論
諸
儒
姓
氏
」
、
「
貞
観
政
要
（
六
格
空
）
戈
直
集
論
」
、
「
貞
観
政
要
巻
第
二
（
～
八
）
（
四
格
空
）
戈
直
集
論
」
。 
〔
尾
題
〕「
貞
観
政
要
巻
第
一
（
～
八
）
」
。
巻
第
五
の
尾
題
の
み
伏
見
版
の
活
字
で
後
か
ら
捺
印
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
八×
一
五
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
貞
観
序
（
目
録
・
一
～
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
四
丁
（
御
製
貞
観
政
要
序
・
二
丁
、
貞
観
政
要
集
論
題
辞
・
五
丁
、
貞
観
政
要
序
・
二
丁
、
目
録
・
四
丁
、
集
論
諸
儒
姓
氏
・
二
丁
、
巻
第
一
・
四
九
丁
）
、
第
二
冊
、
一
〇
〇
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
八
）
。 
〔
刊
記
〕
本
書
は
巻
第
九
と
十
を
欠
く
が
、
本
来
巻
十
の
巻
末
に
は
以
下
の
跋
刊
が
あ
る
。「
唐
太
宗
文
皇
帝
者
創
業
守
成
一
代
英
武
之
／
賢
君
也
千
載
之
下
仰
其
徳
慕
其
風
者
今
之
／
内
大
臣
家
康
公
是
也
故
令
前
学
校
三
要
老
／
禅
校
訂
貞
観
政
要
去
歳
開
家
語
於
板
今
歳
／
刻
政
要
於
梓
遵
聖
賢
前
軌
而
作
国
家
治
要
／
宜
也
／
豊
国
大
明
神
際
辞
下
土
之
日
受
／
令
嗣
秀
頼
幼
君
賢
佐
遺
命
爾
來
寬
厚
而
受
／
人
聡
明
而
治
衆
不
異
周
勃
霍
光
安
劉
氏
輔
／
昭
帝
也
矧
又
海
内
弘
此
書
而
協
和
士
民
之
／
心
則
爲
／
明
神
不
忘
旧
盟
為
／
幼
君
尽
至
忠
者
其
用
大
矣
哉
／
慶
長
五
年
星
輯
庚
子
花
朝
節
／
前
龍
山
見
鹿
苑
承
兌
叟
謹
誌
／
慈
眼
久
徳
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕「
仁
正
侯
長
昭
／
黄
雪
書
屋
鑒
／
蔵
圖
書
之
印
」（
市
橋
長
昭
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
伏
見
版
。
川
瀬
、
六
九
四
頁
に
、
序
二
葉
が
異
植
字
版
と
な
っ
て
い
る
本
の
指
摘
と
、
巻
五
末
の
大
題
が
植
字
漏
れ
と
な
っ
て
い
る
の
を
伏
見
版
の
活
字
で
捺
印
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
大
東
急
本
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。 
 
◎
史
部 
五 
雑
史
類 
31 
貞
観
政
要 
一
〇
巻 
（
唐
）
呉
兢
撰
・
（
元
）
戈
直
注 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
１
／
５
５
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
九
・
五×
二
一
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
紅
色
書
題
簽
（
二
一
・
五×
三
・
八
糎
）
、
「
貞
観
政
要
一 
君
道
政
体
（
～
十
終
〈
行
幸 
畋
猟
／
灾
祥 
慎
終
〉
）
」
。 
〔
内
題
〕「
御
製
貞
観
政
要
序
」
、「
貞
観
政
要
集
論
題
辞
」
、「
貞
観
政
要
序
／
（
低
一
格
）
唐
衛
尉
少
卿
兼
脩
国
史
修
文
館
学
士
呉
兢
／
（
低
一
格
）
撰
」
、
「
集
論
諸
儒
姓
氏
」
、
「
貞
観
政
要
（
六
格
空
）
戈
直
集
論
」
、
「
貞
観
政
要
巻
第
一
（
～
十
）
才
直
集
論
」
。 
〔
尾
題
〕
「
貞
観
政
要
巻
第
一
（
～
十
終
）
」
。 
 188 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
九×
一
五
・
二
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
貞
観
序
（
目
録
・
一
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
五
丁
（
御
製
貞
観
政
要
序
・
二
丁
、
貞
観
政
要
集
論
題
辞
・
五
丁
、
貞
観
政
要
序
・
二
丁
、
目
録
・
四
丁
、
集
論
諸
儒
姓
氏
・
二
丁
、
貞
観
政
要
・
一
丁
、
巻
第
一
・
四
九
丁
）
、
第
二
冊
、
一
〇
〇
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
八
）
、
第
九
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
九
）
、
第
一
〇
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
十
）
。 
〔
刊
記
〕
「
元
和
九
〈
癸
／
亥
〉
初
冬
吉
辰
（
一
格
空
）
〈
三
條
白
壁
町
／
忠
田
吉
兵
衛
開
板
〉
」
。 
〔
印
記
〕「
怡
顔
斎
」（
松
岡
恕
庵
、
朱
長
方
印
）、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）、
「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、「
文
淵
／
堂
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
上
欄
、
匡
郭
外
に
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
多
数
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
二
一
四
・
三
六
二
・
八
二
六
頁
、「
伏
見
版
を
元
和
九
年
に
翻
刻
し
た
坊
刻
古
活
字
印
本
が
あ
つ
て
、
其
の
伝
本
は
比
較
的
多
数
現
存
し
て
ゐ
る
」
（
二
一
四
頁
）
。 
◎
史
部 
九 
史
評
類 
32 
氏
族
大
全 
一
〇
巻 
（
元
）
闕
名
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
２
／
５
７
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
一×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
氏
族
排
韻 
春
〈
上
平
／
□
□
〉（
夏
下
平
・
秋
上
声
・
冬
去
入
）
厳
（
朱
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
新
編
排
韻
増
広
事
類
氏
族
大
全
（
七
格
空
）
甲
集
（
陰
刻
）」（
～
癸
集
）。 
〔
尾
題
〕
「
甲
集
（
～
壬
集
）
終
」
「
癸
集
終
（
陰
刻
）
／
（
一
行
空
／
新
編
排
韻
増
広
事
類
氏
族
大
全
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
四
字
。
注
小
字
双
行
。
活
字
は
朝
鮮
金
属
活
字
を
模
し
た
線
の
細
い
鋭
角
な
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
六×
一
五
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
排
韻
巻
一
（
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
九
七
丁
（
甲
集
・
七
三
丁
、
乙
集
・
六
七
丁
、
丙
集
・
五
七
丁
）
、
第
二
冊
、
一
三
九
丁
（
丁
集
・
七
〇
丁
、
戊
集
・
六
九
丁
。
一
・
七
～
三
一
・
二
～
六
・
三
二
～
六
九
丁
、
錯
簡
）
、
第
三
冊
、
一
〇
七
丁
（
巳
集
・
五
六
丁
、
庚
集
・
五
一
丁
。
三
五
丁
欠
）
、
第
四
冊
、
一
四
六
丁
（
辛
集
・
七
三
丁
。
七
丁
欠
、
壬
集
・
五
二
丁
。
三
九
丁
と
四
〇
丁
錯
簡
、
癸
集
・
二
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
三
格
）
元
和
五
〈
巳
／
未
〉
年
九
月
日
」
。 
〔
印
記
〕
「
□
家
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
松
本
／
慧
光
／
什
物
」
（
緑
、
方
印
）
。 
 189 
〔
備
考
〕
巻
二
の
三
丁
裏
ま
で
朱
引
、
朱
句
読
点
、
若
干
の
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
、
巻
九
の
四
丁
裏
の
上
欄
に
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
、
三
六
一
・
三
八
九
・
八
三
二
頁
。 
 
◎
史
部 
九 
史
評
類 
33 
帝
鑑
図
説 
二
巻 
 
（
明
）
張
居
正
等
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
２
／
５
６
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
五×
一
八
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
七
・
五×
三
・
五
糎
）
、
「
帝
鑑
図
説 
前
之
一
（
～
後
之
二
／
大
尾
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
帝
鑑
図
説
叙
」
、
「
帝
鑑
図
説
後
序
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
九
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
七×
一
四
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
前
序
（
前
・
聖
・
前
目
録
・
中
狂
・
後
目
録
・
後
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
〇
丁
（
帝
鑑
図
説
叙
、
万
暦
癸
酉
仲
春
吉
日
礼
部
尚
書
兼
翰
林
院
学
士
／
華
亭
陸
樹
声
譔
・
三
丁
、
進
図
疏
・
二
丁
、
帝
鑑
図
説
上
呈
・
二
丁
、
聖
・
哲
・
芳
・
䂓
（
整
版
）
二
丁
、
目
録
・
五
丁
、
任
賢
図
治
（
唐
堯
帝
）
～
止
輦
受
言
（
漢
文
帝
）・
四
四
丁
、
挿
絵
・
一
八
丁
）
、
第
二
冊
、
七
四
丁
（
納
諌
賜
金
（
漢
文
帝
）
～
弘
文
開
館
（
唐
太
宗
）・
五
四
丁
、
挿
絵
・
二
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
八
一
丁
（
上
書
粘
壁
（
唐
太
宗
）
～
遣
使
賑
恤
（
唐
憲
宗
）
・
五
九
丁
、
挿
絵
・
二
二
丁
）
、
第
四
冊
、
七
八
丁
（
延
英
志
倦
（
唐
憲
宗
）
～
燭
送
詞
臣
（
宋
哲
宗
）
・
五
七
丁
、
挿
絵
・
二
一
丁
）
、
第
五
冊
、
七
七
丁
（
狂
・
愚
・
覆
・
轍
）
（
整
版
）
二
丁
、
目
録
・
三
丁
、
遊
畋
失
位
（
夏
太
康
）
～
笑
祖
倹
徳
（
宋
武
帝
駿
）・
五
二
丁
、
挿
絵
・
二
〇
丁
）
、
第
六
冊
、
六
五
丁
（
金
蓮
布
地
（
斎
主
宝
巻
）
～
任
用
六
賊
（
宋
徽
宗
）・
四
六
丁
、
挿
絵
・
一
六
丁
、
帝
鑑
図
説
後
序
、
万
暦
元
年
孟
夏
之
吉
吏
部
左
侍
郎
兼
翰
林
院
侍
読
学
士
掌
詹
事
府
事
予
章
王
希
烈
譔
・
三
丁
）
。  
 
 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
子
孫
永
保
／
共
六
巻
第
／
二
十
八
番
／
雲
煙
家
／
蔵
書
記
」（
青
、
長
方
印
）。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
無
跋
本
。 
 
◎
史
部 
八 
伝
記
類 
（
三
）
総
録 
34 
唐
才
子
伝 
一
〇
巻 
（
元
）
辛
文
房 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
２
／
５
６
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
一×
一
八
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
唐
才
子
伝 
木
活
版 
康
国
蔵
書
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
唐
才
子
伝
目
録
」
、「
唐
才
子
伝
巻
第
一
（
～
十
）
／
（
低
十
二
格
）
西
域 
辛 
 
文
房 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
唐
才
子
伝
目
録
」
、
「
唐
才
子
伝
巻
第
一
（
～
十
）
」
、
「
巻
第
三
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
稍
小
型
の
真
名
活
字
を
用
い
る
。 
 190 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
目
録
、
二
二
・
一×
一
五
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
才
子
巻
目
（
巻
一
（
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
三
丁
（
目
録
・
四
丁
、
巻
第
一
・
一
四
丁
、
巻
第
二
・
一
三
丁
、
巻
第
三
・
一
四
丁
、
巻
第
四
・
一
三
丁
、
巻
第
五
・
一
五
丁
）
、
第
二
冊
、
七
二
丁
（
巻
第
六
・
一
四
丁
、
巻
第
七
・
一
四
丁
、
巻
第
八
・
一
四
丁
、
巻
第
九
・
一
五
丁
、
巻
第
十
・
一
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
康
国
蔵
本
」
（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
の
他
、
上
欄
、
下
欄
に
若
干
の
墨
筆
に
よ
る
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
八
三
・
八
二
六
頁
、
寛
永
中
刊
、
五
山
版
飜
印
。
図
録
篇
、
八
二
六
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
史
部 
八 
伝
記
類 
（
三
）
総
録 
35 
歴
代
君
臣
図
像 
二
巻 
（
明
）
高
宗
哲
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
２
／
５
６
５ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
一
冊
。
存
下
巻
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
丹
表
紙
。
三
三
・
五×
二
四
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
君
臣
図
像 
下
」
と
打
付
書
。
右
下
に
「
良
資
」
と
墨
書
（
外
題
と
同
筆
）
。 
〔
内
題
〕
「
君
臣
図
像
下
」
（
版
心
）
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
表
丁
に
挿
絵
、
裏
丁
に
伝
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
倉
頡
の
伝
、
二
五
・
七×
一
九
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
君
臣
図
像
下 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
八
丁
（
倉
頡
～
許
魯
斎
）
。
他
、
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
他
。 
〔
備
考
〕
挿
絵
に
一
部
彩
色
（
後
代
の
筆
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
子
部 
三 
法
家
類 
36 
祥
刑
要
覧 
（
明
）
呉
訥 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
４
／
５
６
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
二×
一
八
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
寛
永
元
甲
子
年
活
字
板
／
祥
刑
要
覧
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
祥
刑
要
覧
序
」、「
祥
刑
要
覧
巻
上
／
（
低
八
格
）
都
台
致
政
海
虞
呉
訥
」。 
〔
尾
題
〕
「
祥
刑
要
覧
巻
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
〇×
一
六
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
祥
刑
序
（
祥
刑
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
九
丁
（
自
序
、
正
統
壬
戌
秋
八
月
朔
嘉
議
大
夫
都
察
院
左
副
都
御
史
致
仕
海
虞
訥
謹
序
・
一
丁
、
後
序
（
『
棠
陰
比
事
』
の
後
序
）
、
景
泰
辛
未
夏
海
虞
大
耄
翁
識
・
二
丁
、
本
文
・
三
六
丁
）
。
他
、
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
寛
永
元
年 
〈
甲
／
子
〉 
三
月
吉
日
／
（
低
七
格
）
玉
屋
 191 
町
田
中
長
左
衛
門
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕
「
①
己
行
千
里
道
未
／
③
武
蔵
石
濱
／
④
増
戸
文
庫
／
②
讀
萬
巻
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
菅
谷
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
は
も
と
よ
り
欠
く
（
先
行
の
古
活
字
版
、
元
和
中
刊
本
も
同
様
）
。
川
瀬
、
三
六
二
・
三
八
七
・
八
三
〇
頁
、（
二
）
寛
永
元
年
刊
。
図
録
篇
二
一
二
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
一 
儒
家
類 
37 
晦
菴
先
生
語
録
類
要 
一
八
巻 
（
宋
）
葉
土
龍 
輯 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
３
／
５
６
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
黄
土
色
表
紙
。
二
六
・
九×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
四×
三
・
〇
糎
）
、「
悔ママ
庵
語
録
類
要 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
新
編
晦
菴
先
生
語
録
類
要
目
録
／
（
低
八
格
）
後
学
括
蒼
葉 
士
龍
編
次
」、 
「
晦
菴
先
生
語
録
類
要
巻
第
一
（
～
十
八
）
／
（
低
四
格
）
勉
斎
黄
先
生
門
人
括
蒼
葉
士
龍
編
次
」
。 
〔
尾
題
〕「
晦
菴
先
生
語
録
類
要
目
録
」
、「
晦
菴
先
生
語
録
類
要
巻
第
一
（
～
十
七
・
十
八
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
（
序
～
姓
氏
・
後
序
）
。
毎
半
葉
一
三
行×
一
九
字
。
稍
小
型
の
活
字
（
目
録
・
巻
第
一
～
十
八
）
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
四×
一
五
・
五
糎
、
巻
第
一
、
二
一
・
三×
一
五
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
語
録
序
一
（
序
二
・
姓
氏
・
後
序
） 
丁
附
」
、
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
語
録
巻
目
（
巻
一
～
十
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
一
三
丁
（
序
・
一
丁
、
朱
子
語
録
格
言
序
・
二
丁
、
語
録
答
問
弟
子
姓
氏
・
二
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
第
一
・
五
丁
、
巻
第
二
・
三
七
丁
、
巻
第
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
・
一
五
丁
、
巻
第
五
・
一
三
丁
、
巻
第
六
・
一
六
丁
）
、
第
二
冊
、
一
〇
三
丁
（
巻
第
七
・
一
二
丁
、
巻
第
八
・
二
五
丁
、
巻
第
九
・
一
七
丁
、
巻
第
十
・
一
六
丁
、
巻
第
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
十
二
・
二
一
丁
）
、
第
三
冊
、
一
二
三
丁
（
巻
第
十
三
・
一
一
丁
。
一
一
丁
表
の
一
行
目
と
二
行
目
、
衍
文
。
巻
第
十
四
・
二
二
丁
、
巻
第
十
五
・
一
九
丁
、
巻
第
十
六
・
三
四
丁
、
巻
第
十
七
・
一
五
丁
、
巻
第
十
八
・
二
〇
丁
、
後
序
・
二
丁
）
。
他
、
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
（
後
補
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
第
一
冊
の
巻
首
丁
の
み
、
朱
長
方
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
ご
く
わ
ず
か
に
朱
引
、
朱
句
読
点
等
が
施
さ
れ
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。
巻
末
、
刊
記
あ
る
丁
欠
。
次
項
、
６
２
１
０
本
と
同
版
。 
 
38 
晦
菴
先
生
語
録
類
要 
一
八
巻 
（
宋
）
葉
土
龍 
輯 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
３
／
６
２
１
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
七
冊
。 
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〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
渋
引
き
表
紙
。
二
八
・
六×
二
〇
・
二
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
破
損
）
、
「
朱
子
語
録
」
。 
〔
内
題
〕「
新
編
晦
菴
先
生
語
録
類
要
目
録
／
（
低
八
格
）
後
学
括
蒼
葉 
士
龍
編
次
」、
「
晦
菴
先
生
語
録
類
要
巻
第
一
（
～
十
八
）
／
（
低
四
格
）
勉
斎
黄
先
生
門
人
括
蒼
葉
士
龍
編
次
」
。 
〔
尾
題
〕「
晦
菴
先
生
語
録
類
要
目
録
」
、「
晦
菴
先
生
語
録
類
要
巻
第
一
（
～
十
七
・
十
八
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
（
序
～
姓
氏
・
後
序
）
。
毎
半
葉
一
三
行×
一
九
字
。
稍
小
型
の
活
字
（
目
録
・
巻
第
一
～
十
八
）
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
五×
一
五
・
四
糎
、
巻
第
一
、
二
一
・
三×
一
五
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
語
録
序
一
（
序
二
・
姓
氏
・
後
序
） 
丁
附
」
、
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
語
録
巻
目
（
巻
一
～
十
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
九
丁
（
序
・
一
丁
、
朱
子
語
録
格
言
序
・
二
丁
、
語
録
答
問
弟
子
姓
氏
・
二
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
第
一
・
五
丁
、
巻
第
二
・
三
七
丁
）
、
第
二
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
・
一
五
丁
）
、
第
三
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
五
・
一
三
丁
、
巻
第
六
・
一
六
丁
、
巻
第
七
・
一
二
丁
）
、
第
四
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
八
・
二
五
丁
、
巻
第
九
・
一
七
丁
）
、
第
五
冊
、
八
二
丁
（
こ
の
冊
の
み
合
冊
。
巻
第
十
・
一
六
丁
、
巻
第
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
十
二
・
二
一
丁
、
巻
第
十
三
・
一
一
丁
。
一
一
丁
表
の
一
行
目
と
二
行
目
、
衍
文
。
巻
第
十
四
・
二
二
丁
）
、
第
六
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
十
五
・
一
九
丁
、
巻
第
十
六
・
三
四
丁
）
、
第
七
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
十
七
・
一
五
丁
、
巻
第
十
八
・
二
〇
丁
、
後
序
一
、
大
徳
壬
寅
二
月
朔
後
学
武
夷
詹
天
祥
君
履
書
・
二
丁
、
後
序
二
、
成
化
庚
寅
秋
九
月
吉
旦
／
直
隷
徽
州
府
婺
源
縣
知
縣
覃
懐
韓
儼
謹
識
／
儒
士
汪
道
全
書
（
三
格
空
）
古
歙
黄
文
敬
刊
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
正
保
三
歳
極
月
日
／
（
低
三
格
）
二
條
鶴
屋
町
田
原
仁
左
衛
門
刊
行
」
。 
〔
印
記
〕「
□
□
氏
／
圖
書
」（
朱
長
方
印
、
朱
抹
消
）、「
時
習
／
館
印
」（
朱
方
印
）。 
〔
備
考
〕
巻
一
～
巻
二
の
一
丁
表
、
巻
八
の
六
丁
表
に
の
み
朱
引
と
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
切
貼
訂
正
若
干
。
川
瀬
・
三
六
四
・
三
八
五
・
八
二
八
頁
。 
 
◎
子
部 
一 
儒
家
類 
39 
孔
子
家
語 
一
〇
巻 
（
元
）
王
広
謀 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
２
／
５
６
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
布
目
地
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
単
辺
枠
青
色
書
題
簽
（
一
九
・
五×
二
・
八
糎
）
、
「
孔
子
家
語 
一
二
（
～
九
十
終
）
」
。 
〔
内
題
〕「
孔
子
家
語
序
／
（
低
六
格
）
王
（
三
格
空
）
肅
（
三
格
空
）
註
」
、「
孔
子
家
語
巻
第
一
（
～
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
孔
子
家
語
巻
第
一
（
～
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
一×
一
五
・
七
糎
）
、
有
界
。 
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〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
家
語
（
家
語
巻
一
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
一
丁
（
序
・
四
丁
、
巻
第
一
・
二
六
丁
、
巻
第
二
・
二
一
丁
）
、
第
二
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
・
一
九
丁
）
、
第
三
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
五
・
二
五
丁
、
巻
第
六
・
一
七
丁
）
、
第
四
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
八
・
一
八
丁
）
、
第
五
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
九
・
二
八
丁
、
巻
第
十
・
二
七
丁
）
。
他
、
第
一
～
四
冊
、
前
遊
紙
一
丁
、
第
五
冊
、
前
後
に
遊
紙
、
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
明
霞
／
軒
／
蔵
書
」（
宇
野
明
霞
、
朱
方
印
）
、「
大
瀬
氏
／
図
書
記
」（
朱
長
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
の
遊
紙
裏
丁
に
、「
此
書
入
五
冊
共
／
宇
野
明
霞
先
生
自
筆
」
と
墨
書
の
あ
る
付
箋
を
貼
付
。
異
本
と
の
校
合
あ
り
。
監
校
（
朱
）
、
毛
氏
正
本 
虞
山
毛
晋
（
墨
）
、
呉
氏
本 
武
林
呉
嘉
謨
集
校
（
青
）
、
銭
氏
本 
武
林
銭
受
益
校
（
赤
）
、
高
麗
本 
猷
堂
王
広
謀
景
猷
句
解
（
水
色
）
、「
〈
王
肅
注
明
東
呉
金
蟠
葛
オ
鼎
同
校
本
／
〇
右
本
篇
次
字
句
全
與
倭
刻
同
〉
」
（
付
箋
）
。
川
瀬
・
三
八
四
頁
、
元
和
寛
永
中
刊
。「
伏
見
版
と
異
り
て
素
王
事
紀
を
附
す
る
事
な
く
其
の
底
本
は
別
途
に
出
づ
る
も
の
な
り
」
。
内
閣
文
庫
蔵
本
に
は
元
和
八
年
の
識
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
は
確
実
。 
◎
子
部 
一 
儒
家
類 
40 
小
学
集
説 
 
存
巻
第
一 
（
明
）
程
愈 
撰 
（
明
）
李
鑑 
李
承
祖 
同
編 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
２
／
５
８ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
三
一
・
〇×
二
一
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
小
学
集
説
一
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
一
格
）
小
学
集
説
序
」
、
「
小
学
集
説
巻
之
一
／
（
低
七
格
）
後
学
淳
安
程
（
二
格
空
）
愈
（
二
格
空
）
編
／
（
低
九
格
）
済
寧
李
（
二
格
空
）
鑑
／
（
低
十
三
格
）
李
承
祖
同
編
」
。 
〔
尾
題
〕
「
小
学
集
説
巻
之
一
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
三
・
三×
一
六
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
小
学
序
（
凡
例
・
篇
目
・
総
論
・
書
題
・
題
辞
・
小
学
集
説
一
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
〇
丁
（
序
、
文
公
小
学
之
書
学
者
立
身
之
本
也
～
成
化
二
十
二
年
丙
午
春
正
月
既
望
後
学
淳
安
／
程
愈
序
・
一
丁
、
小
学
集
説
凡
例
・
一
丁
、
小
学
篇
目
・
一
丁
、
小
学
集
説
総
論
・
五
丁
、
小
学
書
題
・
二
丁
、
小
学
題
辞
・
五
丁
、
小
学
集
説
巻
之
一
・
一
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
雲
渭
樹
」（
林
羅
山
、
朱
陰
陽
刻
長
方
印
）、
「
林
氏
／
蔵
書
」
（
林
述
斎
、
朱
方
印
）
、「
尚
古
／
斎
／
所
蔵
」（
佐
藤
硯
湖
、
朱
方
印
）
、「
平
生
／
精
刀
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
、
「
大
學
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
東
京
小
學
」
（
朱
長
 194 
方
印
）
、
「
昌
平
坂
／
学
問
所
」
（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
巻
末
尾
題
下
に
朱
識
語
、
「
戊
午
閏
三
月
道
春
氏
朱
句
焉
」
（
戊
午
＝
元
和
四
年
）
。
他
、
羅
山
に
よ
る
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
と
下
欄
に
は
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
第
二
～
六
は
、
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
Ｗ
Ａ
七
―
八
）
。
川
瀬
・
三
六
一
・
三
八
四
・
八
二
七
頁
。「
活
字
の
様
式
麗
し
く
、
よ
く
朝
鮮
銅
活
の
面
影
を
伝
ふ
。
林
羅
山
の
元
和
四
年
朱
識
語
あ
る
一
本
（
中
略
）
に
拠
り
て
、
刊
行
年
時
を
限
定
せ
ら
る
ゝ
も
、
其
の
版
心
上
慶
長
中
の
印
行
と
推
定
せ
ら
る
」
（
三
八
四
頁
）
。
図
録
篇
二
〇
六
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
一 
儒
家
類 
41 
北
渓
先
生
性
理
字
義 
二
巻 
（
宋
）
陳
淳 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
２
／
５
６
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
二×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
は
本
来
、
本
書
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
別
の
本
の
表
紙
を
流
用
し
た
も
の
。
左
肩
に
題
簽
は
あ
る
が
、
破
損
甚
大
で
外
題
は
判
読
不
可
。 
〔
内
題
〕「
北
渓
先
生
性
理
字
義
序
」、「
北
渓
先
生
性
理
字
義
目
録
」、「
北
渓
先
生
性
理
字
義
巻
之
上
（
下
）」。 
〔
尾
題
〕「
北
渓
先
生
性
理
字
義
目
録
終
」、「
北
渓
先
生
性
理
字
義
巻
之
上
」、「
北
渓
先
生
性
理
字
義
巻
下
」。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
三
・
七×
一
六
・
五
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
性
理
字
義 
丁
附
（
序
・
目
録
・
乙
～
四
十
三
・
四
十
四
～
八
十
九
）
」
。 
〔
丁
数
〕
九
一
丁
（
序
・
一
丁
、
目
録
・
一
丁
、
巻
之
上
・
四
三
丁
、
巻
之
下
・
四
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
播
州
斑
鳩
／
保
性
院
蔵
」
（
朱
方
印
）
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
本
に
は
元
和
四
年
六
月
の
石
川
丈
山
に
よ
る
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
子
部 
二 
兵
家
類 
42 
七
書
直
解 
 
二
二
巻 
（
明
）
劉
寅 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
３
／
５
６
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
七
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
紅
色
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
双
辺
枠
を
刷
り
、
「
七
書
直
解
（
六
韜
上
～
太
宗
問
対
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
孫
武
子
巻
之
上
」
、
「
孫
武
子
直
解
巻
之
中
（
下
）
」
、
「
呉
子
直
解
巻
上
／
（
低
十
一
格
）
前
辛
亥
科
進
士
太
原
劉
寅
解
」
、 
「
呉
子
直
解
巻
之
下
」
、
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「
尉
繚
子
直
解
巻
第
一
／
（
低
十
一
格
）
前
辛
亥
科
進
士
太
原
劉
寅
解
」
、
「
尉
繚
子
直
解
巻
第
二
（
～
五
）
」
、「
六
韜
直
解
巻
第
一
／
（
低
十
格
）
前
辛
亥
科
進
士
大
原
劉
寅 
解
」
、「
六
韜
直
解
巻
第
二
（
～
五
・
巻
之
六
）
」
、
「
三
略
直
解
巻
之
上
／
（
低
十
一
格
）
前
辛
亥
科
進
士
太
原
劉
寅
解
」
、「
三
略
直
解
巻
中
（
下
）
」
、「
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
上 
／
（
低
十
一
格
）
前
辛
亥
科
進
士
太
原
劉
寅
解
」
、「
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
中
（
下
） 
／
（
低
十
格
）
前
辛
亥
科
進
士
太
原
劉
寅
解
」
。 
〔
尾
題
〕
「
孫
子
巻
之
上
終
」
、
「
孫
武
子
直
解
巻
之
中
」
「
孫
子
直
解
巻
之
終
」
、
「
呉
子
上
」
、
「
呉
子
直
解
巻
之
下
終
」
、
「
尉
繚
子
直
解
巻
第
上
一
」
、
「
尉
繚
子
直
解
巻
第
二
終
」
、
「
尉
繚
子
直
解
巻
第
三
」
、
「
尉
繚
子
直
解
巻
第
四
終
」
、
「
尉
繚
子
直
解
巻
五
終
」
、「
六
韜
直
解
巻
第
一
（
～
三
）
」
、「
四
終
」
、「
六
韜
直
解
巻
之
五
」
、「
武
経
七
書
六
韜
直
解
巻
第
六
終
」
、「
三
略
直
解
巻
上
」
、
「
三
略
直
解
巻
中
」
、
「
黄
石
公
三
略
直
解
終
」
、
「
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
上
（
中
）
」
、
「
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
孫
武
子
巻
之
上
、
二
二
・
三×
一
五
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
「
孫
子
上
（
孫
直
中
（
下
）・
呉
直
上
（
下
）
・
六
直
一
（
～
六
）・
三
直
上
（
中
・
下
）・
尉
直
一
（
～
五
）・
太
直
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
九
丁
（
孫
武
子
巻
之
上
・
一
二
丁
、
孫
武
子
直
解
巻
之
中
・
三
五
丁
、
孫
武
子
直
解
巻
之
下
・
三
二
丁
）
、
第
二
冊
、
三
八
丁
（
呉
子
直
解
巻
上
・
二
五
丁
、
呉
子
直
解
巻
之
下
・
一
三
丁
）
、
第
三
冊
、
六
九
丁
（
尉
繚
子
直
解
巻
第
一
・
一
七
丁
、
尉
繚
子
直
解
巻
第
二
・
一
九
丁
、
尉
繚
子
直
解
巻
第
三
・
一
三
丁
、
尉
繚
子
直
解
巻
第
四
・
七
丁
、
尉
繚
子
直
解
巻
第
五
・
一
三
丁
）
、
第
四
冊
、
六
八
丁
（
六
韜
直
解
巻
第
一
・
二
六
丁
、
六
韜
直
解
巻
第
二
・
一
三
丁
、
六
韜
直
解
巻
第
三
・
二
九
丁
）
、
第
五
冊
、
五
〇
丁
（
六
韜
直
解
巻
第
四
・
二
〇
丁
、
六
韜
直
解
巻
第
五
・
一
二
丁
、
六
韜
直
解
巻
之
六
・
一
八
丁
）
、
第
六
冊
、
三
五
丁
（
三
略
直
解
巻
之
上
・
二
〇
丁
、
三
略
直
解
巻
中
・
六
丁
、
三
略
直
解
巻
下
・
九
丁
）
、
第
七
冊
、
八
一
丁
（
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
上
・
三
一
丁
、
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
中
・
二
六
丁
、
唐
太
宗
李
衞
公
問
対
直
解
巻
下
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
霊
雲
院
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
八
二
九
頁
、
「
三
略
直
解
」
の
項
に
、
「
こ
の
種
の
刊
本
は
「
七
書
直
解
」
と
し
て
印
行
さ
れ
て
ゐ
て
、
久
原
文
庫
（
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
、
稿
者
注
）
に
「
六
書
」〈
孫
子
・
呉
子
・
六
韜
・
三
略
・
尉
繚
子
・
太
宗
問
〉
（
「
司
馬
法
集
解
」
缼
。
七
冊
）
東
洋
文
庫
に
「
司
馬
法
集
解
」（
司
馬
法
の
み
集
解
と
す
。
）
が
あ
り
（
稿
者
注
、
三
Ａ
Ｋ
３
）
、
併
せ
て
揃
ひ
本
と
な
る
が
〈
和
田
雲
村
氏
の
手
で
両
方
に
分
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。（
中
略
）
恐
ら
く
七
書
直
解
は
寛
永
中
刊
本
が
初
の
版
本
で
あ
ら
う
。
林
羅
山
が
元
和
六
年
に
八
冊
（
内
閣
文
庫
蔵
）
を
手
書
し
て
ゐ
る
の
は
未
だ
版
本
が
な
い
故
と
思
ふ
」
。 
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◎
子
部 
二 
兵
家
類 
43 
尉
繚
子 
五
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
４
／
１
６
／
６
５
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
七×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
六
・
三×
三
・
七
糎
）
、
「
尉
繚
子 
自
一
至
五
」
。 
〔
内
題
〕
「
尉
繚
子
巻
第
一
（
～
五
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
尉
繚
子
巻
第
一
（
～
五
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
一
・
二
丁
表
、
二
一
・
四×
一
五
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
尉
繚
上
（
中
・
下
・
四
・
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
九
丁
（
巻
第
一
・
九
丁
、
巻
第
二
・
一
〇
丁
、
巻
第
三
・
七
丁
、
巻
第
四
・
五
丁
、
巻
第
五
・
八
丁
） 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
伏
見
版
、
七
書
の
う
ち
。
川
瀬
・
二
一
七
・
六
九
六
頁
、
（
一
）
慶
長
十
一
年
刊
伏
見
版
・
異
植
字
版
（
第
二
種
本
）
。
「
七
書
に
は
、
同
種
活
字
を
以
て
殆
ど
同
時
に
再
度
の
印
行
が
行
は
れ
た
」
（
二
一
八
頁
）
。 
 
◎
子
部 
九 
譜
録
類 
（
三
）
草
木
・
蟲
魚 
44 
新
増
鷹
鶻
方 
一
巻 
 
(
朝
鮮) 
李
爓 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
４
／
５
７
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
九×
一
九
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
、
題
簽
剥
落
。
「
新
増
鷹
鶻
方
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
新
増
鷹
鶻
方
」
。 
〔
尾
題
〕
無 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
八×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
鷹
鶻
方 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
二
五
丁
（
鷹
賦
（
九
格
空
）
魏
彦
深
、
相
鷹
歌
、
鷹
鶻
揔
論
（
六
格
空
）
星
山 
李
爓
編
、
調
養
雑
説
（
七
格
空
）
星
山 
李
爓
編
、
養
鷹
鑑
戒
（
七
格
空
）
星
山 
李
爓
編
、
聞
見
常
談
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
八
七
・
八
三
〇
頁
。
寛
永
中
刊
。 
 
◎
子
部 
一
〇 
雑
家
類 
 
45 
新
刊
鶴
林
玉
露 
 
甲
・
乙
・
丙
集
、
各
六
巻
（
宋
）
羅
大
経 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
４
／
５
７
０ 
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〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
四×
一
九
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
〇×
四
・
〇
糎
）
、
「
鶴
林
玉
露 
甲
集
集
上
一
二
三
（
乙
集
下
四
五
六
・
丙
集
下
四
五
六
）
」
。
第
二
・
四
・
五
冊
、
題
簽
剥
落
。
第
四
冊
（
乙
集
四
～
六
）
は
、
左
肩
に
「
新
刊
鶴
林
玉
露
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
新
刊
鶴
林
玉
露
目
録
／
（
低
三
格
）
廬 
陵 
羅
（
二
格
空
）
大
経
（
二
格
空
）
景
綸
」
、「
新
刊
鶴
林
玉
露
巻
之
一
（
～
六
）
／
（
低
三
格
）
廬 
陵 
羅
（
二
格
空
）
大
経
（
二
格
空
）
景
綸
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
刊
鶴
林
玉
露
目
録
畢
」
（
乙
集
の
目
録
尾
題
な
し
）
、
「
新
刊
鶴
林
玉
露
巻
之
一
（
～
五
・
巻
六
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
九
字
。
丙
集
、
巻
之
三
・
一
一
丁
、
無
界
、
一
〇
行×
一
九
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
甲
集
目
録
、
二
〇
・
七×
一
四
・
九
糎
、
甲
集
巻
之
一
、
二
〇
・
三×
一
五
・
〇
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
鶴
林
目
録
（
巻
一
～
六
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
六
丁
（
甲
集
、
目
録
・
六
丁
、
巻
之
一
・
一
五
丁
、
巻
之
二
・
一
七
丁
、
巻
之
三
・
一
八
丁
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
巻
之
四
・
一
七
丁
、
巻
之
五
（
補
写
）・
一
九
丁
、
巻
之
六
・
一
九
丁
）
、
第
三
冊
、
六
五
丁
（
乙
集
、
目
録
・
六
丁
、
巻
之
一
・
一
九
丁
、
巻
之
二
・
一
九
丁
、
巻
之
三
・
二
一
丁
）
、
第
四
冊
、
五
五
丁
（
巻
之
四
・
二
〇
丁
、
巻
之
五
・
一
九
丁
、
巻
之
六
・
一
六
丁
）
、
第
五
冊
、
六
二
丁
（
丙
集
、
序
、
宋
淳
祐
壬
子
廬
陵
羅
大
経
景
綸
・
一
丁
、
目
録
・
五
丁
、
巻
之
一
・
一
九
丁
、
巻
之
二
・
一
八
丁
、
巻
之
三
・
一
九
丁
。
一
三
丁
補
写
）
、
第
六
冊
、
四
九
丁
（
巻
之
四
・
一
五
丁
。
五
丁
補
写
、
巻
之
五
・
一
五
丁
、
巻
之
六
・
一
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
楕
円
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
、
三
、
四
冊
の
巻
末
に
識
語
、「
羅
山
先
生
之
口
誦
而
随
筆
以
加
訓
点
俊
長
記
之
余
恩
借
以
写
之
小
原
喜
庵
玄
悦
」
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
他
、
上
欄
等
に
若
干
墨
筆
で
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
第
二
冊
（
甲
集
）
、
巻
之
五
の
補
写
の
筆
跡
は
、
林
羅
山
の
筆
跡
に
近
似
す
る
。
川
瀬
、
三
六
二
・
三
八
八
・
八
三
一
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。 
 
◎
子
部 
一
二 
類
書
類 
46 
新
編
古
今
事
文
類
聚 
二
二
一
巻 
 
（
宋
）
祝
穆 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
７
／
５
７
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
六
・
四×
一
九
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
〇×
三
・
五
糎
）
、
「
事
文
類
聚
三
（
～
六
十
）
」（
第
二
冊
、
上
部
破
損
）
。
第
一
冊
剥
落
、
左
肩
に
「
事
文
類
聚
」
と
朱
打
付
書
。
以
下
の
冊
で
も
題
簽
が
剥
落
し
て
い
る
冊
多
し
。 
〔
内
題
〕「
新
編
古
今
事
文
類
聚
総
目
」、「
新
編
古
今
事
文
類
聚
目
録
一
／
（
低
八
格
）
 198 
建 
安 
祝 
穆
和
父
編
」
、「
新
編
古
今
事
文
類
聚
巻
之
一
／
（
低
八
格
）
建 
安 
祝 
穆
和
父
編
」（
～
「
新
編
古
今
事
文
類
聚
巻
之
二
百
二
十
一
／
（
低
六
格
）
南 
江 
富 
大
用 
時
可
編
）
。 
〔
尾
題
〕「
新
編
古
今
事
文
類
聚
総
目
終
」
、「
新
編
古
今
事
文
類
聚
巻
之
一
（
～
巻
之
二
百
二
十
一
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
九
字
。
序
は
毎
半
葉
九
行×
一
五
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
〇
・
六×
一
六
・
二
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
事
文
序
（
事
文
序
終
・
事
文
総
目
・
事
文
目
録
一
・
事
文
一
～
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
八
丁
（
序
、
淳
祐
丙
午
臘
月
望
日
晩
進
祝
穆
伯
和
父
謹
識
・
三
丁
、
総
目
・
二
五
丁
）
、
第
二
冊
、
七
五
丁
（
目
録
・
五
丁
、
巻
之
一
・
二
一
丁
、
巻
之
二
・
三
〇
丁
、
巻
之
三
・
一
九
丁
）
、
第
三
冊
、
六
八
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
四
・
二
九
丁
、
巻
之
五
・
三
一
丁
）
、
第
四
冊
、
九
五
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
六
・
二
一
丁
、
巻
之
七
・
二
一
丁
、
巻
之
八
・
二
一
丁
、
巻
之
九
・
二
二
丁
）
、
第
五
冊
、
七
七
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
十
・
二
三
丁
、
巻
之
十
一
・
一
八
丁
、
巻
之
十
二
・
二
七
丁
）
、
第
六
冊
、
八
〇
丁
（
目
録
・
七
丁
、
巻
之
十
三
・
二
九
丁
、
巻
之
十
四
・
二
七
丁
、
巻
之
十
五
・
一
七
丁
）
、
第
七
冊
、
七
二
丁
（
目
録
・
七
丁
、
巻
之
十
六
・
一
九
丁
、
巻
之
十
七
・
二
八
丁
、
巻
之
十
八
・
一
八
丁
）
、
第
八
冊
、
九
二
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
十
九
・
一
九
丁
、
巻
之
二
十
・
二
一
丁
、
巻
之
二
十
一
・
二
四
丁
、
巻
之
二
十
二
・
一
八
丁
）
、
第
九
冊
、
六
四
丁
（
目
録
・
七
丁
、
巻
之
二
十
三
・
二
五
丁
、
巻
之
二
十
四
・
三
二
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
一
二
六
丁
（
目
録
・
一
四
丁
、
巻
之
二
十
五
・
一
二
丁
、
巻
之
二
十
六
・
一
九
丁
、
巻
之
二
十
七
・
二
四
丁
、
巻
之
二
十
八
・
二
五
丁
、
巻
之
二
十
九
・
三
二
丁
）
、
第
一
一
冊
、
一
〇
七
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
三
十
・
二
四
丁
、
巻
之
三
十
一
・
二
一
丁
、
巻
之
三
十
二
・
二
四
丁
、
巻
之
三
十
三
・
二
七
丁
）
、
第
一
二
冊
、
七
九
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
三
十
四
・
三
二
丁
、
巻
之
三
十
五
・
三
九
丁
）
、
第
一
三
冊
、
七
四
丁
（
目
録
・
七
丁
、
巻
之
三
十
六
・
二
二
丁
、
巻
之
三
十
七
・
二
七
丁
、
巻
之
三
十
八
・
一
八
丁
）
、
第
一
四
冊
、
一
一
八
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
三
十
九
・
二
七
丁
、
巻
之
四
十
・
一
九
丁
、
巻
之
四
十
一
・
一
九
丁
（
一
六
・
一
七
丁
錯
簡
）
、
巻
之
四
十
二
・
二
六
丁
、
巻
之
四
十
三
・
一
七
丁
）
、
第
一
五
冊
、
一
一
四
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
四
十
四
・
二
二
丁
、
巻
之
四
十
五
・
一
八
丁
、
巻
之
四
十
六
・
二
一
丁
、
巻
之
四
十
七
・
一
六
丁
、
巻
之
四
十
八
・
二
六
丁
）
、
第
一
六
冊
、
九
五
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
四
十
九
・
二
九
丁
、
巻
之
五
十
・
一
七
丁
、
巻
之
五
十
一
・
二
二
丁
、
巻
之
五
十
二
・
一
九
丁
）
、
第
一
七
冊
、
一
〇
九
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
五
十
三
・
六
丁
、
巻
之
五
十
四
・
九
丁
、
巻
之
五
十
五
・
一
七
丁
、
巻
之
五
十
六
・
一
三
丁
、
巻
之
五
十
七
・
九
丁
、
巻
之
五
十
八
・
一
九
丁
、
巻
之
五
十
九
・
八
丁
、
巻
之
六
十
・
一
八
丁
）
、
第
一
八
冊
、
一
二
一
丁
（
目
録
・
一
三
丁
、
巻
之
六
十
一
・
二
一
丁
、
巻
之
六
十
二
・
二
三
丁
、
巻
之
六
十
三
・
二
一
丁
、
巻
之
六
十
四
・
二
一
丁
、
巻
之
六
十
五
・
二
二
丁
）
第
一
九
冊
、
九
七
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
六
十
六
・
二
三
丁
、
巻
之
六
十
七
・
二
二
丁
、
巻
之
六
十
八
・
二
一
丁
、
巻
之
六
十
九
・
二
〇
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
九
八
丁
（
目
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録
・
九
丁
、
巻
之
七
十
・
二
〇
丁
、
巻
之
七
十
一
・
二
一
丁
、
巻
之
七
十
二
・
一
九
丁
、
巻
之
七
十
三
・
二
九
丁
）
、
第
二
一
冊
、
一
〇
二
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
七
十
四
・
二
五
丁
、
巻
之
七
十
五
・
二
七
丁
、
巻
之
七
十
六
・
二
一
丁
、
巻
之
七
十
七
・
一
八
丁
）
、
第
二
二
冊
、
一
二
〇
丁
（
目
録
・
一
六
丁
、
巻
之
七
十
八
・
二
四
丁
、
巻
之
七
十
九
・
二
八
丁
。
二
五
丁
重
複
、
巻
之
八
十
・
二
六
丁
、
巻
之
八
十
一
・
二
六
丁
）
、
第
二
三
冊
、
八
九
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
八
十
二
・
三
二
丁
、
巻
之
八
十
三
・
二
七
丁
、
巻
之
八
十
四
・
一
九
丁
）
、
第
二
四
冊
、
七
一
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
八
十
五
・
二
六
丁
、
巻
之
八
十
六
・
一
八
丁
、
巻
之
八
十
七
・
一
七
丁
）
、
第
二
五
冊
、
一
一
九
丁
（
目
録
・
一
五
丁
、
巻
之
八
十
八
・
一
九
丁
、
巻
之
八
十
九
・
一
八
丁
、
巻
之
九
十
・
二
三
丁
、
巻
之
九
十
一
・
二
一
丁
、
巻
之
九
十
二
・
二
三
丁
）
、
第
二
六
冊
、
七
〇
丁
（
目
録
・
七
丁
、
巻
之
九
十
三
・
一
四
丁
、
巻
之
九
十
四
・
二
一
丁
、
巻
之
九
十
五
・
二
八
丁
）
、
第
二
七
冊
、
一
三
九
丁
（
目
録
・
一
五
丁
、
巻
之
九
十
六
・
三
〇
丁
、
巻
之
九
十
七
・
二
六
丁
、
巻
之
九
十
八
・
二
〇
丁
、
巻
之
九
十
九
・
二
一
丁
、
巻
之
一
百
・
一
六
丁
、
巻
之
一
百
一
・
一
一
丁
）
、
第
二
八
冊
、
一
三
六
丁
（
目
録
・
一
六
丁
、
巻
之
一
百
二
・
二
四
丁
、
巻
之
一
百
三
・
二
五
丁
、
巻
之
一
百
四
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
五
・
二
五
丁
、
巻
之
一
百
六
・
二
三
丁
）
、
第
二
九
冊
、
八
九
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
一
百
七
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
八
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
九
・
二
〇
丁
、
巻
之
一
百
十
・
二
〇
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
七
六
丁
（
目
録
・
一
丁
、
巻
之
一
百
十
一
・
三
六
丁
、
巻
之
一
百
十
二
・
三
九
丁
。
以
下
欠
、
後
表
紙
も
欠
）
、
第
三
一
冊
、
八
二
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
一
百
十
三
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
十
四
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
十
五
・
三
二
丁
）
、
第
三
二
冊
、
一
〇
四
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
一
百
十
六
・
四
三
丁
、
巻
之
一
百
十
七
・
二
五
丁
、
巻
之
一
百
十
八
・
二
六
丁
）
、
第
三
三
冊
、
八
九
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
十
九
・
三
〇
丁
、
巻
之
一
百
二
十
・
二
九
丁
、
巻
之
一
百
二
十
一
・
二
一
丁
）
、
第
三
四
冊
、
一
三
〇
丁
（
目
録
・
一
四
丁
、
巻
之
一
百
二
十
二
・
三
五
丁
、
巻
之
一
百
二
十
三
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
二
十
四
・
二
六
丁
、
巻
之
一
百
二
十
五
・
三
二
丁
）
、
第
三
五
冊
、
八
五
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
一
百
二
十
六
・
二
五
丁
、
巻
之
一
百
二
十
七
・
一
八
丁
、
巻
之
一
百
二
十
八
・
三
一
丁
）
、
第
三
六
冊
、
一
三
六
丁
（
目
録
・
一
五
丁
、
巻
之
一
百
二
十
九
・
一
四
丁
、
巻
之
一
百
三
十
・
一
七
丁
、
巻
之
一
百
三
十
一
・
一
七
丁
、
巻
之
一
百
三
十
二
・
二
七
丁
、
巻
之
一
百
三
十
三
・
二
六
丁
、
巻
之
一
百
三
十
四
・
二
〇
丁
）
、
第
三
七
冊
、
一
〇
九
丁
（
目
録
・
一
二
丁
、
巻
之
一
百
三
十
五
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
三
十
六
・
二
二
丁
、
巻
之
一
百
三
十
七
・
三
一
丁
、
巻
之
一
百
三
十
八
・
二
一
丁
）
、
第
三
八
冊
、
八
七
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
三
十
九
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
四
十
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
四
十
一
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
四
十
二
・
一
七
丁
。
後
表
紙
欠
）
、
第
三
九
冊
、
九
六
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
四
十
三
・
三
六
丁
、
巻
之
一
百
四
十
四
・
二
九
丁
、
巻
之
一
百
四
十
五
・
二
二
丁
）
、
第
四
〇
冊
、
八
八
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
一
百
四
十
六
・
二
一
丁
、
巻
之
一
百
四
十
七
・
一
六
丁
、
巻
之
一
百
四
十
八
・
二
六
丁
、
巻
之
一
百
四
十
九
・
一
七
丁
）
、
第
四
一
冊
、
一
一
六
丁
（
目
録
・
一
二
丁
、
巻
之
一
百
五
十
・
三
二
丁
、
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巻
之
一
百
五
十
一
・
二
八
丁
、
巻
之
一
百
五
十
二
・
二
九
丁
、
巻
之
一
百
五
十
三
・
一
五
丁
）
、
第
四
二
冊
、
七
三
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
一
百
五
十
四
・
二
二
丁
、
巻
之
一
百
五
十
五
・
二
一
丁
、
巻
之
一
百
五
十
六
・
二
二
丁
）
、
第
四
三
冊
、
七
九
丁
（
目
録
・
八
丁
、
巻
之
一
百
五
十
七
・
一
七
丁
、
巻
之
一
百
五
十
八
・
三
五
丁
、
巻
之
一
百
五
十
九
・
一
九
丁
）
、
第
四
四
冊
、
四
九
丁
（
目
録
・
五
丁
、
巻
之
一
百
六
十
・
二
四
丁
、
巻
之
一
百
六
十
一
・
二
〇
丁
）
、
第
四
五
冊
、
一
一
一
丁
（
目
録
・
一
二
丁
、
巻
之
一
百
六
十
二
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
六
十
三
・
二
九
丁
、
巻
之
一
百
六
十
四
・
二
七
丁
、
巻
之
一
百
六
十
五
・
二
四
丁
）
、
第
四
六
冊
、
一
二
五
丁
（
目
録
・
一
三
丁
、
巻
之
一
百
六
十
六
・
二
一
丁
、
巻
之
一
百
六
十
七
・
二
八
丁
、
巻
之
一
百
六
十
八
・
二
二
丁
、
巻
之
一
百
六
十
九
・
一
八
丁
、
巻
之
一
百
七
十
・
二
三
丁
）
、
第
四
七
冊
、
八
八
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
七
十
一
・
一
四
丁
、
巻
之
一
百
七
十
二
・
一
九
丁
、
巻
之
一
百
七
十
三
・
三
一
丁
、
巻
之
一
百
七
十
四
・
一
五
丁
）
、
第
四
八
冊
、
一
二
〇
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
一
百
七
十
五
・
一
六
丁
、
巻
之
一
百
七
十
六
・
二
一
丁
、
巻
之
一
百
七
十
七
・
三
八
丁
、
巻
之
一
百
七
十
八
・
二
七
丁
、
巻
之
一
百
七
十
九
・
七
丁
）
、
第
四
九
冊
、
一
一
八
丁
（
目
録
・
一
三
丁
、
巻
之
一
百
八
十
・
二
二
丁
、
巻
之
一
百
八
十
一
・
四
九
丁
、
巻
之
一
百
八
十
二
・
三
四
丁
）
、
第
五
〇
冊
、
一
二
二
丁
（
目
録
・
一
二
丁
、
巻
之
一
百
八
十
三
・
二
八
丁
。
九
・
一
〇
丁
錯
簡
、
九
丁
重
複
、
巻
之
一
百
八
十
四
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
八
十
五
・
一
六
丁
、
巻
之
一
百
八
十
六
・
一
〇
丁
、
巻
之
一
百
八
十
七
・
三
三
丁
）
、
第
五
一
冊
、
八
八
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
八
十
八
・
七
九
丁
）
、
第
五
二
冊
、
八
八
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
八
十
九
・
二
一
丁
、
巻
之
一
百
九
十
・
五
八
丁
）
、
第
五
三
冊
、
一
〇
二
丁
（
目
録
・
九
丁
、
巻
之
一
百
九
十
一
・
四
二
丁
、
巻
之
一
百
九
十
二
・
一
三
丁
、
巻
之
一
百
九
十
三
・
二
二
丁
、
巻
之
一
百
九
十
四
・
九
丁
、
巻
之
一
百
九
十
五
・
七
丁
）
、
第
五
四
冊
、
一
一
六
丁
（
目
録
・
一
三
丁
、
巻
之
一
百
九
十
六
・
三
五
丁
、
巻
之
一
百
九
十
七
・
二
三
丁
、
巻
之
一
百
九
十
八
・
八
丁
、
巻
之
一
百
九
十
九
・
三
七
丁
）
、
第
五
五
冊
、
九
九
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
二
百
・
一
九
丁
、
巻
之
二
百
一
・
四
〇
丁
、
巻
之
二
百
二
・
一
四
丁
、
巻
之
二
百
三
・
一
一
丁
、
巻
之
二
百
四
・
五
丁
）
、
第
五
六
冊
、
一
一
〇
丁
（
目
録
・
一
三
丁
、
巻
之
二
百
五
・
二
四
丁
、
巻
之
二
百
六
・
七
丁
、
巻
之
二
百
七
・
一
七
丁
、
巻
之
二
百
八
・
一
七
丁
、
巻
之
二
百
九
・
六
丁
、
巻
之
二
百
十
・
七
丁
、
巻
之
二
百
十
一
・
一
九
丁
）
、
第
五
七
冊
、
一
三
一
丁
（
目
録
・
一
四
丁
、
巻
之
二
百
十
二
・
二
七
丁
、
巻
之
二
百
十
三
・
三
六
丁
、
巻
之
二
百
十
四
・
三
一
丁
、
巻
之
二
百
十
五
・
二
三
丁
）
、
第
五
八
冊
、
九
八
丁
（
目
録
・
一
一
丁
、
巻
之
二
百
十
六
・
六
三
丁
、
巻
之
二
百
十
七
・
二
四
丁
）
、
第
五
九
冊
、
九
四
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
二
百
十
八
・
四
二
丁
、
巻
之
二
百
十
九
・
四
二
丁
）
、
第
六
〇
冊
、
一
二
八
丁
（
目
録
・
一
二
丁
、
巻
之
二
百
二
十
・
六
八
丁
、
巻
之
二
百
二
十
一
・
四
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
等
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
無
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書
入
の
冊
も
多
し
。
刷
り
の
薄
い
部
分
を
朱
筆
で
書
き
足
す
。
第
一
冊
、
巻
末
に
朱
識
語
、「
元
禄
十
四
仲
（
虫
損
）
点
□
（
花
押
）
」
。
一
部
に
活
字
の
差
し
替
え
、
誤
植
の
訂
正
の
あ
る
箇
所
あ
り
。「
こ
の
書
は
誤
植
訂
正
以
前
の
本
か
」（
長
澤
規
矩
也
『
大
東
急
記
念
文
庫 
貴
重
書
解
題 
第
一
巻 
総
説
・
漢
籍
』
）
。
川
瀬
、
三
八
九
・
八
三
二
頁
、
元
和
中
刊
本
。「
本
書
の
活
字
は
元
和
勅
版
の
活
字
を
襲
用
し
て
ゐ
る
部
分
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
内
閣
文
庫
蔵
本
に
は
元
和
七
年
の
識
語
も
見
え
、
か
た
が
た
元
和
年
間
の
印
行
と
考
へ
ら
れ
る
」
（
八
三
二
頁
）
。
内
閣
文
庫
に
は
二
点
の
所
蔵
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
点
（
請
求
番
号
、
３
６
５
・
３
３
）
に
は
巻
末
に
、
元
和
七
年
十
月
か
ら
寛
永
元
年
六
月
六
日
ま
で
の
墨
識
語
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
刊
行
年
時
も
元
和
七
年
十
月
以
前
と
特
定
で
き
る
。 
 
◎
子
部 
一
〇 
雑
家
類 
 
（
五
）
雑
纂 
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群
書
治
要 
 
原
闕
卷
四･
十
三･
二
十 
（
唐
）
魏
徴 
等
奉
勅
撰 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
５
／
５
７
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
三
冊
。
巻
第
三
欠
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
〇×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
（
背
に
絹
布
を
あ
て
が
い
綴
じ
る
）
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
群
書
治
要 
駿
河
版 
一
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
群
書
治
要
序
／
（
低
三
格
）
秘
書
監
鉅
鹿
男
臣
魏
徴
等
奉 
勅
撰
」
、「
群
書
治
要
目
録
」
、
「
群
書
治
要
巻
第
一
（
～
五
十
）
。
」 
〔
尾
題
〕
「
群
書
治
要
巻
第
一
（
～
五
十
終
）
。
」 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
銅
活
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
〇
・
九×
一
五
・
五
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
双
花
口
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
群
書
治
要
序
（
目
録
・
一
～
五
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
九
丁
（
序
・
三
丁
、
目
録
・
四
丁
、
巻
第
一
・
二
四
丁
、
巻
第
二
・
三
八
丁
）
、
第
二
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
五
・
三
五
丁
、
巻
第
六
・
三
五
丁
、
四
～
六
丁
錯
簡
）
、
第
三
冊
、
七
二
丁
（
巻
第
七
・
三
八
丁
、
巻
第
八
・
三
四
丁
）
、
第
四
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
九
・
三
二
丁
、
巻
第
十
・
三
六
丁
）
、
第
五
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
十
一
・
三
四
丁
、
巻
第
十
二
・
三
四
丁
）
、
第
六
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
十
四
・
三
一
丁
、
巻
第
十
五
漢
書
三
・
三
一
丁
）
、
第
七
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
十
六
・
三
四
丁
、
巻
第
十
七
・
三
七
丁
）
、
第
八
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
十
八
・
二
九
丁
、
巻
第
十
九
・
三
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
二
十
一
・
三
三
丁
、
巻
第
二
十
二
・
三
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
二
十
三
・
三
五
丁
、
巻
第
二
十
四
・
三
六
丁
）
、
第
一
一
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
二
十
五
・
三
八
丁
、
巻
第
二
十
六
・
三
八
丁
）
、
第
一
二
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
二
十
七
・
二
八
丁
、
巻
第
二
十
八
・
二
九
丁
）
、
第
一
三
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
二
十
九
・
三
四
丁
、
巻
第
三
十
・
三
六
丁
）
、
第
一
四
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
三
十
一
・
三
〇
丁
、
巻
第
三
十
二
・
三
三
丁
）
、
第
一
五
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
三
十
三
・
三
三
丁
、
巻
第
三
十
四
・
三
七
丁
）
、
第
一
六
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
三
十
五
・
三
四
丁
、
巻
第
三
十
六
・
三
二
丁
）
、
第
一
七
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
三
十
七
・
三
七
丁
、
巻
第
三
十
八
・
三
三
丁
）
、
第
一
八
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
三
十
九
・
三
五
丁
、
巻
第
四
十
・
三
八
丁
）
、
第
一
九
冊
、
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六
四
丁
（
巻
第
四
十
一
・
三
一
丁
、
巻
第
四
十
二
・
三
三
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
四
十
三
・
二
五
丁
、
巻
第
四
十
四
・
三
一
丁
）
、
第
二
一
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
四
十
五
・
三
三
丁
、
巻
第
四
十
六
・
三
六
丁
）
、
第
二
二
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
四
十
七
・
三
六
丁
、
巻
第
四
十
八
・
三
三
丁
）
、
第
二
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
四
十
九
・
三
五
丁
、
巻
第
五
十
・
三
七
丁
）
。
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
子
／
孫
／
永
／
保
／
共
二
十
三
巻
／
雲
煙
家
／
蔵
書
記
」
（
安
西
雲
煙
、
青
長
方
印
、
見
返
し
）
、「
賜
蘆
文
庫
」（
新
見
正
路
、
朱
長
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
）
、「
福
堂
」（
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
、
朱
長
方
印
） 
〔
備
考
〕
駿
河
本
。
無
書
入
。
厚
手
の
楮
紙
を
料
紙
に
用
い
て
い
て
、
ず
し
り
と
重
い
。
巻
第
十
六
の
六
丁
表
・
８
行
目
の
割
注
「
菜
」
、
巻
第
十
七
の
二
丁
表
・
３
行
目
の
「
靡
く
」
な
ど
、
部
分
的
に
活
字
の
一
部
を
擦
り
消
し
、
墨
筆
で
訂
正
を
施
し
た
箇
所
あ
り
。 
 
◎
子
部 
一
〇 
雑
家
類 
 
（
五
）
雑
纂 
48 
新
彫
皇
朝
類
苑 
七
八
巻 
 
（
宋
）
江
少
虞 
撰 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
２
／
６
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
香
色
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
か
）
。
二
八
・
五×
二
一
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕「
皇
宋
事
宝
類
苑
序
／
（
低
一
格
）
左
朝
請
大
夫
権
発
遣
吉
州
軍
州
事
江 
少
虞 
撰
」、
「
皇
宋
事
宝
類
苑
後
序
」
、
「
皇
朝
類
苑
総
目
」
、
「
麻
沙
新
雕
皇
朝
類
苑
巻
第
目
録
一
」
～
「
新
雕 
皇
朝
類
苑
巻
第
目
録
十
四
」
、
「
新
雕
皇
朝
類
苑
巻
第
一
（
～
七
十
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
雕 
皇
朝
類
苑
巻
第
目
録
一
（
～
巻
第
目
録
十
四
終
）
」
、
「
新
雕 
皇
朝
類
苑
巻
第
一
（
～
七
十
八
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
序
、
毎
半
葉
八
行×
一
二
字
（
行
書
体
）
。
本
文
、
毎
半
葉
一
三
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
序
、
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
七
糎
）
、
有
界
。
本
文
、
四
周
双
辺
（
二
二
・
二×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
（
序
・
目
録
・
跋
、
黒
口
双
花
口
魚
尾
）
、
中
縫
、
「
皇
朝
類
苑
序
（
皇
朝
巻
目
録
・
皇
朝
巻
一
（
～
七
十
八
）・
皇
朝
類
苑
跋
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
九
丁
（
序
、
紹
興
十
五
年
五
月
十
七
日
謹
序
・
三
丁
、
後
序
・
二
丁
、
総
目
・
二
丁
、
目
録
・
四
二
丁
）
、
第
二
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
一
・
一
二
丁
、
巻
第
二
・
一
三
丁
、
巻
第
三
・
九
丁
、
巻
第
四
・
一
一
丁
、
巻
第
五
・
一
〇
丁
、
巻
第
六
・
一
一
丁
）
、
第
三
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
七
・
一
〇
丁
、
巻
第
八
・
一
三
丁
、
巻
第
九
・
一
一
丁
、
巻
第
十
・
一
一
丁
、
巻
第
十
一
・
一
一
丁
、
巻
第
十
二
・
八
丁
）
、
第
四
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
十
三
・
一
二
丁
、
巻
第
十
四
・
一
三
丁
、
巻
第
十
五
・
一
三
丁
、
巻
第
十
六
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
七
・
一
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
十
八
・
一
一
丁
、
巻
第
十
九
・
一
一
丁
、
巻
第
二
十
・
一
一
丁
、
巻
第
二
十
一
・
一
一
丁
、
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巻
第
二
十
二
・
一
三
丁
）
、
第
六
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
二
十
三
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
四
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
五
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
六
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
七
・
一
二
丁
）
、
第
七
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
二
十
八
・
一
一
丁
、
巻
第
二
十
九
・
一
二
丁
、
巻
第
三
十
・
一
〇
丁
、
巻
第
三
十
一
・
一
〇
丁
、
巻
第
三
十
二
・
一
〇
丁
、
巻
第
三
十
三
・
一
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
十
四
・
一
二
丁
、
巻
第
三
十
五
・
一
四
丁
、
巻
第
三
十
六
・
一
二
丁
、
巻
第
三
十
七
・
一
二
丁
、
巻
第
三
十
八
・
一
二
丁
）
、
第
九
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
十
九
・
一
二
丁
、
巻
第
四
十
・
一
五
丁
、
巻
第
四
十
一
・
一
一
丁
、
巻
第
四
十
二
・
一
二
丁
、
巻
第
四
十
三
・
一
二
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
四
十
四
・
一
三
丁
、
巻
第
四
十
五
・
一
二
丁
、
巻
第
四
十
六
・
一
二
丁
、
巻
第
四
十
七
・
八
丁
、
巻
第
四
十
八
・
一
一
丁
、
巻
第
四
十
九
・
一
〇
丁
）
、
第
一
一
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
五
十
・
九
丁
、
巻
第
五
十
一
・
九
丁
、
巻
第
五
十
二
・
一
二
丁
、
巻
第
五
十
三
・
一
一
丁
、
巻
第
五
十
四
・
一
一
丁
、
巻
第
五
十
五
・
一
三
丁
）
、
第
一
二
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
五
十
六
・
一
三
丁
、
巻
第
五
十
七
・
一
〇
丁
、
巻
第
五
十
八
・
一
二
丁
、
巻
第
五
十
九
・
一
三
丁
、
巻
第
六
十
・
一
三
丁
）
、
第
一
三
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
六
十
一
・
一
三
丁
、
巻
第
六
十
二
・
一
一
丁
、
巻
第
六
十
三
・
一
〇
丁
、
巻
第
六
十
四
・
一
一
丁
、
巻
第
六
十
五
・
一
一
丁
、
巻
第
六
十
六
・
一
〇
丁
）
、
巻
第
一
四
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
六
十
七
・
一
一
丁
、
巻
第
六
十
八
・
一
三
丁
、
巻
第
六
十
九
・
一
三
丁
、
巻
第
七
十
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
十
一
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
十
二
・
一
〇
丁
）
、
第
一
五
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
七
十
三
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
十
四
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
十
五
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
十
六
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
十
七
・
一
一
丁
、
巻
第
七
十
八
・
八
丁
、
跋
・
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
跋
刊
、
「
元
和
七
年
重
光
作
噩
六
月
晦
日
／
前
南
禅
臣
僧
瑞
保
謹
書
」
。 
〔
印
記
〕
「
□
水
／
路
府
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
元
和
勅
版
。
巻
一
の
巻
首
丁
に
の
み
朱
引
、
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。 
 
◎
子
部 
七 
術
数
類 
（
四
）
占
卜 
49 
邵
康
節
先
生
心
易
卦
数 
一
巻 
（
宋
）
邵
雍 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
４
／
５
７
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
九
・
六×
二
一
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
梅
花
心
易 
全
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
邵
康
節
先
生
心
易
梅
花
数
序
」
、
「
家
伝
邵
康
節
先
生
心
易
卦
数
序
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
一
格
）
邵
康
節
先
生
心
易
卦
数
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
梅
花
序
（
梅
花
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
一
丁
（
序
、
大
明
景
泰
甲
戌
仲
冬
日
南
至
屏
山
後
人
京
兆
劉
剡
書
・
一
丁
、
序
・
二
丁
、
本
文
・
三
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
五
格
）
寛
永
二
暦 
八
月
吉
祥
日
」
。 
 
〔
印
記
〕
「
常
樂
院
」
（
朱
長
方
印
）
。 
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〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
返
点
、
朱
振
仮
名
、
朱
送
仮
名
、
イ
本
（
新
本
）
注
記
、
上
欄
に
「
新
本
ニ
ハ
」
と
校
合
書
入
が
朱
筆
で
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
六
三
・
三
八
八
頁
。
図
録
篇
・
二
一
七
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
三 
法
家
類 
50 
棠
陰
比
事 
三
巻 
 
（
宋
）
桂
万
栄 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
４
／
５
７
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
四×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
棠
陰
比
事 
全
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
棠
陰
比
事
目
録
／
（
低
九
格
）
四
明
桂 
万
栄
編
集
／
（
低
九
格
）
居
延
田
沢 
校
正
」
、
「
棠
陰
比
事
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
棠
陰
比
事
目
録
終
」
、
「
棠
陰
比
事
巻
上
（
中
・
下
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
横
幅
広
、
朝
鮮
活
字
風
の
大
型
活
字
。
上
欄
に
標
目
を
植
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
三
・
四×
一
七
・
三
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
棠
陰
目
録
（
棠
陰
比
事
序
・
上
・
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
九
七
丁
（
目
録
・
四
丁
、
序
、
大
元
年
孟
冬
吉
日
承
事
郎
澧
州
路
総
管
府
推
官
居
延
田
沢
謹
序
・
二
丁
、
序
、
閏
月
望
日
四
明
桂
万
栄
序
・
二
丁
、
巻
上
・
二
八
丁
、
巻
中
・
二
七
丁
、
巻
下
・
三
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
多
数
あ
り
。
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
篠
田
蔵
」
。
川
瀬
・
三
八
七
・
八
三
〇
頁
、
寛
永
中
刊
。「
寛
永
元
年
刊
祥
刑
要
覧
等
と
同
種
の
活
字
を
用
ふ
」
。
図
録
篇
の
図
版
で
見
る
と
確
か
に
同
種
の
活
字
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
棠
陰
比
事
」
の
活
字
の
方
が
横
に
幅
広
く
、
大
型
、
肉
太
で
、
同
種
の
活
字
と
は
言
い
難
い
。 
 
◎
子
部 
類
書
類 
51 
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求 
三
巻 
 
（
後
晋
）
李
瀚 
撰 
（
宋
）
徐
子
光 
注 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
３
／
６
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
栗
皮
表
紙
。
二
六
・
六×
一
九
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
一×
三
・
一
糎
）
、
「
文
禄
活
字
蒙
求 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
巻
上
（
中
・
下
）
目
録
」
、「
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
巻
上
（
中
）
」
、
「
新
刊
徐
状
元
補
注
蒙
求
巻
下
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
二
格
）
蒙
求
下
目
録
終
」
、
「
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
巻
上
終
」
、
「
新
刊
徐
状
元
補
注
蒙
求
巻
中 
終
」
、「
（
低
一
格
）
新
刊
徐
状
元
補
註
蒙
求
巻
下
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
五
字
。
四
段
植
版
（
四
字
標
目
四
段
組
）
。
本
文
、
大
 205 
型
活
字
。
注
、
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
巻
上
目
録
、
二
一
・
六×
一
四
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
黒
口
双
黒
魚
尾
（
真
ん
中
に
黒
柱
）
、
中
縫
、「
蒙
求
上
（
中
・
下
）
」「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
〇
二
丁
（
巻
上
目
録
・
三
丁
、
薦
蒙
求
表
（
天
宝
五
年
八
月
一
日
饒
州
刺
史
李
良
上
表
）
、
蒙
求
序
（
光
禄
大
夫
行
右
散
騎
侍
臣
徐
子
光
序
）
・
三
丁
、
巻
上
・
九
六
丁
。
五
〇
丁
補
写
、
八
一
・
八
二
丁
錯
簡
）
、
第
二
冊
、
九
六
丁
（
巻
中
目
録
・
三
丁
、
巻
中
・
九
三
丁
）
、
第
三
冊
、
九
七
丁
（
巻
下
目
録
・
三
丁
、
巻
下
・
九
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
桑
域
洛
陽
西
洞
院
通
勘
解
由
小
路
南
／
（
低
一
格
）
町
住
居
甫
庵
道
喜
新
刊
一
字
板
繍
此
／
（
低
一
格
）
書
以
応
童
蒙
之
求
也
呼
嗚
未
弁
芋
耶
／
（
低
一
格
）
羊
耶
魚
耶
魯
耶
澗
愧
林
慙
冀
博
覧
人
／
運
郢
斤
多
幸
／
惟
時
文
禄
第
五
丙
申
小
春
吉
辰
道
喜
記
」
。 
〔
印
記
〕「
小
野
節
／
家
蔵
書
」（
朱
方
印
）
、「
宣
爾
／
子
孫
」（
朱
方
印
陰
刻
、
以
上
二
印
、
人
見
竹
洞
、
江
戸
初
期
の
儒
者
）
、
「
徳
」
（
朱
丸
印
）
。
「
待
賈
堂
」
（
達
摩
屋
五
一
、
朱
楕
円
印
）
。
他
、
上
・
中
巻
、
右
上
方
に
判
読
不
明
の
朱
長
方
印
一
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
傍
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
に
は
上
欄
（
二
四
丁
表
ま
で
）
に
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
第
三
冊
、
後
表
紙
の
見
返
し
に
、
達
摩
屋
五
一
の
識
語
、「
此
本
邦
活
字
版
ノ
始
、
未
詳
。
予
ガ
親
昵
ス
ル
□
ハ
、
文
禄
五
年
〈
五
年
十
一
月
／
改
元
慶
長
〉
／
活
版
ノ
此
蒙
求
ナ
リ
。
是
其
推
輿
ナ
ル
カ
、
是
ニ
次
デ
ハ
慶
長
二
年
／
勅
板
活
字
錦
繍
段
ア
リ
。
其
流
、
モ
ト
朝
鮮
ヨ
リ
伝
ヘ
シ
ト
聞
ユ
。
凡
／
武
家
ノ
人
々
板
行
ノ
コ
ト
ハ
、
鎌
倉
ノ
時
、
正
治
寛
元
宝
徳
ノ
際
、
将
軍
家
／
仏
経
ヲ
摺
写
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
、
東
鑑
ニ
見
ユ
。
室
町
ノ
時
、
江
州
某
、
田
地
ヲ
賜
リ
テ
、
元
亨
釈
書
ヲ
重
刊
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
、
日
工
集
ニ
ミ
ユ
。
弘
安
元
年
秋
田
城
之
助
（
ミ
セ
ケ
チ
、
介
）
／
泰
盛
、
大
田
経
疏
ヲ
開
板
シ
、
弘
安
六
年
、
北
條
越
後
守
顕
時
、
伝
心
法
要
ヲ
／
□
刻
シ
、
暦
応
二
年
、
髙
武
蔵
守
師
直
、
楞
厳
経
跋
ヲ
開
板
セ
シ
コ
ト
／
右
其
刻
本
ノ
跋
語
ニ
見
ユ
。
然
ト
モ
是
等
ハ
皆
仏
経
ヲ
私
版
セ
シ
／
ニ
テ
、
聖
経
買
伝
ノ
終
身
治
国
ノ
書
ヲ
開
板
セ
シ
ニ
ハ
非
ズ
。
又
、
応
永
／
頃
ト
ミ
ユ
ル
左
伝
、
明
応
八
年
論
語
ノ
刻
本
モ
ア
レ
ド
、
其
刻
者
ノ
名
／
詳
ナ
ラ
ズ
。
右
文
故
事
略
抄
。
／
嘉
永
六
年
癸
丑
正
月
江
戸
書
儈
待
賈
堂
主
人
文
成
識
」（
句
読
点
、
稿
者
）
。
桐
箱
（
「
文
禄
活
板
蒙
求
」
と
箱
書
）
入
。
川
瀬
・
一
五
七
・
六
九
〇
頁
。 
 
◎
子
部 
一
一 
小
説
家
類 
（
一
）
雑
事 
52 
冷
斎
夜
話 
一
〇
巻 
 
（
宋
）
釈
恵
洪 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
４
／
５
６
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
四
・
五×
一
七
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
剥
落
。
左
肩
に
「
冷
斎
夜
話 
四 
荒
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
冷
斎
夜
話
目
録
」
、
「
冷
斎
夜
話
巻
之
一
（
～
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
冷
斎
夜
話
目
録
終
」、
「
冷
斎
夜
話
巻
之
一
（
～
十
）
終
」
（
巻
之
八
は
「
冷
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斎
夜
話
巻
之
八
」）。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
一
六
・
三×
一
二
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
夜
話
目
（
一
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
一
〇
三
丁
（
目
録
・
一
〇
丁
、
巻
之
一
・
一
二
丁
、
巻
之
二
・
九
丁
、
巻
之
三
・
七
丁
、
巻
之
四
・
一
〇
丁
、
巻
之
五
・
八
丁
、
巻
之
六
・
八
丁
、
巻
之
七
・
九
丁
、
巻
之
八
・
一
〇
丁
、
巻
之
九
・
八
丁
、
巻
之
十
・
一
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
巻
首
の
目
録
に
続
け
て
、「
是
書
僧
恵
洪
所
編
也(
中
略)
以
繍
諸
梓
与
同
志
者
共
之
幸
鑒
」
と
書
し
、
そ
の
末
に
「
癸
未
春
孟
新
刊
」
と
原
刊
記
を
記
す
。
巻
末
に
「
（
低
十
格
）
於
下
京
櫻
町
開
板
」
。 
〔
印
記
〕「
洒
竹
文
庫
」（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
、「
伊
勢
三
井
／
謙
之
助
印
」（
朱
長
方
印
）
。
他
、
朱
長
方
印
二
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
傍
点
、
朱
句
読
点
、
上
欄
に
若
干
の
墨
書
き
入
れ
あ
り
。
川
瀬
・
三
六
四
・
三
八
八
・
八
三
一
頁
、
寛
永
中
刊
本
。
五
山
版
の
翻
印
。 
 
◎
子
部 
一
四 
道
家
類 
53 
列
子
鬳
斎
口
義 
 
二
巻 
（
宋
）
林
希
逸 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
２
／
５
７
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
縹
色
表
紙
（
押
八
双
を
有
す
る
が
後
補
）
。
二
八
・
一×
一
八
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
巻
上
破
損
、
巻
下
、
一
七
・
九×
三
・
六
糎
）
、
「
列
子 
坤
」
。 
〔
内
題
〕「
列
子
鬳
斎
口
義
巻
上
（
下
）
／
（
低
七
格
）
鬳 
斎 
林
（
三
格
空
）
希
逸
」
。 
〔
尾
題
〕
「
列
子
鬳
斎
口
義
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
九
字
。
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
五×
一
四
・
六
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
列
子
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
〇
五
丁
（
巻
上
、
六
〇
丁
欠
）
、
第
二
冊
、
九
五
丁
（
巻
下
。
九
五
丁
の
丁
附
「
百
五
」
）
。
各
冊
と
も
前
後
に
後
補
の
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
致
堂
／
圖
書
」（
横
山
致
堂
（
政
孝
）
、
一
七
八
九
～
一
八
三
六
、
加
賀
金
沢
藩
家
老
。
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
若
干
の
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
九
〇
・
八
三
三
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。 
 
◎
子
部 
一
四 
道
家
類 
54 
老
子
経 
 
存
巻
下 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
２
／
５
７
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
表
紙
〕
新
補
の
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
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〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
五×
三
・
〇
糎
）
、
「
河
上
公
老
子
経 
古
活
字
板
」
。 
〔
内
題
〕
「
老
子
徳
経
下
（
六
格
空
）
河
上
公
章
句
」
。 
〔
尾
題
〕
「
老
子
徳
経
下
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
一×
一
四
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
老
子
経
下 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
五
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、
「
學
校
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
九
一
・
八
三
三
頁
、
慶
長
中
刊
。 
 
◎
集
部 
三 
総
集
類 
（
二
）
通
代 
55 
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
後
集 
 
一
〇
巻 
 
（
元
）
黃
堅 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
３
／
５
９
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
色
布
目
地
表
紙
。
二
九
・
〇×
二
一
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
古
文
真
宝 
上
（
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
古
文
真
宝
叙
」
、
「
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
後
集
目
録
」
、
「
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
巻
之
一
（
～
十
） 
後
集
」
。 
〔
尾
題
〕「
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
後
集
目
録
畢
」、「
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
巻
之
一
（
～
十
） 
後
集
」。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
八×
一
六
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
古
文
后
序
一
（
古
文
后
目
録
・
古
文
后
一
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
二
丁
（
叙
、
至
正
丙
午
孟
夏
于
江
後
学
鄭
本
士
文
叙
・
二
丁
、
目
録
・
三
丁
、
巻
之
一
・
二
〇
丁
、
巻
之
二
・
一
四
丁
、
巻
之
三
・
一
三
丁
、
巻
之
四
・
二
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
七
五
丁
（
巻
之
五
・
一
八
丁
、
巻
之
六
・
一
二
丁
、
巻
之
七
・
一
〇
丁
、
巻
之
八
・
一
〇
丁
、
巻
之
九
・
一
四
丁
、
巻
之
十
・
一
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
慶
長
十
四
〈
巳
／
酉
〉
年
陽
月
下
旬
〈
室
町
通
近
衛
町
／
本
屋
新
七
刊
行
〉
」
。 
〔
印
記
〕
「
弘
前
医
官
澀
／
江
氏
蔵
書
記
」
（
渋
江
抽
斎
、
朱
長
方
印
）
、
「
森
／
氏
」
（
森
立
之
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
五
九
・
三
九
五
・
四
二
九
・
八
三
八
頁
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
（
四
）
尺
牘
類 
56 
五
老
集 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
３
／
５
８
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
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〔
表
紙
〕
原
装
薄
茶
色
空
押
雷
文
襷
に
小
菊
文
様
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
単
辺
刷
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
六×
三
・
七
糎
）
、「
五
老
集 
下
」
。
上
巻
は
、
後
補
の
書
題
簽
、
「
五
老
集
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
五
老
集
目
録
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
一
・
五×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
五
老
集 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
二
丁
（
目
録
・
一
丁
、
東
坡
先
生
蘇
公
小
簡
・
二
一
丁
、
仲
益
尚
書
孫
公
小
簡
・
二
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
四
一
丁
（
柳
南
先
生
蘆
公
小
簡
・
二
一
丁
、
秋
崖
先
生
方
公
小
簡
・
一
六
丁
、
清
曠
先
生
趙
公
小
簡
・
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
上
巻
巻
首
右
下
に
「
明
□
常
楽
院
蔵
」
、
下
巻
巻
首
右
下
に
「
常
楽
院
蔵
」
と
墨
書
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
八
三
九
頁
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
（
四
）
尺
牘
類
（
◎
集
部 
三 
総
集
類
） 
57 
五
老
集 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
３
／
５
９
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
薄
茶
色
空
押
雷
文
襷
に
小
菊
文
様
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
単
辺
刷
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
七
糎
）
、
「
五
老
集 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
五
老
集
目
録
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
一
・
五×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
五
老
集 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
二
丁
（
目
録
・
一
丁
、
東
坡
先
生
蘇
公
小
簡
・
二
一
丁
、
仲
益
尚
書
孫
公
小
簡
・
二
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
四
一
丁
（
柳
南
先
生
蘆
公
小
簡
・
二
一
丁
、
秋
崖
先
生
方
公
小
簡
・
一
六
丁
、
清
曠
先
生
趙
公
小
簡
・
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
各
冊
と
も
前
表
紙
見
返
し
に
、「
臨
滹
山
大
仙
常
住
」（
臨
滹
山
大
仙
寺
は
、
岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
に
あ
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
）
と
墨
書
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
（
異
本
と
の
校
合
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
集
部 
二 
別
集
類 
（
三
）
宋 
58 
山
谷
詩
集 
二
〇
巻 
（
宋
）
黃
庭
堅 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
２
／
５
８
６ 
 209 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
五
・
八×
一
八
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
薄
茶
色
の
書
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
一
糎
）
、
「
山
谷
詩
集 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「
山
谷
詩
集
巻
第
一
／
（
低
十
格
）
予
章
黄
庭
堅 
魯
直
」
、「
山
谷
詩
集
巻
第
二
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
山
谷
詩
集
巻
第
一
（
～
十
九
・
二
十
終
）
」
、
「
山
谷
詩
集
巻
之
十
五
（
十
八
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
山
谷
巻
序
（
一
～
二
十
） 
丁
附
」 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
六
丁
（
予
章
後
山
詩
解
序
、
紹
興
乙
亥
冬
十
二
月
鄱
陽
許
尹
謹
序
・
三
丁
、
巻
第
一
・
一
〇
丁
、
巻
第
二
・
八
丁
、
巻
第
三
・
七
丁
、
巻
第
四
・
八
丁
）
、
第
二
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
五
・
八
丁
、
巻
第
六
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
・
一
〇
丁
、
巻
第
八
・
九
丁
）
、
第
三
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
九
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
・
六
丁
、
巻
第
十
一
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
二
・
一
二
丁
）
、
第
四
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
十
三
、
新
補
写
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
九
丁
、
巻
第
十
五
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
六
・
九
丁
）
、
第
五
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
十
七
・
七
丁
、
巻
第
十
八
・
八
丁
、
巻
第
十
九
・
一
一
丁
、
巻
第
二
十
・
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
全
丁
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
る
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
六
四
・
三
九
四
・
八
三
六
頁
、
無
注
本
（
二
）
元
和
寛
永
中
刊
。
図
録
篇
・
八
五
五
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
集
部 
二 
別
集
類 
（
三
）
宋 
59 
山
谷
詩
集 
二
〇
巻 
（
宋
）
黃
庭
堅 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
２
／
５
８
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
六
・
六×
一
九
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
山
谷
詩
集
〈
一
之
／
十
〉
（
〈
十
一
之
／
廿
終
〉
）
」
と
朱
打
書
。 
〔
内
題
〕「
山
谷
詩
集
巻
第
一
／
（
低
九
格
）
予
章
黄
庭
堅 
魯
直
」
、「
山
谷
詩
集
巻
第
二
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
山
谷
詩
集
巻
第
一
（
～
十
九
・
二
十
終
）
」
、
「
巻
十
四
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
二×
一
五
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
山
谷
序
（
巻
一
～
二
十
） 
丁
附
」 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
〇
丁
（
予
章
後
山
詩
解
序
、
紹
興
乙
亥
冬
十
二
月
鄱
陽
許
尹
謹
序
・
三
丁
、
巻
第
一
・
一
〇
丁
、
巻
第
二
・
八
丁
、
巻
第
三
・
七
丁
、
巻
第
四
・
八
丁
、
巻
第
五
・
八
丁
、
巻
第
六
・
一
一
丁
、
巻
第
七
・
一
〇
丁
、
巻
第
八
・
九
丁
、
巻
第
九
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
・
六
丁
）
、
第
二
冊
、
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九
四
丁
（
巻
第
十
一
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
二
・
一
二
丁
、
巻
第
十
三
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
九
丁
、
巻
第
十
五
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
六
・
九
丁
、
巻
第
十
七
・
七
丁
、
巻
第
十
八
・
八
丁
、
巻
第
十
九
・
一
一
丁
、
巻
第
二
十
・
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
六
四
・
三
九
四
・
八
三
六
頁
、
無
注
本
（
五
）
元
和
寛
永
中
刊
。
図
録
篇
・
八
五
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
集
部 
二 
別
集
類 
（
三
）
宋 
60 
山
谷
詩
集 
二
〇
巻 
（
宋
）
黃
庭
堅 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
３
／
６
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
表
紙
。
二
八
・
九×
二
〇
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
刷
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
八
糎
）
、
「
山
谷 
年
譜
（
一
二
～
十
九
二
十
）
」
。 
〔
内
題
〕「
山
谷
詩
集
注
目
録
年
譜
附
」
、「
山
谷
詩
集
注
巻
第
一
／
（
低
九
格
）
予
章
黄
庭
堅 
魯
直
」
、
「
山
谷
詩
集
巻
第
二
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
山
谷
詩
集
注
目
録
終
」
、
「
山
谷
詩
集
注
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
、
「
山
谷
集
詩
注
巻
第
三
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。
横
に
幅
広
な
大
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
一
、
二
一
・
四×
一
六
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
山
谷
目
録
（
一
～
二
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
五
丁
（
目
録
・
六
五
丁
）
、
第
二
冊
、
六
五
丁
（
黄
陳
詩
集
注
序
、
紹
興
乙
亥
冬
十
二
月
鄱
陽
許
尹
謹
叙
・
四
丁
、
巻
第
一
・
三
三
丁
、
巻
第
二
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
三
・
二
四
丁
、
巻
第
四
・
二
六
丁
）
、
第
四
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
五
・
二
〇
丁
、
巻
第
六
・
三
二
丁
）
、
第
五
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
七
・
二
七
丁
、
巻
第
八
・
二
五
丁
）
、
第
六
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
九
・
二
七
丁
、
巻
第
十
・
一
八
丁
）
、
第
七
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
十
一
・
二
七
丁
、
一
七
欠
、
巻
第
十
二
・
二
六
丁
）
、
第
八
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
三
・
二
三
丁
、
巻
第
十
四
・
二
五
丁
）
、
第
九
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
五
・
二
三
丁
、
巻
第
十
六
・
二
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
八
・
一
八
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
十
九
・
二
四
丁
、
巻
第
二
十
・
二
一
丁
、
跋
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
長
／
福
」
（
黒
丸
印
）
。
他
、
判
読
不
明
糸
印
一
印
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
各
冊
と
も
巻
末
に
「
長
福
禅
寺
」（
第
一
一
冊
、「
棧
道
長
福
寺
」
）
と
墨
書
。
川
瀬
・
三
九
四
・
八
三
六
頁
、（
三
）
慶
長
元
和
中
刊
。
図
録
篇
・
二
四
九
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
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◎
集
部 
二 
別
集
類 
（
二
）
唐
・
五
代 
61 
五
百
家
註
音
弁
昌
黎
先
生
文
集 
 
（
唐
）
韓
愈 
撰 
(
宋
）
魏
仲
擧 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
３
／
５
７
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
表
紙
。
二
七
・
七×
二
〇
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
八×
四
・
二
糎
）
、
「
韓
退
之
文
集 
一
（
～
三
十
六
至
四
十
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
五
百
家
註
音
弁
昌
黎
先
生
文
集
巻
第
一
（
三
～
六
・
八
・
十
二
～
四
十
）」
、
「
新
刊
五
百
家
註
音
弁
昌
黎
先
生
文
集
巻
第
二
（
七
・
九
・
十
・
十
一
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
刊
五
百
家
註
音
弁
昌
黎
先
生
文
集
巻
第
一
（
九
・
十
・
十
一
）
」
、
「
五
百
家
註
音
弁
昌
黎
先
生
文
集
巻
第
二
（
十
四
・
十
九
・
二
十
・
三
十
五
・
三
十
七
・
四
十
）
」
、「
昌
黎
先
生
文
集
巻
第
三
」
、「
韓
文
第
四
（
二
十
五
・
二
十
九
・
三
十
三
）
」
、「
昌
黎
文
集
巻
第
五
」
、「
昌
黎
文
集
第
六
（
二
十
三
・
二
十
四
）
」
、「
五
百
家
註
昌
黎
先
生
文
集
第
七
」
、「
新
刊
五
百
家
註
昌
黎
先
生
聯
句
集
巻
第
八
」
、「
昌
黎
先
生
文
集
第
十
二
（
十
五
）
」
、「
五
百
家
韓
文
第
十
三
」
、「
五
百
家
註
昌
黎
文
集
巻
第
十
六
（
二
十
一
）
」
、「
五
百
家
注
昌
黎
文
集
巻
第
二
十
二
」
、「
韓
文
集
巻
十
七
」
、「
五
百
家
註
韓
文
第
十
八
（
二
十
七
・
二
十
八
）
」
、「
昌
黎
先
生
集
第
二
十
六
」
、「
五
百
家
註
韓
文
第
二
十
七
（
二
十
八
・
三
十
六
・
三
十
八
・
三
十
九
）
」
、「
五
百
家
註
韓
文
巻
第
三
十
（
三
十
一
・
三
十
二
・
三
十
四
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
一×
一
七
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
韓
文
一
（
～
四
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
一
・
五
八
丁
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
二
・
五
五
丁
）
、
第
三
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
三
・
三
〇
丁
、
巻
第
四
・
四
一
丁
。
一
四
丁
欠
）
、
第
四
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
五
・
五
九
丁
）
、
第
五
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
六
・
二
六
丁
、
巻
第
七
・
三
一
丁
）
、
第
六
冊
、
九
〇
丁
（
巻
第
八
・
五
七
丁
、
巻
第
九
・
三
三
丁
）
、
第
七
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
十
・
三
八
丁
、
巻
第
十
一
・
二
八
丁
）
、
第
八
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
十
二
・
二
五
丁
、
巻
第
十
三
・
三
一
丁
）
、
第
九
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
十
四
・
四
五
丁
、
巻
第
十
五
・
一
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
十
六
・
三
〇
丁
、
巻
第
十
七
・
二
三
丁
）
、
第
一
一
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
第
十
八
・
二
二
丁
、
巻
第
十
九
・
二
六
丁
、
五
・
六
丁
錯
簡
、
巻
第
二
十
・
二
一
丁
、
巻
第
二
十
一
・
三
二
丁
）
、
第
一
二
冊
、
八
七
丁
（
巻
第
二
十
二
・
二
一
丁
、
巻
第
二
十
三
・
二
六
丁
、
巻
第
二
十
四
・
一
八
丁
、
巻
第
二
十
五
・
二
二
丁
）
、
第
一
三
冊
、
一
〇
二
丁
（
巻
第
二
十
六
・
二
二
丁
、
巻
第
二
十
七
・
一
九
丁
、
巻
第
二
十
八
・
一
七
丁
、
巻
第
二
十
九
・
一
五
丁
、
巻
第
三
十
・
二
九
丁
）
、
第
一
四
冊
、
八
九
丁
（
巻
第
三
十
一
・
二
五
丁
、
巻
第
三
十
二
・
二
三
丁
、
巻
第
三
十
三
・
一
八
丁
、
巻
第
三
十
四
・
一
六
丁
、
巻
第
三
十
五
・
七
丁
）
、
第
一
五
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
第
三
十
六
・
一
三
丁
、
巻
第
三
十
七
・
二
四
丁
、
巻
第
三
十
八
・
一
四
丁
、
巻
第
三
十
九
・
二
六
丁
、
巻
第
四
十
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
楽
／
静
」（
朱
方
印
、
陰
）
、「
青
山
氏
／
蔵
書
記
」（
朱
方
印
）
、「
洒
竹
文
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庫
」（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
、
他
、
判
読
不
明
の
朱
方
印
（
「
□
対
／
□
蔵
」
）
一
印
。 
〔
備
考
〕
各
冊
と
も
に
前
表
紙
見
返
し
に
「
善
里
珍
美
」
と
墨
書
。
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
、
第
一
冊
の
よ
う
に
一
部
藍
色
の
筆
で
傍
点
等
を
施
す
冊
も
あ
る
。 
 
◎
集
部 
二 
別
集
類 
（
二
）
唐
・
五
代 
62 
白
氏
文
集 
存
巻
第
三
～
六
・
九
・
十
・
十
三
～
二
十
・
二
十
三
～
三
十
四
・
三
十
七
・
三
十
八
・
四
十
一
～
七
十
一 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
４
／
５
８
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
九
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
八×
一
九
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
〇×
三
・
一
糎
）
、「
白
氏
文
集 
一
（
～
廿
九
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
白
氏
文
集
巻
第
三
（
～
七
十
一
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
白
氏
文
集
巻
第
三
（
～
七
十
一
）
」
、
「
十
終
」
、
「
巻
尾
」
（
巻
第
十
四
）
、
「
白
集
六
十
六
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
六
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
三
、
二
二
・
九×
一
六
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
白
集
三
（
～
七
十
一
・
後
序
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
・
二
一
丁
）
、
第
二
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
五
・
二
二
丁
、
巻
第
六
・
二
三
丁
）
、
第
三
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
九
・
一
八
丁
、
巻
第
十
・
二
六
丁
）
、
第
四
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
三
・
二
五
丁
、
巻
第
十
四
・
二
四
丁
）
、
第
五
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
五
・
二
七
丁
。
巻
首
丁
欠
、
巻
第
十
六
・
二
八
丁
）
、
第
六
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
十
七
・
二
九
丁
、
巻
第
十
八
・
二
二
丁
）
、
第
七
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
十
九
・
二
六
丁
、
巻
第
二
十
・
二
五
丁
）
、
第
八
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
二
十
三
・
一
七
丁
、
巻
第
二
十
四
・
一
九
丁
）
、
第
九
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
二
十
五
・
一
七
丁
、
巻
第
二
十
六
・
一
八
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
二
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
十
八
・
二
三
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
二
十
九
・
一
六
丁
、
巻
第
三
十
・
二
六
丁
）
、
第
一
二
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
三
十
一
・
一
九
丁
。
巻
第
三
十
一
・
一
〇
丁
表
の
七
行
目
の
二
字
目
～
一
四
丁
表
の
八
行
目
白
丁
、
巻
第
三
十
二
・
二
二
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
三
十
三
・
二
二
丁
、
巻
第
三
十
四
・
二
九
丁
）
、
第
一
四
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
三
十
七
・
二
五
丁
、
巻
第
三
十
八
・
二
四
丁
）
、
第
一
五
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
四
十
一
・
二
一
丁
、
巻
第
四
十
二
・
二
七
丁
）
、
第
一
六
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
四
十
三
・
一
六
丁
、
巻
第
四
十
四
・
一
六
丁
）
、
第
一
七
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
四
十
五
・
三
二
丁
、
巻
第
四
十
六
・
三
三
丁
）
、
第
一
八
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
四
十
七
・
二
九
丁
、
巻
第
四
十
八
・
三
四
丁
）
、
第
一
九
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
四
十
九
・
二
八
丁
、
巻
第
五
十
・
二
七
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
五
十
一
・
二
六
丁
、
巻
第
五
十
二
・
二
九
丁
）
、
第
二
一
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
五
十
三
・
二
六
丁
、
巻
第
五
十
四
・
二
八
丁
）
、
第
二
二
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
五
十
五
・
二
四
丁
、
巻
首
丁
右
大
き
く
破
損
、
巻
第
五
十
六
・
二
六
丁
）
、
第
二
三
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
五
十
七
・
二
四
丁
、
巻
第
五
十
八
・
二
四
丁
）
、
第
二
四
冊
、
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五
四
丁
（
巻
第
五
十
九
・
二
九
丁
、
巻
第
六
十
・
二
五
丁
）
、
第
二
五
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
六
十
一
・
三
五
丁
、
巻
第
六
十
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
六
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
六
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
六
十
四
・
二
六
丁
）
、
第
二
七
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
六
十
五
・
二
〇
丁
、
巻
第
六
十
六
・
二
六
丁
）
、
第
二
八
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
六
十
七
・
二
二
丁
、
巻
第
六
十
八
・
二
四
丁
）
、
第
二
九
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
六
十
九
・
三
二
丁
、
巻
第
七
十
・
一
八
丁
、
巻
第
七
十
一
・
一
八
丁
、
龍
門
重
修
白
楽
天
影
堂
記
／
（
低
九
格
）
陶 
穀 
述
（
広
順
癸
丑
歳
七
月
十
有
二
日
記
）
・
三
丁
、
後
序
・
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
後
序
の
末
に
「
（
低
二
格
）
戊
午
（
元
和
四
年
）
秋
七
月
丁
亥
朔
那
波
道
円
書
于
／
（
低
二
格
）
洛
中
遠
望
台
」
。 
〔
印
記
〕「
将
山
／
常
住
」（
墨
方
印
）、「
□
山
／
萬
寿
」（
後
表
紙
見
返
し
、
識
語
下
）、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
～
三
、
九
、
十
冊
に
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
第
五
、
六
冊
に
朱
墨
で
傍
点
、
丸
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
と
も
（
第
二
十
六
冊
は
の
ぞ
く
）
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、
「
万
寿
寺
（
印
）
」
。 
 
◎
集
部 
別
集
類 
宋
之
属 
63 
東
坡
先
生
詩 
二
五
巻 
蘇
軾 
撰
・
劉
辰
翁 
評 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
６
／
５
８
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
表
紙
（
裏
打
改
装
、
表
皮
は
原
表
紙
の
も
の
か
。
押
八
双
有
）
。
二
七
・
九×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
蘇
詩 
二
（
～
二
十
五
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
増
刊
校
正
百
家
註
東
坡
先
生
詩
序
／
（
低
四
格
）
状
元
王
公 
十
朋 
亀
齢
譔
」、「
増
刊
校
正
王
状
元
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
姓
氏
／
（
低
二
格
）
状
元
王
公 
十
朋 
亀
齢 
纂
集
」
、
「
増
刊
校
正
王
状
元
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
巻
之
一
（
～
巻
二
十
五
）
／
（
低
二
格
）
宋
礼
部
尚
書
端
明
殿
学
士
兼
侍
読
学
士
贈
太
師
諡
文
忠
公
蘇
軾
／
（
低
八
格
）
廬
陵
須
渓
劉
辰
翁
批
点
」
。 
〔
尾
題
〕
「
増
刊
校
正
王
状
元
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
巻
之
一(
～
十
一
・
十
三
～
二
十
四)
」
、
「
巻
十
之
」
、
「
東
坡
先
生
詩
巻
之
十
二
（
二
十
五
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
五
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
六×
一
六
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
大
双
花
口
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
坡
詩
序
（
一
～
二
十
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
七
丁
（
序
・
五
丁
、
姓
氏
・
四
丁
、
巻
之
一
・
五
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
四
丁
（
巻
之
二
）
、
第
三
冊
、
五
五
丁
（
巻
之
三
）
、
第
四
冊
、
五
九
丁
（
巻
之
四
）
、
第
五
冊
、
五
三
丁
（
巻
之
五
）
、
第
六
冊
、
四
四
丁
（
巻
之
六
）
、
第
七
冊
、
六
七
丁
（
巻
之
七
）
、
第
八
冊
、
五
九
丁
（
巻
之
八
）
、
第
九
冊
、
五
一
丁
（
巻
之
九
）
、
第
一
〇
冊
、
五
二
丁
（
巻
之
十
、
尾
題
「
巻
十
之
」
）
、
第
一
一
冊
、
六
〇
丁
（
巻
之
十
一
）
、
第
一
二
冊
、
五
三
丁
（
巻
十
二
）
、
第
一
三
冊
、
五
三
丁
（
巻
之
十
三
）
、
第
一
四
冊
、
四
二
丁
（
巻
之
十
四
）
、
第
一
五
冊
、
四
四
丁
（
巻
之
十
五
）
、
第
一
六
冊
、
五
八
丁
（
巻
之
十
六
）
、
第
一
七
冊
、
六
三
丁
（
巻
之
十
七
）
、
第
一
八
冊
、
七
一
丁
（
巻
之
十
八
）
、
第
一
九
冊
、
九
九
丁
（
巻
之
十
九
）
、
第
二
〇
冊
、
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五
六
丁
（
巻
之
二
十
）
、
第
二
一
冊
、
六
一
丁
（
巻
之
二
十
一
）
、
第
二
二
冊
、
六
〇
丁
（
巻
之
二
十
二
）
、
第
二
三
冊
、
六
二
丁
（
巻
之
二
十
三
）
、
第
二
四
冊
、
七
四
丁
（
巻
之
二
十
四
、
一
六
丁
欠
。
七
四
丁
）
、
第
二
五
冊
、
五
七
丁
（
巻
之
二
十
五
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
巻
首
に
墨
長
方
印
（
切
取
）
に
判
読
不
明
の
朱
方
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
多
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
九
三
・
八
三
六
頁
、
慶
長
中
刊
。
「
宋
刊
本
（
建
安
虞
氏
務
本
書
堂
刊
）
に
基
け
る
朝
鮮
刊
本
の
飜
印
な
る
可
し
」
。 
 
◎
集
部 
三 
総
集
類 
（
二
）
通
代 
64 
文
選 
 
六
〇
巻 
（
梁
）
昭
明
太
子
蕭
統 
輯 
（
唐
）
李
善 
呂
延
済 
劉
良 
 
 
張
銑 
李
周
翰 
呂
向 
注 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
４
／
６
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
藍
色
表
紙
。
三
〇
・
九×
二
一
・
二
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
三×
三
・
一
糎
）
、
「
六
臣
註
文
選 
一
（
～
卅
一
終
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
増
補
六
臣
註
文
選
目
録
／
（
低
五
格
）
梁
昭
明
太
子
蕭
（
二
格
空
）
統 
撰
／
（
低
五
格
）
唐
〈
李
善 
呂
延
済 
劉
良
／
張
銑 
李
周
翰 
呂
向
〉 
註
／
（
低
六
格
）
茶
陵
前
進
士
陳
仁
子
校
補
」
、
「
文
選
序
／
（
低
五
格
）
梁
昭
明
太
子
撰
〈
銑
曰
梁
姓
蕭
氏
梁
典
云
武
帝
／
子
名
統
字
徳
施
諡
曰
昭
明
〉
」
、「
文
選
巻
第
一
（
～
六
十
）
／
（
低
九
格
）
梁
昭
明
太
子
撰
／
（
低
十
一
格
）
五
臣
并
李
善
注
」
。 
〔
尾
題
〕
「
六
臣
註
文
選
目
録
終
」
、
「
文
選
巻
第
一
（
～
六
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
二
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
四
・
八×
一
五
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
（
上
中
下
）
上
下
に
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
文
選
目
録
」
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
二
丁
（
目
録
・
三
二
丁
）
、
第
二
冊
、
八
六
丁
（
李
善
上
文
選
注
表
・
三
丁
、
文
選
序
・
五
丁
、
巻
第
一
・
四
一
丁
、
巻
第
二
・
三
七
丁
。
巻
末
に
写
本
本
奥
書
移
写
）
、
第
三
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
三
・
四
三
丁
、
巻
第
四
・
三
四
丁
）
、
第
四
冊
、
七
九
丁
（
巻
第
五
・
三
七
丁
、
巻
第
六
・
四
二
丁
）
、
第
五
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
七
・
三
二
丁
、
巻
第
八
・
三
二
丁
）
、
第
六
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
九
・
二
八
丁
、
巻
第
十
・
三
八
丁
）
、
第
七
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
十
一
・
四
七
丁
、
巻
第
十
二
・
二
九
丁
）
、
第
八
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
十
三
・
三
四
丁
、
巻
第
十
四
・
二
七
丁
）
、
第
九
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
十
五
・
二
七
丁
、
巻
第
十
六
・
四
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
十
七
・
三
一
丁
、
巻
第
十
八
・
四
〇
丁
）
、
第
一
一
冊
、
七
九
丁
（
巻
第
十
九
・
三
三
丁
。
一
九
丁
補
写
、
巻
第
二
十
・
四
六
丁
。
三
～
五
丁
（
四
・
五
・
三
）
錯
簡
。
二
丁
裏
の
上
欄
に
朱
筆
で
「
第
三
丁
在
于
下
／
後
」
と
あ
り
、
三
丁
表
の
上
欄
に
「
前
」
と
同
じ
く
朱
書
。
朱
書
入
の
時
点
で
既
に
錯
簡
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
、
第
一
二
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
二
十
一
・
三
五
丁
、
巻
第
二
十
二
・
三
二
丁
）
、
第
一
三
冊
、
八
二
丁
（
巻
第
二
十
三
・
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四
三
丁
、
巻
第
二
十
四
・
三
九
丁
）
、
第
一
四
冊
、
七
九
丁
（
巻
第
二
十
五
・
三
七
丁
、
巻
第
二
十
六
・
四
二
丁
）
、
第
一
五
冊
、
七
二
丁
（
巻
第
二
十
七
・
三
三
丁
、
巻
第
二
十
八
・
三
九
丁
）
、
第
一
六
冊
、
九
〇
丁
（
巻
第
二
十
九
・
四
三
丁
、
巻
第
三
十
・
四
七
丁
）
、
第
一
七
冊
、
七
二
丁
（
巻
第
三
十
一
・
四
〇
丁
、
巻
第
三
十
二
・
三
二
丁
）
、
第
一
八
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
十
三
・
三
〇
丁
、
巻
第
三
十
四
・
三
二
丁
。
八
～
一
二
丁
錯
簡
）
、
第
一
九
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
三
十
五
・
三
七
丁
、
巻
第
三
十
六
・
二
八
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
三
十
七
・
三
八
丁
、
巻
第
三
十
八
・
三
五
丁
）
、
第
二
一
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
三
十
九
・
三
二
丁
、
巻
第
四
十
・
三
七
丁
。
丁
附
「
八
」
と
あ
る
丁
に
「
此
又
ノ
八
丁
メ
一
枚
重
紙
也
、
除
テ
可
也
、
文
相
続
セ
ヌ
ソ
」
と
墨
書
の
あ
る
付
箋
を
貼
付
）
、
第
二
二
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
四
十
一
・
四
二
丁
、
巻
第
四
十
二
・
三
六
丁
）
、
第
二
三
冊
、
七
五
丁
（
巻
第
四
十
三
・
三
九
丁
。
一
八
～
二
二
丁
錯
簡
、
巻
第
四
十
四
・
三
六
丁
）
、
第
二
四
冊
、
八
二
丁
（
巻
第
四
十
五
・
四
一
丁
。
二
五
丁
の
丁
附
「
又
二
十
四
」
、
二
六
丁
の
丁
附
「
二
十
五
」
、
以
下
丁
附
に
一
丁
の
ず
れ
、
巻
第
四
十
六
・
四
一
丁
）
、
第
二
五
冊
、
八
〇
丁
（
巻
第
四
十
七
・
四
九
丁
、
巻
第
四
十
八
・
三
一
丁
）
、
第
二
六
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
四
十
九
・
三
一
丁
、
巻
第
五
十
・
二
六
丁
）
、
第
二
七
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
五
十
一
・
二
三
丁
、
巻
第
五
十
二
・
二
四
丁
）
、
第
二
八
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
五
十
三
・
四
〇
丁
、
巻
第
五
十
四
・
三
〇
丁
）
、
第
二
九
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
五
十
五
・
三
六
丁
、
巻
第
五
十
六
・
四
一
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
五
十
七
・
三
五
丁
、
巻
第
五
十
八
・
三
六
丁
）
、
第
三
一
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
五
十
九
・
四
一
丁
、
巻
第
六
十
・
三
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
巻
第
六
十
尾
題
の
後
に
、
「
（
低
一
格
）
右
文
選
板
歳
久
漫
殆
甚
紹
興
二
十
八
年
冬
十
月
／
（
低
二
格
）
直
閣
趙
公
來
鎮
是
邦
下
車
之
初
以
儒
雅
飾
吏
事
首
加
／
（
低
二
格
）
修
正
字
画
為
之
一
新
俾
学
者
開
巻
免
魯
魚
三
豕
之
訛
／
（
低
二
格
）
且
欲
垂
斯
文
於
無
窮
云
右
迪
功
郎
明
州
司
法
参
軍
兼
／
（
低
二
格
）
監
蘆
欽
謹
書
／
（
一
行
空
）
／
（
低
一
格
）
慶
長
丁
未
沽
洗
上
旬
八
蓂
（
三
格
空
）
板
行
畢
」
。 
〔
印
記
〕
「
毘
般
城
」
（
朱
長
方
印
、
陰
）
、
「
霊
雲
院
」
（
朱
長
方
印
、
墨
抹
消
）
。 
〔
備
考
〕
巻
第
六
十
の
巻
末
に
識
語
、「
此
文
選
六
十
巻
初
自
七
月
十
三
日
朱
句
墨
点
資
始
聊
□
（
虫
損
）
功
了
者
也
／
于
時
元
禄
第
九
歳
舎
丙
子
十
月
念
又
五
日
（
三
字
空
白
）
小
比
丘
守
倫
行
齢
十
九
」
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
に
朱
墨
で
異
本
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
準
漢
籍 
経
部 
四
書
類 
65 
大
学
抄 
 
一
巻 
清
原
宣
賢 
撰 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
７
／
５
４
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
縹
色
表
紙
。
二
七
・
七×
二
〇
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
大
学
鈔
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
大
学
章
句
序
（
一
格
空
）
輯
釈
ニ
ハ
作
大
学
朱
子
序
（
一
格
空
）
大
全
ニ
ハ
作
」
。 
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〔
尾
題
〕
「
大
学
終
」 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行
、
一
行
字
数
不
等
。
漢
字
片
仮
名
交
。
大
小
様
々
な
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
「
大
学
抄 
丁
附
」
の
み
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
五
〇
丁
。
他
、
前
遊
紙
（
史
記
・
神
皇
正
統
記
・
義
楚
六
帖
の
本
文
を
抄
出
）
と
後
遊
紙
、
各
二
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
る
他
、
上
欄
等
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
六
五
・
八
〇
六
頁
、（
四
）
無
辺
無
界
十
二
行
本
。
図
録
篇
一
五
〇
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
伝
本
、
他
に
京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
蔵
本
。
寛
永
頃
の
刊
行
か
。 
 
◎
準
漢
籍 
三 
子
部 
（
二
）
兵
家
類 
66 
三
略
秘
抄 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
２
２
／
５
６
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
空
押
花
菱
文
様
表
紙
。
二
七
・
八×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
双
辺
刷
枠
書
題
簽
（
一
七
・
八×
四
・
二
糎
）
、
「
三
略
巻
乾
（
坤
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
三
略
秘
鈔
」
。 
〔
尾
題
〕
「
中
略
終
」
、
「
三
略
鈔
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
四
字
。
ゾ
式
。
漢
字
片
仮
名
交
。
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
四×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
三
略
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
二
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
四
五
丁
（
中
・
二
一
丁
、
下
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
□
松
／
川
堂
蔵
／
書
之
印
」（
朱
方
印
、
陰
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
書
入
ご
く
わ
ず
か
。
川
瀬
・
三
六
六
・
八
〇
八
頁
、
寛
永
中
刊
。「
本
書
所
用
の
活
字
は
片
仮
名
の
文
字
が
肉
太
で
一
字
一
こ
ま
に
彫
刻
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
特
色
で
あ
る
」
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
67 
錦
繍
段 
〔
請
求
番
号
〕
２
２
／
４
３
／
６
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
二
〇
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
（
綴
は
ず
れ
）
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
題
簽
剥
落
。 
〔
内
題
〕
「
新
刊
錦
繍
段
」
。 
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〔
尾
題
〕
「
錦
繍
段
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行
、
上
下
二
段
組
。
大
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
上
下
単
辺
、
左
右
双
辺
（
二
五
・
〇×
一
六
・
二
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
錦
繍
段
」
、
上
向
き
黒
魚
尾
、
中
縫
に
丁
附
。 
〔
丁
数
〕
六
三
丁
。
二
丁
目
欠
、
後
人
に
よ
る
補
写
。
跋
・
一
丁
。
他
、
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕「
錦
繍
段
者
東
阜
天
隠
之
新
編
而
未
有
刊
／
行
茲
悉
取
載
籍
文
字
鏤
一
字
於
一
梓
棊
／
布
諸
一
版
印
一
紙
纔
改
棊
布
則
渠
禄
亦
／
莫
不
適
用
比
規
模
頃
出
朝
鮮
伝
達
／
天
聴
乃
依
彼
様
使
工
□
写
焉
／
叡
思
辱
在
擬
周
詩
六
義
教
以
化
之
家
蔵
／
人
誦
伝
之
不
朽
云
／
（
低
一
格
半
）
慶
長
第
二
歳
在
酊
夷
則
下
澣
／
臣
僧
南
禅
霊
三
誌
焉
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
後
遊
紙
に
識
語
、「
右
一
冊
自
／
東
山
院
拝
領
之
本
也
御
前
に
て
／
給
之
末
代
之
重
宝
可
秘
蔵
者
／
也
／
享
保
十
三
九 
藤
隆
典
／
先
年
内
裏
炎
上
之
時
官
庫
ニ
二
部
／
有
之
御
本
は
各
近
臣
拝
領
畢
奥
書
ヲ
／
加
不
申
間
今
日
為
子
孫
書
付
者
也
」
。
川
瀬
一
七
八
頁
。
慶
長
勅
版
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
68 
錦
繍
段 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
３
／
５
９
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
九
・
二×
一
九
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
一
・
二×
三
・
一
糎
）
、
「
新
刊
錦
繍
段 
古
活
字
板
」
。 
〔
内
題
〕
「
新
刊
錦
繍
段
」
。 
〔
尾
題
〕
「
錦
繍
段
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
六
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
七×
一
六
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
錦
繍
段 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
六
丁
、
跋
・
一
丁
。
他
、
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕「
近
有
新
編
新
選
二
集
而
出
自
中
唐
至
元
季
／
毎
編
千
余
首
童
蒙
者
往
往
倦
背
誦
余
暇
日
／
采
摝
為
三
百
二
十
八
篇
又
自
書
以
與
二
三
／
子
令
誦
之
庶
幾
知
鳥
獣
草
木
之
名
云
／
庚
正
丙
子
林
鐘
十
有
七
日
／
建
仁 
天
隠
叟
默
雲
龍
沢
」
。 
〔
印
記
〕「
遠
藤
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）
、「
遠
藤
氏
／
蔵
書
記
」（
朱
長
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
墨
に
よ
る
書
入
夥
し
。
全
丁
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
直
す
。
川
瀬
・
五
七
四
頁
。
図
録
篇
、
四
九
七
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
慶
長
中
刊
行
の
大
字
の
一
本
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
69 
続
錦
繍
段
鈔 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
３
／
５
９
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
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〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
八
・
四×
一
九
・
三
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
八×
三
・
六
糎
）
、
「
続
錦
繍
段
鈔 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
続
錦
繍
段
鈔
一
（
～
五
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
続
錦
繍
段
鈔
五
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
四
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
七×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
続
錦
序
（
続
錦
鈔
一
～
五
・
続
錦
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
一
丁
（
大
永
初
元
年
孟
冬
中
休
角
虎
道
人
龍
崇
謹
序
・
一
丁
、
一
・
四
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
二
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
三
）
、
第
四
冊
、
四
〇
丁
（
四
）
、
第
五
冊
、
三
三
丁
（
五
・
三
二
丁
、
幻
雲
子
寿
桂
の
跋
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
弌
／
絲
」
（
朱
丸
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
に
の
み
朱
引
、
朱
句
読
点
等
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
程
度
。
裏
打
修
補
。
各
冊
と
も
巻
末
に
識
語
、
「
丹
州
法
常
禅
寺
常
住
／
全
部
五
冊
」
。
川
瀬
・
五
七
五
・
九
一
五
頁
。「
寛
永
中
の
印
行
と
認
め
ら
れ
る
、
小
型
の
活
字
を
用
ひ
た
一
本
で
あ
る
」
。 
 
◎
経
部 
四
書
類 
論
語 
 
70 
論
語
抄 
存
巻
三
・
四
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
三
・
十
四 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
７
／
５
５
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
布
目
地
表
紙
。
二
八
・
九×
二
〇
・
七
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
一
・
〇×
三
・
〇
糎
）
、
「
論
語
抄
」
（
左
下
に
小
さ
く
「
一
（
～
四
）
」
と
書
す
）
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
八
行×
一
八
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。
本
文
、
大
型
活
字
（
注
文
の
二
行
分
）
、
注
小
字
。
ゾ
式
仮
名
抄
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
八×
一
六
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
大
双
花
口
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
論
語
抄
三
（
～
十
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
八
佾
第
三
・
二
九
丁
、
里
仁
第
四
・
一
四
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
述
而
第
七
・
二
九
丁
、
泰
伯
第
八
・
二
三
丁
）
、
第
三
冊
、
四
五
丁
（
子
罕
第
九
・
二
五
丁
。
巻
首
丁
欠
、
郷
党
第
十
・
二
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
五
九
丁
（
子
路
第
十
三
・
二
三
丁
、
憲
問
第
十
四
・
三
六
丁
）
。
各
冊
と
も
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
、「
福
堂
」（
稲
田
福
堂
、
朱
小
丸
印
）
、
「
一
足
／
蘿
月
」
（
朱
方
印
、
陰
）
。 
〔
備
考
〕
巻
三
の
巻
首
五
丁
分
と
巻
四
の
七
丁
裏
～
一
四
丁
表
に
朱
引
、
朱
句
読
点
 219 
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
六
五
・
七
一
二
・
八
〇
五
頁
、（
二
）
双
辺
十
八
行
本
、
慶
長
元
和
中
刊
。「
本
能
寺
前
町
刊
行
に
か
か
る
孟
子
抄
と
同
種
の
活
字
印
本
と
認
む
べ
き
も
の
。（
中
略
）
論
語
抄
に
は
刊
記
が
な
い
が
、
こ
れ
は
共
時
に
揃
へ
て
出
し
た
た
め
、
孟
子
抄
の
方
に
の
み
刊
記
を
加
へ
た
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
か
ら
う
と
思
ふ
」
（
七
一
二
頁
）
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
（
三
）
総
集
類 
 
71 
三
体
詩
絶
句
抄 
 
 
塩
瀬
宗
和
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
３
／
５
９
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
表
紙
。
二
七
・
三×
一
九
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
行
雲
流
水
抄
一
（
～
六
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
三
体
詩
絶
句
鈔
巻
第
二
（
～
六
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「（
低
一
格
）
序
終
」
、
「
三
体
詩
絶
句
鈔
之
一
」
、「
三
体
詩
絶
句
鈔
二
」
、「
三
体
詩
絶
句
鈔
巻
第
四
（
五
）
」
、
「
三
体
詩
絶
句
鈔
巻
第
六
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行
、
一
行
字
数
不
等
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
四×
一
五
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
三
体
詩
鈔
序(
三
体
詩
絶
句
鈔
・
三
体
絶
句
鈔
二
～
六
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
五
丁
（
序
・
二
一
丁
半
、
巻
第
一
・
三
三
丁
半
）
、
第
二
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
六
・
五
五
丁
、
跋
（
整
版
）
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
跋
末
「
（
低
一
格
）
于
時
元
和
第
六
庚
申
仲
夏
吉
旦
／
（
三
行
空
）
／
（
低
二
格
）
前
南
禅
古
澗
叟
慈
稽
誌
焉
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
と
下
欄
に
は
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
六
七
・
八
〇
九
頁
。「
な
ほ
こ
の
書
は
南
禅
古
澗
叟
慈
稽
の
跋
文
中
に
江
州
彦
根
の
養
俊
勝
士
が
工
に
命
じ
て
刊
行
し
た
由
を
述
べ
て
ゐ
る
」
（
八
〇
九
頁
）
。 
 
◎
準
漢
籍 
四 
集
部 
（
三
）
総
集
類 
 
72 
三
体
詩
素
隠
抄 
雪
心
素
隠 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
４
２
／
５
８
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
渋
引
き
表
紙
。
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
。
第
九
冊
の
後
表
紙
の
み
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
五×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
第
一
冊
の
み
左
肩
に
「
三
体
詩
」
と
朱
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
巻
之
一
（
～
四
）
」
、
「
唐
賢
七
言
律
詩
三
体
家
法
巻
二
之
上
（
～
巻
第
二
之
四
）
」
、「
増
註
唐
詩
五
言
律
句
三
体
家
法
巻
三
之
一
（
～
巻
三
之
五
）
」
。 
〔
尾
題
〕「
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
巻
之
一
（
三
）
」
、「
（
低
四
格
）
絶
句
二
之
終
」
、
「
唐
賢
七
言
律
詩
三
体
家
法
巻
第
二
之
一
（
～
巻
二
之
四
）
」
、「
増
註
唐
詩
五
言
律
句
三
体
家
法
巻
三
之
一
（
三
之
三
・
三
之
四
・
三
之
五
）
終
」
、「
（
低
 220 
十
三
格
）
三
之
二
終
」
「
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
巻
之
四
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
七
行×
一
八
字
。
本
文
は
二
行
分
の
大
型
活
字
を
用
い
、
注
は
小
型
活
字
を
用
い
る
。
漢
字
片
仮
名
交
。
ゾ
式
仮
名
抄
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
起
、
二
二
・
六×
一
六
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
三
体
詩
起
（
三
体
起
・
三
体
絶
句
一
～
四
・
三
体
詩
三
之
一
～
五
・
三
体
詩
二
上
・
二
之
二
～
二
之
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
五
丁
（
三
体
詩
集
起
・
半
丁
、
三
体
詩
集
之
題
号
・
半
丁
、
三
体
詩
集
之
発
題
・
二
丁
、
季
昌
自
序
・
一
〇
丁
、
絶
句
巻
之
一
・
六
二
丁
）
、
第
二
冊
、
四
八
丁
（
絶
句
巻
之
二
）
、
第
三
冊
、
四
八
丁
（
絶
句
巻
之
三
）
、
第
四
冊
、
五
四
丁
（
絶
句
巻
之
四
）
、
第
五
冊
、
四
五
丁
（
七
言
律
詩
巻
二
之
一
）
、
第
六
冊
、
二
二
丁
（
七
言
律
詩
巻
二
之
二
）
、
第
七
冊
、
五
六
丁
（
七
言
律
詩
巻
二
之
三
、
二
四
丁
欠
）
、
第
八
冊
、
五
一
丁
（
七
言
律
詩
巻
二
之
四
）
、
第
九
冊
、
七
八
丁
（
五
言
律
句
巻
三
之
一
）
、
第
一
〇
冊
、
二
八
丁
（
五
言
律
句
巻
三
之
二
）
、
第
一
一
冊
、
四
四
丁
（
五
言
律
句
巻
三
之
三
）
、
第
一
二
冊
、
四
〇
丁
（
五
言
律
句
巻
三
之
四
）
、
第
一
三
冊
、
五
四
丁
（
五
言
律
句
巻
三
之
五
）
。 
〔
刊
記
〕「
于
時
元
和
八
年
壬
戌
仲
夏
丙
申
朔
／
（
低
八
格
）
草
于
湘
南
紫
陽
山
下
」。 
〔
印
記
〕
「
広
／
澤
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
訂
正
を
加
え
る
箇
所
が
ご
く
わ
ず
か
に
あ
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。
川
瀬
・
三
六
七
・
四
九
一
・
八
〇
九
頁
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
一
）
医
経 
73 
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微 
九
巻 
（
明
）
馬
蒔 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
２
／
２
８
４
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。
巻
之
三
欠
。 
〔
表
紙
〕
新
補
深
緑
色
表
紙
。
二
八
・
〇×
一
九
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
一
糎
）
、
「
黄
帝
内
経
素
問
註
証 
一
（
～
十
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
一
格
）
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
序
」
、
「
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
篇
目
」
、
「
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
巻
之
一
／
大
明
太
医
院
正
文 
会
稽
庠
生
玄
台
子
馬
蒔
仲
化
註
証
／
（
低
八
格
）
兄
挙
人
梅
梁
子
馬
蘊
仲
易
素
校
」（
～
「
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
巻
之
九
／
大
明
太
医
院
正
文 
会
稽
庠
生
玄
台
子
馬
蒔
仲
化
註
証
／
（
低
八
格
）
姪
庠
生
馬
〈
行
遠
／
文
斗
〉
孫
庠
生
馬
存
順
世
伝
」
）
。 
〔
尾
題
〕
「
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
篇
目
終
」
、
「
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
巻
之
二
（
五
・
六
）
終
」、「
四
巻
終
」
、「
黄
帝
内
経
素
問
註
証
発
微
七
（
八
・
九
）
巻
終
」
。 
〔
本
文
〕
序
、
毎
半
葉
九
行×
一
九
字
。
巻
之
一
以
下
、
毎
半
葉
一
〇
行×
二
二
字
。
注
小
字
双
行
、
上
欄
標
目
。 
〔
匡
郭
〕
序
、
四
周
双
辺
（
二
一
・
三×
一
五
・
五
糎
）
、
無
界
。
目
録
以
下
、
四
周
双
辺
（
巻
之
一
、
二
一
・
四×
一
五
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
素
問
序
（
目
録
・
巻
一
～
九
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
二
六
丁
（
序
、
万
暦
丙
戌
秋
日
華
亭
林
下
人
馮
行
可
書
于
不
 221 
染
斎
・
二
丁
、
序
、
大
明
万
暦
十
四
年
冬
十
月
吉
旦
／
賜
進
士
第
嘉
議
大
夫
／
南
京
兵
部
右
侍
郎
前
奉
／
勅
総
理
糧
儲
提
督
軍
務
巡
撫
応
天
等
府
地
方
都
察
／
（
低
一
格
）
院
右
副
都
御
史
山
陰
古
林
王
元
敬
書
・
二
丁
、
篇
目
・
三
丁
、
巻
之
一
・
一
一
九
丁
）
、
第
二
冊
、
七
七
丁
（
巻
之
二
）
、
第
三
冊
、
六
六
丁
（
巻
之
四
）
、
第
四
冊
、
六
六
丁
（
巻
之
五
）
、
第
五
冊
、
五
三
丁
（
巻
之
六
）
、
第
六
冊
、
八
八
丁
（
巻
之
七
）
、
第
七
冊
、
八
七
丁
（
巻
之
八
）
、
第
八
冊
、
六
三
丁
（
巻
之
八
、
八
八
丁
～
一
五
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
九
〇
丁
（
巻
之
八
、
一
五
一
丁
～
二
四
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
一
〇
四
丁
（
巻
之
九
、
四
二
丁
の
丁
附
「
又
四
十
一
」
、
以
下
丁
附
に
ず
れ
あ
り
）
。 
〔
刊
記
〕
「
慶
長
十
三
〈
戊
／
申
〉
年
十
二
月
日
梅
寿
（
破
損
）
」
。 
〔
印
記
〕
「
美
織
文
成
愛
書
」
（
待
賈
堂
達
摩
屋
五
一
、
朱
長
方
印
）
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
傍
点
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
（
白
墨
で
塗
抹
す
る
箇
所
多
し
）
、
上
欄
と
下
欄
に
若
干
の
墨
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
一
・
七
五
二
頁
、
初
版
と
再
版
の
二
種
が
あ
る
が
、
大
東
急
本
は
初
版
（
図
録
篇
・
七
〇
二
図
参
照
）
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
四
）
診
法 
74 
察
病
指
南 
三
巻 
 
（
宋
）
施
発 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
２
／
２
８
４
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
六×
一
九
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
四×
三
・
二
糎
）
、「
察
病
指
南 
（
下
部
破
損
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
察
病
指
南
序
」
、
「
察
病
指
南
目
録
」
、
「
察
病
指
南
巻
之
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
察
病
指
南
目
録
」
、
「
察
病
指
南
巻
之
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
六
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
首
序
、
一
八
・
一×
一
五
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
察
病
指
序
（
目
・
上
・
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
五
丁
（
序
、
淳
祐
丙
午
正
月
中
澣
澹
斎
趙
崇
賀
書
／
淳
祐
乙
巳
良
月
冀
邸
趙
與
書
・
一
丁
、
自
序
、
淳
祐
改
元
九
月
立
冬
後
四
日
永
嘉
施
発
政
卿
序
・
一
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
之
上
・
一
三
丁
、
巻
之
中
・
一
九
丁
、
巻
之
下
・
一
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
福
田
氏
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
三
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
一
・
七
五
一
頁
。
慶
長
八
年
刊
新
鍥
雲
林
神
彀
、
医
方
大
成
論
等
と
同
種
の
（
無
刊
記
）
印
本
。 
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◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
五
）
運
気 
75 
素
問
入
式
運
気
論
奥 
三
巻 
劉
温
舒 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
３
／
２
８
４
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
、
見
返
し
改
装
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
三×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
単
辺
刷
枠
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
〇
糎
）
、
「
素
問
入
式
運
気
論
奥 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
素
問
入
式
運
気
論
奥
序
／
（
低
六
格
）
朝
散
郎
大
医
学
司
業
劉
温
舒
撰
」
、
「
素
問
入
式
運
気
論
奥
目
録
」
、
「
新
刊
素
問
入
式
運
気
論
奥
巻
上
」
、
「
素
問
入
式
運
気
論
奥
巻
中
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
素
問
入
式
運
気
論
奥
巻
上
（
中
・
下
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
稍
小
型
の
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
一
七
・
九×
一
六
・
三
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
運
気
論
（
運
気
上
・
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
九
丁
（
序
、
元
符
己
卯
（
＝
二
年
）
歳
丁
丑
月
望
日
序
・
一
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
上
・
二
二
丁
、
巻
中
・
一
五
丁
、
巻
下
・
二
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
三
格
）
慶
長
十
六
辛
亥
初
冬
吉
辰
梅
寿
重
刊
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
と
下
欄
に
は
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
二
・
七
五
二
頁
。
図
録
篇
一
二
二
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
真
柳
誠
「
『
素
問
入
式
運
気
論
奥
』
解
題
」
（
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
』
第
一
輯
、
東
京
・
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
七
）
養
生 
76 
泰
定
養
生
主
論 
 
（
元
）
王
中
陽 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
５
／
２
８
６
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
二×
一
九
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
単
辺
刷
枠
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
〇
糎
）
、
「
泰
定
養
生
主
論 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
泰
定
養
生
主
論
〈
略
／
方
〉
／
（
低
八
格
）
逸
人
洞
虚
子
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
泰
定
養
生
主
論
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
二
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
一
六
・
〇×
一
五
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
泰
定
養
生 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
八
三
丁
（
逸
人
洞
虚
子
王
中
陽
自
序
・
四
丁
、
「
序
一
」
の
丁
の
裏
丁
欠
、
本
文
・
七
九
丁
、
七
九
丁
欠
）
。 
〔
刊
記
〕
「
旹
寛
永
第
七
稔
龍
集
上
章
敦
拝
／
白
蔵
夷
則
吉
辰
活
板
焉
／
（
低
四
格
）
新
町
通
町
頭 
蘆
甚
左
衛
門
／
（
低
四
格
）
室
町
薬
師
町 
宇
野
善
五
郎
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
三
三
五
頁
。
伝
本
、
他
に
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
に
あ
り
。 
 223 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
六
）
方
論 
77 
傷
寒
明
理
方
論 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
４
／
２
８
５
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
二×
二
〇
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
明
理
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
傷
寒
明
理
方
論
」
。 
〔
尾
題
〕
「
傷
寒
明
理
方
論
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
六×
一
五
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
傷
寒
明
理
方
論 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
二
八
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
上
欄
等
に
若
干
の
墨
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
末
に
は
書
入
と
同
筆
で
「
慶
長
十
五
夏
秋
之
間
加
訓
点
即
令
講
読
畢 
法
印
玄
朔
在
判
」
と
墨
書
。
川
瀬
、
三
三
一
頁
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
六
）
方
論 
78 
格
致
余
論 
 
一
巻 
（
元
）
朱
彦
脩 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
３
／
２
８
５
１ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
三
二
・
九×
二
二
・
三
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
格
致
余
侖
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
格
致
余
論
序
」
、「
格
致
余
論
目
録
／
（
低
八
格
）
金 
華
（
二
格
空
）
朱
彦
脩
（
二
格
空
）
撰
」
、
「
格
致
余
論
／
（
低
九
格
）
金
華
（
二
格
空
）
朱
彦
脩 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
格
致
余
論
序
終
」
、
「
格
致
余
論
目
録
終
」
、
「
格
致
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
一
八
・
二×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
下
向
き
黒
花
口
魚
尾
、
上
向
き
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
格
致 
丁
附
（
通
し
丁
附
）
」
。 
〔
丁
数
〕
五
二
丁
（
序
・
二
丁
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
一
・
三
三
五
・
七
五
八
頁
。
「
活
字
や
や
小
型
で
、
元
和
頃
の
印
行
で
あ
ら
う
」
（
七
五
八
頁
）
。 
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◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
六
）
方
論 
79 
明
医
雑
著 
 
一
巻 
（
明
）
王
綸 
著 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
４
／
２
８
５
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
原
表
紙
裏
打
改
装
。
二
八
・
〇×
一
九
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕「
明
医
雑
著
序
」
、「
重
刊
明
医
雑
著
序
」
、「
新
刊
明
医
雑
著
巻
之
一
／
（
低
八
格
）
慈
谿 
節
斎 
王
綸 
著
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
刊
明
医
雑
著
巻
之
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
九
字
。
上
欄
に
「
異
本
若
作
著
」（
一
〇
丁
表
）
の
よ
う
に
校
異
文
字
植
版
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
五×
一
五
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
明
医
雑
著 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
五
丁
（
序
、
弘
治
十
五
年
歳
次
壬
戌
夏
五
月
既
望
賜
進 
士
出
身
亞
中
大
夫
広
東
布
政
司
左
参
政
慈 
谿
王
綸
汝
言
書
・
一
丁
、
序
、
弘
治
癸
亥
七
月
朔
保
昌
縣
知
縣
漳
浦
徐
弼 
謹
書
・
一
丁
、
巻
之
一
・
五
一
丁
、
跋
・
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
六
・
七
五
八
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
六
）
方
論 
80 
明
医
雑
著 
 
一
巻 
（
明
）
王
綸 
著 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
４
／
２
８
５
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
八×
二
〇
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
七×
三
・
三
糎
）
、
「
明
医
雑
著
全
」
。 
〔
内
題
〕「
明
医
雑
著
序
」、「
重
刊
明
医
雑
著
序
」、「
節
斎
医
論
慈
谿
王
汝
言
著
巻
一
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
刊
明
医
雑
著
一
巻
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
七
字
。
朝
鮮
活
字
風
の
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
九
・
三×
一
六
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
雑
著 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
三
丁
（
序
、
弘
治
十
五
年
歳
次
壬
戌
夏
五
月
既
望
賜
進
／
士
出
身
亞
中
大
夫
広
東
布
政
司
左
参
政
慈
／
谿
王
綸
汝
言
書
・
一
丁
、
序
、
弘
治
癸
亥
七
月
朔
保
昌
縣
知
縣
漳
浦
徐
弼
／
謹
書
・
一
丁
、
巻
一
・
四
九
丁
、
跋
、
喜
靖
辛
亥
仲
夏
箕
城
後
人
進
士
趙
晟
書
・
二
丁
）
。
他
、
前
遊
紙
一
丁
（
目
録
墨
書
）
、
一
・
二
丁
の
間
に
書
入
し
た
丁
を
一
丁
挟
む
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
と
下
欄
等
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
三
三
一
頁
、「
節
斎
医
論
」
で
著
録
。
慶
長
八
年
刊
新
鍥
雲
林
神
彀
、
医
方
大
成
 225 
論
等
と
同
種
の
（
無
刊
記
）
印
本
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
六
）
方
論 
81 
医
方
考 
 
存
巻
二
～
六 
（
明
）
呉
崐 
著 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
５
／
２
８
６
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
五×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
巻
之
六
の
冊
に
の
み
、
左
肩
に
双
辺
枠
の
原
刷
題
簽
（
一
九
・
二×
四
・
二
糎
）
残
存
。「
名
医
方
考 
蟲
門 
痔
漏 
疥
瘡
／
暴
死 
痘
門 
婦
人
／
広
嗣
、
延
年
」
。
他
、
剥
落
。
左
肩
に
、「
名
医
方
考 
二
（
～
五
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
医
方
考
巻
之
二
／
（
低
十
一
格
）
歙
邑 
呉 
崐 
著
／
（
低
十
一
格
）
方
外
友
蒋
中
穀 
梓
」（
～
医
方
考
巻
之
六
／
（
低
十
一
格
）
歙
邑 
呉 
崐 
著
／
（
低
十
一
格
）
従
姪 
呉
子
湛 
梓
）
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
一
格
）
医
方
考
巻
之
二
（
～
六
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
之
二
、
二
二
・
九×
一
六
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
医
方
考
巻
二
（
～
六
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
六
丁
（
巻
之
二
）
、
第
二
冊
、
六
二
丁
（
巻
之
三
）
、
第
三
冊
、
五
八
丁
（
巻
之
四
）
、
第
四
冊
、
七
一
丁
（
巻
之
五
）
、
第
五
冊
、
五
四
丁
（
巻
之
六
）
。 
〔
刊
記
〕
「
慶
長
第
九
甲
辰
四
月
十
（
破
損
）
日
（
三
格
空
）
医
徳
堂
刊
」
。 
〔
印
記
〕
「
伊
澤
氏
／
酌
源
堂
／
圖
書
記
」
（
伊
沢
蘭
軒
、
朱
方
印
）
、
「
森
氏
開
萬
／
冊
府
之
記
」
（
森
枳
園
（
立
之
）
、
朱
楕
円
印
）
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
巻
之
二
の
巻
首
三
丁
に
、
朱
引
、
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
る
他
、
一
部
の
巻
に
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
〇
・
三
三
一
頁
。
本
書
を
刊
行
し
た
「
医
徳
堂
守
三
は
、
聚
分
韻
略
（
慶
長
十
一
年
刊
、
整
版
）
・
太
平
記
賢
愚
抄
（
同
十
二
年
刊
、
上
下
二
冊
。
）
等
の
開
版
を
も
行
つ
た
が
、
医
書
の
方
は
、
早
く
慶
長
八
年
に
新
鍥
雲
林
神
彀
（
四
巻
二
冊
、
合
一
冊
）
・
新
増
医
方
大
成
発
提
（
等
）
（
一
冊
）
及
び
慶
長
九
年
に
医
方
考
（
六
巻
六
冊
）
を
出
版
し
た
。
な
ほ
新
鍥
雲
林
神
彀
・
医
方
大
成
論
等
と
同
種
の
（
無
刊
記
）
活
字
印
本
に
、
格
致
余
論
・
傷
寒
明
理
方
論
・
察
病
指
南
・
節
斎
医
論
等
が
あ
る
」
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
82 
新
刊
湯
液
本
草 
 
三
巻 
（
元
）
王
好
古 
著 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
５
／
２
８
５
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
八×
一
九
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
第
二
冊
に
の
み
左
肩
に
、
「
新
所
湯
液
本
草
」
と
大
き
く
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
新
刊
湯
液
本
草
序
」
、「
湯
液
本
草
上
巻
目
録
／
（
低
十
一
格
）
海
蔵
王
好
古
類
集
」
、
「
新
刊
湯
液
本
草
上
巻
／
（
低
十
二
格
）
海
蔵
王
好
古
類
集
」
、
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「
新
所ママ
湯
液
本
草
中
巻
目
録
／
（
低
十
二
格
）
海
蔵
王
好
古
類
集
」
、
「
新
所ママ
湯
液
本
草
中
巻
／
（
低
十
一
格
）
海
蔵
王
好
古
類
集
」
、
「
新
刊
湯
液
本
草
下
巻
」
。 
〔
尾
題
〕「
序
終
」
、「
湯
液
本
草
上
（
中
）
巻
目
録
終
」
、「
湯
液
本
草
上
巻
（
巻
中
・
下
巻
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
稚
拙
な
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
八
・
八×
一
五
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
湯
液
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
三
丁
（
序
、
戊
戍
夏
六
月
海
蔵
王
好
古
書
・
一
丁
、
序
、
丙
午
夏
六
月
王
好
古
書
・
一
丁
、
神
農
正
典
曰
・
半
丁
、
上
巻
目
録
・
一
丁
半
、
上
巻
・
二
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
九
丁
（
中
巻
目
録
・
三
丁
、
中
巻
・
五
六
丁
）
、
第
三
冊
、
五
七
丁
（
下
巻
・
五
五
丁
、
跋
、
戊
申
仲
夏
晦
日
王
好
古
書
于
家
之
草
堂
・
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
他
、
上
欄
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
六
頁
、
伝
本
、
久
原
文
庫
蔵
本
（
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
）
を
著
録
す
る
の
み
だ
が
、
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
に
も
所
蔵
が
あ
る
。
真
柳
誠
「
『
湯
液
本
草
』
『
此
事
難
知
』
解
題 
」
（
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
』
第
六
輯
、
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。「
元
和
頃
刊
古
活
字
「
東
垣
十
書
」
一
〇
行
二
〇
字
本
大
東
急
記
念
文
庫
・
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
所
蔵
」
と
あ
る
が
、「
一
〇
行
二
〇
字
本
」
は
「
一
二
行
二
〇
字
本
」
の
誤
り
。
刊
行
年
代
は
寛
永
頃
刊
か
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
医
書
之
属 
83 
玉
機
微
義 
五
〇
巻 
（
明
）
徐
用
誠 
撰 
（
明
）
劉
純 
補 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
３
／
２
８
５
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
六×
二
〇
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
七
・
八×
三
・
七
糎
）
、
「
玉
機
微
義 
巻
之
五
之
八
」
（
第
三
冊
）
。
一
・
二
・
八
・
一
〇
・
一
二
冊
は
題
簽
剥
落
。
他
、
破
損
し
て
い
る
冊
が
多
い
。
さ
ら
に
題
簽
寄
り
中
央
や
や
上
に
目
録
題
簽
（
一
〇
・
六×
九
・
一
糎
）
も
貼
付
。 
〔
内
題
〕「
重
刊
玉
機
微
義
序
」
、「
玉
機
微
義
序
」
、「
玉
機
微
義
／
（
低
一
格
）
門
類
目
録
」
、
「
玉
機
微
義
目
録
」
、
「
玉
機
微
義
巻
之
一
（
～
五
十
）
」
、
「
（
低
一
格
）
書
玉
機
微
義
後
」
。 
〔
尾
題
〕
「
玉
機
微
義
目
録
終
」
、
「
玉
機
微
義
巻
之
一
（
～
五
十
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
六
字
。
序
と
書
玉
機
微
義
後
は
大
型
活
字
を
用
い
、
目
録
と
本
文
は
稍
小
型
の
活
字
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
上
欄
に
「
痿
証
局
／
方
発
揮
／
作
痿
論
」（
巻
一
・
七
丁
表
）
の
よ
う
に
異
本
と
の
校
合
を
刻
す
る
巻
も
あ
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
首
序
、
二
一
・
一×
一
六
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
下
向
き
花
口
魚
尾
一
つ
に
、
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
重
刊
玉
機
微
義
序
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（
玉
機
微
義
目
録
・
玉
機
微
義
巻
一
～
五
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
四
丁
（
序
、
正
徳
丙
寅
上
元
日
新
安
汪
舜
民
序
・
二
丁
、
序
、
正
統
巳
未
正
月
癸
卯
光
禄
大
夫
少
師
兵
／
部
尚
書
兼
／
華
蓋
殿
大
学
士
廬
陵
楊
士
奇
序
・
二
丁
、
序
、
洪
武
丙
子
九
月
初
吉
呉
興
莫
士
安
序
・
三
丁
、
洪
武
丙
子
三
月
朔
旦
呉
陵
劉
純
序
・
二
丁
、
門
類
目
録
・
一
丁
、
目
録
・
七
四
丁
）
、
第
二
冊
、
六
二
丁
（
巻
之
一
・
二
七
丁
、
巻
之
二
・
五
丁
、
巻
之
三
・
六
丁
、
巻
之
四
・
二
四
丁
）
、
第
三
冊
、
七
九
丁
（
巻
之
五
・
二
八
丁
、
巻
之
六
・
一
二
丁
、
巻
之
七
・
一
六
丁
、
巻
之
八
・
二
三
丁
）
、
第
四
冊
、
八
六
丁
（
巻
之
九
・
三
六
丁
、
巻
之
十
・
二
一
丁
、
巻
之
十
一
・
一
二
丁
、
巻
之
十
二
・
一
二
丁
、
巻
之
十
三
・
五
丁
）
、
第
五
冊
、
八
四
丁
（
巻
之
十
四
・
三
六
丁
、
巻
之
十
五
・
四
八
丁
）
、
第
六
冊
、
七
五
丁
（
巻
之
十
六
・
一
八
丁
、
巻
之
十
七
・
一
八
丁
、
巻
之
十
八
・
三
九
丁
）
、
第
七
冊
、
八
二
丁
（
巻
之
十
九
・
二
四
丁
、
巻
之
二
十
・
二
〇
丁
、
巻
之
二
十
一
・
一
一
丁
、
巻
之
二
十
二
・
一
四
丁
、
巻
之
二
十
三
・
一
三
丁
）
、
第
八
冊
、
六
七
丁
（
巻
之
二
十
四
・
一
八
丁
、
巻
之
二
十
五
・
一
一
丁
、
巻
之
二
十
六
・
一
五
丁
、
巻
之
二
十
七
・
八
丁
、
巻
之
二
十
八
・
一
五
丁
）
、
第
九
冊
、
七
二
丁
（
巻
之
二
十
九
・
二
二
丁
、
巻
之
三
十
・
一
〇
丁
、
巻
之
三
十
一
・
九
丁
、
巻
之
三
十
二
・
七
丁
、
巻
之
三
十
三
・
一
〇
丁
、
巻
之
三
十
四
・
一
四
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
五
丁
（
巻
之
三
十
五
・
七
丁
、
巻
之
三
十
六
・
一
〇
丁
、
巻
之
三
十
七
・
九
丁
、
巻
之
三
十
八
・
四
丁
、
巻
之
三
十
九
・
七
丁
、
巻
之
四
十
・
一
〇
丁
、
巻
之
四
十
一
・
一
一
丁
、
巻
之
四
十
二
・
七
丁
、
巻
之
四
十
三
・
一
〇
丁
）
、
第
一
一
冊
、
七
七
丁
（
巻
之
四
十
四
・
六
丁
、
巻
之
四
十
五
・
一
一
丁
、
巻
之
四
十
六
・
八
丁
、
巻
之
四
十
七
・
五
丁
、
巻
之
四
十
八
・
五
丁
、
巻
之
四
十
九
・
四
二
丁
）
、
第
一
二
冊
、
六
七
丁
（
巻
之
五
十
・
六
五
丁
、
書
玉
機
微
義
後
、
正
統
庚
申
春
二
月
望
日
陜
西
等
処
承
宣
／
布
政
使
司
右
布
政
使
会
稽
王
暹
書
／
左
布
政
使
郭
堅
等
同
校
正
・
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕「
（
低
九
格
）
新
町
通
町
頭 
蘆
甚
左
衛
門
／
（
低
九
格
）
室
町
薬
師
町 
宇
野
善
五
郎
繍
梓
／
寛
永
第
五
戊
辰
暦
八
月
吉
辰
」
。 
〔
印
記
〕
「
書
玉
機
微
義
後
」
の
後
に
判
読
不
明
の
陽
陰
刻
印
、
二
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
下
欄
に
は
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
五
頁
。
図
録
篇
・
七
一
五
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
五 
医
家
類 
（
一
）
医
経 
84 
難
経
本
義 
二
巻 
（
元
）
滑
寿 
著 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
１
／
２
８
４
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
一×
一
八
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
剥
落
。
「
難
経 
上
（
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
難
経
本
義
序
」、「
難
経
本
義
巻
上
（
下
）
／
（
低
十
格
）
許 
昌 
滑 
寿
■
著
／
（
低
十
格
）
四 
明 
呂 
復 
校
正
」
。 
〔
尾
題
〕
「
難
経
本
義
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
巻
首
に
あ
る
三
つ
の
序
は
、
毎
半
葉
一
〇
行×
一
六
字
、
稍
大
型
の
活
字
 228 
を
用
い
、
以
下
は
毎
半
葉
一
〇
行×
二
一
字
、
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
巻
首
に
あ
る
三
つ
の
序
は
、
四
周
双
辺
（
一
八
・
一×
一
四
・
三
糎
）
、
無
界
。
以
下
は
四
周
双
辺
（
巻
上
、
一
八
・
九×
一
四
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
巻
首
に
あ
る
三
つ
の
序
は
、
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
難
経
本 
序
一
（
～
五
）
」
、
以
下
は
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
難
経
序
（
凡
・
総
・
姓
・
攷
・
上
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
三
丁
（
序
、
至
正
二
十
六
年
二
月
工
部
郎
中
掲
汯
序
・
一
丁
、
序
、
至
正
二
十
五
秊
龍
集
甲
辰
十
／
月
／
既
望
翰
林
学
士
承
／
旨
栄
禄
大
夫
知
／
制
誥
兼
修 
国
史
張
翥
序
・
二
丁
、
至
正
二
十
有
一
年
重
光
赤
奮
若
之
歳
臘
月
既
望
奉
直
大
夫
温
州
路
総
管
管
内
勤
農
兼
防
禦
事
天
台
劉
仁
本
叙
・
二
丁
、
至
正
辛
丑
秋
九
月
己
酉
朔
自
序
・
二
丁
、
凡
例
・
一
丁
、
闕
誤
総
類
・
二
丁
、
彙
攷
引
用
諸
家
姓
名
／
本
義
引
用
諸
家
姓
名
・
二
丁
、
難
経
彙
攷
・
七
丁
、
難
経
図
・
六
丁
、
難
経
本
義
巻
上
・
四
八
丁
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
難
経
本
義
巻
下
・
五
二
丁
、
跋
刊
（
整
版
）
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
跋
刊
、「
八
十
一
難
経
之
註
解
古
来
頗
多
就
中
視
／
滑
伯
仁
之
本
義
其
旨
趣
深
奥
而
天
疆
其
／
文
詞
明
白
而
易
暁 
本
朝
未
能
梓
行
維
／
時
門
下
之
医
生
冝
帆
斎
道
救
聚
数
帳
校
／
訂
之
仍
図
工
而
令
鏤
板
可
謂
救
恤
之
心
至
／
哉
矣
／
慶
長
丁
未
春
分
之
節 
洛
下
玄
朔
敬
識
」（
慶
長
丁
未
＝
慶
長
一
二
、
一
六
〇
七
年
）
。 
〔
印
記
〕
「
野
中
氏
圖
書
」
（
野
中
莞
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
と
も
に
前
表
紙
見
返
し
に
は
識
語
、「
宗
信
（
花
押
）
」（
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
所
蔵
の
『
医
学
正
伝
』（
慶
長
十
年
刊
）
と
『
新
刊
古
今
医
鑑
』
に
記
さ
れ
る
慶
長
十
六
年
の
識
語
に
見
え
る
「
笠
坊
宗
信
」
と
関
係
が
あ
る
か
）
。
第
一
冊
の
前
表
紙
裏
と
、
第
二
冊
の
前
後
の
表
紙
裏
に
は
慶
長
十
四
年
刊
の
古
活
字
版
『
太
平
記
』
の
刷
り
反
古
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
〇
・
七
五
〇
頁
。
伝
本
、
他
に
福
井
崇
蘭
館
旧
蔵
本
（
文
化
庁
蔵
、
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
寄
託
、
崇
一
〇
三
）
。 
 
【
国
書
】 
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吾
妻
鏡 
存
巻
七
～
五
十
一
（
巻
四
十
五
は
原
欠
） 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
上
／
１
５
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
空
押
波
間
に
竜
の
文
様
表
紙
（
原
表
紙
）
。
二
七
・
六×
二
〇
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
一×
三
・
九
糎
）
、
「
東
鑑 
七
（
～
五
十
一
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
新
刊
吾
妻
鏡
巻
第
七
（
～
五
十
一
）
」
、
「
新
刊
吾
妻
巻
第
二
十
五
」
、
「
新
刊
吾
妻
鏡
二
十
九
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
刊
吾
妻
鏡
巻
第
七
（
～
五
十
一
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
に
片
仮
名
と
稚
拙
な
平
仮
名
を
交
え
る
。 
 229 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
九×
一
七
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
東
鑑 
七
（
～
五
十
一
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
七
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
八
）
、
第
三
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
九
）
、
第
四
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
十
）
、
第
五
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
十
一
）
、
第
六
冊
、
二
五
丁
（
巻
第
十
二
）
、
第
七
冊
、
二
七
丁
（
巻
第
十
三
）
、
第
八
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
十
四
）
、
第
九
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
十
五
）
、
第
一
〇
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
十
六
）
、
第
一
一
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
十
七
）
、
第
一
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
十
八
）
、
第
一
三
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
十
九
）
、
第
一
四
冊
、
一
二
丁
（
巻
第
二
十
）
、
第
一
五
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
二
十
一
）
、
第
一
六
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
二
十
二
）
、
第
一
七
冊
、
二
〇
丁
（
巻
第
二
十
三
）
、
第
一
八
冊
、
一
五
丁
（
巻
第
二
十
四
）
、
第
一
九
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
二
十
五
）
、
第
二
〇
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
二
十
六
）
、
第
二
一
冊
、
二
八
丁
（
巻
第
二
十
七
）
、
第
二
二
冊
、
一
九
丁
（
巻
第
廿
八
）
、
第
二
三
冊
、
一
七
丁
（
巻
第
二
十
九
）
、
第
二
四
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
三
十
）
、
第
二
五
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
三
十
一
）
、
第
二
六
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
三
十
二
）
、
第
二
七
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
三
十
三
）
、
第
二
八
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
三
十
四
）
、
第
二
九
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
三
十
五
）
、
第
三
〇
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
三
十
六
）
、
第
三
一
冊
、
一
七
丁
（
巻
第
三
十
七
）
、
第
三
二
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
三
十
八
）
、
第
三
三
冊
、
一
七
丁
（
巻
第
三
十
九
）
、
第
三
四
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
四
十
）
、
第
三
五
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
四
十
一
）
、
第
三
六
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
四
十
二
）
、
第
三
七
冊
、
二
一
丁
（
巻
第
四
十
三
）
、
第
三
八
冊
、
二
二
丁
（
巻
第
四
十
四
）
、
第
三
九
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
四
十
六
、
一
四
丁
欠
）
、
第
四
〇
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
四
十
七
）
、
第
四
一
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
四
十
八
）
、
第
四
二
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
四
十
九
）
、
第
四
三
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
五
十
）
、
第
四
四
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
五
十
一
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
伏
見
版
、
慶
長
十
年
刊
。
箱
入
り
、
蓋
表
に
「
東
鏡 
活
字
（
印
）
」
、
蓋
裏
に
「
天
保
九
季
戌
冬
／
十
月
吉
日
新
造
」
と
墨
書
（
貴
重
書
解
題
で
は
、
「
足
代
弘
訓
筆
か
」
と
す
る
）
。
小
秋
元
段
「
『
吾
妻
鏡
』
刊
本
小
考
」
（
『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』
、
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。 
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五
二
巻
（
巻
四
十
五
は
原
欠
） 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
２
／
１
８
９
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
水
色
表
紙
。
二
七
・
三×
一
九
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
双
辺
枠
刷
題
簽
（
一
九
・
〇×
四
・
五
糎
）
、
「
東
鑑 
一
（
～
五
十
一
五
十
二
）
」
（
巻
数
は
墨
書
）
。 
〔
内
題
〕
「
新
刊
吾
妻
鏡
巻
第
一
（
～
五
十
二
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
新
刊
吾
妻
鏡
巻
第
一
（
～
五
十
二
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
に
片
仮
名
と
平
仮
名
を
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
〇×
一
六
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
東
鏡
目
録
（
一
～
五
十
二
） 
丁
附
」
。 
 230 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
一
丁
（
目
録
（
一
丁
表
欠
）
・
七
丁
、
巻
第
一
・
四
四
丁
）
、
第
二
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
二
、
巻
首
五
丁
破
損
・
三
七
丁
、
巻
第
三
・
四
一
丁
）
、
第
三
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
四
・
四
三
丁
、
巻
第
五
・
二
五
丁
）
、
第
四
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
六
）
、
第
五
冊
、
七
七
丁
（
整
版
補
配
、
巻
第
七
・
四
一
丁
、
巻
第
八
・
三
六
丁
）
、
第
六
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
九
）
、
第
七
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
十
）
、
第
八
冊
、
五
九
丁
（
整
版
補
配
、
巻
第
十
一
・
三
四
丁
、
巻
第
十
二
・
二
五
丁
）
、
第
九
冊
、
五
一
丁
（
整
版
補
配
、
巻
第
十
三
・
二
七
丁
、
巻
第
十
四
・
二
四
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
七
丁
（
整
版
補
配
、
巻
第
十
五
・
三
二
丁
、
巻
第
十
六
・
三
五
丁
）
、
第
一
一
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
十
七
・
二
九
丁
、
巻
第
十
八
・
三
八
丁
）
、
第
一
二
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
十
九
・
三
一
丁
、
巻
第
二
十
・
一
一
丁
、
巻
第
二
十
一
・
三
五
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
十
二
・
二
一
丁
、
巻
第
二
十
三
・
一
八
丁
、
巻
第
二
十
四
・
一
四
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
十
五
・
三
二
丁
、
巻
第
二
十
六
・
二
一
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
二
十
七
・
二
五
丁
、
巻
第
二
十
八
・
一
八
丁
、
巻
第
二
十
九
・
一
五
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
三
十
・
二
四
丁
、
巻
第
三
十
一
・
三
一
丁
）
、
第
一
七
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
三
十
二
・
三
〇
丁
、
巻
第
三
十
三
・
二
四
丁
）
、
第
一
八
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
三
十
四
・
二
四
丁
、
巻
第
三
十
五
・
二
九
丁
）
、
第
一
九
冊
、
五
〇
丁
（
整
版
補
配
、
巻
第
三
十
六
・
三
三
丁
、
巻
第
三
十
七
・
一
七
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
七
九
丁
（
巻
第
三
十
八
・
三
〇
丁
、
巻
第
三
十
九
・
一
六
丁
、
巻
第
四
十
・
三
三
丁
）
、
第
二
一
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
四
十
一
・
三
一
丁
、
巻
第
四
十
二
・
四
二
丁
）
、
第
二
二
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
四
十
三
・
一
九
丁
、
巻
第
四
十
四
・
一
九
丁
、
巻
第
四
十
六
・
二
八
丁
）
、
第
二
三
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
四
十
七
・
三
〇
丁
、
巻
第
四
十
八
・
三
三
丁
）
、
第
二
四
冊
、
七
五
丁
（
巻
第
四
十
九
・
三
八
丁
、
巻
第
五
十
・
三
七
丁
）
、
第
二
五
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
五
十
一
・
三
六
丁
、
巻
第
五
十
二
・
二
三
丁
。
一
八
・
一
九
丁
錯
簡
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
、
「
翠
川
」
（
朱
丸
印
）
、
他
に
判
読
不
明
の
朱
楕
円
印
一
印
。
整
版
補
配
分
は
「
江
風
山
／
月
荘
」
の
み
。
稲
田
福
堂
に
よ
る
補
配
か
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
二
二
〇
頁
、
其
の
三
。
寛
永
中
の
印
刷
。 
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伊
勢
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
１
０
５
／
５
／
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
、
二
冊
。
袋
綴
。 
〔
表
紙
〕
原
装
香
色
雲
母
刷
文
様
（
信
夫
草
）
表
紙
（
二
七
・
二×
一
九
・
五
糎
、
上
巻
の
み
。
下
巻
は
後
補
の
香
色
表
紙
）
。 
〔
題
簽
〕
中
央
部
に
香
色
原
刷
題
簽
（
一
七
・
二×
三
・
三
糎
、
上
巻
の
み
）
、
「
伊
勢
物
語 
上
」
と
刻
す
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
 231 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
挿
絵
（
整
版
）
、
上
巻
に
二
五
図
、
下
巻
に
二
四
図
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
無
界
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
一
丁
（
上
巻
）
、
第
二
冊
、
六
四
丁
（
下
巻
）
。
他
、
上
巻
に
後
遊
紙
二
丁
、
下
巻
に
前
遊
紙
一
丁
、
後
遊
紙
二
丁
。 
〔
刊
記
〕「
伊
勢
物
語
新
刊
就
余
需
勘
校
抑
京
極
黄
／
門
一
本
之
奥
書
云
此
物
語
之
根
源
古
人
之
説
々
／
不
同
云
々
如
今
以
天
福
年
所
被
与
孫
女
本
正
之
／
然
而
猶
恐
有
訂
校
之
遺
欠
也
更
図
画
巻
中
／
之
趣
分
以
為
上
下
是
雖
不
足
動
好
女
人
情
／
聊
為
令
悦
稚
童
眼
目
而
已
／
慶
長
戊
申
仲
夏
上
浣
／
也
足
叟
（
花
押
）
」
。
整
版
、
花
押
は
墨
書
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
嵯
峨
本
。
慶
長
十
三
年
初
刊
本
（
第
一
種
本
）
。
料
紙
は
楮
紙
、
具
引
き
、
色
替
り
料
紙
を
交
え
る
。
安
田
文
庫
旧
蔵
。 
 
◎
注
釈 
88 
伊
勢
物
語
聞
書
（
肖
聞
抄
） 
存
上
・
下
巻 
 
宗
祇 
講
、
牡
丹
花
肖
柏 
聞
書 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
９
／
１
３
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
薄
藤
色
雲
母
刷
文
様
（
信
夫
草
）
表
紙
。
二
五
・
八×
一
九
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
欠
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
三
格
）
伊
勢
物
語
聞
書
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
約
二
一
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
七
丁
（
上
巻
）
、
第
二
冊
、
四
八
丁
（
下
巻
、
一
昔
左
の
お
と
ゝ
～
・
四
七
丁
、
跋
刊
・
一
丁
）
。
他
、
各
冊
と
も
に
前
遊
紙
一
丁
（
第
一
冊
＝
香
色
、
第
二
冊
＝
白
色
）
。 
〔
刊
記
〕「
此
一
冊
可
書
進
之
由
蒙 
勅
定
之
時
子
／
細
看
之
談
宗
祇
法
師
所
々
令
添
削
畢
／
夢
菴
子
／
右
抄
者
肖
柏
老
人
所
伝
之
作
也
仍
号
之
／
肖
聞
抄
依
後
土
御
門
院
仰
手
自
書
／
進
之
云
々
尓
降
世
皆
弄
之
猶
元
凱
注
左
／
氏
也
彼
翁
者
予
祖
之
余
流
庶
弟
也
今
為
」
４
８
オ
／
校
讎
亦
有
故
者
乎 
新
刊
之
時
作
三
策
了
／
慶
長
己
酉
季
春
上
浣
／
也
足
叟
」
４
８
ウ
」（
慶
長
己
酉
＝
慶
長
十
四
、
一
六
〇
九
年
）
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
嵯
峨
本
。
色
替
り
料
紙
に
具
引
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ず
し
り
と
重
い
。
伝
本
共
通
の
訂
正
あ
り
（
胡
粉
を
塗
り
、
墨
筆
で
訂
正
。
二
六
丁
裏
・
四
行
目
「
得
」
、
五
一
丁
裏
・
八
行
目
「
盬
」
は
切
貼
訂
正
）
。
第
一
冊
（
上
巻
）
の
前
後
の
表
紙
裏
に
は
古
活
字
版
の
刷
り
反
古
（
前
＝
慶
長
十
年
刊
、
元
亨
釈
書
、
後
＝
嵯
峨
本
、
慶
長
十
四
年
刊
伊
勢
物
語
聞
書
（
肖
聞
抄
）
、
上
巻
四
丁
表
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
川
瀬
一
馬
氏
は
本
書
を
第
一
種
本
と
第
二
種
本
に
分
類
し
、
さ
ら
に
中
院
通
勝
記
名
捺
印
本
か
否
か
で
三
種
 232 
に
分
類
す
る
。
こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
第
二
種
本
（
ロ
）
。
但
し
、
川
瀬
氏
の
分
類
は
、
一
部
の
丁
の
部
分
異
植
字
を
以
て
二
種
に
分
類
し
た
和
田
維
四
郎
氏
の
分
類
を
継
承
す
る
も
の
で
正
し
く
な
い
。
本
書
は
一
部
活
字
を
差
し
替
え
た
丁
が
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、「
版
」
自
体
は
一
つ
で
、
二
種
に
分
類
す
る
必
要
は
な
い
。 
 
◎
注
釈 
89 
伊
勢
物
語
闕
疑
抄 
五
巻 
 
細
川
幽
斎 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
１
／
３
３
６
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
縹
色
空
押
石
畳
文
様
表
紙
。
二
八
・
五×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
五
・
九×
三
・
六
糎
）
、「
闕
疑
抄 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
闕
疑
抄
巻
第
一
（
～
五
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
「
（
巻
数
）
ノ
（
丁
附
）
」
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
二
、
ノ
ド
の
丁
附
「
二
ノ
廿
五
」
の
次
「
二
ノ
廿
七
」
。
二
六
丁
欠
か
）
、
第
三
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
五
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
第
五
冊
、
後
表
紙
見
返
し
に
朱
識
語
、「
安
政
五
三
四
月
ノ
間
以
愚
見
抄
引
合
了
／
安
政
五
三
以
口
伝
抄
引
合
了
（
花
押
）
」
。
朱
墨
（
主
に
朱
）
書
入
有
。
川
瀬
・
五
〇
八
頁
、
寛
永
中
刊
（
無
刊
記
）
本
（
ロ
）
。 
 
◎
臨
済 
 
 
 
 
 
 
 
90 
一
休
水
鏡
・
二
人
比
丘
尼 
一
休
宗
純 
著 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
０
／
１
３
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
（
押
八
双
有
）
。
二
五
・
七×
一
八
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
中
央
に
「
語
歌
集 
純
一
休
」
と
墨
筆
で
大
書
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
三
格
）
水
鏡
」
、
「
二
人
比
丘
尼
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
〇
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
巻
末
に
の
み
ノ
ド
に
「
二
十
」
と
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
二
〇
丁
（
君
の
ち
と
せ
を
へ
ん
事
も
あ
ま
つ
を
と
女
の
羽
衣
よ
～
・
三
丁
、
水
鏡
、
本
来
生
死
を
は
な
れ
た
る
身
な
れ
は
き
た
る
所
も
な
く
さ
る
所
も
な
し
～
・
四
オ
～
六
ウ
５
、
二
人
比
丘
尼
、
あ
る
比
丘
尼
山
居
し
て
あ
り
 233 
～
・
六
ウ
６
～
二
〇
オ
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。
前
見
返
し
に
「
粋
屋
／
長
五
郎
」
と
墨
書
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
六
〇
六
・
九
三
六
頁
、（
一
）
第
一
種
本
（
慶
長
中
刊
）
。
「
平
家
物
語
十
行
本
（
松
井
簡
治
博
士
蔵
、
現
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
と
同
種
活
字
印
本
な
り
」
。
図
録
篇
・
五
七
〇
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
医
学 
91 
延
寿
撮
要 
曲
直
瀬
玄
朔 
著 
 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
８
／
１
３
／
２
８
７
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
九×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
剥
落
。
一
〇
・
七×
二
・
五
糎
。 
〔
内
題
〕
「
延
寿
撮
要
総
目
録
」
、
「
延
寿
撮
要
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
七
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
真
名
活
字
は
行
書
体
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
六
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
三
九
丁
（
総
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
巻
末
に
跋
刊
、「
此
書
者
僕
在
関
左
之
日
偏
州
下
邑
之
者
不
知
養
生
之
道
／
不
幸
而
致
夭
横
故
愛
隣
之
心
深
仍
検
延
寿
之
数
快
聚
／
枢
要
之
語
名
之
以
延
寿
撮
要
為
便
見
聞
以
倭
字
書
之
旋
／
洛
之
後
此
一
巻
忝
歴
／
叡
覧
何
幸
加
焉
伏
希
広
頒
華
夷
普
授
士
民
人
人
長
保
仙
／
寿
規
祝
不
浅
也
謹
以
記
歳
月
云
尓
／
慶
長
己
亥
立
夏
之
節 
法
印
玄
朔
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、「
慶
長
四
年
玄
朔
跋
文
記
載
の
後
、
間
も
な
く
出
版
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
認
む
可
き
平
仮
名
交
り
大
字
本
」
（
三
三
〇
頁
）
。 
 
◎
物
語 
92 
う
つ
ほ
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
１
／
３
３
５
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
黒
色
空
押
雷
文
横
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
三×
一
七
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
後
補
書
題
簽
（
一
六
・
六×
二
・
八
糎
）
、
「
う
つ
ほ
物
語 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
う
つ
ほ
も
の
か
た
り
上
」
、
「
（
低
二
格
）
う
つ
ほ
物
語
下
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
五
格
）
上
巻
終
」
、
「
（
低
二
格
）
う
つ
ほ
物
語
巻
第
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
濁
点
、
附
訓
活
字
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
「
う
つ
上
（
下
）
」
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
三
四
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
判
読
不
明
朱
方
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
イ
本
校
合
。
川
瀬
・
五
一
一
頁
、
第
二
種
本
。
図
録
篇
・
三
五
一
 234 
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。「
活
字
印
本
は
何
れ
も
無
刊
記
本
で
あ
る
が
、
第
一
種
本
は
竹
取
物
語
第
三
種
本
と
同
種
活
字
印
本
で
、
元
和
寛
永
中
の
印
行
、
第
二
種
本
も
略
同
時
の
刊
行
で
あ
ら
う
が
活
字
が
稍
小
さ
い
」
。 
 
◎
歴
史
物
語 
93 
栄
花
物
語 
四
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
４
／
１
９
０
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
（
藍
色
）
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
七
・
一×
一
九
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
栄
花
物
語 
一
二
」（
～
卅
九
四
十
）
と
大
き
く
朱
書
。
右
肩
に
「
一
月
宴
／
二
花
山
」
（
～
卅
九
布
引
瀧
／
四
十
紫
野
）
と
朱
書
。 
〔
内
題
〕
「
栄
花
物
語
（
大
字
）
／
一
月
宴
／
二
花
山
（
小
字
）
（
～
卅
九
ぬ
の
ひ
き
瀧
／
四
十
む
ら
さ
き
野
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
～
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
八
丁
（
目
録
・
一
丁
、
月
宴
・
五
〇
丁
、
花
山
・
三
七
丁
）
、
第
二
冊
、
六
六
丁
（
目
録
・
一
丁
、
さ
ま
／
＼
の
よ
ろ
こ
ひ
・
二
八
丁
、
見
は
て
ぬ
ゆ
め
（
目
録
、
見
は
て
ぬ
夢
）
・
三
七
丁
）
、
第
三
冊
、
六
一
丁
（
目
録
・
一
丁
、
う
ら
／
＼
の
わ
か
れ
・
四
五
丁
、
か
ゝ
や
く
ふ
ち
つ
ほ
（
目
録
、
か
ゝ
や
く
藤
つ
ほ
）・
一
五
丁
）
、
第
四
冊
、
一
〇
四
丁
（
目
録
・
一
丁
、
と
り
へ
野
・
二
九
丁
、
は
つ
花
・
七
四
丁
）
、
第
五
冊
、
四
七
丁
（
目
録
・
一
丁
、
石
蔭
・
二
〇
丁
、
日
か
け
の
か
つ
ら
・
二
六
丁
）
、
第
六
冊
、
五
二
丁
（
目
録
・
一
丁
、
つ
ほ
み
花
・
一
九
丁
、
玉
村
菊
・
三
三
丁
）
、
第
七
冊
、
五
一
丁
（
目
録
・
一
丁
、
木
綿
四
手
・
二
七
丁
、
朝
緑
（
目
録
、
あ
さ
み
と
り
）
・
二
三
丁
）
、
第
八
冊
、
六
四
丁
（
疑
・
二
三
丁
、
弟
子
大
日
本
国
～
・
三
丁
、
本
の
し
つ
く
・
四
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
四
二
丁
（
目
録
・
一
丁
、
を
ん
か
く
（
目
録
、
音
楽
）
・
二
三
丁
、
玉
台
・
一
八
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
二
九
丁
（
目
録
・
一
丁
、
御
着
裳
・
一
九
丁
、
御
賀
・
九
丁
）
、
第
一
一
冊
、
二
六
丁
（
目
録
・
一
丁
、
後
悔
大
将
・
一
六
丁
、
と
り
の
ま
ひ
（
目
録
、
鳥
舞
）
・
九
丁
）
、
第
一
二
冊
、
三
二
丁
（
目
録
・
一
丁
、
こ
ま
く
ら
へ
・
一
四
丁
、
わ
か
枝
（
目
録
、
若
枝
）
・
一
七
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
六
丁
（
目
録
・
一
丁
、
み
ね
の
月
（
目
録
、
嶺
月
）・
二
三
丁
、
楚
王
の
夢
（
目
録
、
楚
王
夢
）・
三
二
丁
）
、
第
一
四
冊
、
六
二
丁
（
目
録
・
一
丁
、
衣
珠
・
四
四
丁
、
わ
か
み
つ
（
目
録
、
若
水
）
・
一
七
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
四
丁
（
目
録
・
一
丁
、
玉
の
か
さ
り
・
二
八
丁
、
つ
る
の
は
や
し
（
目
録
、
靏
林
）
・
二
五
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
一
丁
（
目
録
・
一
丁
、
殿
上
花
見
・
二
六
丁
、
哥
合
・
二
四
丁
）
、
第
一
七
冊
、
三
九
丁
（
目
録
・
一
丁
、
き
る
は
わ
ひ
し
と
歎
女
房
・
一
六
丁
、
晩
待
星
・
二
二
丁
）
、
第
一
八
冊
、
五
四
丁
（
目
録
・
一
丁
、
蛛
の
ふ
る
ま
ひ
・
五
丁
、
ね
あ
は
せ
（
目
録
、
根
あ
は
せ
）
・
四
八
丁
）
、
第
一
九
冊
、
四
三
丁
（
目
録
・
一
丁
、
煙
後
・
一
五
丁
、
松
の
し
つ
え
・
二
七
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
四
四
丁
（
目
録
・
一
丁
、
 235 
布
ひ
き
の
た
き
（
目
録
、
ぬ
の
ひ
き
瀧
）・
三
〇
丁
、
む
ら
さ
き
野
・
一
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
～
第
五
冊
、
朱
句
読
点
、
人
物
考
証
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
有
。
第
二
冊
の
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
天
明
元
年
辛
丑
十
一
月
四
日
夜
以
小
本
別
本
校
合
畢
」
。
第
六
冊
以
下
、
無
書
入
。
川
瀬
・
五
二
九
・
八
九
四
頁
。
「
本
書
は
元
和
寛
永
中
の
開
版
と
認
め
ら
れ
る
。
稍
小
型
の
様
子
の
整
つ
た
活
字
」
。 
 
◎
歴
史
物
語 
94 
大
鏡 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
４
／
１
９
０
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
黒
色
空
押
雷
文
襷
に
雨
竜
文
様
表
紙
。
二
八
・
四×
二
〇
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
五×
四
・
〇
糎
）
、
「
大
か
ゝ
み 
一
（
～
六
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
〇
丁
（
目
録
、
王
代
記
自
文
徳
至
後
一
条
／
御
家
／
冬
嗣
大
臣
〈
五
条
后
の
／
た
ゝ
な
り
〉 
良
房
大
臣
／
良
相
大
臣 
長
良
中
納
言
〈
二
条
后
の
／
た
ゝ
也
〉
／
昭
宣
公
基
経
時
平
大
臣
基
経
大
后
・
一
丁
、
序
・
六
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
目
録
、
枇
杷
左
大
臣
仲
平
基
経
二
郎 
貞
信
公
忠
平
基
経
三
郎
／
清
慎
公
実
頼 
廉
義
公
頼
忠
／
小
一
条
左
大
臣
師
尹
／
九
條
殿
師
輔
・
半
丁
、
本
文
・
五
二
丁
半
、
関
白
次
第
・
一
丁
、
世
続
名
・
一
丁
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
目
録
、
摂
政
謙
徳
公
伊
尹 
摂
政
忠
義
公
兼
道
／
恒
徳
公
為
光 
仁
義
公
公
季
／
摂
政
大
入
道
殿
兼
家
／
已
上
九
条
殿
息
・
一
丁
、
本
文
・
五
一
丁
）
、
第
四
冊
、
二
六
丁
（
目
録
、
中
関
白
内
大
臣
道
隆
／
粟
田
関
白
右
大
臣
道
兼
／
東
三
条
殿
息
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
五
冊
、
四
九
丁
（
目
録
な
し
。
本
文
「
一
太
政
大
臣
道
長
お
と
ゝ
～
」
・
四
九
丁
）
、
第
六
冊
、
三
九
丁
（
目
録
な
し
。
本
文
「
い
と
／
＼
あ
さ
ま
し
く
め
つ
ら
か
に
つ
き
せ
す
ふ
た
／
り
か
た
ら
ひ
し
に
～
」
・
三
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
閑
雅
文
庫
」（
佐
竹
義
路
、
朱
長
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、「
松
木
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
～
第
四
冊
に
、
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
濁
点
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
五
二
九
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。 
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◎
歴
史
物
語 
95 
大
鏡 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
５
／
１
９
１
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
に
後
補
の
薄
縹
色
銀
箔
押
銀
泥
下
絵
入
書
題
簽
（
一
五
・
二×
三
・
九
糎
）
、
「
大
鏡 
一
（
～
六
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
〇
丁
（
目
録
、
王
代
記
自
文
徳
至
後
一
条
／
御
家
／
冬
嗣
大
臣
〈
五
条
后
の
／
た
ゝ
な
り
〉
良
房
大
臣
／
良
相
大
臣 
長
良
中
納
言
〈
二
条
后
の
／
た
ゝ
也
〉
／
昭
宣
公
基
経
時
平
大
臣
基
経
大
后
・
一
丁
、
序
・
六
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
目
録
、
枇
杷
左
大
臣
仲
平
基
経
二
郎 
貞
信
公
忠
平
基
経
三
郎
／
清
慎
公
実
頼 
廉
義
公
頼
忠
／
小
一
条
左
大
臣
師
尹
／
九
條
殿
師
輔
・
半
丁
、
本
文
・
五
二
丁
半
、
関
白
次
第
・
一
丁
、
世
続
名
・
一
丁
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
目
録
、
摂
政
謙
徳
公
伊
尹 
摂
政
忠
義
公
兼
道
／
恒
徳
公
為
光 
仁
義
公
公
季
／
摂
政
大
入
道
殿
兼
家
／
已
上
九
条
殿
息
・
一
丁
、
本
文
・
五
一
丁
）
、
第
四
冊
、
二
六
丁
（
目
録
、
中
関
白
内
大
臣
道
隆
／
粟
田
関
白
右
大
臣
道
兼
／
東
三
条
殿
息
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
五
冊
、
四
九
丁
（
目
録
な
し
。
本
文
「
一
太
政
大
臣
道
長
お
と
ゝ
～
」
・
四
九
丁
）
、
第
六
冊
、
三
九
丁
（
目
録
な
し
。
本
文
「
い
と
／
＼
あ
さ
ま
し
く
め
つ
ら
か
に
つ
き
せ
す
ふ
た
／
り
か
た
ら
ひ
し
に
～
」
・
三
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
歌
堂
文
庫
」
（
朱
長
方
印
） 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
、
朱
濁
点
、
そ
の
他
、
朱
筆
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
前
記
、「
７
／
１
４
／
１
９
０
８
」
本
と
同
版
。『
水
鏡
』（
７
／
１
５
／
１
９
１
１
）
と
、
『
増
鏡
』
（
７
／
１
５
／
１
９
１
３
）
と
ツ
レ
。 
 
◎
戦
記 
96 
大
坂
物
語 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
０
／
１
４
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
（
押
八
双
有
）
表
紙
。
二
七
・
一×
二
〇
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
一×
四
・
二
糎
）
、
「
大
坂
軍
物
語
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
大
坂
物
語
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
 237 
〔
丁
数
〕
三
三
丁
（
巻
末
に
挿
絵
「
大
坂
城
之
画
図
」
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
性
真
堂
／
圖
書
記
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
巻
首
七
丁
分
に
朱
引
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
・
六
〇
九
・
九
四
四
頁
、
第
三
種
本
。
図
録
篇
・
五
八
六
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
戦
記 
97 
応
仁
記 
 
二
巻
二
冊 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
３
／
１
９
０
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
原
表
紙
を
裏
打
修
補
し
た
も
の
か
）
。
二
七
・
八×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
四×
二
・
七
糎
）
、「
応
仁
記 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
応
仁
記
目
録
」
、
「
応
仁
記
巻
之
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
二
格
）
応
仁
記
巻
之
上
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
三
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
三×
一
七
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
応
仁
記
（
応
仁
記
上
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
九
丁
（
目
録
、
序
・
一
丁
、
巻
之
上
・
二
八
丁
）
、
第
二
冊
、
二
六
丁
（
巻
之
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
貸
本
所
／
博
勞
町
／
越
前
屋
／
吉
之
助
」
（
墨
方
印
）
、
「
加
州
金
澤
／
越
前
屋
吉
之
助
／
博
勞
町
」
（
墨
長
方
印
、
巻
之
下
の
み
） 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
五
八
七
・
九
二
八
頁
、（
二
）
寛
永
中
刊
本
。
図
録
篇
・
五
二
九
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
花
道 
98 
〔
花
の
伝
書
〕
池
坊
専
応 
伝 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
０
／
１
３
７ 
〔
体
裁
〕
横
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
丹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
に
大
菊
花
文
様
表
紙
（
押
八
双
有
。
川
瀬
氏
は
原
表
紙
と
見
る
が
、
七
丁
下
部
の
裁
断
の
具
合
か
ら
す
る
と
後
補
か
）
。
一
四
・
一×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
〇
・
八×
二
・
二
糎
）
、
「
花
の
伝
書 
全
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
本
の
大
き
さ
の
割
に
は
活
字
は
稍
大
型
。
一
五
丁
～
挿
絵
（
整
版
）
。
「
瓶
に
花
さ
す
事
い
に
し
へ
／
よ
り
あ
る
と
は
き
ゝ
侍
れ
と
／
そ
れ
は
う
つ
く
し
き
花
を
の
み
／
賞
し
て
草
木
の
風
興
を
も
／
わ
き
ま
へ
す
只
さ
し
生
た
る
／
斗
な
り
～
」
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
二
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
巻
末
の
ノ
ド
に
「
二
十
五
」
と
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
二
四
丁
。
二
一
丁
裏
と
二
三
丁
表
欠
。
二
二
丁
に
該
当
す
る
丁
を
破
り
と
っ
 238 
た
痕
跡
あ
り
。 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
、「
右
一
巻
者
抄
者
於
家
秘
本
／
之
聊
尓
令
相
伝
事
稀
以
／
隆
然
江
州
岩
蔵
寺
円
林
坊
／
賢
盛
依
御
所
望
老
耄
隆
無
／
正
体
候
自
筆
書
注
則
令
口
／
伝
申
也
努
々
不
可
有
他
見
／
者
也
／
天
文
十
一
年 
池
坊
／
拾
月
朔
日 
専
慈
在
判
」
。 
〔
印
記
〕
判
読
不
明
の
朱
方
印
（
小
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
若
干
の
墨
書
入
が
あ
る
程
度
。
川
瀬
・
四
八
五
頁
、
立
花
の
伝
書
と
し
て
仙
伝
抄
の
他
に
こ
の
書
を
著
録
。
元
和
寛
永
頃
の
印
行
と
認
む
可
き
横
本
（
小
型
）
一
冊
。「
花
の
伝
書
」
は
、
大
東
急
本
の
題
簽
に
よ
る
川
瀬
氏
の
仮
称
。
図
録
篇
・
三
二
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
能 
99 
花
伝
書 
八
巻 
〔
請
求
番
号
〕
１
０
６
／
８
／
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
七×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
や
や
上
に
原
刷
題
簽
（
一
六
・
一×
三
・
五
糎
）
、「
花
伝
書 
一
（
～
八
）
巻
」
。
但
し
、
八
巻
の
題
簽
は
、
雲
母
刷
文
様
の
あ
る
後
補
書
題
簽
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
、
一
巻
は
丁
附
の
み
、
二
巻
以
下
は
「
（
巻
数
）
ノ
（
丁
附
）
」
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
〇
丁
（
そ
れ
申
楽
延
年
の
こ
と
わ
さ
そ
の
源
を
尋
に
～
）
、
第
二
冊
、
一
八
丁
（
調
子
の
次
第
の
事
～
）
、
第
三
冊
、
二
九
丁
（
抑
謡
と
い
つ
は
哥
道
よ
り
出
る
な
り
～
）
、
第
四
冊
、
三
七
丁
（
凡
鼓
と
い
つ
は
～
）
、
第
五
冊
、
三
二
丁
（
そ
れ
能
と
云
事
～
。
丁
附
、
一
一
丁
「
五
ノ
十
二
」
、
一
二
丁
の
丁
附
な
し
、
一
三
丁
「
五
ノ
十
四
」
、
一
四
丁
「
五
の
十
四
」
、
一
五
丁
「
五
の
十
五
」
、
一
六
～
二
四
丁
は
正
し
い
丁
附
、
二
五
丁
「
五
の
二
十
六
」
、
以
下
の
丁
附
は
一
丁
ず
つ
ず
れ
る
）
、
第
六
冊
、
二
六
丁
（
物
ま
ね
の
し
な
／
＼
筆
に
つ
く
し
か
た
し
～
）
、
第
七
冊
、
三
七
丁
（
よ
つ
つ
は
や
し
の
し
な
／
＼
大
か
た
此
巻
に
か
き
／
し
る
す
所
の
条
々
～
）
、
第
八
冊
、
一
七
丁
（
ま
つ
け
い
こ
の
条
々
大
形
此
巻
に
し
る
す
～
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
素
堂
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
二
巻
の
前
表
紙
裏
に
『
八
十
一
難
経
』（
整
版
、
双
辺
無
界
、
一
一
行×
二
一
字
）
の
刷
り
反
古
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
久
原
房
之
助
旧
蔵
本
に
あ
ら
ず
。
大
東
急
記
念
文
庫
新
収
本
。
川
瀬
・
五
六
二
・
九
〇
九
頁
、
第
一
種
本
（
イ
）
版
。「
第
一
種
本
は
活
字
の
書
体
極
め
て
麗
し
く
、
版
式
も
整
ひ
、
花
伝
書
中
の
古
刻
本
と
認
め
ら
れ
る
」
。 
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◎
能 
100 
花
伝
書 
八
巻 
〔
請
求
番
号
〕
５
３
／
９
／
２
６
９
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
縹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
九×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
原
刷
題
簽
（
一
七
・
〇×
三
・
二
糎
）
、「
花
伝
書 
一
（
～
八
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
九
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
字
画
が
角
張
っ
た
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
〇
丁
（
夫
申
楽
延
年
の
こ
と
わ
さ
其
源
を
尋
る
に
～
）
、
第
二
冊
、
一
八
丁
（
調
子
の
次
第
の
事
～
）
、
第
三
冊
、
三
〇
丁
（
抑
謡
と
い
つ
は
哥
道
よ
り
出
る
な
り
～
）
、
第
四
冊
、
三
七
丁
（
凡
つ
ゝ
み
と
い
つ
は
～
）
、
第
五
冊
、
三
三
丁
（
そ
れ
能
と
云
事
～
）
、
第
六
冊
、
二
六
丁
（
物
ま
ね
の
し
な
／
＼
筆
に
つ
く
し
か
た
し
～
）
、
第
七
冊
、
三
五
丁
（
よ
ろ
つ
囃
の
し
な
／
＼
大
か
た
此
巻
に
か
き
し
る
す
／
と
こ
ろ
の
条
々
～
）
、
第
八
冊
、
一
七
丁
（
ま
つ
稽
古
の
条
々
大
形
此
巻
に
し
る
す
～
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
第
二
種
本
（
イ
）
版
。
元
和
寛
永
中
刊
。 
 
◎
記
録 
101 
寛
永
行
幸
記 
 
二
巻 
以
心
崇
伝 
〔
請
求
番
号
〕
１
１
／
２
７
／
２
０
９
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
丹
空
押
雷
文
襷
に
小
菊
文
様
表
紙
。
二
九
・
二×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
剥
落
。 
〔
内
題
〕
「
低
二
格
）
寛
永
行
幸
記
并
序
」
。 
〔
尾
題
〕
「
上
（
下
）
巻
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
〇×
一
六
・
〇
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
行
幸
序
（
上
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
八
丁
（
序
、
寛
永
三
歳
在
丙
寅
菊
月
如
意
珠
日
／
前
南
禅
天
下
僧
録
特 
賜
円
照
本
光
国
師
以
心
崇
伝
記
之
・
三
丁
、
上
・
九
五
丁
）
、
第
二
冊
、
四
五
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
出
／
納
」
（
中
原
出
納
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
上
巻
に
切
貼
訂
正
箇
所
あ
り
。
川
瀬
・
六
二
三
・
九
四
五
頁
、
真
名
活
字
二
巻
本
。 
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◎
軍
記
物
語 
102 
義
経
記 
存
巻
第
二
・
三
・
五
～
八 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
７
／
１
９
２
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
原
表
紙
を
用
い
た
改
装
表
紙
（
第
一
・
三
・
六
冊
の
後
表
紙
は
茶
色
改
装
）
。
二
八
・
二×
一
九
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
第
五
冊
（
巻
七
）
と
第
六
冊
（
巻
八
）
の
み
残
存
。
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
七
・
三×
三
・
七
糎
）
、
「
義
経
記 
七
（
八
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
義
経
記
巻
第
二
（
三
・
五
・
六
・
七
・
八
）
目
録
」
、
「
義
経
記
巻
第
二
（
三
・
五
・
六
・
七
・
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
義
経
記
巻
第
二
（
三
・
五
・
六
・
七
・
八
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
三
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。
附
濁
点
、
附
訓
活
字
を
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
二
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
一
丁
）
、
第
三
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
、
六
丁
目
が
破
り
と
ら
れ
て
い
る
）
、
第
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
五
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
三
丁
）
、
第
六
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
寛
永
十
年
五
月
吉
辰
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
刊
記
の
「
寛
永
十
」
「
年
」
「
吉
辰
」
は
、
『
大
和
物
語
』
（
寛
永
十
六
年
二
月
）
、
『
宝
物
集
』
（
寛
永
十
六
年
三
月
）
、
『
伊
曽
保
物
語
』
（
寛
永
十
六
年
四
月
）
、
『
女
訓
抄
』
（
寛
永
十
四
年
三
月
、
寛
永
十
六
年
二
月
）
と
同
一
の
活
字
。 
 
◎
軍
記
物
語 
103 
義
経
記 
八
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
７
／
１
９
３
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
丹
空
押
雷
文
襷
に
小
菊
文
様
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
原
刷
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
七
糎
）
、「
義
経
記 
一
（
～
八
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
義
経
記
巻
第
一
（
～
八
）
目
録
」
、
「
義
経
記
巻
第
一
（
～
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
義
経
記
巻
第
一
（
～
八
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
八
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
極
小
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
八
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
七
丁
）
、
第
二
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
三
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
九
丁
）
、
第
四
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
五
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
五
、
目
 241 
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
六
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
八
丁
）
、
第
七
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
一
丁
）
、
第
八
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
） 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
第
一
～
三
冊
（
本
文
一
六
丁
裏
ま
で
）
に
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
・
五
四
九
頁
、
第
四
種
本
、
寛
永
中
刊
（
十
二
行
）
本
。「
曽
我
物
語
（
五
）
等
同
種
活
字
印
本
多
し
」
。 
 
◎
軍
記
物
語 
103 
義
経
記 
八
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
８
／
１
９
３
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
五
・
八×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。
巻
五
～
八
の
冊
、
表
紙
付
け
誤
り
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
い
ち
（
に
・
さ
ん
・
し
・
・
ご
・
り
く
・
ひ
ち
・
は
ち
）
の
ま
き
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「（
低
二
格
）
義
経
記
巻
第
一
（
～
八
）
目
録
」、「
義
経
記
巻
第
一
（
～
八
）」。 
〔
尾
題
〕
「
義
経
記
巻
第
一
（
～
八
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
三
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。
附
濁
点
、
附
訓
活
字
を
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
九
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
八
丁
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
三
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
一
丁
）
、
第
四
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
四
丁
、
一
六
丁
表
・
８
「
御
覧
し
て
」
、
二
字
分
切
取
）
、
第
五
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
四
丁
）
、
第
六
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
七
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
三
丁
）
、
第
八
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
寛
永
十
年
五
月
吉
辰
」
。 
〔
印
記
〕
「
真
木
園
／
圖
書
記
」
（
金
子
元
臣
、
朱
長
方
印
、
第
一
～
五
冊
）
、
「
坪
井
文
庫
」
（
第
六
冊
の
み
）
。
第
一
冊
、
四
冊
に
は
さ
ら
に
判
読
不
明
の
朱
長
方
印
あ
り
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
蔵
書
印
か
ら
す
る
と
、
①
巻
一
～
五
、
②
巻
六
、
③
巻
七
、
八
、
蔵
書
な
し
は
、
伝
来
の
異
な
る
三
つ
の
取
り
合
わ
せ
本
の
可
能
性
が
あ
る
。
川
瀬
、
図
録
篇
・
四
四
八
図
に
刊
記
部
分
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
仮
名
草
子 
104 
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
５
／
２
／
５
５
５
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
 242 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
か
）
。
二
六
・
七×
一
八
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
七
糎
）
、
「
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
（
低
二
格
）
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語 
上
」
、「
（
低
四
格
）
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語 
下
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
一
つ
書
き
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
「
上
（
下
） 
丁
附
」
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
〇
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
三
一
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
中
井
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
六
〇
一
・
九
三
二
頁
、（
五
）
第
五
種
本
（
十
一
行
本
）
、
元
和
中
刊
。
巻
末
は
「
上
京
に
平
林
と
い
ふ
人
あ
り
」
の
段
で
終
わ
る
。
図
録
篇
・
五
五
二
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
分
類
を
補
訂
篇
・
九
三
二
頁
で
改
め
、
第
五
種
本
を
第
七
種
本
と
し
た
。
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
近
世
篇
６
『
噺
本
集
』
に
収
録
。 
◎
謡
曲 
105 
久
世
舞 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
９
／
１
３
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
（
水
色
）
空
押
青
海
波
文
様
表
紙
。
二
三
・
七×
一
八
・
〇
糎
。
綴
葉
装
。
表
紙
裏
の
痕
跡
か
ら
、
原
表
紙
は
緑
青
色
の
表
紙
（
光
悦
謡
本
と
同
表
紙
）
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
五
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
節
付
植
版
。
乁
、
墨
書
。
謡
本
の
活
字
と
比
べ
る
と
稍
小
型
。
厚
手
の
料
紙
に
具
引
き
の
み
を
施
す
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
八
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
六
四
丁
（
目
録
・
二
丁
、
淡
路 
上
宮
太
子
／
隠
岐
物
狂 
哥
占
／
嶋
廻
卒
都
婆
流
／
由
良
物
狂 
鴨
物
狂
（
本
文
、
賀
茂
物
狂
）
／
香
椎 
石
橋
／
白
鬚 
高
雄
」
１
オ
／
二
人
み
こ
（
本
文
、
二
人
御
子
） 
芳
野
琴
／
須
磨
源
氏 
松
浦
物
狂
／
経
山
寺 
兵
揃
／
舞
車 
同
／
花
筐
（
本
文
、
花
か
た
み
）
横
山
／
玉
と
り 
ぬ
れ
き
ぬ
」
１
ウ
／
か
は
つ
（
本
文
、
蛙
） 
高
野
物
狂
／
敷
路
物
狂 
雪
謡
（
本
文
、
雪
の
謡
）
／
定
家
一
字
題 
さ
ね
か
た
／
八
景 
同
／
鼓
の
瀧 
博
多
物
狂
／
初
瀬
六
代 
先
帝
」
２
オ
、
本
文
・
六
二
丁
）
。
他
、
後
遊
紙
二
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
上
宮
太
子
、
嶋
廻
、
由
良
物
狂
、
賀
茂
物
狂
、
須
磨
源
氏
、
兵
揃
、
舞
車
、
 243 
同
、
横
山
、
玉
と
り
、
高
野
物
狂
、
定
家
一
字
題
、
鼓
の
瀧
、
初
瀬
六
代
に
朱
書
入
。
川
瀬
・
四
六
九
頁
、
嵯
峨
本
、
久
世
舞
三
十
六
曲
本
。
伝
本
、
他
に
東
洋
文
庫
蔵
本
。 
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語 
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五
四
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〔
請
求
番
号
〕
１
０
５
／
６
／
１
７
、
１
０
５
／
７
／
２
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
八
・
七×
二
一
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
中
央
や
や
上
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
七
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
桐
壺 
一
（
～
夢
浮
橋
〈
五
十
四
／
終
〉
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
五
丁
（
桐
壺
、
以
下
巻
名
は
外
題
で
記
す
）
、
第
二
冊
、
四
六
丁
（
箒
木
）
、
第
三
冊
、
一
一
丁
（
空
蝉
）
、
第
四
冊
、
四
六
丁
（
夕
顔
）
、
第
五
冊
、
四
六
丁
（
若
む
ら
さ
き
）
、
第
六
冊
、
三
一
丁
（
末
摘
花
）
、
第
七
冊
、
三
七
丁
（
紅
葉
賀
・
二
七
丁
、
花
宴
・
一
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
四
五
丁
（
あ
ふ
ひ
）
、
第
九
冊
、
四
八
丁
（
榊
）
、
第
一
〇
冊
、
四
六
丁
（
花
散
里
・
四
丁
、
須
磨
・
四
二
丁
）
、
第
一
一
冊
、
三
九
丁
（
明
石
）
、
第
一
二
冊
、
三
二
丁
（
み
を
つ
く
し
）
、
第
一
三
冊
、
二
七
丁
（
蓬
生
・
二
二
丁
、
関
屋
・
五
丁
）
、
第
一
四
冊
、
三
八
丁
（
絵
合
・
一
八
丁
、
東
風
・
二
〇
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
〇
丁
（
薄
雲
・
三
〇
丁
、
朝
顔
・
二
〇
丁
）
、
第
一
六
冊
、
四
七
丁
（
乙
女
）
、
第
一
七
冊
、
三
九
丁
（
玉
か
つ
ら
）
、
第
一
八
冊
、
三
四
丁
（
初
音
・
一
四
丁
、
こ
て
ふ
・
二
〇
丁
）
、
第
一
九
冊
、
四
三
丁
（
蛍
・
一
八
丁
、
常
夏
・
二
一
丁
、
篝
火
・
四
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
四
四
丁
（
野
分
・
一
七
丁
、
行
幸
・
二
七
丁
）
、
第
二
一
冊
、
一
四
丁 
（
蘭
、
通
常
は
「
藤
袴
」
・
一
四
丁
、
真
木
柱
・
三
六
丁
）
、
第
二
二
冊
、
四
一
丁
（
梅
か
枝
・
一
八
丁
、
藤
裏
葉
・
二
三
丁
）
、
第
二
三
冊
、
九
七
丁
（
若
菜
上
）
、
第
二
四
冊
、
九
八
丁
（
巻
末
「
す
経
又
か
の
お
は
し
ま
す
御
寺
に
も
ま
か
ひ
る
さ
な
の
」
。
以
下
欠
丁
）
、
第
二
五
冊
、
三
八
丁
（
柏
木
）
、
第
二
六
冊
、
三
二
丁
（
横
笛
・
一
八
丁
、
鈴
虫
・
一
四
丁
）
、
第
二
七
冊
、
六
八
丁
（
夕
霧
）
、
第
二
八
冊
、
三
九
丁
（
御
法
・
一
九
丁
、
幻
・
二
〇
丁
）
、
第
二
九
冊
、
二
五
丁
（
匂
宮
・
一
三
丁
・
紅
梅
・
一
二
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
三
九
丁
（
竹
河
）
、
第
三
一
冊
、
三
六
丁
（
橋
姫
）
、
第
三
二
冊
、
三
五
丁
（
椎
本
）
、
第
三
三
冊
、
八
四
丁
（
あ
け
ま
き
）
、
第
三
四
冊
、
一
八
丁
（
さ
わ
ら
ひ
）
、
第
三
五
冊
、
九
一
丁
（
や
と
り
木
）
、
第
三
六
冊
、
六
二
丁
（
東
屋
）
、
第
三
七
冊
、
六
七
丁
（
浮
舩
）
、
第
三
八
冊
、
五
四
丁
（
蜻
蛉
）
、
第
三
九
冊
、
六
三
丁
（
手
習
）
、
第
四
〇
冊
、
一
七
丁
（
夢
浮
橋
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
大
埜
／
蔵
書
」
（
墨
方
印
）
。 
 244 
〔
備
考
〕
伝
嵯
峨
本
。
第
一
冊
（
桐
壺
）
に
は
湖
月
抄
、
河
海
抄
な
ど
の
古
注
に
よ
る
書
入
（
朱
墨
）
が
夥
し
く
施
さ
れ
、
第
二
冊
（
箒
木
）
に
は
、
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
他
、「
お→
を
」
、「
を→
お
」
に
朱
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
冊
は
、
無
書
入
。 
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〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
９
／
３
４
０
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
六
・
九×
一
八
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。
第
五
冊
（
わ
か
む
ら
さ
き
）
は
、
第
二
種
本
の
補
配
。
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
有
、
川
瀬
は
原
表
紙
と
見
る
）
、
二
七
・
三×
一
八
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
や
や
上
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
七
・
八×
四
・
五
糎
）
、
「
桐
壺
一
（
～
夢
の
う
き
橋 
五
十
四
）
」
。
第
五
冊
（
わ
か
む
ら
さ
き
）
は
、
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
四
・
九×
三
・
四
糎
）
、「
わ
か
む
ら
さ
き 
五
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
八
糎
（
桐
壺
）
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
「
き
つ 
丁
附
」
と
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
四
丁
（
桐
壺
、
以
下
巻
名
は
外
題
で
記
す
）
、
第
二
冊
、
四
六
丁
（
は
ゝ
き
木
）
、
第
三
冊
、
一
一
丁
（
う
つ
せ
み
）
、
第
四
冊
、
四
六
丁
（
夕
顔
）
、
第
五
冊
、
四
五
丁
（
わ
か
む
ら
さ
き
、
一
三
・
一
四
丁
錯
簡
）
、
第
六
冊
、
三
〇
丁
（
す
ゑ
つ
む
花
）
、
第
七
冊
、
二
七
丁
（
も
み
ち
の
賀
）
、
第
八
冊
、
一
〇
丁
（
花
の
宴
）
、
第
九
冊
、
四
五
丁
（
あ
ふ
ひ
）
、
第
一
〇
冊
、
四
七
丁
（
さ
か
き
）
、
第
一
一
冊
、
四
丁
（
花
ち
る
里
）
、
第
一
二
冊
、
四
一
丁
（
す
ま
）
、
第
一
三
冊
、
三
九
丁
（
あ
か
し
）
、
第
一
四
冊
、
三
一
丁
（
澪
標
）
、
第
一
五
冊
、
二
三
丁
（
よ
も
き
ふ
）
、
第
一
六
冊
、
五
丁
（
せ
き
や
）
、
第
一
七
冊
、
一
八
丁
（
絵
あ
は
せ
）
、
第
一
八
冊
、
二
〇
丁
（
松
風
）
、
第
一
九
冊
、
三
〇
丁
（
う
す
雲
）
、
第
二
〇
冊
、
二
〇
丁
（
あ
さ
か
ほ
）
、
第
二
一
冊
、
四
九
丁
（
を
と
め
）
、
第
二
二
冊
、
四
〇
丁
（
玉
か
つ
ら
）
、
第
二
三
冊
、
一
四
丁
（
は
つ
音
）
、
第
二
四
冊
、
二
一
丁
（
こ
て
ふ
）
、
第
二
五
冊
、
一
九
丁
（
ほ
た
る
）
、
第
二
六
冊
、
二
二
丁
（
と
こ
夏
）
、
第
二
七
冊
、
四
丁
（
か
ゝ
り
火
）
、
第
二
八
冊
、
一
八
丁
（
野
分
）
、
第
二
九
冊
、
二
七
丁
（
み
ゆ
き
）
、
第
三
〇
冊
、
一
四
丁
（
ふ
ち
は
か
ま
）
、
第
三
一
冊
、
三
七
丁
（
真
木
は
し
ら
）
、
第
三
二
冊
、
一
八
丁
（
う
め
か
枝
）
、
第
三
三
冊
、
二
三
丁
（
藤
の
う
ら
葉
）
、
第
三
四
冊
、
一
〇
〇
丁
（
わ
か
な
上
）
、
第
三
五
冊
、
九
九
丁
（
わ
か
な
下
）
、
第
三
六
冊
、
三
九
丁
（
か
し
は
木
）
、
第
三
七
冊
、
一
八
丁
（
横
笛
）
、
第
三
八
冊
、
一
四
丁
（
す
ゝ
む
し
）
、
第
三
九
冊
、
六
八
丁
（
夕
き
り
）
、
第
四
〇
冊
、
一
九
丁
（
み
の
り
）
、
第
四
一
冊
、
二
一
丁
（
ま
ほ
ろ
し
）
、
第
四
二
冊
、
一
四
丁
（
匂
ふ
み
や
）
、
第
四
三
冊
、
一
三
丁
（
紅
梅
）
、
第
四
四
冊
、
三
九
丁
（
竹
川
）
、
第
四
五
冊
、
三
七
丁
（
は
し
ひ
め
）
、
第
四
六
冊
、
三
六
丁
（
し
ゐ
か
も
と
）
、
第
 245 
四
七
冊
、
八
六
丁
（
あ
け
ま
き
）
、
第
四
八
冊
、
一
八
丁
（
さ
わ
ら
ひ
）
、
第
四
九
冊
、
九
〇
丁
（
や
と
り
き
）
、
第
五
〇
冊
、
六
三
丁
（
あ
つ
ま
や
）
、
第
五
一
冊
、
六
七
丁
（
う
き
舟
）
、
第
五
二
冊
、
五
五
丁
（
か
け
ろ
ふ
）
、
第
五
三
冊
、
六
四
丁
（
手
な
ら
ひ
）
、
第
五
四
冊
、
一
七
丁
（
夢
の
う
き
橋
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
、
朱
書
入
（
第
一
・
二
・
七
・
一
〇
・
一
一
冊
）
、
墨
書
入
若
干
（
第
八
・
九
冊
）
、
他
の
冊
は
無
書
入
。
川
瀬
、
（
三
）
寛
永
中
刊
本
、
第
一
種
本
。
図
版
篇
・
三
五
四
図
・
右
。 
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〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
１
１
／
３
４
０
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
縹
色
（
藍
色
）
空
押
麻
の
葉
文
様
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
二
七
・
五×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
や
や
上
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
六
・
一×
三
・
八
糎
）
、
「
桐
局
初
一
（
朱
筆
）
（
～
夢
浮
橋 
〈
ウ
十
／
大
尾
（
朱
筆
）
〉
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
行×
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
八
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
「
き
り
つ 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
五
丁
（
桐
壺
、
以
下
巻
名
は
外
題
で
記
す
）
、
第
二
冊
と
第
三
冊
は
整
版
補
配
（
は
ゝ
き
木
、
二
六
丁
と
二
五
丁
に
分
冊
）
、
第
四
冊
、
一
一
丁
（
空
蝉
）
、
第
五
冊
、
四
六
丁
（
夕
顔
）
、
第
六
冊
、
四
五
丁
（
若
紫
。
三
六
丁
、
前
記
３
４
０
４
本
と
は
異
版
。
九
州
大
本
と
同
版
。
）
、
第
七
冊
、
三
〇
丁
（
末
摘
花
）
、
第
八
冊
、
二
七
丁
（
紅
葉
賀
）
、
第
九
冊
、
一
〇
丁
（
花
宴
）
、
第
一
〇
冊
、
四
五
丁
（
葵
）
、
第
一
一
冊
、
四
七
丁
（
賢
木
）
、
第
一
二
冊
、
四
丁
（
花
散
里
）
、
第
一
三
冊
、
四
一
丁
（
須
磨
）
、
第
一
四
冊
、
三
九
丁
（
明
石
）
、
第
一
五
冊
、
三
一
丁
（
水
尾
尽
澪
標
）
、
第
一
六
冊
、
二
三
丁
（
蓬
生
）
、
第
一
七
冊
、
五
丁
（
関
屋
）
、
第
一
八
冊
、
一
八
丁
（
絵
合
）
、
第
一
九
冊
、
二
〇
丁
（
松
風
）
、
第
二
〇
冊
、
三
〇
丁
（
薄
雲
）
、
第
二
一
冊
、
二
〇
丁
（
朝
顔
槿
）
、
第
二
二
冊
、
四
九
丁
（
乙
女
）
、
第
二
三
冊
、
四
〇
丁
（
玉
鬘
）
、
第
二
四
冊
、
一
四
丁
（
初
音
）
、
第
二
五
冊
、
二
一
丁
（
胡
蝶
）
、
第
二
六
冊
、
一
九
丁
（
蛍
）
、
第
二
七
冊
、
二
二
丁
（
常
夏
）
、
第
二
八
冊
、
四
丁
（
篝
火
）
、
第
二
九
冊
、
一
八
丁
（
野
分
）
、
第
三
〇
冊
、
二
七
丁
（
御
幸
）
、
第
三
一
冊
、
一
四
丁
（
藤
袴
蘭
）
、
第
三
二
冊
、
三
七
丁
（
槙
柱
）
、
第
三
三
冊
、
一
八
丁
（
梅
枝
）
、
第
三
四
冊
、
二
三
丁
（
藤
裏
葉
）
、
第
三
五
冊
、
一
〇
〇
丁
（
若
菜
上
。
全
丁
、
九
州
大
本
と
同
版
。
）
、
第
三
六
冊
、
九
九
丁
（
若
菜
下
）
、
第
三
七
冊
、
三
九
丁
（
柏
樹
）
、
第
三
八
冊
、
一
八
丁
（
横
笛
）
、
第
三
九
冊
、
一
四
丁
（
鈴
虫
）
、
第
四
〇
冊
、
六
八
丁
（
夕
霧
）
、
第
四
一
冊
、
一
九
丁
（
御
法
）
、
第
四
二
冊
、
二
一
丁
（
幻
）
、
第
四
三
冊
、
一
四
丁
（
匂
宮
）
、
第
四
四
冊
、
一
三
丁
（
紅
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梅
）
、
第
四
五
冊
、
三
九
丁
（
竹
河
）
、
第
四
六
冊
、
三
七
丁
（
橋
姫
）
、
第
四
七
冊
、
三
六
丁
（
椎
本
）
、
第
四
八
冊
、
八
六
丁
（
角
総
）
、
第
四
九
冊
、
一
八
丁
（
早
蕨
）
、
第
五
〇
冊
、
九
〇
丁
（
寄
木
寄
生
）
、
第
五
一
冊
、
六
三
丁
（
四
阿
東
屋
）
、
第
五
二
冊
、
六
七
丁
（
浮
舟
）
、
第
五
三
冊
、
五
五
丁
（
蜻
蛉
）
、
第
五
三
冊
、
六
四
丁
（
手
習
）
、
第
五
五
冊
、
一
七
丁
（
夢
浮
橋
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
第
六
冊
（
若
紫
）
の
三
六
丁
は
、
前
記
３
４
０
４
本
と
異
版
。 
三
六
オ 
 
（
３
４
０
４
本
） 
 
 
（
３
４
０
５
本
＝
九
州
大
学
本
） 
３ 
あ
や
し
う
ゝ
と
み 
あ
や
し
う
う
と
み 
５ 
給
は
む 
給
は
ん 
７ 
給
は
む 
給
は
ん 
11 
今
は 
い
ま
は 
11 
世
に
な
き
人
の 
世
に
な
き
人
」
（
改
丁
）
の 
三
六
ウ 
１ 
御
事 
御
こ
と 
１ 
か
た
ら
ひ
聞
え 
か
た
ら
ひ
」
（
改
丁
）
聞
え 
２ 
心
ほ
そ
し
と
お
ほ
」
（
改
丁
）
い
て 
心
ほ
そ
し
と
」
（
改
丁
）
お
ほ
い
て 
３ 
思
ひ
な
」
（
改
丁
）
い
り 
思
」
（
改
丁
）
な
入 
４ 
か
へ
す
／
＼
」
（
改
丁
）
こ
し
ら
へ 
返
々
こ
し
ら
」
（
改
丁
）
へ 
５ 
出
給
ぬ 
い
て
給
ぬ 
５ 
名
残 
な
こ
り 
 
 
 
 
（
以
下
も
字
詰
等
に
異
同
あ
り
） 
 
第
五
四
冊
の
前
表
紙
裏
に
、「
寛
永
拾
壱
年
／
万
□
帳
／
戌
二
月
廿
四
日
」
と
墨
書
の
あ
る
文
書
の
反
古
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
川
瀬
、（
三
）
寛
永
中
刊
本
、
第
二
種
本
。
図
版
篇
・
三
五
四
図
・
左
。 
 
◎
物
語 
109 
源
氏
小
鏡 
二
巻 
花
山
院
長
親(
耕
雲)
？ 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
９
／
１
３
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
水
色
雲
母
刷
文
様
（
上
、
松
山
、
下
、
梅
の
立
枝
。
嵯
峨
本
の
表
紙
を
模
し
た
も
の
）
表
紙
。
二
五
・
四×
一
九
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
源
氏
小
鏡
目
録 
上
下
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
約
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
「
上
（
下
）
幾
」
と
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
六
丁
（
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
八
五
丁
）
、
第
二
冊
、
八
六
丁
（
一
蘭
古
の
ま
き
ふ
ち
は
か
ま
と
い
ふ
事
～
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
上
巻
巻
末
に
、
「
慶
長
十
五
年
十
二
月
日
書
之
」
。 
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〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
上
巻
に
ご
く
わ
ず
か
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。
料
紙
は
楮
紙
、
素
紙
刷
。
嵯
峨
本
。 
 
◎
注
釈 
110 
源
氏
物
語
抄 
二
〇
巻 
里
村
紹
巴(
紹
巴)
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
１
６
／
３
４
０
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
五
・
八×
一
八
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
六
・
九×
三
・
五
糎
）
、「
源
氏
物
語
紹
巴
抄
」
。
右
肩
に
「
第
一
／
桐
壺 
箒
木
」
（
第
一
冊
）
の
よ
う
に
朱
書
。 
〔
内
題
〕
「
源
氏
物
語
抄
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
四
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
〇
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
桐
壺
・
三
二
丁
、
箒
木
・
四
四
丁
）
、
第
二
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
空
蝉
・
一
〇
丁
、
夕
顔
・
三
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
若
紫
・
二
八
丁
、
末
摘
花
・
二
三
丁
）
、
第
四
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
紅
葉
賀
・
一
九
丁
、
花
宴
・
一
二
丁
、
葵
・
三
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
賢
木
・
三
一
丁
、
花
散
里
・
四
丁
、
須
磨
・
二
六
丁
）
、
第
六
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
明
石
・
二
三
丁
、
澪
漂
・
二
一
丁
、
蓬
生
・
一
三
丁
、
関
屋
・
四
丁
）
、
第
七
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
絵
合
・
一
七
丁
、
松
風
・
一
七
丁
、
薄
雲
・
一
八
丁
）
、
第
八
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
槿
・
一
八
丁
、
未
通
女
・
四
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
八
六
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
玉
鬘
・
二
七
丁
、
初
子
・
一
九
丁
、
胡
蝶
・
一
六
丁
、
蛍
・
二
三
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
九
七
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
常
夏
・
二
〇
丁
（
二
一
丁
表
・
２
ま
で
）
、
篝
火
・
四
丁
、
野
分
・
一
〇
丁
、
み
ゆ
き
・
二
〇
丁
、
藤
袴
・
一
三
丁
、
真
木
柱
・
二
九
丁
）
、
第
一
一
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
梅
か
枝
・
一
七
丁
、
藤
裏
葉
・
一
九
丁
）
、
第
一
二
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
若
菜
上
・
六
五
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
若
菜
下
・
五
七
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
柏
木
・
二
二
丁
、
横
笛
・
一
六
丁
・
鈴
虫
・
一
一
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
夕
霧
・
四
五
丁
、
御
法
・
一
二
丁
）
、
第
一
六
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
幻
・
一
五
丁
、
匂
宮
・
一
二
丁
、
紅
梅
・
一
〇
丁
、
竹
川
・
三
一
丁
）
、
第
一
七
冊
、
八
七
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
橋
姫
・
二
〇
丁
、
椎
本
・
二
一
丁
、
角
総
マ
マ
・
四
五
丁
）
、
第
一
八
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
早
蕨
・
一
一
丁
、
宿
木
・
四
八
丁
）
、
第
一
九
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
東
屋
・
三
〇
丁
、
浮
舩
・
三
一
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
二
十
、
目
録
・
一
丁
、
か
け
ろ
ふ
・
二
八
丁
、
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手
習
・
二
七
丁
、
夢
浮
橋
・
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
本
奥
書
、「
此
二
十
冊
者
（
五
格
空
）
三
条
西
殿
／
右
府
入
道
殿
公
條
公
（
二
格
空
）
称
名
院
殿
（
二
格
空
）
御
講
／
釈 
予 
聞
書
也 
武
州
忍
成
田
総
州
依
御
懇
／
望
奉
許
可
畢
／
可
被
守
御
在
名
而
已
／
（
一
行
空
）
／
于
時
天
正
八
年
仲
夏
上
旬
（
二
格
空
）
紹
巴
判
」
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
そ
の
他
、
墨
書
入
有
。
川
瀬
・
五
一
四
・
八
八
八
頁
。
「
寛
永
十
七
年
刊
左
大
将
六
百
番
歌
合
等
と
同
種
の
小
型
活
字
印
本
で
、
寛
永
後
期
の
開
版
と
認
め
ら
れ
る
」
。 
 
◎
法
制 
注
釈 
111 
御
成
敗
式
目
抄 
三
巻 
舟
橋
宣
賢(
清
原
宣
賢) 
〔
請
求
番
号
〕
５
／
９
／
１
７
９
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
九×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
六
・
五×
四
・
〇
糎
）
、
稚
拙
な
筆
で
「
御
成
敗
式
目
〈
抄
／
全
〉
」
。 
〔
内
題
〕
「
御
成
敗
式
目
抄
巻
之
中
」
。 
〔
尾
題
〕
「
式
目
抄
巻
上
終
」
、
「
中
終
」
、
「
御
成
敗
式
目
抄
巻
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
三
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
八×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
式
目
抄
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
三
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
四
四
丁
（
中
）
、
第
三
冊
、
四
七
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
「
寛
永
元
年
八
月
吉
辰
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
四
七
七
・
四
八
九
・
八
七
一
頁
、
寛
永
元
年
刊
本
。
図
録
篇
・
八
九
九
図
に
大
東
急
本
の
図
録
を
収
む
。 
 
◎
法
制 
注
釈 
112 
御
成
敗
式
目
抄 
三
巻 
舟
橋
宣
賢(
清
原
宣
賢) 
〔
請
求
番
号
〕
５
／
９
／
３
／
１
７
９
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
渋
引
き
表
紙
。
二
七
・
九×
一
九
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
単
辺
刷
枠
書
題
簽
（
一
八
・
三×
三
・
〇
糎
）
、
「
貞
永
式
目
抄 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
五
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
九×
一
七
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
式
目
抄
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
三
七
丁
（
中
）
、
第
三
冊
、
四
一
丁
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（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
前
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
法
蔵
院
重
□
」
。
川
瀬
、（
四
）
寛
永
中
刊
（
十
三
行
）
本
（
ロ
）
。 
 
◎
随
筆 
113 
語
園 
二
巻 
 
一
条
兼
良 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
４
２
／
１
４
／
３
２
７
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
縹
色
空
押
雷
文
襷
に
雨
竜
文
様
表
紙
。
二
七
・
九×
一
八
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
や
や
左
に
「
語
園
集 
全
」
と
朱
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
語
園
上
（
下
）
目
録
」
、
「
語
園
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
語
園
上
（
下
）
目
録
終
」
（
上
は
目
録
を
「
目
銀
」
と
す
る
）
、
「
語
園
上
終
」
、
「
語
園
下
終
（
十
一
格
空
）
桃
華
老
人
撰
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
三
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
上
目
録
、
一
八
・
二×
一
三
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
語
園
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
八
四
丁
（
上
目
録
・
三
丁
、
上
・
三
六
丁
、
下
目
録
・
三
丁
、
下
・
三
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
四
格
）
寛
永
四
年
丁
卯
秋
七
月
既
望
（
二
格
空
）
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
上
・
一
丁
表
～
七
丁
表
、
下
・
一
丁
表
～
二
丁
裏
に
朱
引
、
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
、
四
九
一
・
五
七
九
・
九
二
〇
頁
。 
 
◎
軍
記
物
語 
114 
源
平
盛
衰
記 
四
八
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
０
／
１
９
２
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
四
冊
。
二
巻
合
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
八×
二
〇
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。
押
八
双
が
あ
り
、
同
版
の
蓬
左
文
庫
蔵
本
（
駿
河
御
譲
本
）
と
同
じ
表
紙
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
後
代
の
補
写
で
あ
る
第
一
冊
（
総
目
）
に
も
同
一
の
表
紙
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
補
の
表
紙
の
可
能
性
も
あ
る
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
八×
二
・
七
糎
）
、
「
源
平
盛
衰
記 
一
（
～
廿
ノ
四
終
）
」
。
第
二
二
冊
の
題
簽
の
下
に
は
、「
源
平
盛
衰
記
」
と
打
付
書
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。 
〔
内
題
〕
「
源
平
盛
衰
記
波
巻
第
三
（―
須
巻
第
四
十
七
）
」
、
「
源
平
盛
衰
記
巻
第
四
十
八
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。
た
だ
し
、
巻
六
と
巻
十
五
は
「
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行
、
毎
行
一
九
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
六×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
盛
衰
記
（
巻
幾
） 
丁
附
」
。 
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〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
〇
丁
（
補
写
、
源
平
盛
衰
記
総
目
）
、
第
二
冊
、
七
六
丁
（
波
巻
第
三
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
七
丁
／
尒
巻
第
四
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
七
丁
）
、
第
三
冊
、
六
五
丁
（
保
巻
第
五
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
二
丁
／
辺
巻
第
六
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
〇
丁
、
一
二
丁
欠
）
、
第
四
冊
、
五
七
丁
（
登
巻
七
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
八
丁
／
智
巻
第
八
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
六
六
丁
（
理
巻
第
九
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
二
丁
／
奴
巻
第
十
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
二
丁
）
、
第
六
、
七
〇
丁
（
留
巻
第
十
一
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
九
丁
／
遠
巻
第
十
二
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
九
丁
）
、
第
七
冊
、
五
六
丁
（
和
巻
第
十
三
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
／
佳
巻
第
十
四
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
）
、
第
八
冊
、
六
二
丁
（
世
巻
第
十
五
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
一
丁
／
陀
巻
第
十
六
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
九
丁
）
、
第
九
冊
、
七
三
丁
（
礼
巻
第
十
七
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
八
丁
／
曽
巻
第
十
八
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
三
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
八
丁
（
津
巻
第
十
九
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
六
丁
／
祢
巻
第
二
十
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
〇
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
七
丁
（
那
巻
第
廿
一
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
二
丁
／
羅
巻
第
廿
二
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
三
丁
）
、
第
一
二
冊
、
五
九
丁
（
牟
巻
第
廿
三
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
／
宇
巻
第
廿
四
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
〇
丁
）
、
第
一
三
冊
、
六
三
丁
（
井
巻
第
廿
五
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
／
濃
第
巻
廿
六
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
四
丁
）
、
第
一
四
冊
、
六
二
丁
（
於
巻
第
廿
七
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
／
倶
巻
第
廿
八
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
三
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
六
丁
（
屋
巻
第
廿
九
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
六
丁
／
摩
巻
第
三
十
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
八
丁
）
、
第
一
六
冊
、
六
二
丁
（
希
巻
第
三
十
一
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
／
賦
巻
第
三
十
二
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
三
丁
）
、
第
一
七
冊
、
七
七
丁
（
古
巻
第
三
十
三
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
六
丁
／
（
榎
巻
第
三
十
四
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
九
丁
）
、
第
一
八
冊
、
七
四
丁
（
伝
巻
第
三
十
五
、
目
録
一
丁
・
本
文
四
〇
丁
／
阿
巻
第
三
十
六
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
二 
丁
）
、
第
一
九
冊
、
六
六
丁
（
佐
巻
第
三
十
七
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
三
丁
／
幾
巻
三
十
八
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
一
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
六
八
丁
（
遊
巻
第
三
十
九
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
四
丁
／
目
巻
第
四
十
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
二
丁
）
、
第
二
一
冊
、
五
九
丁
（
弥
巻
第
四
十
一
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
七
丁
／
資
巻
第
四
十
二
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
〇
丁
）
、
第
二
二
冊
、
五
九
丁
（
衛
巻
第
四
十
三
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
九
丁
／
緋
巻
第
四
十
四
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
八
丁
）
、
第
二
三
冊
、
六
四
丁
（
裳
巻
第
四
十
五
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
一
丁
／
勢
巻
第
四
十
六
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
一
丁
）
、
第
二
四
冊
、
六
〇
丁
（
須
巻
第
四
十
七
、
目
録
一
丁
・
本
文
二
六
丁
／
巻
第
四
十
八
、
目
録
一
丁
・
本
文
三
二
丁
）
。
本
文
中
に
章
段
名
立
て
ず
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、
巻
末
に
「
春
」
（
墨
小
印
）
。 
〔
備
考
〕
上
欄
に
朱
墨
で
、
平
家
物
語
と
の
異
同
、
吾
妻
鏡
、
公
卿
補
任
に
よ
る
記
述
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
慶
長
中
刊
。
龍
門
文
庫
蔵
本
に
は
、
巻
末
に
墨
書
に
よ
る
識
語
、「
慶
長
十
一
（
丙
／
午
）
暦
八
月
廿
七
日
（
以
下
墨
消
）
」
（
第
一
・
一
五
・
一
六
・
冊
）
、
「
慶
長
十
一
（
丙
／
午
）
稔
八
月
廿
七
日
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（
以
下
墨
消
＝
下
対
州
秀
久
？
）
」
（
第
六
・
一
一
・
二
三
冊
）
、
「
慶
長
十
一
（
丙
／
午
）
八
月
廿
七
日
（
以
下
墨
消
）
」
（
第
七
・
一
二
冊
）
、
「
慶
長
十
一
（
丙
／
午
）
載
八
月
廿
七
日
（
以
下
墨
消
）
」（
第
二
四
冊
）
が
あ
り
、
お
よ
そ
の
刊
行
年
時
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
木
浩
明
「
古
活
字
版
『
源
平
盛
衰
記
』
の
諸
版
に
つ
い
て
」
、
「
源
平
盛
衰
記
の
古
活
字
版
に
つ
い
て
」
（
松
尾
葦
江
編
『
文
化
現
象
と
し
て
の
源
平
盛
衰
記
』
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
。 
 
◎
歌
合 
115 
左
大
将
家
六
百
番
歌
合 
八
巻 
藤
原
良
経 
等 
詠
・
藤
原
俊
成 
判 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
２
７
／
３
０
７
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
横
刷
毛
目
文
様
表
紙
。
二
七
・
〇×
一
八
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
第
一
冊
の
み
、
左
肩
に
「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
一
二
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
目
録
」
、「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
六
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
七
糎
（
巻
第
一
）
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
四
丁
、
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
二
冊
、
一
一
二
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
、
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
九
丁
、
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
三
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
、
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
、
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
寛
永
十
七
年
九
月
吉
辰
」
。 
〔
印
記
〕
表
紙
の
右
下
に
、「
朝
田
／
所
蔵
」（
岸
本
由
豆
流
、
朱
方
印
）
が
捺
さ
れ
、
「
四
十
六
」
と
墨
書
の
あ
る
紙
片
を
貼
付
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。 
 
◎
歌
合 
116 
左
大
将
家
六
百
番
歌
合 
八
巻 
藤
原
良
経 
等 
詠
・
藤
原
俊
成 
判 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
２
７
／
３
０
７
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
丹
空
押
菱
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
四×
二
〇
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
左
大
将
歌
合
巻
一
（
～
八
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
目
録
」
、「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
終
」。「
六
百
番
歌
合
巻
七
終
」。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
六
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
五
糎
（
巻
第
一
）
。 
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〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
二
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
）
、
第
四
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
五
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
六
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
九
丁
）
、
第
七
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
五
丁
）
、
第
八
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
清
氏
記
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
） 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
五
五
五
頁
、
第
一
種
本
。 
 
◎
歌
合 
117 
左
大
将
家
六
百
番
歌
合 
八
巻 
藤
原
良
経 
等 
詠
・
藤
原
俊
成 
判 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
２
７
／
３
０
７
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
空
押
雷
文
襷
に
雨
竜
文
様
表
紙
。
二
七
・
九×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
題
簽
剥
落
。
第
一
冊
の
み
左
肩
に
「
六
百
番
」
と
打
付
書
。
巻
四
の
剥
落
題
簽
（
一
八
・
七×
三
・
一
糎
）
、
「
六
百
番
哥
合
四 
也
」
は
挟
み
込
み
。 
〔
内
題
〕「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
目
録
」
、「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕「
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
巻
第
一
（
～
八
）
終
」。「
六
百
番
歌
合
巻
七
終
」。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
六
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
五
糎
（
巻
第
一
）
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
二
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
）
、
第
四
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
五
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
六
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
九
丁
）
、
第
七
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
五
丁
）
、
第
八
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
加
持
井
御
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
圓
融
蔵
」
（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
三
千
院
）
、
「
盛
胤
／
之
印
」
（
梶
井
宮
盛
胤
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
虫
損
多
し
。
川
瀬
・
五
五
五
頁
、
第
一
種
本
。 
 
◎
教
訓 
118 
女
訓
抄 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
２
／
１
４
／
３
／
３
２
７
６ 
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〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
六×
一
八
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
上
巻
の
み
新
補
の
書
題
簽
（
一
七
・
九×
二
・
九
糎
）
、「
女
訓
抄
」
。
以
下
の
冊
は
、
左
や
や
下
に
「
中
」
「
下
」
と
の
み
書
す
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
三
格
）
女
訓
抄
序
」
、
「
（
低
二
格
）
女
訓
抄
中
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
二
格
）
女
訓
抄
上
（
中
・
下
）
終
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
二
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。
濁
点
附
活
字
を
交
え
る
。
章
段
内
に
お
け
る
細
節
の
見
出
し
に
■
の
標
識
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
巻
（
上
・
中
・
下
）
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
〇
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
三
一
丁
（
中
）
、
第
三
冊
、
四
三
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕「
（
低
一
格
）
寛
永
十
六
年
三
月
吉
辰
」
。
刊
記
の
「
寛
永
十
六
」「
年
」「
月
」
「
吉
辰
」
は
、『
大
和
物
語
』（
寛
永
十
六
年
二
月
）
、『
宝
物
集
』（
寛
永
十
六
年
三
月
）
、『
伊
曽
保
物
語
』（
寛
永
十
六
年
四
月
）
と
同
一
の
活
字
を
使
用
す
る
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
四
八
一
・
八
七
三
頁
。
寛
永
十
四
年
と
十
六
年
の
両
度
に
印
行
。『
増
補
古
活
字
版
之
研
究
』
に
著
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
寛
永
十
六
年
「
二
月
」
刊
。
こ
こ
に
現
在
、
寛
永
十
六
年
「
三
月
」
刊
の
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
の
久
原
文
庫
旧
蔵
本
も
著
録
し
て
い
る
が
、
誤
認
。
そ
の
異
植
字
版
。 
 
◎
医
学 
119 
十
五
指
南
篇 
三
巻 
曲
直
瀬
道
三 
著 
 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
８
／
８
／
２
８
７
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
三
・
四×
一
九
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
五
・
一×
三
・
三
糎
）
、
「
十
五
指
南
篇 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
三
格
）
十
五
指
南
篇
目
録
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
八
・
二×
一
七
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
医
工
指
南
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
五
丁
（
目
録
・
一
丁
、
医
学
指
南
篇
一
・
六
丁
、
医
法
指
南
篇
二
・
四
丁
、
診
切
指
南
篇
三
・
四
丁
、
立
方
指
南
篇
四
・
五
丁
、
用
薬
指
南
篇
五
・
五
丁
）
、
第
二
冊
、
三
七
丁
（
用
薬
指
南
篇
六
・
七
丁
、
弁
剤
指
南
篇
七
・
一
三
丁
、
弁
治
指
南
篇
八
・
六
丁
、
治
療
指
南
篇
九
・
五
丁
、
治
例
指
南
篇
十
・
六
丁
）
、
第
三
冊
、
三
一
丁
（
治
法
指
南
篇
十
一
・
一
三
丁
、
脾
胃
指
南
篇
十
二
・
四
丁
、
戒
慎
指
南
篇
十
三
・
五
丁
、
療
養
指
南
篇
十
四
・
五
丁
、
摂
食
指
南
篇
十
五
・
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
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〔
印
記
〕「
讀
杜
／
艸
堂
」（
寺
田
望
南
、
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
）
、
「
福
堂
」
（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
） 
〔
備
考
〕
全
丁
裏
打
修
補
。
朱
引
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
五
・
七
五
八
頁
。
伝
本
他
に
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
（
高
木
文
庫
旧
蔵
）
本
、
研
医
会
図
書
館
蔵
本
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
本
書
を
『
医
学
指
南
篇
』
と
し
て
掲
げ
、「
医
学
十
五
指
南
」「
十
五
指
南
」「
医
工
指
南
」
等
の
別
書
名
を
列
記
し
て
い
る
。 
 
◎
漢
詩 
120 
四
河
入
海 
二
五
巻 
笑
雲
清
三 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
７
／
５
８
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
〇
冊
。
二
巻
合
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
七
・
七×
二
〇
・
三
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
四
河
入
海
一
之
上
（
～
廿
五
之
下
終
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
四
河
入
海
巻
第
一
之
一 
前
建
長
笑
雲
清
三
述
／
増
刊
校
正
百
家
註
東
坡
先
生
詩
序
／
（
低
六
格
）
状
元
王
公 
十
朋 
亀
齢
譔
」
、
増
刊
校
正
王
状
元
集
註
分
類
東
坡
先
生
詩
註
氏
／
（
低
四
格
）
状
元
王
公 
十
朋 
亀
齢
纂
集
」
、
「
王
状
元
集
百
家
註
分
類
東
坡
先
生
詩
巻
之
一
」
、
「
四
河
入
海
巻
第
一
之
二
（
～
廿
五
之
四
） 
前
建
長
笑
雲
清
三
述
」
。 
〔
尾
題
〕
「
四
河
入
海
巻
第
一
之
一
（
～
二
十
五
之
四
（
二
格
空
）
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
序
、
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。
巻
之
一
～
、
毎
半
葉
注
小
字
一
七
行×
一
八
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
序
、
二
二
・
二×
一
六
・
五
糎
、
巻
之
一
、
二
一
・
九×
一
六
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
東
坡
序
（
氏
・
四
河
入
海
一
之
一
（
～
廿
五
之
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
四
二
丁
（
序
・
四
丁
、
氏
・
四
丁
、
巻
之
一
・
五
七
丁
、
巻
一
之
二
・
七
七
丁
）
、
第
二
冊
、
一
五
八
丁
（
巻
一
之
三
・
七
六
丁
、
巻
一
之
四
・
八
二
丁
）
、
第
三
冊
、
一
一
六
丁
（
巻
二
之
一
・
五
二
丁
、
巻
二
之
二
・
六
四
丁
）
、
第
四
冊
、
八
一
丁
（
巻
二
之
三
・
三
九
丁
、
巻
二
之
四
・
四
二
丁
）
、
第
五
冊
、
一
四
六
丁
（
巻
三
之
一
・
六
七
丁
、
巻
三
之
二
・
七
九
丁
）
、
第
六
冊
、
一
〇
二
丁
（
巻
三
之
三
・
五
三
丁
、
巻
三
之
四
・
四
九
丁
）
、
第
七
冊
、
一
三
二
丁
（
巻
四
之
一
・
六
三
丁
、
巻
四
之
二
・
六
九
丁
）
、
第
八
冊
、
一
二
三
丁
（
巻
四
之
三
・
六
二
丁
、
巻
四
之
四
・
六
一
丁
）
、
第
九
冊
、
一
一
三
丁
（
巻
五
之
一
・
五
七
丁
、
巻
五
之
二
・
五
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
一
二
五
丁
（
巻
五
之
三
・
七
七
丁
、
巻
五
之
四
・
四
八
丁
）
、
第
一
一
冊
、
一
一
六
丁
（
巻
六
之
一
・
五
八
丁
、
巻
六
之
二
・
五
八
丁
）
、
第
一
二
冊
、
九
一
丁
（
巻
六
之
三
・
四
五
丁
、
巻
六
之
四
・
四
六
丁
）
、
第
一
三
冊
、
一
四
一
丁
（
巻
七
之
一
・
七
〇
丁
、
巻
七
之
二
・
七
一
丁
）
、
第
一
四
冊
、
一
一
八
丁
（
巻
七
之
三
・
五
五
丁
、
巻
七
之
四
・
六
三
丁
）
、
第
一
五
冊
、
一
三
八
丁
（
巻
八
之
一
・
六
四
丁
、
巻
八
之
二
・
七
四
丁
）
、
第
一
六
冊
、
一
〇
三
丁
（
巻
八
之
三
・
五
三
丁
、
巻
八
之
四
・
五
〇
丁
）
、
第
一
七
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冊
、
一
〇
九
丁
（
巻
九
之
一
・
四
九
丁
、
巻
九
之
二
・
六
〇
丁
）
、
第
一
八
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
九
之
三
・
五
〇
丁
、
巻
九
之
四
・
五
一
丁
）
、
第
一
九
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
十
之
一
・
五
一
丁
、
巻
十
之
二
・
五
〇
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
九
三
丁
（
巻
十
之
三
・
四
八
丁
、
巻
十
之
四
・
四
五
丁
）
、
第
二
一
冊
、
一
二
〇
丁
（
巻
十
一
之
一
・
六
二
丁
、
巻
十
一
之
二
・
五
八
丁
）
、
第
二
二
冊
、
一
一
六
丁
（
巻
十
一
之
三
・
五
八
丁
。
二
三
・
二
四
丁
錯
簡
、
巻
十
一
之
四
・
五
八
丁
）
、
第
二
三
冊
、
一
〇
七
丁
（
巻
十
二
之
一
・
五
二
丁
。
四
〇
～
五
二
丁
錯
簡
（
四
〇
・
五
二
・
五
一
・
五
〇
・
四
九
・
四
八
・
四
七
・
四
六
・
四
五
・
四
四
・
四
三
・
四
二
・
四
一
）
、
巻
十
二
之
二
・
五
五
丁
。
二
一
丁
表
裏
反
転
誤
綴
）
、
第
二
四
冊
、
九
六
丁
（
巻
十
二
之
三
・
四
九
丁
、
巻
十
二
之
四
・
四
七
丁
）
、
第
二
五
冊
、
一
二
六
丁
（
巻
十
三
之
一
・
六
五
丁
、
巻
十
三
之
二
・
六
一
丁
）
、
第
二
六
冊
、
九
五
丁
（
巻
十
三
之
三
・
四
六
丁
、
巻
十
三
之
四
・
四
九
丁
）
、
第
二
七
冊
、
九
六
丁
（
巻
十
四
之
一
・
四
五
丁
、
巻
十
四
之
二
・
五
一
丁
）
、
第
二
八
冊
、
一
〇
四
丁
（
巻
十
四
之
三
・
五
〇
丁
、
巻
十
四
之
四
・
五
四
丁
）
、
第
二
九
冊
、
八
〇
丁
（
巻
十
五
之
一
・
四
四
丁
、
巻
十
五
之
二
・
三
六
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
九
一
丁
（
巻
十
五
之
三
・
四
七
丁
、
巻
十
五
之
四
・
四
四
丁
）
、
第
三
一
冊
、
一
二
五
丁
（
巻
十
六
之
一
・
六
四
丁
、
巻
十
六
之
二
・
六
一
丁
）
、
第
三
二
冊
、
一
一
二
丁
（
巻
十
六
之
三
・
五
三
丁
、
巻
十
六
之
四
・
五
九
丁
）
、
第
三
三
冊
、
一
一
五
丁
（
巻
十
七
之
一
・
六
一
丁
、
巻
十
七
之
二
・
五
四
丁
）
、
第
三
四
冊
、
一
一
〇
丁
（
巻
十
七
之
三
・
五
六
丁
、
巻
十
七
之
四
・
五
四
丁
）
、
第
三
五
冊
、
一
三
四
丁
（
巻
十
八
之
一
・
六
七
丁
、
巻
十
八
之
二
・
六
七
丁
）
、
第
三
六
冊
、
一
二
〇
丁
（
巻
十
八
之
三
・
六
一
丁
、
巻
十
八
之
四
・
五
九
丁
）
、
第
三
七
冊
、
二
〇
四
丁
（
巻
十
九
之
一
・
一
〇
〇
丁
、
巻
十
九
之
二
・
一
〇
四
丁
）
、
第
三
八
冊
、
一
七
二
丁
（
巻
十
九
之
三
・
八
七
丁
、
巻
十
九
之
四
・
八
五
丁
）
、
第
三
九
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
廿
之
一
・
四
九
丁
、
巻
廿
之
二
・
五
二
丁
）
、
第
四
〇
冊
、
一
一
一
丁
（
巻
二
十
之
三
・
五
六
丁
、
巻
二
十
之
四
・
五
五
丁
）
、
第
四
一
冊
、
一
一
九
丁
（
巻
廿
一
之
一
・
六
〇
丁
、
巻
廿
一
之
二
・
五
九
丁
）
、
第
四
二
冊
、
一
一
七
丁
（
巻
廿
一
之
三
・
六
〇
丁
、
巻
廿
一
之
四
・
五
七
丁
）
、
第
四
三
冊
、
一
〇
九
丁
（
巻
廿
二
之
一
・
五
四
丁
、
巻
廿
二
之
二
・
五
五
丁
）
、
第
四
四
冊
、
一
一
五
丁
（
巻
廿
二
之
三
・
五
八
丁
、
巻
廿
二
之
四
・
五
七
丁
）
、
第
四
五
冊
、
一
〇
九
丁
（
巻
廿
三
之
一
・
五
三
丁
、
巻
廿
三
之
二
・
五
六
丁
）
、
第
四
六
冊
、
一
一
六
丁
（
巻
廿
三
之
三
・
五
九
丁
、
巻
廿
三
之
四
・
五
七
丁
）
、
第
四
七
冊
、
一
四
九
丁
（
巻
廿
四
之
一
・
七
四
丁
、
巻
廿
四
之
二
・
七
五
丁
）
、
第
四
八
冊
、
一
四
七
丁
（
巻
廿
四
之
三
・
七
四
丁
、
巻
廿
四
之
四
・
七
三
丁
）
、
第
四
九
冊
、
一
二
六
丁
（
巻
廿
五
之
一
・
六
三
丁
、
巻
廿
五
之
二
・
六
三
丁
）
、
第
五
〇
冊
、
一
四
〇
丁
（
巻
廿
五
之
三
・
七
六
丁
、
巻
廿
五
之
四
・
六
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
子
孫
永
保
／
共
五
十
巻
／
雲
煙
家
／
蔵
書
記
」（
安
西
雲
煙
、
青
長
方
印
） 
〔
備
考
〕
表
紙
に
は
押
八
双
が
あ
る
が
後
補
。
各
冊
と
も
前
後
に
遊
紙
を
有
す
る
が
、
前
遊
紙
と
見
返
し
紙
は
同
一
で
、
そ
の
見
返
し
に
安
西
雲
煙
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
西
の
許
に
あ
っ
た
時
（
江
戸
後
期
）
に
改
装
さ
れ
た
表
紙
と
言
え
る
。
通
常
は
百
冊
。
本
書
は
二
巻
ず
つ
の
合
冊
改
 256 
装
。
川
瀬
・
三
六
七
・
八
〇
九
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。 
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拾
芥
抄 
三
巻 
 
洞
院
公
賢 
編
・
実
煕 
補 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
４
６
／
３
５
２
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
渋
引
き
表
紙
。
二
七
・
五×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
拾
芥
抄
上
本
（
～
下
末
）
」
と
朱
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
拾
芥
抄
上
本
（
下
）
目
録
」
、
「
拾
芥
抄
中
目
録
〈
或
略
／
要
抄
〉
」
、
「
略
要
抄
上
」
、
「
拾
芥
抄
上
末
（
中
本
・
中
末
・
下
本
・
下
末
）
」
。 
〔
尾
題
〕「
拾
芥
上
本
（
中
末
・
下
本
・
下
末
）
終
」
、「
拾
芥
抄
上
末
終
」
、「
拾
芥
中
本
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
九
字
。
注
小
字
双
行
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
六×
一
六
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
拾
芥
上
本
（
～
下
末
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
七
丁
（
上
本
目
録
・
二
丁
、
上
・
三
五
丁
）
、
第
二
冊
、
三
五
丁
（
上
末
）
、
第
三
冊
、
四
五
丁
（
中
目
録
・
二
丁
、
中
本
・
四
三
丁
）
、
第
四
冊
、
七
五
丁
（
中
末
。
丁
附
五
十
六
と
五
十
九
丁
の
間
に
平
安
京
図
ほ
か
四
丁
入
る
、
丁
附
ず
れ
。
宮
城
指
図
・
五
丁
、
八
省
指
図
・
一
丁
、
四
行
八
門
図
・
一
丁
）
、
第
五
冊
、
六
一
丁
（
下
目
録
・
二
丁
、
下
本
・
五
九
丁
）
、
第
六
冊
、
五
三
丁
（
下
末
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
六
六
山
洞
／
凹
凸
窠
夫
」
（
第
一
冊
巻
首
と
第
六
冊
巻
末
の
み
、
陽
陰
刻
）
、
「
詩
仙
堂
」
（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
石
川
丈
山
）
、
「
北
氏
家
蔵
」
（
陰
刻
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
石
川
丈
山
手
沢
本
。
朱
墨
（
主
に
墨
）
に
よ
り
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
他
、
墨
筆
で
異
本
と
の
校
合
の
他
、
書
入
が
多
数
施
さ
れ
て
い
る
。
第
二
冊
に
は
『
江
談
抄
』
に
よ
る
書
入
が
あ
り
、
巻
末
に
墨
識
語
、
「
江
談
抄
一
読
之
次
楽
器
部
加
筆
畢
己
亥
秋
日 
月
窩
」
。
川
瀬
・
五
七
八
・
九
一
九
頁
、
（
二
）
慶
長
中
刊
（
単
辺
）
。 
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拾
芥
抄 
三
巻 
 
洞
院
公
賢 
編
・
実
煕 
補 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
４
６
／
３
５
２
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
空
押
麻
の
葉
文
様
表
紙
。
二
六
・
八×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
七
・
二×
二
・
七
糎
）
、
「
拾
芥
抄 
一
」
。 
〔
内
題
〕
「
拾
芥
抄
上
本
（
下
）
目
録
」
、
「
拾
芥
抄
中
目
録
〈
或
略
／
要
抄
〉
」
、
「
略
要
抄
上
」
、
「
拾
芥
上
末
（
中
本
・
下
本
・
下
末
）
」
、
「
拾
芥
抄
中
末
」
。 
〔
尾
題
〕「
拾
芥
上
本
（
中
末
）
終
」
、「
拾
芥
中
本
（
下
本
）
」
。
上
末
・
下
末
は
尾
題
な
し
。 
 257 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
九
字
。
注
小
字
双
行
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
上
本
目
録
、
二
一
・
六×
一
七
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
拾
芥
上
本
目
録
（
上
本
・
上
末
・
中
目
録
・
中
本
・
中
末
・
下
目
録
・
下
本
・
下
末
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
七
丁
（
上
本
目
録
・
二
丁
、
上
・
三
五
丁
）
、
第
二
冊
、
三
五
丁
（
上
末
）
、
第
三
冊
、
四
五
丁
（
中
目
録
・
二
丁
、
中
本
・
四
三
丁
）
、
第
四
冊
、
七
四
丁
（
中
末
・
六
二
丁
、
宮
城
指
図
・
五
丁
、
四
行
八
門
図
・
半
丁
、
坊
保
図
・
半
丁
、
八
省
指
図
・
一
丁
、
平
安
京
図
ほ
か
・
四
丁
、
大
日
本
図
・
一
丁
）
、
第
五
冊
、
六
一
丁
（
下
目
録
・
二
丁
、
下
本
・
五
九
丁
）
、
第
六
冊
、
五
二
丁
（
下
末
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
虫
損
多
し
。
全
丁
裏
打
修
補
。
朱
引
、
朱
丸
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
五
七
八
・
九
一
九
頁
、（
一
）
慶
長
中
刊
（
双
辺
）
。 
 
◎
聯
句 
123 
城
西
聯
句 
二
巻 
策
彦
周
良 
等 
編 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
７
／
３
１
５
７ 
〔
体
裁
〕
横
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
茶
色
表
紙
。
一
三
・
二×
一
九
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
九
・
七×
二
・
三
糎
）
、「
城
西
聯
句 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
城
西
聯
句
序
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
一
一
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
九
千
句
序
（
上
・
下
・
跋
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
三
丁
（
序
、
嘉
靖
己
亥
（
＝
一
八
年
、
一
五
三
九
）
豊
存
叔
書
・
三
丁
、
上
・
九
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
九
六
丁
（
下
・
九
〇
丁
。
八
九
丁
～
跋
、
錯
簡
、
弘
治
二
（
一
五
五
六
）
年
惟
高
妙
安
（
一
四
八
〇
～
一
五
六
七
）
の
跋
お
よ
び
刊
記
・
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
元
和
四
歳
霜
月
吉
辰
／
（
低
五
格
）
二
兵
衛 
開
板
」
。 
〔
印
記
〕
「
〈
熊
／
岳
〉
金
剛
證
寺
蔵
書
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
大
／
器
」
（
下
巻
巻
末
、
朱
陰
刻
印
）
。
他
、
上
巻
巻
首
に
判
読
不
明
の
朱
方
印
一
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
等
が
施
さ
れ
て
い
る
。
伝
本
は
異
植
字
版
が
二
種
確
認
で
き
、
刊
記
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
。「
元
和
四
歳
霜
月
日
／
二
兵
衛 
開
板
」（
鶴
見
大
学
図
書
館
・
叡
山
文
庫
）
、「
元
和
四
歳
霜
月
吉
辰
／
二
兵
衛 
開
板
」（
大
東
急
記
念
文
庫
）
。
川
瀬
・
三
九
六
・
九
一
六
頁
、
深
沢
真
二
「
『
城
西
聯
句
』
の
諸
本
（
下
）
」（
『
か
が
み
』
第
四
十
八
号
、
大
東
急
記
念
文
庫
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
。 
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狭
衣
物
語 
存
巻
一
之
上
～
三
之
下 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
４
／
３
３
８
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
〇×
一
九
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
中
央
に
後
補
の
薄
紅
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
九
糎
）
、
「
さ
こ
ろ
も
第
一
の
上
（
～
第
三
の
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
狭
衣
巻
第
一
之
上
（
～
三
之
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
狭
衣
巻
第
一
之
上
（
～
三
之
下
）
終
」
、
「
三
上
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
一
之
上
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
一
之
下
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
之
上
）
、
第
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
二
之
下
）
、
第
五
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
三
之
上
）
、
第
六
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
三
之
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
吉
野
隆
平
蔵
書
」（
朱
長
方
印
、
双
辺
）
、「
洒
竹
文
庫
」（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
振
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
る
。
川
瀬
・
五
一
五
頁
、（
二
）
元
和
中
刊
無
刊
記
本
（
イ
）
種
。 
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狭
衣
物
語 
四
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
４
／
３
３
８
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
八×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
〇×
三
・
五
糎
）
、
「
狭
衣
巻
第 
一
之
上
（
～
四
之
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
狭
衣
巻
第
一
之
上
（
～
四
之
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
狭
衣
巻
第
一
之
上
（
～
四
之
下
）
終
」
、
「
三
上
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
巻
と
丁
附
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
一
之
上
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
一
之
下
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
之
上
）
、
第
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
二
之
下
）
、
第
五
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
三
之
上
）
、
第
六
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
三
之
下
）
、
第
七
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
四
之
上
）
、
第
八
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
四
之
下
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
四
格
）
元
和
九
年
五
月
中
旬
（
六
格
空
）
心
也
開
板
」
。 
〔
印
記
〕
「
決
馬
／
度
刀
／
水
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
、
「
早
川
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
親
／
契
」
（
墨
方
印
、
陰
刻
） 
〔
備
考
〕
無
書
入
。（
一
）
元
和
九
年
刊
本
。
次
項
「
４
３
／
４
／
３
３
８
２
」
本
と
同
版
。 
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126 
狭
衣
物
語 
四
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
４
／
３
３
８
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
原
刷
題
簽
（
一
七
・
四×
三
・
四
糎
）
、
「
狭
衣
巻
第
一
上
（
～
巻
第
四
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
狭
衣
巻
第
一
之
上
（
～
四
之
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
狭
衣
巻
第
一
之
上
（
～
四
之
下
）
終
」
、
「
三
上
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
巻
と
丁
附
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
一
之
上
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
一
之
下
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
之
上
）
、
第
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
二
之
下
）
、
第
五
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
三
之
上
）
、
第
六
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
之
下
、
一
三
丁
欠
）
、
第
七
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
四
之
上
、
四
七
丁
欠
）
、
第
八
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
四
之
下
）
。
各
冊
と
も
前
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
四
格
）
元
和
九
年
五
月
中
旬
（
六
格
空
）
心
也
開
板
」
。 
〔
印
記
〕「
賜
蘆
文
庫
」（
新
見
正
路
、
朱
長
方
印
、
双
辺
）
、「
永
田
文
庫
」（
永
田
有
翠
、
朱
長
方
印
、
小
）
、「
沙
羅
／
梼
園
」（
朱
方
印
）
、「
水
譜
／
蔵
書
」（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
第
六
冊
の
後
表
紙
裏
に
刷
反
古
「
人
な
し
ひ
／
ひ
の
そ
う
の
あ
か
ら
さ
／
を
ら
い
り
て
火
を
あ
ふ
き
け
ち
／
よ
り
給
へ
と
宮
も
う
へ
に
の
ほ
り
／
れ
は
に
や
人
の
音
も
せ
す
し
め
／
＼
」
。
第
七
冊
の
巻
首
二
丁
の
み
朱
書
入
。 
（
一
）
元
和
九
年
刊
本
。
次
項
「
４
３
／
４
／
３
３
８
１
」
本
と
同
版
。 
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語 
127 
住
吉
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
２
／
３
３
７
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
香
色
雲
母
刷
文
様
（
菱
十
字
・
菱
唐
花
文
様
）
表
紙
。
二
七
・
六×
一
九
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
中
央
に
後
補
、
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
一×
四
・
一
糎
）
、
「
住
よ
し
物
語
上
」
、
「
住
吉
物
語 
下
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
三
格
）
す
み
よ
し
物
語
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
三
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
「
上
（
下
）
」
と
丁
附
の
み
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
〇
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
一
八
丁
（
下
、
一
五
丁
欠
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
歌
堂
文
庫
」
（
井
上
文
雄
、
朱
長
方
印
、
双
辺
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
濁
点
を
施
す
。
川
瀬
・
五
一
六
頁
、（
二
）
第
 260 
二
種
本
（
元
和
中
刊
十
二
行
二
十
三
字
本
）
。 
◎
室
町
物
語 
128 
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
５
／
３
３
８
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
原
表
紙
か
。
但
し
、
表
皮
は
が
れ
多
し
）
。
二
五
・
七×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
挿
絵
（
二
丁
表
・
八
丁
表
・
一
二
丁
表
・
一
八
丁
表
）
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
四
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
二
〇
丁
。 
〔
刊
記
〕
無 
〔
印
記
〕
「
岡
田
氏
／
□
竹
書
圖
（
陰
刻
）
／
圖
書
記
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
淡
海
國
八
幡
／
岡
田
八
六
弐
蔵
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
丹
緑
本
。
川
瀬
・
五
九
二
頁
、（
一
）
第
一
種
本
。
寛
永
中
の
印
行
。
図
録
篇
・
五
三
四
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
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し
や
か
の
本
地 
(
し
や
か
の
ほ
ん
ぢ) 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
５
／
３
３
８
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
丹
空
押
卍
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
（
押
八
双
を
有
す
る
が
後
補
）
。
二
七
・
四×
一
七
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
し
や
か
の
本
地 
上
下
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
し
や
か
の
ほ
ん
ぢ
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
二
格
）
し
や
か
の
ほ
ん
ぢ
上
（
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
九
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
濁
点
附
、
附
訓
活
字
を
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
「
上
（
下
）
」
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
八
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
二
八
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
若
干
の
書
入
は
あ
る
が
、
無
書
入
に
等
し
い
。
川
瀬
・
五
九
三
・
九
三
一
頁
。
「
本
書
は
、
活
字
の
摩
滅
著
し
く
、
濁
点
附
の
活
字
を
混
じ
、
間
々
振
假
名
附
真
名
活
字
を
も
加
へ
た
古
い
活
字
を
用
ひ
て
寛
永
中
に
摺
刷
を
行
つ
て
ゐ
る
」
。
（
一
）
（
イ
）
種
。 
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130 
新
古
今
和
歌
集 
二
〇
巻 
源
通
具
・
藤
原
有
家
・
藤
原
定
家
・
藤
原
家
隆
・
藤
原
雅
経
（
飛
鳥
井
雅
経
） 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
２
／
１
４
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
五
・
六×
一
九
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。
第
一
冊
の
前
表
紙
の
見
返
し
に
は
具
引
き
を
施
し
、
水
辺
の
景
、
後
表
紙
の
見
返
し
に
は
水
辺
を
行
く
騎
馬
武
者
が
描
か
れ
て
い
る
。 
〔
題
簽
〕
中
央
に
、
具
引
き
が
施
さ
れ
た
後
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
三×
四
・
六
糎
）
、
「
定
家
卿
自
筆
の
写
（
二
・
四
冊
、
う
つ
し
）
／
新
古
今
和
哥
集 
壱
巻
／
二
三
／
四
五
（
～
十
六
巻
／
十
七
十
八
／
十
九
廿
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
新
古
今
和
哥
集
序
」
、
「
新
古
今
和
哥
集
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕「
（
低
二
格
）
新
古
今
和
哥
集
巻
第
一
（
～
二
）
終
」
。
第
三
・
四
冊
は
尾
題
な
し
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
序
、
二
一
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
八
丁
（
序
・
五
丁
、
巻
第
一
・
一
五
丁
、
巻
第
二
・
一
一
丁
、
巻
第
三
・
一
四
丁
、
巻
第
四
・
一
八
丁
、
巻
第
五
・
一
五
丁
）
、
第
二
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
六
・
二
三
丁
、
巻
第
七
・
八
丁
、
巻
第
八
・
一
七
丁
、
巻
第
九
・
六
丁
、
巻
第
十
・
一
二
丁
）
、
第
三
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
十
二
・
九
丁
、
巻
第
十
三
・
一
一
丁
、
巻
第
十
四
・
一
二
丁
、
巻
第
十
五
・
一
一
丁
）
、
第
四
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
十
六
・
二
一
丁
、
巻
第
十
七
・
一
三
丁
、
巻
第
十
八
・
一
八
丁
、
巻
第
十
九
・
九
丁
、
巻
第
二
十
・
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
、
「
（
低
三
格
）
新
古
今
一
部
二
十
巻
以
定
家
卿
自
筆
こ
れ
を
／
（
低
三
格
）
う
つ
す
文
字
書
様
等
一
事
以
ほ
ん
尤
た
る
／
（
低
三
格
）
へ
か
ら
す
し
や
う
本
た
る
へ
き
者
也
／
（
低
四
格
）
于
時
応
永
十
九
年
十
一
月
七
日
／
（
低
二
格
）
仁
和
寺
之
宮
御
本
申
出
こ
れ
を
し
よ
し
や
し
／
（
低
二
格
）
を
わ
む
」
。 
〔
印
記
〕「
阿
波
國
文
庫
」（
朱
長
方
印
）
、「
不
忍
文
庫
」（
朱
長
方
印
）
、「
岡
田
眞
／
之
蔵
書
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
月
明
荘
」
（
朱
長
方
印
、
大
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
や
や
厚
手
の
楮
紙
を
用
い
て
摺
刷
。
川
瀬
・
五
五
一
・
九
〇
三
頁
、
「
其
の
（
一
）
は
慶
元
（
慶
長
元
和
）
中
の
印
行
と
認
む
可
き
も
の
、
活
字
書
体
は
筆
画
稍
太
く
、
光
悦
の
亜
流
を
承
く
」
。
佐
々
木
孝
浩
「
で
き
の
悪
い
古
活
字
版
｜
慶
長
元
和
頃
刊
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
｜
」
（
『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
四
十
八
輯
、
二
一
一
三
年
）
参
照
。 
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性
霊
集 
一
〇
巻 
空
海 
著
・
真
済 
編
・
済
暹 
補 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
７
／
３
１
５
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
六×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
 262 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
性
霊
集
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
遍
照
発
揮
性
霊
集
序
／
（
低
二
格
）
西
山
禅
念
ノ
沙
門
（
二
格
空
）
真
済
（
三
格
空
）
撰
集
」（
補
写
）
、「
遍
照
発
揮
性
霊
集
巻
第
一 
大
遍
照
金
剛
和
尚
文
」
、「
遍
照
発
揮
性
霊
集
巻
第
二
（
～
七
）
」
、「
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
巻
第
八
（
～
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
巻
第
一
（
～
七
）
」
、
「
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
巻
第
八
（
～
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
四×
一
五
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
性
霊
集
巻
一
（
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
六
丁
（
序
（
補
写
）・
三
丁
、
巻
第
一
・
一
二
丁
、
巻
第
二
・
一
五
丁
、
巻
第
三
・
八
丁
、
巻
第
四
・
一
八
丁
）
、
第
二
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
五
・
一
〇
丁
、
巻
尾
丁
補
写
、
巻
第
六
・
一
一
丁
、
八
丁
補
写
、
巻
第
七
・
一
四
丁
、
巻
第
八
・
二
六
丁
）
、
第
三
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
九
・
一
七
丁
、
巻
第
十
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
純
／
宗
」
（
墨
丸
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
る
他
、
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
も
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
慶
長
元
和
中
刊
（
七
七
〇
頁
、
恐
ら
く
慶
長
中
の
印
行
で
あ
ら
う
）
双
辺
有
界
九
行
十
八
字
本
。
但
し
、
『
性
霊
集
』
に
つ
い
て
は
川
瀬
も
十
分
に
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
刊
行
年
代
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。 
◎
音
韻 
辞
書 
132 
聚
分
韻
略 
 
虎
関
師
錬 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
３
９
／
３
５
０
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
雲
文
様
刷
表
紙
。
二
四
・
七×
一
六
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
項
目
は
二
行
分
の
大
活
字
、
本
文
は
極
小
の
活
字
二
行
で
記
す
。
小
字
は
一
八
行×
二
五
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
東
第
一
、
一
六
・
〇×
一
一
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
東
一
（
～
厳
十
六
・
爛
葛
藤
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
（
上
平
）
、
二
四
九
丁
（
東
第
一
・
二
一
丁
、
冬
第
二
・
一
五
丁
、
江
第
三
・
五
丁
、
支
第
四
・
三
二
丁
、
微
第
五
・
一
一
丁
、
魚
第
六
・
一
四
丁
、
虞
第
七
・
二
五
丁
、
斎
第
八
・
一
三
丁
、
佳
第
九
・
八
丁
、
灰
第
十
・
一
七
丁
、
真
十
一
・
二
六
丁
、
文
第
十
二
・
一
一
丁
、
元
第
十
三
・
二
一
丁
、
寒
第
十
四
・
二
一
丁
、
刪
第
十
五
・
九
丁
）
、
第
二
冊
（
下
平
）
、
二
七
三
丁
（
版
心
＝
先
一
・
二
六
丁
、
巻
首
丁
欠
、
蕭
第
二
・
一
九
丁
、
肴
第
三
・
七
丁
、
豪
第
四
・
一
五
丁
、
歌
第
五
・
一
八
丁
、
麻
第
六
・
一
七
丁
、
陽
第
七
・
三
〇
丁
、
庚
第
八
・
二
二
丁
、
青
第
九
・
一
二
丁
・
蒸
第
十
・
一
四
丁
、
尤
第
十
一
・
一
九
丁
、
侵
第
十
二
・
一
二
丁
、
覃
第
十
三
・
九
丁
、
盬
第
十
四
・
九
丁
、
咸
第
十
五
・
四
丁
、
厳
第
十
六
・
二
丁
、
 263 
版
心
＝
爛
葛
藤
・
三
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
上
欄
を
中
心
に
朱
墨
で
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
巻
末
に
識
語
、
「
寛
永
十
七
庚
辰
年
九
月
十
三
日
／
牧
純
（
墨
丸
印
＝
四
角
に
丸
「
井
」
）
」
。
川
瀬
・
五
七
七
頁
。
図
録
篇
・
五
〇
五
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
但
し
、
部
分
拡
大
撮
影
の
た
め
、
原
本
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
た
図
版
に
な
っ
て
い
る
。
右
隣
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
活
字
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
に
写
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
大
き
く
違
う
。 
 
◎
連
歌 
辞
書 
133 
匠
材
集 
存
第
三
・
四 
紹
巴 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
１
／
３
１
２
０ 
〔
体
裁
〕
横
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
緑
色
空
押
雷
文
襷
に
雨
竜
文
様
表
紙
。
一
三
・
四×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
匠
材
集
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
匠
材
集
第
三
（
四
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
匠
材
集
巻
第
三
之
終
」
、
「
匠
材
集
第
巻
四
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
四
行×
一
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
巻
数
（
三
・
四
）
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
一
一
四
丁
（
第
三
・
六
一
丁
、
第
四
・
五
二
丁
半
、
慶
長
二
年
三
月
上
旬
、
紹
巴
跋
・
半
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
第
二
種
本
。 
 
◎
連
歌 
辞
書 
134 
匠
材
集 
四
巻 
紹
巴 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
１
／
３
１
２
１ 
〔
体
裁
〕
横
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
一
四
・
〇×
二
一
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
〇
・
八×
三
・
〇
糎
）
、
「
匠
材
集 
〈
日
／
一
〉〈
月
／
二
〉〈
星
／
三
〉〈
辰
／
四
〉
」
。
題
簽
右
に
「
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
／
ら
む
う
ゐ
の
」（
第
二
冊
）
、「
お
く
や
ま
け
ふ
こ
／
え
て
あ
」（
第
三
冊
）
、
「
さ
き
ゆ
め
み
し
ゑ
／
ひ
も
せ
す
」（
第
四
冊
）
と
墨
書
の
あ
る
紙
票
を
貼
付
。 
〔
内
題
〕
「
匠
材
集
第
一
（
～
四
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
匠
材
集
第
一
（
～
四
）
之
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
一
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
「
第
一
（
～
四
）
」
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
〇
丁
（
序
・
一
丁
、
第
一
・
八
九
丁
）
、
第
二
冊
、
六
六
丁
（
第
 264 
二
）
、
第
三
冊
、
七
九
丁
（
第
三
、
七
〇
丁
の
丁
附
「
又
六
十
九
」
、
以
下
、
丁
附
に
ず
れ
あ
り
）
、
第
四
冊
、
六
九
丁
（
第
四
・
六
八
丁
、
慶
長
二
年
三
月
上
旬
、
紹
巴
の
跋
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
天
満
之
荘
／
西
善
寺
蔵
」
（
朱
長
方
印
、
双
辺
）
。 
〔
備
考
〕
書
入
は
第
四
冊
の
二
〇
丁
表
に
一
箇
所
あ
る
の
み
。
川
瀬
・
五
五
九
・
九
〇
五
頁
、
元
和
寛
永
中
の
開
版
と
認
む
べ
き
両
種
（
四
版
）
の
活
字
印
本
が
存
す
る
。
第
一
種
本
（
ハ
）
種
。
図
録
篇
・
四
七
一
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
通
史 
135 
先
代
旧
事
本
紀 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
８
／
１
８
７
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
五
・
三×
一
八
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
一
糎
）
、
「
先
代
旧
事
本
紀 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
先
代
旧
事
本
紀
巻
第
十
二
／
（
低
一
格
）
天
孫
本
紀
」
、「
先
代
旧
事
本
紀
巻
第
／
（
低
一
格
）
天
孫
本
紀
下
十
三
」
、
「
先
代
旧
事
本
紀
巻
第
十
五
／
（
低
一
格
）
神
皇
本
紀
下
上
之
下
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
六
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
〇×
一
三
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
「
旧
事
紀
十
二
（
十
三
・
十
五
）
」
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
十
二
・
二
五
丁
、
巻
第
十
三
・
二
五
丁
）
、
第
二
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
十
五
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
五
八
四
頁
、「
寛
永
中
の
活
字
に
若
干
新
雕
活
字
を
混
じ
て
摺
刷
し
、
巻
末
に
寛
文
十
年
の
跋
文
刊
語
を
附
す
る
も
の
と
附
せ
ざ
る
も
の
と
が
あ
る
」
。
寛
永
を
下
る
古
活
字
版
か
。 
 
◎
法
制 
考
証 
136 
職
原
抄 
二
巻 
北
畠
親
房 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
１
／
１
４
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
九
・
一×
一
九
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
職
原
抄
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
下
巻
一
丁
表
、
二
五
・
一×
一
六
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
黒
魚
尾
（
下
向
き
一
つ
、
上
向
き
二
つ
）
、
中
縫
、「
職
原
抄
」「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
木
記
一
丁
、
職
原
抄
・
四
五
丁
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
 265 
（
弾
正
台
～
、
四
三
丁
、
巻
尾
に
誤
綴
）
。 
〔
刊
記
〕
「
職
原
鈔
慶
長
／
己
亥
季
春
刊
」
（
慶
長
己
亥
＝
慶
長
四
年
、
一
丁
裏
、
双
辺
木
記
、
匡
郭
内
、
一
四
・
八×
九
・
三
糎
）
。 
〔
印
記
〕「
□
□
清
賞
」（
朱
長
方
印
）
、「
□
□
□
／
圖
書
記
」（
朱
長
方
印
）
、「
子
□
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
等
。 
〔
備
考
〕
慶
長
勅
版
。
上
巻
破
損
の
丁
多
し
。
裏
打
修
補
。 
 
◎
法
制 
考
証 
137 
職
原
抄 
二
巻 
北
畠
親
房 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
１
／
１
４
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
七
・
二×
一
九
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、「
職
原
鈔 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
職
原
抄
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
職
原
抄
上
（
下
）
巻
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
〇×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
真
ん
中
に
黒
口
、
上
下
に
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
に
「
職
原
抄
上
（
下
）
」
、
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
七
六
丁
（
下
・
四
九
丁
、
補
遺
・
六
丁
、
後
附
・
二
〇
丁
、
跋
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
跋
、「
官
位
職
員
科
目
備
令
條
雖
載
之
／
上
古
風
儀
輙
難
識
量
多
端
也
而
／
今
此
鈔
者
外
顕
除
書
之
体
内
含
／
令
式
之
義
而
摸
周
典
之
職
配
唐
／
官
之
名
又
述
自
中
古
覃
当
時
諸
／
家
昇
進
旨
趣
殆
如
指
掌
也
是
以
／
桃
華
禅
閤
被
加
格
言
尤
可
謂
官
／
位
職
掌
之
亀
鑑
者
也
爰
中
原
職
忠
／
欲
鋟
梓
之
余
需
校
讎
因
聚
考
数
／
本
従
其
宣
而
已
并
可
便
覧
者
七
／
八
科
附
其
後
／
于
旹
慶
長
戊
申
夏
四
月
蚯
蚓
出
日
／
吏
部
少
卿
清
原
秀
賢
誌
」
。 
〔
印
記
〕
「
天
師
明
經
儒
」
（
朱
長
方
印
、
跋
の
始
め
）
、
「
清
原
／
秀
賢
」
（
朱
方
印
、
跋
の
終
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
跋
文
の
後
に
墨
識
語
、「
右
職
原
抄
二
冊
吏
部
少
卿
清
原
秀
賢
朝
臣
跋
言
明
白
也
其
訓
点
／
清
家
代
々
之
秘
訣
壺
井
義
知
氏
鶴
翁
北
鷲
見
正
言
氏
短
山
翁
師
／
伝
的
々
之
秘
本
也
今
不
違
一
字
書
写
之
畢
誓
盟
之
外
猥
不
可
／
有
他
見
漏
脱
者
也
／
元
文
改
元
之
春
葦
原
度
会
常
典
（
花
押
）
」
。
朱
墨
に
よ
る
書
入
多
数
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
二
〇
五
・
四
七
八
・
六
九
三
頁
、
慶
長
十
三
年
刊
秀
賢
版
、
異
版
二
種
あ
り
。
図
録
篇
・
四
八
図
、
右
に
該
当
。 
 
◎
法
制 
考
証 
138 
職
原
抄 
二
巻 
北
畠
親
房 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
１
／
１
４
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
文
様
表
紙
。
二
七
・
八×
二
〇
・
六
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
薄
茶
色
布
目
地
の
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
五
糎
）
、
「
職
原
鈔
上
（
下
）
」
。 
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〔
内
題
〕
「
職
原
抄
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
職
原
抄
上
（
下
）
巻
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
一×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
、
上
下
に
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
職
原
抄
上
（
下
）
」
、
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
七
五
丁
（
下
・
四
八
丁
、
補
遺
・
六
丁
、
後
附
・
二
〇
丁
、
跋
・
一
丁
）
。 
他
、
各
冊
と
も
新
補
の
遊
紙
、
前
後
に
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
跋
の
み
。
前
記
参
照
。 
〔
印
記
〕
「
天
師
明
經
儒
」
（
朱
長
方
印
、
跋
の
始
め
）
、
「
清
原
／
秀
賢
」
（
朱
方
印
、
跋
の
終
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
上
巻
は
「
３
３
／
１
１
／
１
４
４
」
本
と
同
版
、
下
巻
は
異
版
。
上
巻
の
見
返
し
に
「
明
治
十
年
六
月
三
日
／
於
大
橋
操
吾
店
得
之
／
信
寅
」
と
墨
書
し
た
付
箋
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
桐
箱
入
、
箱
の
表
蓋
に
は
「
職
原
鈔 
上
下
」
、
裏
蓋
に
は
「
舩
橋
秀
賢
朝
臣
真
蹟
／
四
半
本
二
冊
全
部
板
本
奥
書
字
形
／
外
題
自
筆
蔵
本
之
朱
印
ア
リ
／
古
筆
了
仲
（
花
押
）「
青
□
（
木
）
／
印
」
（
朱
方
印
）
」
。 
 
◎
伝
記 
139 
信
長
記 
一
五
巻 
小
瀬
甫
庵 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
３
／
１
９
０
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
紫
色
表
紙
。
二
六
・
〇×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
七×
三
・
一
糎
）
、「
信
長
記 
一
（
～
十
二
止
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
一
格
）
信
長
記
起
」
、
「
信
長
記
第
一
（
～
十
五
）
目
録
」
、
「
信
長
記
第
一
／
（
低
二
格
）
興
亡
／
（
低
十
二
格
）
大
田
和
泉
守
牛
一
輯
録
／
（
低
十
二
格
）
小
瀬
用ママ
庵
道
喜
居
士
重
撰
」（
～
「
信
長
記
第
十
五
／
（
低
十
二
格
）
大
田
和
泉
守
牛
一
輯
録
／
（
低
十
二
格
）
小
瀬
甫
庵
道
喜
居
士
重
撰
」
）
。 
〔
尾
題
〕
「
信
長
記
第
一
（
～
十
五
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
三
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
三×
一
六
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
信
長
記
（
信
長
記
一
目
・
信
長
記
一
～
十
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
三
丁
（
起
・
二
丁
、
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
、
三
〇
丁
裏
・
１
２
「
去
ト
モ
引
組
テ
上
ヲ
下
ヘ
ト
シ
ケ
ル
処
ヲ
此
者
討
セ
テ
叶
ハ
シ
ト
信
」
ま
で
）
、
第
二
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
一
、
三
一
丁
表
・
１
「
長
卿
ツ
ヽ
ト
走
懸
リ
美
作
守
ヲ
鑓
付
給
ケ
レ
ハ
御
中
間
ニ
テ
有
」
～
）
、
第
三
冊
、
一
六
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
五
丁
）
、
第
四
冊
、
二
七
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
）
、
第
五
冊
、
一
六
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
九
丁
、
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
丁
）
、
第
六
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
、
第
七
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
八
丁
、
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
四
丁
）
、
第
八
冊
、
一
六
丁
（
巻
第
九
、
目
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録
・
一
丁
、
本
文
・
六
丁
、
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
八
丁
）
、
第
八
冊
、
一
四
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
三
丁
）
、
第
九
冊
、
一
六
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
五
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
二
二
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
三
丁
、
巻
第
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
丁
）
、
第
一
一
冊
、
一
九
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
八
丁
、
一
八
丁
裏
・
１
２
「
一
群
臣
計
其
器
量
宜
任
其
職
而
可
被
與
恩
禄
其
任
其
職
不
」
ま
で
）
、
第
一
二
冊
、
二
一
丁
（
巻
第
十
五
、
一
九
丁
表
・
１
「
違
則
何
往
而
停
滞
ノ
愁
有
ン
ヤ
大
厦
ハ
一
本
ノ
支
ニ
非
ス
ト
モ
」
～
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
、
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
六
〇
八
頁
、（
三
）
第
三
種
本
（
元
和
寛
永
中
刊
）
。「
版
式
等
凡
て
第
二
種
本
と
同
一
、
同
種
活
字
の
異
植
版
な
る
べ
し
」
。
図
録
篇
・
五
七
八
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
柳
沢
昌
紀
「
甫
庵
『
信
長
記
』
古
活
字
版
の
本
文
改
訂
―
片
仮
名
第
六
種
本
を
中
心
に―
」
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
第
四
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。 
◎
随
筆 
140 
清
少
納
言
（
枕
草
子
） 
五
巻 
清
少
納
言 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
７
／
３
３
９
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
の
紫
色
改
装
表
紙
。
二
七
・
四×
一
八
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
二×
二
・
八
糎
）
、
「
清
少
納
言 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
「
清
少
納
言
巻
一
（
～
五
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
二
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
一
丁
（
巻
一
、
春
は
あ
け
ほ
の
～
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
巻
二
、
集
は
～
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
三
、
あ
は
れ
な
る
も
の
～
）
、
第
四
冊
、
三
七
丁
（
巻
四
、
陀
羅
尼
は
～
）
、
第
五
冊
、
二
四
丁
（
巻
五
、
下
か
さ
ね
は
～
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
永
田
文
庫
」
（
永
田
有
翠
、
朱
長
方
印
、
小
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
濁
点
の
他
、
朱
墨
で
「
イ
」
本
と
の
校
合
が
多
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
五
二
二
・
八
九
一
頁
、
第
三
種
本
（
寛
永
中
刊
十
三
行
本
）
（
ロ
）
種
。
「
活
字
の
書
体
は
先
行
二
本
に
比
し
て
稍
拙
に
し
て
小
型
な
り
。
本
書
と
同
種
活
字
印
本
狭
衣
十
三
行
本
を
初
め
頗
る
多
し
。
各
版
種
の
前
後
未
詳
な
る
も
（
イ
）（
ロ
）
は
密
接
な
る
関
係
に
あ
る
可
く
、
（
ニ
）
種
も
後
印
と
推
定
せ
ら
る
」
。
伝
本
他
に
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
等
。 
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◎
花
道 
141 
仙
伝
抄 
富
阿
弥 
伝 
〔
請
求
番
号
〕
４
２
／
２
４
／
３
３
１
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
黄
色
表
紙
。
二
七
・
五×
一
八
・
二
糎
。
包
背
装
、
四
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
二
一
・
四×
四
・
二
糎
）
、
「
仙
伝
抄 
活
字
板
完
」
（
「
江
風
山
／
月
荘
」
の
印
捺
す
）
。 
〔
内
題
〕
「
仙せん
伝
抄
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
稍
小
型
の
活
字
で
、
元
和
寛
永
中
刊
と
さ
れ
る
古
活
字
版
に
見
ら
れ
る
二
倍
角
の
真
名
活
字
（
草
・
事
・
御
・
月
）
、
附
訓
真
名
活
字
（
仙せん
・
頼より
政まさ
）
を
交
え
る
。
挿
絵
有
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
「
仙
伝
」
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
四
二
丁
（
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
「
此
仙
伝
抄
者
三
条
殿
御
秘
本
頼より
政まさ
公
依
御
所
望
文
安
／
二
年
三
月
廿
五
日 
富
阿
弥
相
伝
」
、
「
天
文
五
年
正
月
十
七
日 
池
房
専
慈
／
右
相
伝
次
第
如
此
」
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
四
八
四
・
四
九
二
・
四
九
三
・
八
七
四
頁
、（
三
）
第
三
種
本
。
元
和
寛
永
中
刊
（
十
一
行
本
）
。
図
録
篇
・
三
二
〇
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
◎
軍
記
物
語 
142 
太
平
記 
四
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
１
／
１
９
２
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
九
冊
。
巻
第
一
欠
、
巻
第
二
・
巻
第
二
十
三
・
二
十
四
・
三
十
三
・
三
十
四
、
整
版
補
配
。 
〔
表
紙
〕
後
補
黄
褐
色
空
押
巻
雲
文
様
表
紙
。
第
二
一
～
二
九
冊
、
丹
空
押
巻
雲
文
様
表
紙
、
第
三
〇
冊
～
、
茶
色
横
刷
毛
目
文
様
表
紙
）
二
六
・
四×
一
八
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。
後
表
紙
は
茶
色
横
刷
毛
目
文
様
表
紙
（
第
二
一
冊
～
二
九
冊
、
縹
色
表
紙
）
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
水
色
書
題
簽
（
二
〇
・
二×
四
・
七
糎
）
、
「
本
朝
太
平
記
初
篇
貳
（
～
第
四
拾
四
篇
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
太
平
記
巻
第
三
（
～
四
十
）
目
録
」
、
「
太
平
記
巻
第
三
（
～
四
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
太
平
記
巻
第
三
（
～
四
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
三
本
文
巻
首
丁
、
二
二
・
九×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
太
平
記
巻
三
（
～
四
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、（
巻
第
二
、
整
版
補
配
、
双
辺
無
界
（
二
一
・
八×
一
六
・
七
糎
）
、
一
二
行×
二
二
字
、
附
訓
）
、
第
二
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
）
、
第
三
冊
、
二
八
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
四
冊
、
一
九
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
八
丁
）
、
第
五
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
）
、
第
六
冊
、
二
五
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
四
丁
）
、
第
七
冊
、
三
一
丁
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（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
九
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
、
第
一
一
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
）
、
第
一
二
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
）
、
第
一
三
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
、
第
一
四
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
一
五
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
四
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
〇
丁
）
、
第
一
七
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
一
八
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
一
九
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
二
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
二
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
）
、
第
二
一
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
二
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
）
、
第
二
二
・
二
三
冊
、
巻
第
二
十
三
・
二
十
四
、
整
版
補
版
。
巻
第
二
と
は
別
版
、
双
辺
無
界
（
巻
第
二
十
三
、
二
〇
・
五×
一
六
・
七
糎
）
、
一
二
行×
二
二
字
。
第
二
四
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
二
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
）
、
第
二
五
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
二
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
二
六
冊
、
二
八
丁
（
巻
第
二
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
二
七
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
二
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
二
八
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
二
九
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
三
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
二
八
丁
（
巻
第
三
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
三
一
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
三
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
三
二
・
三
三
冊
、
巻
第
三
十
三
・
三
十
四
、
整
版
補
配
、
双
辺
無
界
（
巻
第
三
十
三
、
一
九
・
七×
一
六
・
四
糎
）
、
一
二
行×
二
二
字
、
第
三
四
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
三
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
三
五
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
三
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
三
六
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
三
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
三
七
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
三
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
三
八
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
三
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
三
九
冊
、
一
三
丁
（
巻
第
四
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
慶
長
十
年
〈
乙
／
巳
〉
九
月
上
旬
日
」
。 
〔
印
記
〕
「
山
與
／
丹
岩
」
（
墨
長
方
印
）、
「
富
（
陰
刻
）
蕃
（
陽
刻
）」
（
墨
長
方
印
）、
「
虎
金
／
丹
福
」（
墨
丸
印
）。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
墨
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
天
地
化
粧
裁
。
要
法
寺
版
。「
本
文
は
慶
長
八
年
刊
本
を
底
本
と
し
、
慶
長
七
年
刊
本
に
よ
る
補
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
に
日
性
撰
『
太
平
記
鈔
』
の
記
述
と
対
応
す
る
独
自
の
補
訂
箇
所
も
あ
り
、
本
版
が
要
法
寺
で
日
性
の
手
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
」
（
小
秋
元
段
『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』
、
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
初
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。 
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太
平
記 
四
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
２
／
１
９
２
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
赤
茶
色
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
三×
三
・
一
糎
）
、「
太
平
記 
一
（
～
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
目
録
」
、
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。
活
字
は
稍
小
型
。
字
画
は
細
い
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
巻
第
一
、
二
三
・
〇×
一
六
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
太
平
記
目
録
（
一
～
四
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
四
丁
（
目
録
・
一
七
丁
。
一
・
二
・
五
～
十
一
・
三
・
四
・
十
二
～
十
七
、
錯
簡
あ
り
。
巻
第
一
、
目
録
欠
、
本
文
・
一
七
丁
、
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
、
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
七
丁
、
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
一
丁
）
、
第
四
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
、
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
）
、
第
五
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
九
、
目
録
、
本
文
「
〇
足
利
殿
御
上
洛
事
～
夜
既
ニ
明
ケ
レ
ハ
前
陣
進
ヲ
後
陣
ヲ
待
大
将
大
江
山
ノ
峠
ヲ
打
」
一
一
丁
補
写
、
後
代
の
筆
。
三
〇
丁
。
目
録
丁
と
本
文
巻
首
丁
の
間
に
巻
十
の
本
文
巻
首
丁
誤
綴
、
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
）
、
第
六
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
欠
、
本
文
巻
首
丁
欠
。
本
文
・
二
一
丁
、
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
七
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
、
巻
第
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
、
巻
第
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
九
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
九
丁
、
巻
第
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
、
第
一
一
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
二
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
、
巻
第
二
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
）
、
第
一
二
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
二
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
、
第
一
三
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
二
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
一
丁
、
巻
第
二
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
六
丁
。
七
丁
重
複
）
、
第
一
四
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
二
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
、
巻
第
二
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
二
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
、
巻
第
三
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
）
、
第
一
六
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
三
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
、
巻
第
三
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
一
七
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
三
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
一
丁
、
巻
第
三
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
。
三
・
四
丁
錯
簡
）
、
第
一
八
冊
、
五
七
丁
 271 
（
巻
第
三
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
一
丁
。
一
三
～
一
五
丁
錯
簡
、
巻
第
三
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
四
丁
）
、
第
一
九
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
三
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
四
丁
、
巻
第
三
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
三
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
、
巻
第
四
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
慶
長
十
五
暦
庚
戌 
二
月
上
旬
日
（
三
格
空
）
春
枝
開
板
」
。 
〔
印
記
〕
「
荻
原
／
蔵
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
細
弥
」
（
墨
長
方
印
、
小
）
。
一
部
の
巻
に
「
山
田
／
所
有
」
（
朱
方
印
、
陰
）
、
「
細
物
屋
」
（
墨
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
振
仮
名
が
施
さ
れ
る
。
第
三
冊
目
以
下
は
ほ
と
ん
ど
墨
筆
に
よ
る
振
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
る
程
度
。
全
丁
裏
打
修
補
。
第
一
冊
の
前
表
紙
見
返
し
に
「
水
屋
山
人
（
印
、
佐
田
／
武
繁
、
録
／
叔
」
、
後
表
紙
見
返
し
に
「
佐
田
弥
七
郎
蔵
／
武
繁
（
花
押
）
」
、
第
七
冊
の
前
表
紙
見
返
し
に
「
廿
三
冊
之
内
／
佐
田
弥
七
郎
／
武
（
花
押
）
」
、
第
一
〇
冊
の
前
表
紙
見
返
し
に
「
卓
斎
（
印
、
佐
田
／
武
繁
／
之
印
、
字
／
録
叔
」
、
第
一
二
冊
の
後
表
紙
見
返
し
「
卓
斎
人
」
、
第
一
三
冊
の
巻
末
に
「
佐
田
武
繁
蔵
／
安
政
二
乙
卯
二
月
中
旬
調
是
」
と
墨
書
。「
慶
長
十
年
刊
本
を
底
本
に
、
随
所
に
天
正
本
系
（
教
運
本
の
ご
と
き
本
）
の
異
文
を
増
補
し
た
特
異
な
本
文
を
持
つ
本
。
刊
記
よ
り
春
枝
な
る
人
物
が
刊
行
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
本
文
整
定
に
は
要
法
寺
日
性
の
深
い
関
与
が
想
定
さ
れ
、
実
際
に
は
日
性
が
春
枝
を
し
て
刊
行
せ
し
め
た
本
と
思
わ
れ
る
。
本
版
と
同
活
字
を
使
用
す
る
『
太
平
記
鈔
』
『
太
平
記
音
義
』
（
第
一
種
本
）
と
共
時
の
刊
行
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
剣
巻
を
附
す
る
の
も
本
版
を
以
て
初
と
す
る
。
た
だ
し
、
現
存
本
に
は
目
録
・
剣
巻
一
冊
を
附
す
も
の
と
、
目
録
の
み
の
一
冊
を
附
す
も
の
と
が
あ
り
、
す
べ
て
が
剣
巻
を
備
え
る
わ
け
で
は
な
い
」
（
小
秋
元
段
『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』
、
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
初
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。
慶
長
十
五
年
刊
本
は
、（
イ
）
巻
一
第
一
丁
の
み
異
版
を
交
え
る
も
の
、
（
ロ
）
異
版
を
交
え
な
い
も
の
、
（
ハ
）
巻
一
か
ら
巻
十
三
の
間
に
異
版
を
交
え
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
大
東
急
本
は
、
巻
五
と
六
に
同
種
の
異
版
を
交
え
て
い
る
。 
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太
平
記 
四
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
４
／
１
９
２
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
九×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。
第
一
冊
（
目
録
、
異
版
補
配
）
は
、
新
補
の
薄
茶
色
表
紙
（
後
表
紙
は
薄
茶
色
空
押
麻
の
葉
文
様
表
紙
）
、
第
九
冊
（
巻
第
十
五
・
十
六
は
異
版
補
配
）
、
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
七×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
〇×
三
・
五
糎
）
、
「
太
平
記 
三
之
四
（
～
卅
九
之
四
十
）
」
。
異
版
補
配
の
第
一
冊
（
目
録
）
は
、
新
補
の
書
題
簽
「
太
平
記 
目
録
」
、
第
九
冊
は
、
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
五
糎
）
、
「
太
平
記 
 
十
五
之
六
」
。 
〔
内
題
〕
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
目
録
」
、
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
」
。 
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〔
尾
題
〕
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
終
」
。
巻
第
十
四
は
尾
題
な
し
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
一
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
一
、
二
一
・
三×
一
六
・
八
糎
、
巻
第
十
五
、
二
一
・
七×
一
六
・
九
糎
）
、
無
界
。
第
一
冊
、
四
周
単
辺
（
二
三
・
二×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
太
平
記
目
録 
丁
附
」
、「
太
平
記
一
（
～
四
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
七
丁
（
目
録
）
、
第
二
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
八
丁
、
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
一
丁
）
、
第
三
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
、
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
四
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
八
丁
、
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
）
、
第
五
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
四
丁
、
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
六
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
、
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
六
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
三
丁
、
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
）
、
第
八
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
、
巻
第
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
九
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
、
巻
第
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
九
三
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
、
巻
第
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
二
）
、
第
一
一
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
四
丁
、
巻
第
二
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
一
二
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
二
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
、
巻
第
二
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
一
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
二
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
七
丁
、
巻
第
二
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
）
、
第
一
四
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
二
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
二
丁
、
巻
第
二
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
二
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
、
巻
第
二
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
二
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
二
丁
、
巻
第
三
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
四
丁
）
、
第
一
七
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
六
丁
。
二
一
丁
欠
、
巻
第
三
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
一
八
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
、
巻
第
三
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
一
九
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
三
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
、
巻
第
三
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
三
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
、
巻
第
三
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
二
一
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
三
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
、
巻
第
四
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
程
度
。
川
瀬
、
図
録
篇
・
九
四
四
図
（
慶
長
元
和
中
刊
別
版
）
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
 273 
む
。
第
一
冊
（
目
録
）
は
慶
長
十
五
年
刊
本
、
第
九
冊
（
巻
第
十
五
・
十
六
）
は
無
刊
記
双
辺
甲
種
本
（
慶
長
十
年
刊
本
を
底
本
に
、
慶
長
八
年
刊
本
を
以
て
若
干
の
校
訂
を
施
し
た
本
文
を
持
つ
本
。
慶
長
十
二
年
以
前
刊
の
無
刊
記
単
辺
本
の
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
慶
長
十
年
九
月
以
後
慶
長
十
二
年
以
前
の
刊
と
特
定
で
き
る
）
を
補
配
。
第
一
冊
と
九
冊
以
外
は
、
無
刊
記
双
辺
乙
種
本
（
無
刊
記
双
辺
甲
種
本
を
も
と
に
翻
印
し
た
本
）
（
小
秋
元
段
『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』
、
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
初
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。 
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太
平
記 
四
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
２
６
／
１
９
２
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
縹
色
表
紙
。
二
八
・
一×
一
九
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
中
央
に
朱
（
白
・
水
・
黄
）
色
の
原
刷
題
簽
（
金
泥
下
絵
入
り
、
一
九
・
〇×
四
・
〇
糎
）
、
「
太
平
記 
目
録
并
剣
（
一
～
四
十
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
つ
る
ぎ
の
巻
」
、
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
目
録
」
、
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
剣
つ
る
ぎ
巻
終
」
、
「
太
平
記
巻
第
一
（
～
四
十
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
附
訓
、
濁
点
附
活
字
を
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
に
巻
数
と
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
七
丁
（
目
録
・
一
九
丁
、
つ
る
ぎ
の
巻
・
三
八
丁
）
、
第
二
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
八
丁
）
、
第
四
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
五
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
五
丁
）
、
第
六
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
九
丁
）
、
第
七
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
八
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
九
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
一
一
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
四
丁
）
、
第
一
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
六
丁
）
、
第
一
四
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
四
丁
）
、
第
一
五
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
四
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
一
七
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
六
丁
）
、
第
一
八
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
六
丁
）
、
第
一
九
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
四
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
六
丁
）
、
第
二
一
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
二
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
六
丁
）
、
第
二
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
二
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
二
三
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
二
十
二
、
目
録
・
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一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
）
、
第
二
四
冊
、
二
八
丁
（
巻
第
二
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
七
丁
）
、
第
二
五
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
二
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
一
丁
）
、
第
二
六
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
二
十
五
、
目
録
（
内
題
、「
二
十
四
」
と
誤
刻
）・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
二
七
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
二
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
七
丁
）
、
第
二
八
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
二
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
二
九
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
九
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
二
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
八
丁
）
、
第
三
一
冊
、
三
七
丁
（
巻
第
三
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
六
丁
）
、
第
三
二
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
三
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
）
、
第
三
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
一
丁
）
、
第
三
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
三
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
三
五
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
三
十
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
）
、
第
三
六
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
三
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
九
丁
）
、
第
三
七
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
三
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
三
八
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
三
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
八
丁
、
七
丁
（
本
文
六
丁
）
・
５
、
「
禅
門
」
、
切
貼
訂
正
）
、
第
三
九
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
三
十
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
四
丁
）
、
第
四
〇
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
三
十
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
三
丁
）
、
第
四
一
冊
、
一
七
丁
（
巻
第
四
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
一
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
慶
安
き
や
う
あ
ん
三
年
庚
寅
か
の
へ
と
ら
五
月
吉
日 
荒
木
利
兵
衛
開
」
。 
〔
印
記
〕「
愛
岳
麓
蔵
書
」（
大
久
保
忠
寄
、
朱
長
方
印
）
、「
半
原
書
屋
蔵
」（
朱
楕
円
印
、
小
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。「
寛
永
元
年
刊
本
を
底
本
と
す
る
。
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
れ
ば
、
本
版
で
は
寛
永
元
年
刊
本
の
附
訓
活
字
と
慶
安
二
年
荒
木
利
兵
衛
開
版
の
『
鴉
鷺
合
戦
物
語
』
の
片
仮
名
附
訓
真
名
活
字
が
襲
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
」
（
小
秋
元
段
『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』
、
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
初
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。 
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竹
取
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
２
１
／
１
１
５
／
１
２
９
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
雷
文
襷
に
菊
花
文
様
刷
表
紙
。
二
五
・
一×
一
七
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
七
・
八×
二
・
七
糎
）
、
「
竹
取
物
語
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
た
け
と
り
も
の
か
た
り
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
上
（
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
（
主
に
平
仮
名
）
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
〇
・
九
糎
。 
〔
版
心
〕
「
上
（
下
）
」
、
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
六
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
二
二
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
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〔
印
記
〕
巻
首
に
「
青
裳
文
庫
」
（
狩
谷
棭
斎
、
朱
長
方
印
）
、
「
江
原
氏
／
蔵
書
記
」
（
朱
長
方
印
）
、
巻
末
に
「
木
邨
／
正
辞
／
図
書
」（
木
村
正
辞
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
狩
谷
棭
斎
手
沢
本
。
墨
筆
で
振
仮
名
、
朱
筆
で
異
本
と
の
校
合
を
施
す
。
川
瀬
・
五
〇
七
・
八
八
五
頁
、
第
三
種
本
、
慶
長
元
和
中
刊
。「
枕
草
子
十
二
行
本
等
同
種
活
字
な
り
」
。
図
録
篇
・
三
二
九
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
仮
名
草
子 
147 
竹
斎 
二
巻 
磯
田
道
冶(
富
山
道
冶)
？ 
〔
請
求
番
号
〕
４
４
／
１
／
３
５
３
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
紅
色
草
花
文
様
刷
り
だ
し
表
紙
。
二
八
・
〇×
一
八
・
六
糎
。
四
針
康
熙
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
、
新
補
の
薄
紅
色
横
縞
刷
書
題
簽
（
一
九
・
二×
三
・
九
糎
）
、「
竹
斎
物
語 
上
（
下
）
」
。
右
肩
に
、「
書
籍
目
録
／
種
類
文
学
／
架
数
／
番
号
八
二
二
／
冊
数
二
／
北
溟
文
庫
」
の
蔵
書
票
を
貼
付
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
竹
斎
下
」
（
竹
斎
上
、
巻
首
丁
補
写
）
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
二
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
九
糎
（
下
巻
首
）
。 
〔
版
心
〕
「
上
（
下
）
」
、
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
四
丁
（
上
、
巻
首
丁
欠
、
補
写
）
、
第
二
冊
、
二
三
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
北
溟
文
庫
」（
佐
藤
古
夢
、
朱
方
印
）
、「
信
親
」
、「
藤
」（
以
上
、
墨
丸
印
、
下
巻
の
み
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
振
仮
名
を
施
す
程
度
。
川
瀬
・
六
〇
三
頁
、（
二
）
第
二
種
本
（
十
一
行
小
字
本
）
、
「
刊
行
は
寛
永
後
半
に
は
降
ら
ぬ
も
の
」
。 
◎
漢
詩 
注
釈 
148 
長
恨
歌
抄 
清
原
宣
賢 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
６
／
５
８
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
紫
色
表
紙
。
二
六
・
二×
一
八
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
三×
二
・
八
糎
）
、「
長
恨
歌 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
長
恨
歌
（
十
五
格
空
）
白
楽
天
」
。 
〔
尾
題
〕
「
長
恨
歌
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
五
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
上
下
双
辺
（
二
一
・
七×
一
六
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
長
恨
歌 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
東
／
□
」
（
朱
方
印
）
、
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
「
沃
藤
（
印
）（
印
）
」
。
料
紙
は
楮
紙
薄
葉
。
次
項
「
３
５
／
３
６
／
５
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８
２
」
本
と
同
版
。
川
瀬
・
三
六
六
・
八
〇
八
頁
、（
三
）
寛
永
中
刊
単
辺
上
下
双
辺
十
二
行
本
。 
 
◎
漢
詩 
注
釈 
149 
長
恨
歌
抄 
清
原
宣
賢 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
６
／
５
８
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
五
・
五×
一
九
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
単
辺
刷
枠
書
題
簽
（
一
八
・
三×
三
・
一
糎
）
、
「
長
恨
歌
抄 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
長
恨
歌
（
十
五
格
空
）
白
楽
天
」
。 
〔
尾
題
〕
「
長
恨
歌
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
五
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
上
下
双
辺
（
二
一
・
七×
一
六
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
長
恨
歌 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
等
が
施
さ
れ
て
い
る
。
全
丁
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
直
す
。
前
項
「
３
５
／
３
６
／
５
８
１
」
本
と
同
版
。
川
瀬
・
三
六
六
・
八
〇
八
頁
、
（
三
）
寛
永
中
刊
単
辺
上
下
双
辺
十
二
行
本
。 
 
◎
漢
詩 
注
釈 
150 
長
恨
歌
抄 
清
原
宣
賢 
〔
請
求
番
号
〕
３
５
／
３
６
／
５
８
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
栗
皮
表
紙
。
二
六
・
九×
一
八
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
単
辺
刷
枠
書
題
簽
、
「
長
恨
歌
抄 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
長
恨
歌
（
十
四
格
空
）
白
楽
天
」
。 
〔
尾
題
〕
「
長
恨
歌
抄 
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
二
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
七×
一
五
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
長
恨
歌
抄 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
七
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
岡
本
蔵
書
記
」
（
墨
長
方
印
）
、
「
閻
魔
庵
／
圖
書
部
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
と
下
欄
に
墨
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
前
表
紙
見
返
し
に
「
善
行
寺
／
香
澤
」
と
墨
書
。
川
瀬
・
三
六
六
・
八
〇
八
頁
、
（
一
）
慶
長
中
刊
双
辺
十
一
行
本
。 
 
◎
和
歌 
151 
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出 
二
巻 
宗
碩 
編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
１
７
／
３
０
２
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
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〔
表
紙
〕
新
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
七
・
八×
一
九
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
新
補
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
九×
三
・
一
糎
）
、「
勅
選
名
所
和
歌
集 
一
（
～
四
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
勅
撰
名
所
和
歌
抄
出
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行
、
毎
行
一
首
、
右
肩
に
所
収
勅
撰
集
名
、
下
部
に
作
者
名
を
注
記
す
る
。
類
題
名
の
み
大
型
の
真
名
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
約
二
三
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
目
録
、
一
山
～
三
十
水
・
一
丁
、
上
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
二
冊
、
四
一
丁
（
笠
置
窟 
山
城
～
、
千
載
雑
下
物
名
／
名
に
し
お
は
ゝ
常
の
ゆ
る
き
の
杜
に
し
も
い
か
て
か
さ
き
の
い
は
や
す
く
ぬ
る 
〈
登
蓮
／
法
師
〉
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
目
録
、
三
十
一
海
～
六
十
釈
教
付
寺
・
一
丁
、
下
本
文
・
四
五
丁
）
、
第
四
冊
、
四
二
丁
（
神
楽
小
野 
山
城
～
、
同
十
六
あ
め
に
あ
る
か
く
ら
の
を
の
に
ち
く
さ
か
り
） 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
、「
此
勅
撰
名
所
和
歌
為
連
歌
用
意
宗
碩
法
師
抄
出
／
之
分
而
為
上
下
二
冊
所
謂
吉
野
山
詠
花
龍
田
河
／
題
紅
葉
之
類
其
数
不
可
勝
斗
略
而
注
一
両
首
於
／
詠
殊
景
物
等
者
書
加
之
凡
連
歌
付
合
之
事
至
続
／
後
撰
集
可
用
本
歌
之
由
去
年
重
而
伺
／
天
気
令
治
定
畢
於
作
例
者
至
新
続
古
今
集
可
引
／
用
之
間
今
所
載
此
抄
也
錯
乱
漏
脱
事
等
捨
可
加
／
執
撰
云
々
予
一
覧
之
次
聊
録
大
綱
而
已
／
（
一
行
空
）
／
永
正
丙
寅
林
鐘
上
澣
（
三
格
空
）
槐
陰
散
人
在
判
」
。 
〔
印
記
〕「
藤
波
家
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
全
丁
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
直
す
。
川
瀬
・
五
五
五
・
九
〇
四
頁
。
「
類
字
名
所
和
歌
集
と
同
種
の
活
字
印
本
で
、
両
書
共
に
活
字
の
摩
滅
が
少
し
も
見
え
な
い
か
ら
、
新
雕
の
活
字
を
以
て
開
版
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
是
が
寛
永
後
期
寛
永
十
七
年
刊
左
大
将
家
六
百
番
歌
合
等
の
如
く
其
の
印
刷
面
に
摩
滅
度
の
著
し
く
現
れ
る
様
に
な
る
ま
で
多
く
の
軍
記
物
語
・
歌
書
等
の
印
刷
に
襲
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
伝
本
、
他
に
内
閣
文
庫
、
龍
門
文
庫
蔵
。 
 
◎
雑
記 
152 
ぢ
ん
て
き
問
答 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
５
／
３
３
８
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
六
・
五×
一
八
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
単
辺
刷
枠
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
〇
糎
）
、
「
塵
摘
問
答 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
ち
ん
て
き
問
答
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
稍
小
型
の
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
四
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
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〔
丁
数
〕
三
九
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
巻
首
丁
切
取
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
四
九
〇
・
六
〇
五
・
九
三
五
頁
、（
三
）
第
三
種
本
（
元
和
寛
永
中
刊
）
。
図
録
篇
・
五
五
八
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
寛
永
以
後
の
刊
か
。 
◎
随
筆 
153 
徒
然
草 
二
巻 
兼
好 
著 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
９
／
１
３
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
縹
色
空
押
唐
花
十
字
文
様
表
紙
（
原
表
紙
か
）
。
二
七
・
九×
二
〇
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
中
央
上
に
原
刷
題
簽
（
一
五
・
〇×
三
・
四
糎
）
、「
つ
れ
／
＼
く
さ
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
七
字
内
外
。
料
紙
に
は
雲
母
刷
の
文
様
（
紫
苑
模
様
）
が
施
さ
れ
、
そ
の
上
に
素
庵
流
の
流
麗
な
漢
字
平
仮
名
の
大
型
活
字
で
本
文
が
摺
刷
さ
れ
て
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
四
丁
（
上
巻
）
、
第
二
冊
、
七
七
丁
（
下
巻
、
花
は
さ
か
り
に
～
）
。
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
章
段
の
は
じ
め
に
朱
筆
「
＼
」
。
そ
の
他
、
伝
本
共
通
の
切
貼
訂
正
（
上
、
一
七
丁
裏
・
６
「
露
臺
朝
餉
」
）
、
墨
筆
に
よ
る
本
文
の
補
訂(
上
巻
、
五
丁
裏
・
５
「
な
り
ゆ
き
な
ん
」
（
「
き
」
の
傍
ら
に
「
く
」
）
、
八
丁
表
・
４
、
「
綾
少
路
宮
」
（
「
少
」
の
傍
ら
に
「
小
」
）
、
四
一
丁
裏
・
６
「
あ
か
さ
の
あ
つ
物
」
（
「
つ
」
）)
、
五
一
丁
表
・
２
「
前
栽
に
草
木
の
お
ほ
き
」
（
「
草
木
」
の
右
上
に
「
石
」
）
、
下
巻
、
五
〇
丁
裏
・
２
「
苅
へ
き
」（
草
冠
を
擦
り
消
し
）
、
六
四
丁
表
・
４
「
や
す
ら
か
な
る
」
（
下
に
「
か
」
補
入
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
四
四
六
・
五
二
四
・
八
五
六
頁
、（
二
）
嵯
峨
本
（
イ
）
第
一
種
本
（
雲
母
摺
）
。
「
嵯
峨
本
つ
れ
〳
〵
く
さ 
二
冊
」
と
墨
書
の
あ
る
桐
箱
入
。 
◎
随
筆 
154 
徒
然
草 
二
巻 
兼
好 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
７
／
３
３
９
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
縹
色
空
押
市
松
文
様
表
紙
。
二
九
・
二×
二
〇
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
中
央
上
に
薄
茶
色
原
刷
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
四
糎
）
、
「
つ
れ
〳
〵
草
上
（
下
）
」
（
上
巻
は
「
つ
れ
〳
〵
草
」
の
部
分
破
損
）
。 
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〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
七
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。
整
版
と
も
見
紛
う
特
徴
の
あ
る
書
体
の
古
活
字
版
。
濁
点
、
句
読
点
附
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
八
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
八
丁
（
上
巻
、
二
七
丁
補
写
、
臨
模
）
、
第
二
冊
、
七
七
丁
（
下
巻
本
文
、
七
七
丁
表
ま
で
。
七
七
丁
裏
、
慶
長
十
八
年
烏
丸
光
広
跋
刊
）
。
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕「
這
両
帖
吉
田
兼
好
法
師
燕
居
之
日
徒
然
向
／
暮
染
筆
写
情
者
也
頃
泉
南
亡
羊
処
士
／
箕
踞
洛
之
草
庵
而
談
李
老
之
虚
無
／
説
荘
生
之
自
然
且
以
暇
日
対
二
三
子
戯
講
／
焉
加
之
後
将
書
以
命
於
工
鏤
於
梓
而
付
／
夫
二
三
子
矣
越
句
読
清
濁
以
下
俾
予
糾
／
之
予
坐
好
其
志
忘
其
醜
卒
加
校
訂
而
已
／
復
恐
有
其
遺
逸
也
／
慶
長
癸
丑
仲
秋
日 
 
黄
門
光
広
」
。
（
花
押
な
し
） 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
五
二
五
・
八
九
二
頁
、（
三
）
烏
丸
本
（
慶
長
十
八
年
刊
）
。
山
田
健
三
・
伊
東
莉
沙
「
烏
丸
本
徒
然
草
の
印
刷
技
法
」
（
『
人
文
科
学
論
集 
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
』
四
六
、
信
州
大
学
人
文
学
部
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
、
鈴
木
広
光
『
日
本
語
活
字
印
刷
史
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。 
◎
随
筆 
155 
徒
然
草 
二
巻 
兼
好 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
８
／
３
４
０
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
七
・
一×
一
八
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、「
徒
然
艸 
一
（
～
四
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
稍
小
型
の
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
二
丁
（
つ
れ
〳
〵
な
る
ま
ゝ
に
～
後
七
日
の
阿
闍
梨
）
、
第
二
冊
、
三
四
丁
（
車
の
五
緒
は
～
く
す
し
あ
つ
し
け
）
、
第
三
冊
、
二
四
丁
（
花
は
さ
か
り
に
～
城
陸
奥
守
泰
盛
は
）
、
第
四
冊
、
二
八
丁
（
吉
田
と
申
～
八
に
な
り
し
年
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
富
田
嫡
／
家
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
の
巻
頭
に
、
享
保
十
九
年
の
題
言
、
各
冊
の
は
じ
め
に
目
録
を
書
写
し
て
補
配
。
各
章
段
の
は
じ
め
に
朱
筆
で
「
＼
」
、
墨
筆
で
傍
点
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
、
五
二
三
・
八
九
二
 280 
頁
、（
六
）
慶
長
中
刊
十
二
行
本
（
句
読
点
植
版
）
、「
本
書
の
零
葉
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
日
本
書
紀
古
活
字
本
の
原
表
紙
裏
張
よ
り
銀
子
請
取
之
日
記
等
と
共
に
出
で
た
る
を
以
て
、
元
和
元
年
以
前
の
刊
行
と
限
定
せ
ら
る
」
。
但
し
、
活
字
の
趣
か
ら
す
る
と
、「
慶
長
中
刊
」
と
す
る
に
は
疑
問
の
余
地
も
あ
る
。
伝
本
他
に
、
東
洋
文
庫
蔵
本
（
二
点
）
・
成
簣
堂
文
庫
蔵
本
等
。 
◎
随
筆 
156 
徒
然
草 
二
巻 
兼
好 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
８
／
３
４
０
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
七
・
五×
一
九
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
七
・
八×
三
・
〇
糎
）
、
「
つ
れ
〳
〵
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
大
型
の
特
徴
の
あ
る
漢
字
平
仮
名
交
の
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
一
丁
（
上
巻
）
、
第
二
冊
、
七
〇
丁
（
下
巻
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
第
二
冊
の
後
表
紙
見
返
し
に
、「
清
泉
井
家
所
蔵
／
あ
な
お
も
し
ろ
き
／
此
草
帋
か
な
」
と
墨
書
。
川
瀬
、
五
二
三
・
八
九
二
頁
、（
四
）
慶
長
中
刊
十
行
本
、「
保
元
平
治
平
家
物
語
等
同
種
活
字
印
本
多
し
。
両
版
の
前
後
は
摩
滅
度
誤
植
増
加
等
の
精
査
に
拠
り
て
（
イ
）（
ロ
）
の
順
な
る
事
知
ら
る
」
。
大
東
急
本
は
（
イ
）
。 
◎
随
筆 
157 
※
徒
然
草 
存
上
巻 
兼
好 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
８
／
３
４
０
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
空
押
麻
の
葉
文
様
表
紙
（
後
表
紙
は
茶
色
の
改
装
表
紙
）
。
二
八
・
九×
二
〇
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
無
題
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
内
外
。
漢
字
平
仮
名
交
。
稍
小
型
の
特
徴
の
あ
る
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
七
三
丁
。
四
七
～
四
九
丁
に
破
損
、
裏
打
修
補
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
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〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
五
二
三
・
八
九
二
頁
、（
五
）
慶
長
中
刊
十
一
行
本
、「
前
記
十
行
本
と
同
書
風
に
し
て
型
稍
小
、
枕
草
子
十
二
行
本
と
相
似
た
り
」
。
川
瀬
氏
は
（
イ
）（
ロ
）
の
二
種
に
分
類
し
、「
（
ロ
）
は
同
種
活
字
後
印
本
、
活
字
の
摩
滅
著
し
」
と
し
、
久
原
文
庫
蔵
本(
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵)
を
（
イ
）
種
に
著
録
す
る
（
図
録
篇
・
九
二
九
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
）
。
但
し
、
大
東
急
本
は
、（
イ
）
種
の
東
洋
文
庫
蔵
本(
『
岩
崎
文
庫
貴
重
書
誌
解
題
Ⅱ
』
二
二
三
頁
の
図
版)
と
も
、
（
ロ
）
種
の
安
田
文
庫
蔵
本(
『
増
補
古
活
字
版
の
研
究
』
図
録
篇
三
八
八
図)
と
も
異
な
る
版
で
あ
る
。
以
下
に
巻
首
丁
（
一
丁
表
）
の
本
文
を
参
考
ま
で
に
挙
げ
る
。「
つ
れ
〳
〵
な
る
ま
ゝ
に
日
く
ら
し
す
ゝ
り
に
む
か
」
ひ
て
心
に
／
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
こ
と
を
そ
こ
は
か
」
と
な
く
／
書
（
か
き
）
つ
く
れ
は
あ
や
し
う
こ
そ
物
く
る
お
し
」
け
れ
い
て
／
や
此
（
こ
の
）
世
に
生
れ
て
は
（
む
ま
れ
て
は
）
な
か
は
し
か
る
」
へ
き
こ
と
こ
そ
／
お
ほ
か
め
れ
み
か
と
の
御
位
（
く
ら
ゐ
）
は
」
い
と
も
か
し
こ
し
／
竹
の
そ
の
ふ
の
す
ゑ
葉
ま
て
人
間
」
の
種
な
ら
ぬ
そ
／
や
ん
こ
と
な
き
一
の
人
の
御
あ
り
様
（
さ
」
ま
）
は
さ
ら
な
り
／
た
ゝ
人
も
と
ね
り
な
と
給
は
る
き
は
」
ゝ
（
は
）
ゆ
ゝ
し
と
見
ゆ
（
み
ゆ
）
／
そ
の
子
む
ま
こ
ま
て
は
は
ふ
れ
に
」
た
れ
と
猶
な
ま
め
／
か
し
そ
れ
よ
り
し
も
つ
か
た
は
程
」
に
つ
け
つ
ゝ
と
き
／
に
あ
ひ
し
た
り
か
ほ
な
る
も
み
」
つ
か
ら
は
い
み
し
と
」
（
（
）
＝
イ
種
の
東
洋
文
庫
本
の
本
文
、
」
＝
イ
種
の
東
洋
文
庫
本
の
改
行
の
位
置
）
。 
◎
随
筆 
注
釈 
158 
徒
然
草
寿
命
院
抄 
二
巻 
寿
命
院
立
安(
秦
宗
巴) 
編 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
８
／
３
４
０
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
色
空
押
草
花
文
様
表
紙
。
二
七
・
六×
一
九
・
三
糎
。
、
見
返
し
新
装
、
近
時
の
改
装
か
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
絹
題
簽
（
一
八
・
八×
三
・
八
糎
）
、
「
徒
然
草
寿
命
院
抄
上
（
下
）
」
と
書
す
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
十
二
行
、
字
数
不
等
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
下
辺
の
み
双
辺
、
二
三
・
一×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
徒
抄
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
六
丁
（
総
論
・
一
丁
／
卜
部
系
図
・
一
丁
／
上
巻
、
本
文
・
九
四
丁
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
下
巻
）
。 
〔
刊
記
〕
巻
末
に
原
刊
記
、「
此
抄
者
寿
命
院
立
安
法
印
凌
医
家
救
療
之
暇
広
／
見
遠
聞
而
漸
終
篇
予
披
覧
奇
之
余
揮
短
毫
聊
／
録
事
状
耳
／
慶
長
第
六
辛
丑
孟
冬
九
日 
也
足
叟
素
然
」
。 
〔
印
記
〕
「
游
戯
三
昧
院
」
（
大
久
保
紫
香
、
朱
長
方
印
）、
「
紫
香
蔵
」
（
大
久
保
紫
香
、
朱
長
方
印
）、
「
羽
柴
字
瑪
」
（
瓢
箪
型
朱
印
）
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
二
冊
の
巻
末
に
識
語
、
「
羽
柴
氏
／
豊
臣
頼
貞
／
求
之
」
。 
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◎
通
史 
159 
日
本
書
紀 
三
〇
巻 
舎
人
親
王 
等 
編 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
５
／
１
８
５
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
三
冊
。
神
代
巻
欠
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
六
・
八×
一
八
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
三
（
～
三
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
三
（
～
三
十
）
」
（
「
日
本
書
紀
第
十
九
」
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
三
、
二
二
・
五×
一
五
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
日
本
紀
三 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
・
一
二
丁
、
巻
第
五
・
一
三
丁
）
第
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
六
・
一
七
丁
、
巻
第
七
・
二
六
丁
）
、
第
三
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
八
・
六
丁
、
巻
第
九
・
二
一
丁
、
巻
第
十
・
一
四
丁
）
、
第
四
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
一
・
二
四
丁
、
巻
第
十
二
・
九
丁
、
巻
第
十
三
・
一
六
丁
）
、
第
五
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
十
四
・
三
〇
丁
、
巻
第
十
五
・
二
〇
丁
）
、
第
六
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
十
六
・
六
丁
、
巻
第
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
八
・
九
丁
）
、
第
七
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
十
九
）
、
第
八
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
二
十
・
一
四
丁
、
巻
第
二
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
二
・
二
九
丁
）
、
第
九
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
十
三
・
一
三
丁
、
巻
第
二
十
四
・
二
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
二
十
五
）
、
第
一
一
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
二
十
六
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
八
・
一
八
丁
）
、
第
一
二
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
二
十
九
）
、
第
一
三
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
三
十
）
。 
〔
刊
記
〕
第
一
五
冊
、
巻
第
三
十
の
巻
末
に
跋
刊
、「
此
写
本
者
当
初
安
貞
二
年
兼
頼
校
讎
諸
本
／
正
応
之
中
神
祇
権
大
副
卜
部
兼
方
筆
之
収
／
于
石
室
以
来
永
仁
正
四
位
下
行
神
祇
権
大
／
副
兼
山
城
守
卜
部
仲
季
嘉
元
甲
永
沙
弥
蓮
／
恵
康
永
壬
午
神
祇
権
大
副
兼
員
転
書
之
云
／
云
至
永
正
之
頃
内
大
臣
実
隆
公
以
件
本
親
／
謄
書
訂
朱
墨
点
今
拠
内
相
公
本
鏤
梓
広
伝
／
于
世
恐
活
板
之
徒
多
誤
刁
刀
陶
陰
矣
庶
幾
／
莫
胎
誚
於
余
焉
／
慶
長
十
五
庚
戌
仲
夏
念
八
／
洛
汭
野
子
三
白
誌
」
。 
〔
印
記
〕
「
福
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
（
片
仮
名
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
各
冊
と
も
巻
末
に
書
写
校
合
奥
書
が
移
写
さ
れ
て
い
る
。「
建
武
五
年
五
月
九
日
交
点
了
／
永
正
十
一
端
午
自
午
刻
始
至
酉
刻
書
写
了
／
天
文
八
壬
六
十
書
写
了 
在
判
／
天
文
九
正
廿
一
以
一
條
殿
御
本
加
一
校
之
処
無
一
字
相
違
／
禁
御
本
云
／
弘
長
元
年
九
月
一
日
書
写
了 
移
点
同
了
／
天
文
九
十
廿
一
申
出 
禁
裏
御
本
加
校
合
了
件
御
本
元
本
云
々
／
天
和
二
十
十
二
月
廿
日
於
窓
下
研
未
且
加
頭
註
了
」（
巻
第
四
）
、「
建
武
五
年
五
月
十
日
書
写
校
了
／
永
正
十
一
端
午
日
書
之
／
天
文
八
壬
六
十
八
書
写
了
在
判
／
禁
御
本
云
／
弘
長
元
年
九
月
三
日
書
写
了 
移
点
同
了
／
天
文
九
十
廿
二
以
件 
御
本
加
校
合
了
／
天
和
二
十
二
月
念
八
頭
註
加
点
了
」（
巻
第
五
）
、「
建
武
五
年
五
月
十
三
日
交
点
了
／
永
正
十
一
四
月
廿
六
書
写
了
／
天
文
八
壬
六
廿
八
書
写
了 
在
判
／
天
文
九
十
卅
申
出 
禁
裏
御
本
加
校
合
了 
此
巻
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件
御
本
／
蓮
致
御
筆
也
／
天
和
三
二
月
十
日
頭
註
加
点
了 
印
判
」（
巻
第
六
）
、
「
建
武
五
年
五
月
十
四
日 
交
点
畢
／
天
文
八
七
廿
三
書
写
了 
在
判
／
弘
長
元
年
九
月
廿
日
書
写
了 
同
廿
五
日
移
点
了
／
天
文
九
十
一
以
件
御
本
校
合
了
／
天
和
三
仲
春
尽
頭
註
加
点
一
校
了
印
判
有
リ
」
（
巻
第
七
）
、
「
貞
和
四
年
五
月
十
三
日
七
八
両
巻
読
進
之
神
祇
権
大
副
兼
員
在
判
／
天
文
九
正
十
九
以
他
本
一
校
了
／
弘
長
元
年
九
月
廿
七
日
書
写
了 
同
日
移
点
了
／
天
文
九
十
一
二
以
件
御
本
校
合
了
兼
右
／
天
和
三
季
春
十
日
頭
註
加
点
了 
印
判
」（
巻
第
八
）
、「
貞
和
五
年
正
月
十
八
日
読
進
畢
／
神
祇
大
副
卜
部
兼
員
／
天
文
八
年
十
二
廿
四
遂
書
写
之
功
了 
在
判
／
弘
長
元
年
十
月
廿
六
日
書
写
了
／
弘
長
元
年
壬
十
一
月
六
日
移
点
了
／
天
文
九
十
一
二
以
禁
中
御
本
校
合
了
／
天
和
三
秊
春
日
頭
註
加
点
了 
御
判
有
」
（
巻
第
九
）
、
「
貞
和
五
年
九
月
廿
日
読
進
畢 
卜
部
兼
員
／
天
文
九
正
八
書
写
了 
在
判
／
同
九
正
十
九
以
一
條
殿
御
本
令
一
校
之
処
無
一
字
相
違
者
也
／
禁
云
／
弘
長
二
年
正
月
一
日
書
写
了
／
同
三
日
移
点
了
／
天
文
九
十
一
月
三
日
以 
禁
裏
御
本
加
校
合
了
／
天
和
三
初
夏
廿
日
頭
註
加
点
一
校
了 
印
判
有
リ
」（
巻
第
十
）
、「
建
武
五
年
八
月
八
日
於
浄
土
寺
移
点
畢
／
同
十
日
交
之
畢
／
借
卜
部
氏
累
家
本
記
或
人
加
書
写
了
則
亦
校
合
耳
／
文
明
六
暦
甤
賓
中
澣
日 
老
比
丘
御
判
／
天
文
九
正
廿
三
以
家
本
遂
書
写
之
功
以
一
條
殿
御
本
／
重
令
校
合
畢 
御
／
判
／
天
和
三
五
月
十
日
／
朱
点
頭
註
了
」（
巻
第
十
一
）
、「
本
交
点
畢 
建
武
五
年
七
月
十
八
日
／
此
一
巻
応
禅
閤
之
厳
命
染
禿
筆
不
審
之
文
字
等
先
如
本
書
之
則
遂
一
校
訖
／
旹
文
明
第
六
孟
夏
上
旬
候 
藤
原
朝
臣
御
判
／
以
卜
部
相
伝
之
本
加
朱
点
重
校
訖 
老
比
丘
御
判
／
天
文
九
三
二
遂
書
功
加
朱
点
重
以
件
御
奥
書
之
本
一
校
畢 
在
御
判
／
天
和
三
閏
五
月
十
六
日
頭
註
加
点
了
」（
巻
第
十
二
）
、
「
本 
建
武
五
年
八
月
十
三
日
交
点
畢
／
以
卜
部
家
本
加
書
写
則
又
校
合
了 
老
比
丘
御
判
／
天
文
九
三
十
七
終
書
功
了
即
以
一
條
殿
御
本
見
合
／
家
本
校
合
之
已 
兼
右
在
判
／
天
和
三
年
之
夏
六
月
単
二
朱
点
頭
註
了
」
（
巻
第
十
三
）
、
「
文
明
六
年
夏
四
月
上
旬
命
或
人
加
書
写
訖 
老
丘
比
御
判
／
同
中
旬
校
合
直
朱
墨
点
了
／
天
文
九
四
八
書
写
了
以
後
成
恩
寺
殿
御
奥
書
之
御
本
／
加
校
合
了 
兼
右
御
判
／
天
秋
三
年
秋
八
月
十
三
日
朱
点
頭
註
了 
印
判
」（
巻
第
十
四
）
、「
本
云
／
建
武
五
年
八
月
十
三
日
交
点
畢 
御
判 
兼
豊
御
判
也
／
以
卜
部
相
伝
本
加
書
写
則
又
令
校
合
了 
老
比
丘
御
判
／
以
当
家
本
与
件
御
奥
書
御
本
加
検
知
令
書
写
了 
判
／
天
文
九
四
廿
三
／
天
和
三
年
冬
十
月
十
六
日
朱
点
頭
註
了 
存
心
斎
田
式 
朱
印
判
」（
巻
第
十
五
）
、「
文
明
六
年
五
月
以
卜
部
氏
家
本
加
書
写
了 
老
比
丘
御
判
／
天
文
九
四
廿
六
累
本
与
件
御
本
令
見
合
書
写
了
／
天
和
三
年
冬
十
月
十
九
夜
朱
点
頭
註
了 
田
式
印
判
」（
巻
第
十
六
）
、「
本
云 
文
明
六
年
秊
春
廿
一
日
於
南
都
客
舎
以
卜
部
三
品
兼
倶
卿
本
校
合
了 
老
比
丘
御
判
／
天
文
九
五
二
遂
書
写
了
以
件
御
奥
書 
本
与
累
家
本
見
合
者
也
／
一
条
殿
御
本
此
巻
外
題
神
光
院
殿
兼
凞
御
筆
也 
卜
部
朝
臣
兼
右
御
判
／
天
和
三
癸
亥
冬
十
一
月
廿
六
〈
加
点
／
頭
註
〉
了 
田
中
一
式
／
朱
印
判
」（
巻
第
十
七
）
、
「
文
明
六
年
五
月
上
旬
以
卜
部
氏
秘
本
加
書
写
但
／
文
字
誤
等
処
々
改
直
所
書
也
／
同
中
旬
加
点
了 
桃
華
老
禅
御
判
／
天
文
九
五
十
九
申
請
一
条
殿
之
御
本
見
合
／
家
本
書
写
之
畢
／
貞
享
元
年
／
六
月
下
旬
朱
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点
頭
註
了
田
式
朱
印
」（
巻
第
十
九
）
、「
本
云 
暦
応
二
年
五
月
廿
二
日
一
交
畢
／
文
明
六
年
五
月
借
用
卜
部
家
本
命
或
人
加
書
写
了
則
又
校
之
／
御
判 
天
文
九
年
六
月
二
日
以
件
御
奥
書
御
本
与
家
本
見
合
之
令
／
書
写
之
了
兼
右
判
／
貞
享
元
年
秋
八
月
廿
三
夜
朱
点
頭
註
了
／
旹
在
加
州
金
沢 
田
式
朱
印
」（
巻
第
二
十
）
、「
以
卜
部
家
本
粗
校
合
之
但
彼
本
有
不
安
者
以
旧
本
従
之
文
明
六
年
五
月
下
旬 
御
判
／
以
家
本
与
件
御
本
見
合
之
加
書
写
了 
兼
右
卿
御
判
／
天
文
五
年
六
月
七
日
／
貞
享
元
年
秋
九
月
下
旬
朱
点
頭
註
了 
田
式
朱
印
」（
巻
第
二
十
一
）
、「
以
卜
部
家
本
校
之 
御
判
／
天
文
九
十
七
以
両
部
之
本
見
合
之
書
写
了 
兼
右
御
判
／
貞
享
元
年
初
冬
十
日
朱
点
頭
註
了 
田
式
朱
印
」（
巻
第
二
十
二
）
、「
以
卜
氏
本
校
合
不
善
者
不
従
之 
御
判
／
天
文
九
六
月
廿
五
日
以
累
本
見
合
一
条
殿
之
御
本
ノ
マ
ヽ 
卜
部
朝
臣
兼
右
」（
巻
第
二
十
三
）
、「
宝
徳
三
二
廿
一
点
校
畢
／
文
明
六
五
晦
重
以
卜
氏
本
校
之
畢 
御
判
／
天
文
九
六
廿
九
以
一
條
殿
御
本
与
累
本
加
書
写
了 
卜
部
兼
右 
御
判
」（
巻
第
二
十
四
）
、「
永
正
十
年
四
月
廿
八
日 
書
了
／
文
明
六
年
閏
五
月
上
旬
以
卜
部
氏
家
本
校
合
御
判
／
天
文
九
年
七
月
十
八
日
以
一
條
殿
御
本
与
累
家
本
見 
兼
右
御
判
」（
巻
第
二
十
五
）
、
「
文
明
六
年
閏
五
月
上
旬
校
合
卜
部
本
訖 
御
判
／
天
文
九
年
九
月
自
二
日
至
四
日
遂
書
写
之
功
畢 
兼
右
御
判
」（
巻
第
二
十
六
）
、「
本
云
／
移
点
了 
兼
頼
／
覆
勘
了
見
合
了 
兼
有 
校
合
了 
建
武
二
十
二 
廿
五
／
暦
応
四
年
夏
比
書
写
移
点
了
秋
九
月
廿
日
校
合
了
書
本
家
秘
密
之
本
也
御
判
兼
豊
也
／
永
正
十
年
五
月
十
八
日
書
了 
逍
遥
院
殿 
御
判
／
文
明
六
年
閏
五
月
上
澣
以
卜
部
本
校
之 
御
判
／
天
文
九
十
三
以
累
家
本
与
一
条
殿
御
本
見
合
之
書
写
了 
兼
右
御
判
」（
巻
第
二
十
七
）
、「
文
明
六
年
閏
五
月
上
旬
以
卜
氏
本
校
合
了 
御
判
／
天
文
九
十
八
以
家
本
見
合
御
奥
書
之
書
写
了 
兼
右
御
判
／
貞
享
四
年
秋
九
月
十
日
朱
点
頭
註
了 
田
式
朱
判
」（
巻
第
二
十
九
）
、「
当
家
之
本
大
永
五
暦
沽
洗
十
有
八
日
先
君
御
没
落
之
尅
／
令
紛
失
訖
然
三
條
内
府
実
隆
公
以
累
代
之
秘
本
令
書
／
写
之
仍
享
禄
第
二
以
件
本
遂
書
功
了
文
字
朱
墨
両
／
点
等
謬
説
非
一
事
是
為
烏
焉
之
誤
歟
完
一
條
／
家
門
有
此
書
紀
令
一
覧
之
処
後
成
恩
寺
太
閤
／
御
奥
書
炳
焉
也
至
卅
巻
神
光
院
兼
凞
以
真
筆
／
令
加
証
明
賜
故
以
両
本
見
合
之
終
一
部
之
書
／
功
但
猶
非
無
不
審
仍
以
日
本
紀
決
釈
并
／
字
訓
抄
等
正
改
之
了
尤
可
謂
第
一
之
証
本
矣
／
天
文
九
暦
十
一
月
吉
曜
日 
侍
従
卜
部
朝
臣 
御
判
／
此
書
天
地
之
開
闢 
神
代
之
元
由
王
臣
之
系
譜
披
之
如
向
鏡
覧
之
／
似
仰
日
輙
不
流
布
天
下
爰
阿
波
賀
社
神
主
神
祇
大
祐
卜
部
／
定
澄
依
度
々
之
悉
望
／
授
与
一
部
畢
深
凝
信
心
厚
致
崇
敬
／
莫
令
外
見
矣
／
天
文
第
九
暦
仲
夏
中
旬 
神
道
長
上
卜
部
朝
臣
兼
右
／
享
禄
間
書
写
之
本
如
件
奥
書
遣
之
了
／
本
云
／
康
永
元
年
八
月
十
九
日
終
一
部
之
書
功
加
朱
墨
之
点
校
了
書
本
／
神
祇
権
大
副
兼
員
本
也
／
本
奥
書
云
／
安
貞
二
年
九
月
十
三
日
移
点
了
已
終
一
部
功
者
也 
兼
頼
／
即
日
覆
勘
了
凡
下
帙
十
巻
訛
謬
甚
多
用
意
而
可
見
也
／
校
合
了
彼
本
此
巻
注
付
云
」
（
巻
第
三
十
）
。
川
瀬
・
五
八
〇
・
九
二
三
頁
。「
初
版
本
に
て
神
代
巻
を
別
版
に
て
補
配
せ
る
か
、
も
し
く
は
欠
く
も
の
」
、（
ロ
）
。
後
記
「
７
／
６
／
１
８
６
０
」
本
と
同
版
。 
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◎
通
史 
160 
日
本
書
紀 
三
〇
巻 
舎
人
親
王 
等 
編 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
５
／
１
８
５
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
一
八
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
日
本
紀
神
代
巻 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
一
（
二
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
一
（
二
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
四×
一
四
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
日
本
紀 
丁
附
（
通
し
丁
附
）
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
二
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
書
入
、
第
一
冊
（
巻
第
一
）
の
み
。
朱
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
上
欄
に
は
江
家
本
、
家
本
と
の
校
合
、
そ
の
他
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
四
五
丁
裏
～
後
表
紙
見
返
し
に
本
奥
書
等
を
移
写
、「
神
代
上
下
巻
被 
綸
命
仰
息
男
卜
部
兼
致
遂
／
書
写
之
功
畢
仍
以
累
家
之
秘
説
加
朱
墨
両
点
／
謹
奉
献
上
焉
／
文
明
第
十
三
暦
臈
月
上
旬
日
曜
日
／
神
祇
管
領
勾
当
長
上
従
二
位
行
侍
従
臣
卜
部
朝
臣
兼
倶
上
／
右
奥
書
御
本
申
出
之
書
写
之
訖
深
蔵
函
底
敢
勿
許
外
見
矣
／
永
正
九
年
五
月
十
日 
少
納
言
清
原
朝
臣
（
花
押
）
／
応
永
十
二
年
十
二
月
廿
六
日
為
参
宮
進
発
於
路
次
読
進
之
畢 
神
祇
大
副
卜
部
兼
敦
／
正
二
位
行
神
祇
権
大
副
兼
侍
従
卜
部
朝
臣
兼
名
／
永
正
十
一
年
十
一
月
廿
八
日
書
写
ー
判
／
以
右
奥
書
本
校
正
ー
以
」
朱
付
仮
名
見
人
〈
ス
ク
ニ
切
点
ハ
前
ノ
朱
也
／
ワ
キ
ニ
切
点
ハ
今
／
校
正
ノ
朱
点
也
〉
宣
賢
／
永
正
十
五
年
六
月
廿
三
日
講
始
同
廿
八
日
講
終
了 
宣
賢
／
宣
賢
一 
万
里
小
路
発
起
／
一
〈
三
福
寺
／
発
起
〉
一
〈
二
條
本
覚
寺
／
発
起
大
永
三
〉
一
〈
叡
山
千
十
坊
／
発
起
大
永
四
〉
一
〈
能
登
国
一
宮
神
主
宿
所
／
享
禄
三 
七 
十
六
始
〉
／
右
奥
書
在
之
宣
賢
卿
直
筆
之
本
ヲ
以
校
合
加
朱
点
深
禁
外
見
矣
／
文
化
十
酉
年
閏
十
一
月 
従
四
位
下
神
祇
権
少
副
卜
部
隆
啓
（
花
押
）
」
。
川
瀬
・
九
二
二
頁
、（
二
）
双
辺
無
界
八
行
本 
（
ハ
）
、
慶
長
中
刊
本
。 
 
◎
通
史 
161 
日
本
書
紀 
三
〇
巻 
舎
人
親
王 
等 
編 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
５
／
１
８
５
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
有
）
。
二
八
・
五×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
白
墨
で
「
日
本
紀
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
。 
 286 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
七×
一
五
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
日
本
紀
一
（
～
三
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
・
一
二
丁
、
巻
第
五
・
一
三
丁
）
、
第
四
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
六
・
一
七
丁
、
巻
第
七
・
二
六
丁
）
、
第
五
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
八
・
六
丁
、
巻
第
九
・
二
一
丁
、
巻
第
十
・
一
四
丁
）
、
第
六
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
一
・
二
四
丁
、
巻
第
十
二
・
九
丁
、
巻
第
十
三
・
一
六
丁
）
、
第
七
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
十
四
・
二
九
丁
。
巻
首
丁
欠
、
二
丁
目
も
破
損
大
。
巻
第
十
五
・
二
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
十
六
・
六
丁
、
巻
第
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
八
・
九
丁
）
、
第
九
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
十
九
）
、
第
一
〇
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
二
十
・
一
四
丁
、
巻
第
二
十
一
・
一
二
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
二
十
二
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
三
・
一
三
丁
）
、
第
一
二
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
二
十
四
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
十
五
・
三
八
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
二
十
六
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
八
・
一
八
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
二
十
九
・
五
一
丁
）
、
第
一
五
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
三
十
）
。 
〔
刊
記
〕
第
二
冊
の
巻
末
に
慶
長
勅
版
の
刊
語
を
刻
し
、
第
一
五
冊
、
巻
第
三
十
の
巻
末
に
跋
刊
、「
此
写
本
者
当
初
安
貞
二
年
兼
頼
校
讎
諸
本
／
正
応
之
中
神
祇
権
大
副
卜
部
兼
方
筆
之
収
／
于
石
室
以
来
永
仁
正
四
位
下
行
神
祇
権
大
／
副
兼
山
城
守
卜
部
仲
季
嘉
元
甲
永
沙
弥
蓮
／
恵
康
永
壬
午
神
祇
権
大
副
兼
員
転
書
之
云
／
云
至
永
正
之
頃
内
大
臣
実
隆
公
以
件
本
親
／
謄
書
訂
朱
墨
点
今
拠
内
相
公
本
鏤
梓
広
伝
／
于
世
恐
活
板
之
徒
多
誤
刁
刀
陶
陰
矣
庶
幾
／
莫
胎
誚
於
余
焉
／
慶
長
十
五
庚
戌
仲
夏
念
八
／
洛
汭
野
子
三
白 
誌
」
。 
〔
印
記
〕
「
歌
荒
／
樔
田
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
各
冊
、
巻
頭
に
「
月
読
宮
譜
代
祢
宜
家
」
と
墨
書
。
朱
墨
に
よ
る
書
き
入
れ
夥
し
。
第
三
冊
、
巻
第
五
の
巻
末
に
、「
宝
永
三
丙
戌
年
六
月
廿
日
以
朱
注
一
見
了 
従
四
位
下
種
盛
」
と
墨
書
。
第
四
冊
、
巻
第
六
の
巻
末
に
は
、
「
宝
永
三
丙
戌
年
六
月
廿
五
日
加
朱
点
一
見
了 
従
四
位
下
種
盛
」
と
茶
色
の
筆
で
記
し
、
巻
第
七
の
巻
末
に
は
書
写
奥
書
、「
本
云
／
建
武
五
年
五
月
十
四
日
交
点
了
／
永
正
十
一
年
四
月
廿
九
日
書
写
了
御
判
／
元
和
二
年
六
十
一
朱
墨
点
了
／
寛
永
七
年
八
月
三
日
於
西
山
期
遠
亭
朱
墨
点
了
／
〈
是
迄
ノ
年
号
角
倉
／
素
安
之
自
筆
也
〉
／
万
治
貳
年
七
月
十
九
日
此
本
点
之
写
本
者
角
倉
与
一
郎
よ
り
／
所
望
之
角
倉
素
安
之
□
也
」
が
墨
筆
で
移
写
さ
れ
、
そ
の
上
欄
に
種
盛
の
筆
（
茶
色
）
で
識
語
、「
角
倉
与
市
郎
某
ハ
ソ
ノ
祖
父
素
庵
老
／
以
来
当
家
下
咽
唖
ア
ヒ
ム
コ
ノ
好
ミ
／
ア
リ
テ
音
問
ス
ル
也
依
テ
素
庵
ノ
／
或
方
ノ
本
ヲ
借
テ
点
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
／
先
公
万
治
二
年
ノ
比
ヲ
ヒ
与
市
郎
／
ニ
望
テ
素
庵
カ
写
ス
所
ノ
点
を
再
／
写
ア
ル
ソ
此
点
ハ
勅
ヲ
奉
テ
菅
／
江
清
ノ
儒
家
ノ
古
点
ナ
ル
ヘ
キ
ソ
疎
／
略
ニ
存
ス
ヘ
カ
ラ
ス
今
吾
先
公
ノ
当
／
書
ノ
点
ニ
功
ア
ル
ヲ
一
ハ
感
シ
一
ハ
恐
テ
／
亦
又
先
功
ヲ
失
ハ
サ
ル
タ
メ
ニ
朱
注
シ
テ
当
家
永
代
ノ
重
宝
ニ
備
ル
者
也
」
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
巻
末
に
は
、「
宝
永
三
丙
戌
年
六
月
廿
九
晦
加
朱
注
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
下
種
盛
／
万
治
二
ヨ
リ
宝
永
三
マ
テ
四
十
八
年
也
」
と
記
す
。
第
五
冊
、
巻
第
八
の
巻
末
に
書
写
奥
書
、「
寛
永
七
年
八
 287 
月
三
日
於
西
山
期
遠
亭
朱
点
了
／
本
云
貞
和
四
年
五
月
十
三
日
七
八
両
巻
読
進
之
／
神
祇
権
大
副
兼
員
／
永
正
十
一
年
四
月
十
九
日
書
之
御
判
／
元
和
十
年
二
月
七
日
以
他
本
再
校
移
点
等
」
が
移
写
さ
れ
、
巻
第
九
の
巻
末
に
は
、「
宝
永
三
丙
戌
年
七
月
六
日
以
朱
注
一
見
了 
従
四
位
下
秦
宿
祢
種
盛
」
、
巻
第
十
の
巻
末
に
は
、
「
宝
永
三
（
擦
り
消
し
）
七
月
九
日
以
朱
注
一
見
了 
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
祢
種
盛
」
と
記
さ
れ
る
。
第
六
冊
、
巻
第
十
二
の
巻
末
に
書
写
奥
書
、「
建
武
五
年
七
月
十
八
日
朱
墨
交
点
了
永
正
十
一
年
四
月
十
一
日
書
之
／
（
「
此
ヨ
リ
素
安
ノ
記
也
」
と
種
盛
の
筆
で
記
す
）
「
元
和
二
年
六
月
廿
七
日
朱
墨
点
了
同
十
年
二
月
廿
日
以
他
本
移
点
再
校
了
／
寛
永
七
年
七
月
於
期
遠
亭
朱
墨
点
了
／
此
点
精
矣
前
後
見
合
可
附
」
（
「
是
マ
テ
素
安
也
」
と
種
盛
の
筆
で
記
す
）（
「
此
先
公
ノ
記
也
」
と
種
盛
の
筆
で
記
す
）
但
此
乃
書
ハ
写
本
ニ
有
之
写
本
ハ
角
倉
素
安
ノ
書
ケ
ル
也
」
と
記
さ
れ
る
。
巻
第
十
三
の
巻
末
に
は
、
「
（
擦
り
消
し
）
以
朱
注
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
祢
種
盛
」
と
記
さ
れ
る
。
第
七
冊
、
巻
第
十
四
の
巻
末
に
は
、「
宝
永
三
丙
戌
年
七
月
廿
八
日
以
朱
注
一
見
了 
従
四
位
下
秦
宿
祢
種
盛
」
、
巻
第
十
五
の
巻
末
に
は
、
「
宝
永
三
（
擦
り
消
し
）
以
朱
注
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
禰
種
盛
」
、
第
八
冊
、
巻
第
十
七
の
巻
末
に
は
、
「
宝
永
三
丙
戌
年
八
月
十
二
日
加
朱
注
一
見
了
／
従
四
位
下
秦
宿
祢
種
盛
」
、
巻
第
十
八
の
巻
末
に
は
、「
（
擦
り
消
し
）
丙
戌
年
八
月
十
五
日
加
朱
注
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
種
盛
」
、
第
九
冊
の
巻
第
十
九
の
巻
末
に
は
、「
（
擦
り
消
し
）
七
日
以
朱
注
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
祢
種
盛
」
、
第
一
〇
冊
の
巻
第
二
十
の
巻
末
に
は
、
「
宝
永
三
丙
戌
年
九
月
五
日
加
朱
注
一
見
了 
従
四
位
下
秦
宿
祢
種
盛
」
、
巻
第
二
十
一
の
巻
末
に
は
、「
（
擦
り
消
し
）
丙
戌
年
九
月
十
日
加
朱
注
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
祢
種
盛
」
、
第
一
一
冊
の
巻
第
二
十
二
の
巻
末
に
は
、「
宝
永
三
丙
戌
年
九
月
廿
日
加
朱
注
一
見
了 
従
四
位
下
秦
種
盛
」
、
巻
第
二
十
三
の
巻
末
に
は
、「
（
擦
り
消
し
）
日
以
朱
注
一
見
了 
従
四
位
下
秦
宿
祢
種
盛
」
、
第
一
二
冊
の
巻
第
二
十
五
の
巻
末
に
は
、「
当
巻
去
年
十
二
月
マ
テ
半
マ
テ
見
テ
世
変
及
病
身
ノ
故
ニ
中
絶
シ
タ
ル
也
今
世
事
少
ク
世
上
暖
暑
ニ
ナ
リ
病
苦
ニ
寒
風
ノ
障
ナ
キ
時
ヲ
以
テ
再
興
シ
／
朱
点
ヲ
加
ヘ
一
見
了
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
祢
種
盛
」
、
第
一
三
冊
、
巻
第
二
十
六
の
巻
末
に
は
、
「
宝
永
四
丁
亥
四
月
廿
一
日
加
朱
点
一
見
了 
従
四
位
下
秦
宿
祢
種
盛
」
、
巻
第
二
十
八
の
巻
末
に
は
、「
（
擦
り
消
し
）
天
智
ノ
巻
ノ
末
葉
ヨ
リ
当
紀
マ
テ
朱
点
ヲ
以
テ
一
見
終
ニ
／
先
年
当
書
朱
点
ヲ
加
ヘ
歴
覧
ノ
処
先
妣
ノ
大
憂
ニ
カ
ヽ
リ
テ
末
巻
ニ
及
テ
延
引
ス
／
コ
ノ
コ
ロ
再
興
シ
テ
当
巻
ヨ
リ
次
ノ
巻
ヲ
見
モ
ノ
也
」
、
第
一
五
冊
の
巻
第
三
十
の
巻
末
に
は
、「
当
書
ノ
点
ハ
吉
田
家
ノ
点
本
ヲ
角
倉
素
菴
カ
カ
リ
求
テ
シ
タ
ル
ヲ
借
テ
先
公
ノ
ナ
サ
レ
タ
ソ
半
巻
ニ
シ
テ
止
テ
其
後
寛
文
ノ
比
ノ
点
ハ
／
寛
文
三
年
正
月
廿
八
日
点
レ
之
松
尾
月
読
祢
宣
譜
代
職
惣
領
筋
秦
ノ
宿
祢
／
世
ニ
行
フ
処
ノ
板
ノ
点
本
□
ヲ
以
テ
ア
ソ
ハ
シ
タ
ソ
謹
テ
先
公
ノ
功
ヲ
イ
タ
ヽ
キ
テ
ナ
ヲ
ソ
ク
ハ
シ
ク
フ
カ
キ
ニ
至
ヘ
キ
者
也 
松
室
式
部
少
輔
重
種
也
／
（
擦
り
消
し
）
／
加
朱
点
一
覧
了
卜
部
朝
臣
種
慱
（
朱
）
／
予
前
年
丹
点
ヲ
以
テ
一
見
ス
ソ
ノ
後
丹
点
ヲ
以
テ
注
ヲ
加
ヘ
見
ノ
処
ニ
末
巻
ニ
及
テ
先
妣
ノ
凶
憂
ニ
罹
テ
漸
之
近
日
亦
再
興
／
シ
テ
天
智
紀
ノ
末
ヨ
リ
地
統
紀
ノ
終
マ
テ
注
ヲ
加
ヘ
全
編
ノ
電
覧
ヲ
終
也
然
共
未
尽
得
其
父
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義
願
ハ
老
年
余
カ
ア
／
ラ
ハ
字
ノ
誤
リ
訓
点
ノ
乱
雑
ヲ
世
ノ
板
本
ト
釈
日
本
紀
ト
ニ
校
合
シ
テ
其
精
粋
ニ
至
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
ト
云
尓
／
胡
粉
ノ
（
擦
り
消
し
）
辛
卯
六
月
十
六
日
（
擦
り
消
し
）
秦
宿
祢
種
盛
」
と
記
す
。
川
瀬
・
九
二
五
頁
、
初
版
、
補
配
な
し
。 
 
◎
通
史 
162 
日
本
書
紀 
三
〇
巻 
舎
人
親
王 
等 
編 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
６
／
１
８
６
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
九
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
九×
二
・
七
糎
）
、
「
日
本
書
紀
一
（
～
九
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
日
本
書
紀
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
（
「
日
本
書
紀
第
十
九
」
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
（
神
代
巻
）
、
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
（
巻
第
三
～
）
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
一
、
二
〇
・
三×
一
四
・
二
糎
、
巻
第
三
、
二
二
・
五
×
一
五
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
日
本
紀 
丁
附
」（
神
代
巻
）
、
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
日
本
紀
三 
丁
附
」
（
巻
第
三
～
）
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
、
新
補
写
）
、
第
三
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
三
・
一
九
丁
。
八
丁
補
写
、
巻
尾
丁
欠
、
巻
第
四
・
一
二
丁
。
一
二
丁
補
写
、
巻
第
五
・
一
三
丁
。
三
・
五
・
六
・
一
〇
丁
補
写
、
巻
第
六
・
一
七
丁
）
、
第
四
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
七
・
二
六
丁
、
巻
第
八
・
六
丁
、
巻
第
九
・
二
一
丁
、
巻
第
十
・
一
四
丁
）
、
第
五
冊
、
九
六
丁
（
巻
第
十
一
～
十
五
、
新
補
写
）
、
第
六
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
十
六
・
六
丁
、
巻
第
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
八
・
九
丁
、
巻
第
十
九
・
四
三
丁
。
四
一
丁
欠
）
、
第
七
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
二
十
・
一
四
丁
、
巻
第
二
十
一
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
二
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
三
・
一
三
丁
）
、
第
八
冊
、
一
一
二
丁
（
巻
第
二
十
四
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
十
五
・
三
八
丁
、
巻
第
二
十
六
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
二
八
・
一
八
丁
）
、
第
九
冊
、
八
五
丁
（
巻
第
二
十
九
・
五
一
丁
、
巻
第
三
十
・
三
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
第
一
五
冊
、
巻
第
三
十
の
巻
末
に
跋
刊
、「
此
写
本
者
当
初
安
貞
二
年
兼
頼
校
讎
諸
本
／
正
応
之
中
神
祇
権
大
副
卜
部
兼
方
筆
之
収
／
于
石
室
以
来
永
仁
正
四
位
下
行
神
祇
権
大
／
副
兼
山
城
守
卜
部
仲
季
嘉
元
甲
永
沙
弥
蓮
／
恵
康
永
壬
午
神
祇
権
大
副
兼
員
転
書
之
云
／
云
至
永
正
之
頃
内
大
臣
実
隆
公
以
件
本
親
／
謄
書
訂
朱
墨
点
今
拠
内
相
公
本
鏤
梓
広
伝
／
于
世
恐
活
板
之
徒
多
誤
刁
刀
陶
陰
矣
庶
幾
／
莫
胎
誚
於
余
焉
／
慶
長
十
五
庚
戌
仲
夏
念
八
／
洛
汭
野
子
三
白
誌
」
。 
〔
印
記
〕
「
木
正
／
辞
／
章
」
（
朱
方
印
、
陰
）
、
「
木
邨
／
正
辞
／
圖
書
」
（
朱
方
印
、
陽
、
以
上
二
印
、
木
村
正
辞
）
。 
〔
備
考
〕
巻
第
三
に
の
み
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
あ
り
、
巻
第
四
～
六
に
は
墨
筆
で
振
仮
名
（
片
仮
名
）
が
施
さ
れ
て
い
る
。
他
、
無
書
入
。
川
瀬
・
五
八
〇
・
九
二
三
頁
。「
初
版
本
に
て
神
代
巻
を
別
版
に
て
補
配
せ
る
か
、
も
し
く
は
欠
く
も
の
」
、
（
ロ
）
。
前
記
「
７
／
５
／
１
８
５
３
」
と
同
版
。 
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◎
注
釈 
163 
日
本
書
紀
抄 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
７
／
１
８
６
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
斜
刷
毛
目
文
様
表
紙
。
二
八
・
四×
一
九
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
日
本
書
紀
抄 
上
（
中
・
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
日
本
書
紀
抄
巻
第
一
（
二
）
」
、「
（
下
向
き
花
口
魚
尾
）
日
本
書
紀
抄
巻
第
二ママ
」
。 
〔
尾
題
〕
「
日
本
書
紀
之
抄
巻
第
一
終
」
、
「
日
本
書
紀
之
抄
二
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
四
行×
二
〇
字
。
漢
字
片
仮
名
交
、
ゾ
式
仮
名
抄
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
六×
一
六
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
日
本
紀
抄
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
二ママ
、
丁
附
「
五
十
二
」
ま
で
。
三
七
丁
・
巻
尾
丁
欠
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
□
園
蔵
書
」
（
朱
長
方
印
、
陰
刻
、
巻
第
一
の
巻
首
丁
の
み
）
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
る
の
み
。
川
瀬
、
九
二
六
頁
。「
元
和
寛
永
中
の
刊
行
と
認
む
可
き
。
（
本
能
寺
前
町
版
と
は
）
別
種
の
活
字
版
」
。
図
録
篇
・
九
九
四
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
◎
有
職
故
実 
164 
百
官
略 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
０
／
１
４
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
一×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
（
糸
と
れ
）
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
四
・
九×
三
・
六
糎
）
、
「
弘
安
礼
節
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
百
官
略
」
、
「
（
二
格
低
）
書
礼
礼
事
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
一×
一
六
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
百
官
（
礼
節
）
」
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
二
二
丁
（
百
官
略
・
八
丁
、
書
礼
礼
事
・
一
三
丁
、
刊
記
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
二
格
低
）
慶
長
玄
黙
困
敦
夾
鐘 
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕
「
天
師
明
經
儒
」
（
朱
長
方
陰
、
朱
で
抹
消
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
巻
末
に
、「
成
寿
」
、「
清
原
秀
雄
」
と
墨
書
。
川
瀬
・
二
〇
六
・
四
七
九
・
六
九
三
頁
、
慶
長
十
七
年
刊
、
清
原
秀
賢
刊
本
。
「
（
慶
長
十
三
年
刊
清
原
秀
賢
版
の
）
職
原
抄
と
同
版
式
の
附
属
的
な
る
出
版
と
目
す
可
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
秀
賢
の
関
係
し
た
印
行
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
（
二
〇
六
頁
）
。 
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◎
和
歌 
注
釈 
165 
百
人
一
首
抄 
宗
祇 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
１
６
／
３
０
２
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
縹
色
渋
引
き
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
七
・
三×
一
九
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
緑
色
麻
の
葉
文
様
刷
の
書
題
簽
（
一
八
・
一×
三
・
九
糎
）
、
「
宗
祇
百
人
一
首
抄 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
小
倉
山
庄
色
紙
和
哥
序
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
活
字
の
字
画
は
稍
細
く
、
元
和
の
活
字
と
見
る
よ
り
寛
永
の
活
字
と
見
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
七
糎
（
序
）
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
五
三
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
「
（
低
二
格
）
明
応
二
年
四
月
廿
日
（
四
格
空
）
宗
祇
在
判
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
異
本
注
記
な
ど
が
ご
く
わ
ず
か
に
施
さ
れ
る
の
み
。
川
瀬
・
五
五
三
・
八
五
一
・
九
〇
八
・
九
五
五
頁
。「
元
和
寛
永
中
の
印
行
と
認
む
可
く
之
に
両
種
の
異
植
字
版
が
存
す
る
」
。
活
字
の
摩
滅
の
程
度
等
か
ら
（
イ
）
種
本
を
先
行
と
み
る
。
大
東
急
本
は
（
イ
）
種
。
図
録
篇
・
四
五
七
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
◎
軍
記
物
語 
166 
平
家
物
語 
一
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
６
／
１
９
１
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
紫
色
表
紙
。
二
六
・
六×
一
九
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
四×
三
・
〇
糎
）
、
「
平
家
物
語
一
（
～
十
二
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
平
家
物
語
巻
第
一
（
～
十
二
）
目
録
」
、
「
平
家
物
語
巻
第
一
（
～
十
二
・
灌
頂
巻
）
」
、
「
平
家
巻
第
三
（
四
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
平
家
物
語
巻
第
一
（
～
十
二
・
灌
頂
巻
畢
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。
章
段
名
低
二
格
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
巻
第
一
目
録
、
二
三
・
〇×
一
六
・
五
糎
、
巻
第
一
、
二
二
・
八×
一
六
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
平
家
巻
一
（
～
十
二
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
五
丁
。
一
七
丁
補
写
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
二
丁
）
、
第
三
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
）
、
第
四
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
六
丁
）
、
第
五
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
六
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
三
丁
。
丁
附
、
三
一
丁
「
二
十
一
」
、
三
二
丁
「
三
十
一
」
、
以
下
に
ず
れ
あ
り
）
、
第
七
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
七
、
目
録
（
「
目
銀
」
）・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
。
巻
末
に
巻
第
八
の
目
録
を
誤
綴
）
、
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第
八
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
八
、
目
録
は
巻
第
七
の
巻
末
に
誤
綴
、
本
文
・
三
六
丁
）
、
第
九
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
五
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
）
、
第
一
二
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
巻
第
十
二
・
三
〇
丁
半
、
灌
頂
巻
・
一
四
半
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
金
谷
蔵
書
」（
左
右
に
雨
竜
、
朱
長
方
印
）
、「
冨
田
氏
／
蔵
書
」（
朱
長
方
印
）
、
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
（
巻
第
一
の
巻
首
二
丁
と
巻
第
九
～
十
二
）
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
第
七
の
巻
末
に
巻
第
八
の
目
録
が
誤
綴
、
巻
第
八
で
は
目
録
丁
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
は
改
装
の
際
、
巻
第
七
の
巻
末
に
巻
第
八
の
目
録
を
綴
じ
誤
っ
た
も
の(
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
・
第
三
巻
国
書
之
部
」
、
六
二
頁)
。
本
書
は
、
も
と
二
巻
宛
合
綴
さ
れ
て
伝
存
し
て
い
た
も
の
を
、
旧
久
原
文
庫
に
納
ま
る
際
十
二
巻
に
分
冊
し
、
新
た
に
紺
色
の
表
紙
を
添
付
し
た
も
の
で
あ
る(
川
瀬
一
馬
氏
『
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
・
古
写
古
版
物
語
文
学
書
解
説
」)
。
川
瀬
、
（
六
）
単
辺
十
二
行
片
仮
名
本
。『
増
補
古
活
字
版
之
研
究
』
の
図
録
篇
・
四
〇
四
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。
伝
本
は
他
に
、
巻
第
八
の
み
の
零
本
が
明
治
大
学
図
書
館
（
〇
九
二
・
一―
一
六―
Ｈ
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。「
前
記
覚
一
本
に
次
い
で
現
は
れ
た
一
本
で
、
流
布
本
系
統
」
と
す
る
が
誤
り
。
下
村
時
房
刊
本
（
下
村
本
）
を
底
本
と
す
る
本
が
四
種
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
川
瀬
一
馬
氏
が
、「
本
文
は
十
行
平
仮
名
古
活
字
印
本
と
同
じ
」
と
し
、「
元
和
中
に
は
印
行
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
、
双
辺
片
仮
名
古
活
字
十
二
行
本
（
川
瀬
、
十
二
行
片
仮
名
本
）
を
底
本
に
し
て
い
る
。
双
辺
片
仮
名
古
活
字
十
二
行
本
は
、
下
村
本
を
底
本
に
、
巻
九
「
越
中
前
司
後
」
の
冒
頭
近
く
に
部
分
的
に
覚
一
本
の
本
文
を
以
て
校
訂
を
施
し
た
本
文
を
持
ち
、
巻
九
「
小
宰
相
」
の
五
三
丁
裏
に
、
下
村
本
の
九
〇
丁
表
と
九
〇
丁
裏
の
一
丁
分
に
相
当
す
る
長
文
の
誤
脱
が
あ
る
他
、
巻
十
二(
灌
頂
巻)
「
大
原
御
幸
」
の
三
六
丁
表
に
、
下
村
本
の
六
一
丁
表
と
六
一
丁
裏
の
一
丁
分
に
相
当
す
る
長
文
の
誤
脱
が
あ
る
。
本
書
、
単
辺
片
仮
名
古
活
字
十
二
行
甲
種
本
（
川
瀬
、
単
辺
十
二
行
片
仮
名
本
）
は
、
新
た
に
巻
一
の
「
鱸
」
と
「
禿
童
」
の
冒
頭
部
分
に
八
坂
系
の
本
文
（
中
院
本
の
本
文
に
近
さ
を
感
じ
る
も
の
の
、
八
坂
系
の
ど
の
本
文
に
拠
る
の
か
特
定
で
き
な
い
）
を
以
て
校
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
巻
九
「
小
宰
相
」
と
巻
十
二(
灌
頂
巻)
「
大
原
御
幸
」
の
誤
脱
は
脱
落
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
脱
落
は
、
単
辺
片
仮
名
古
活
字
十
二
行
甲
種
本
を
底
本
に
し
た
単
辺
片
仮
名
古
活
字
十
二
行
乙
種
本
（
川
瀬
、
未
載
、
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
蔵
本
ほ
か
蔵
）
で
流
布
本
の
本
文
を
以
て
補
訂
さ
れ
る
。 
 
◎
軍
記
物
語 
167 
平
家
物
語 
一
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
７
／
１
９
２
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
二
冊
。 
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〔
表
紙
〕
原
装
薄
茶
色
雲
母
刷
文
様
（
唐
草
十
字
印
襷
文
）
表
紙
。
二
八
・
二×
二
一
・
三
糎
。
見
返
し
改
装
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
表
紙
中
央
に
「
平
家
物
語 
一
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
平
家
物
語
巻
第
一
（―
十
二
）
目
録
」、「
平
家
物
語
巻
第
一
（―
灌
頂
巻
）」。 
〔
尾
題
〕
「
平
家
物
語
巻
第
一
（―
灌
頂
巻
畢
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
章
段
名
低
二
格
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
無
界
。
字
高
、
二
二
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
七
丁
）
、
第
二
冊
、
九
一
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
九
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
八
〇
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
九
丁
）
、
第
四
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
六
丁
）
、
第
五
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
六
丁
）
、
第
六
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
五
丁
）
、
第
七
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
九
丁
）
、
第
八
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
〇
丁
）
、
第
九
冊
、
九
三
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
九
二
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
五
丁
）
、
第
一
一
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
七
丁
）
、
第
一
二
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
巻
第
十
二
・
五
一
丁
、
灌
頂
巻
・
二
六
丁
）
。
各
冊
と
も
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
（
巻
第
六
、
前
遊
紙
の
み
、
巻
第
十
二
、
後
遊
紙
は
新
補
）
。
巻
第
一
、
三
丁
表
か
ら
六
丁
裏
に
か
け
て
一
部
破
損
。
破
損
箇
所
を
裏
打
修
補
時
に
墨
筆
に
て
補
筆
す
。 
〔
刊
記
〕
「
下
村
時
房
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
下
村
本
。
巻
一
「
清
水
炎
上
」
で
の
清
盛
の
官
位
「
大
納
言
右
大
将
」
。
巻
二
の
巻
頭
章
段
名
「
座
主
流
」
欠
。
巻
三
の
「
医
師
問
答
」
の
一
文
欠
、
た
だ
し
「
岩
田
川
よ
り
別
し
て
熊
野
へ
悦
ひ
の
奉
幣
を
」
の
一
文
の
傍
書
あ
り
。
巻
八
の
巻
頭
章
段
名
「
山
門
御
幸
」
欠
。
部
分
的
な
が
ら
全
巻
に
切
貼
墨
書
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
軍
記
物
語 
168 
平
家
物
語 
一
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
９
／
１
９
２
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
一
冊
。
巻
第
八
欠 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
四×
一
九
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
五×
三
・
三
糎
）
、「
平
家
物
語 
一
（
～
十
二
）
」
。 
〔
内
題
〕「
平
家
物
語
巻
第
一
（
～
十
二
）
目
録
」
、「
平
家
物
語
巻
第
一
（
～
十
二
・
灌
頂
巻
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
平
家
物
語
巻
第
一
（
～
十
二
終
・
灌
頂
巻
畢
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
章
段
名
低
三
格
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
三
丁
）
、
第
二
冊
、
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七
五
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
四
丁
）
、
第
三
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
五
丁
）
、
第
四
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
四
丁
）
、
第
五
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
八
丁
）
、
第
六
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
六
丁
）
、
第
七
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
九
丁
）
、
第
八
冊
、
七
八
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
七
七
丁
）
、
第
九
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
五
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
八
丁
）
、
第
一
一
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
巻
第
十
二
・
四
八
丁
、
灌
頂
巻
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
此
平
家
物
語
一
方
検
校
衆
以
吟
味
令
開
板
之
者
也
／
于
時
寛
永
元
年
五
月
初
一
日
／
（
低
九
格
）
落ママ
陽
三
条
寺
町 
道
意
」
。 
〔
印
記
〕
「
（
丸
に
井
桁
）
伊
藤
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
決
馬
／
度
刀
／
水
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
、
「
春
日
井
郡
／
水
日
北
幸
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、（
四
）
寛
永
元
年
（
道
意
）
刊
本
。「
（
三
）
十
一
行
平
仮
名
本
（
河
原
町
仁
衛
門
刊
）
に
拠
つ
て
飜
印
を
行
つ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。 
 
◎
軍
記
物
語 
169 
平
治
物
語 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
６
／
１
９
１
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
原
表
紙
の
表
皮
を
用
い
、
茶
色
表
紙
で
裏
打
改
装
。
二
七
・
二×
一
九
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
大
き
く
「
平
治
物
語
上
（
中
・
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
平
治
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
目
録
」
、
「
平
治
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
平
治
物
語
巻
上
（
中
・
下
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
二
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
上
目
録
、
二
一
・
六×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
平
治
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
六
丁
（
巻
上
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
五
丁
）
、
第
二
冊
、
三
八
丁
（
巻
中
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
三
冊
、
三
八
丁
（
巻
下
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
巻
上
の
巻
首
二
丁
に
振
仮
名
（
片
仮
名
）
を
若
干
施
す
の
み
。
川
瀬
・
五
三
九
頁
、
（
一
〇
）
慶
長
中
刊
（
片
仮
名
）
十
一
行
本
。
活
字
大
型
な
り
。
図
録
篇
・
四
二
九
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
医
学 
170 
弁
証
配
剤
医
燈 
三
巻 
曲
直
瀬
道
三 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
８
／
８
／
２
８
７
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
二×
一
九
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
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〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
一
二
・
七×
二
・
二
糎
）
、
「
弁
証
配
剤
医
燈
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
弁
証
配
剤
医
燈
巻
上
（
中
・
下
）
目
録
」
、「
弁
証
配
剤
医
燈
巻
上
（
中
・
下
）
／
（
低
九
格
）
日
東 
雖
知
苦
斎 
道
三
校
録
」
。 
〔
尾
題
〕
「
弁
証
劑
医
燈
巻
上
（
中
・
下
）
」 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
一
字
。
標
題
は
大
型
活
字
を
用
い
、
本
文
は
小
型
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
上
巻
首
、
二
一
・
一×
一
五
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
配
剤
医
燈
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
四
丁
（
巻
上
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
、
第
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
中
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
下
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
各
冊
と
も
巻
末
に
、「
斯
一
冊
予
既
及
頽
齢
故
強
而
啓
秘
記
要
而
即
為
門
／
生
以
老
音
為
泉
洲
松
山
好
春
公
詳
使
講
授
焉
終
一
覧
／
而
染
老
筆
畢
／
于
旹
天
正
十
二
年
秋
日
／
洛
下
翠
竹
院
一
渓
溲
道
三
（
花
押
）
」
。 
〔
印
記
〕「
茂
木
／
文
庫
」（
茂
木
充
実
、
朱
方
印
）
、「
黄
龍
窟
」（
朱
長
方
印
、
小
）
、
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
、
「
正
領
／
□
硯
」
（
墨
方
印
、
陰
刻
、
巻
末
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
六
頁
。
伝
本
、
久
原
文
庫
蔵
本
（
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
）
を
著
録
す
る
の
み
。 
 
◎
軍
記
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保
元
物
語 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
０
／
１
３
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
銀
泥
下
絵
の
あ
る
雲
母
刷
書
題
簽
（
二
〇
・
八×
四
・
一
糎
）
、
「
保
元
物
語 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
保
元
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
保
元
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
九
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
く
ず
し
方
に
特
徴
の
あ
る
活
字
を
多
く
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
四
丁
（
巻
上
）
、
第
二
冊
、
六
一
丁
（
巻
中
）
、
第
三
冊
、
五
三
冊
（
巻
下
）
。
他
、
各
冊
と
も
に
巻
首
に
目
録
を
補
写
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
補
写
丁
（
目
録
）
に
未
勘
の
朱
方
印
。 
〔
備
考
〕
川
瀬
・
五
三
九
頁
、（
二
）
慶
長
中
刊
十
行
本
（
第
二
種
）
。「
活
字
大
型
な
れ
ど
様
式
前
記
第
一
種
と
全
く
異
り
、
光
悦
書
風
の
亜
流
な
り
。（
嵯
峨
本
考
に
擬
似
本
第
一
種
と
せ
る
も
の
）
其
の
本
文
前
者
よ
り
出
で
た
る
が
如
き
も
、
若
干
の
誤
脱
あ
り
。
以
下
の
諸
印
本
皆
本
書
の
誤
脱
を
承
け
た
る
 295 
を
見
る
に
、
直
接
間
接
本
書
に
拠
る
も
の
と
思
は
る
」
。 
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※
保
元
物
語 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
６
／
１
９
１
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
原
表
紙
を
用
い
た
裏
打
改
装
表
紙
。
二
七
・
二×
一
九
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
、
後
補
の
金
銀
泥
下
絵
入
丹
も
し
く
は
薄
縹
色
の
書
題
簽
（
一
五
・
二×
三
・
一
糎
）
、
「
保
元
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
保
元
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
保
元
物
語
巻
上
（
中
・
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
七
丁
（
巻
上
、
一
一
丁
補
写
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
中
）
、
第
三
冊
、
四
五
冊
（
巻
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
洒
竹
文
庫
」（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
、「
こ
れ
は
／
き
く
や
」（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
平
仮
名
も
し
く
は
片
仮
名
で
振
仮
名
を
施
す
の
み
。
川
瀬
・
五
三
九
頁
、（
五
）
元
和
寛
永
中
刊
十
一
行
本
（
第
五
種
）
。「
活
字
稍
小
型
な
る
も
第
六
種
よ
り
若
干
長
方
形
を
な
す
。
章
段
を
分
た
ず
」
。
図
録
篇
・
四
一
九
図
に
挙
げ
る
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
と
は
異
植
字
版
。 
 
◎
漢
詩
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本
朝
文
粋 
一
四
巻
目
録
一
巻 
藤
原
明
衡 
編 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
７
／
３
１
６
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
七
冊
。
巻
第
一
・
二
欠
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
八
・
九×
二
〇
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
一
・
〇×
三
・
一
糎
）
、
「
本
朝
文
粋
一
（
～
七
）
」
。 
〔
内
題
〕「
新
刊
本
朝
文
粋
序
」
、「
本
朝
文
粋
目
録
」
、「
本
朝
文
粋
巻
第
三
（
～
九
・
巻
之
十
～
十
四
）
」
、
「
新
刊
本
朝
文
粋
跋
」
。 
〔
尾
題
〕「
新
刊
本
朝
文
粋
目
録
畢
」、「
本
朝
文
粋
巻
第
三
（
～
九
・
巻
第
十
～
十
二
・
巻
之
十
三
）
終
」、「
新
刊
本
朝
文
粋
巻
之
十
四
〈
大
／
尾
〉
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
二
・
三×
一
六
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
本
朝
文
粋
序
（
目
録
・
巻
三
～
十
四
・
文
粋
跋
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
〇
丁
（
序
、
寛
永
已
巳
仲
冬
下
旬
羅
山
子
道
春
・
二
丁
、
序
、
寛
永
已
巳
冬
十
一
月
日
／
尾
陽
医
官
法
眼
杏
菴
正
意
書
・
二
丁
、
目
録
・
三
六
丁
）
、
第
二
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
三
・
三
二
丁
、
巻
第
四
・
二
九
丁
）
、
第
三
冊
、
七
五
丁
（
巻
第
五
・
三
四
丁
、
巻
第
六
・
四
一
丁
）
、
第
四
冊
、
 296 
七
二
丁
（
巻
第
七
・
三
三
丁
、
巻
第
八
・
三
九
丁
）
、
第
五
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
九
・
三
七
丁
、
巻
之
十
・
三
九
丁
）
、
第
六
冊
、
六
四
丁
（
巻
之
十
一
・
二
九
丁
、
巻
之
十
二
・
三
五
丁
）
、
第
七
冊
、
六
七
丁
（
巻
之
十
三
・
三
五
丁
、
巻
之
十
四
・
三
〇
丁
、
跋
、
寛
永
已
巳
夏
六
月
平
安
後
学
那
波
／
道
円
于
武
江
之
僑
居
・
二
丁
）
。
他
、
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
三
格
）
玉
屋
町 
田
中
長
左
衛
門
開
板
（
正
／
基
）
」
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。 
 
◎
通
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保
暦
間
記 
二
巻 
 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
３
／
１
９
０
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
渋
引
表
紙
。
二
八
・
五×
一
九
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
、
「
保
暦
門ママ
記 
全
」
と
朱
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
保
暦
間
記
（
十
一
格
空
）
小
瀬
道
甫
刊
」
、
「
保
歴ママ
間
記
下
（
十
一
格
空
）
小
瀬
道
甫
刊
」
。 
〔
尾
題
〕
「
保
歴
間
記
上
終
」
、
「
保
暦
間
記
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
漢
字
片
仮
名
交
。
上
欄
に
内
容
の
小
見
出
し
を
刻
す
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
四×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
保
暦
間
記
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
八
〇
丁
（
上
・
三
九
丁
、
下
・
四
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
野
邨
氏
／
圖
書
記
」（
朱
方
印
）
、「
于
水
／
艸
堂
／
之
印
」（
朱
方
印
、
陰
刻
）
、
「
苔
香
／
山
房
／
之
印
」
（
朱
方
印
）
、
「
素
石
園
／
木
村
蔵
」
（
朱
長
方
印
、
以
上
二
印
、
木
村
素
石
）
、「
讀
杜
／
艸
堂
」（
朱
方
印
、
寺
田
望
南
）
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。
他
、
未
勘
の
朱
方
印
一
印
。 
〔
備
考
〕
ご
く
わ
ず
か
に
朱
書
入
が
あ
る
の
み
。
川
瀬
・
五
八
四
・
九
二
七
頁
、（
二
） 
 
 
慶
長
元
和
中
刊
本
（
イ
）
。 
◎
暦 
占
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簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集 
五
巻 
安
倍
晴
明 
伝 
〔
請
求
番
号
〕
５
４
／
１
７
／
２
９
２
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
渋
引
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
白
墨
で
「
簠
簋 
共
二
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
巻 
序
／
（
低
二
格
）
〈
天
文
／
司
郎
〉
安
部
博
士
〈
吉
備
／
后
胤
〉
晴
明
朝
臣 
入
唐
伝
」
、「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
（
四
格
空
）
宣
明
暦
経
上
」
、
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
宣
明
暦
経
下
／
（
低
二
 297 
格
）
〈
天
文
／
司
郎
〉
（
二
格
空
）
安
部
博
士
〈
吉
備
／
后
胤
〉
晴
明
朝
臣
撰
」
、「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
巻
三
／
（
低
二
格
）〈
天
文
／
司
郎
〉 
安
部
博
士
〈
吉
備
／
后
胤
〉
晴
明
朝
臣
入
唐
伝
」
、
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
造
屋
篇 
四
／
（
低
三
格
）〈
天
文
／
司
郎
〉 
安
部
博
士 
〈
吉
備
／
后
胤
〉 
晴
明
朝
臣
撰
」
、
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
（
五
格
空
）
文
殊
曜
宿
経
／
（
低
二
格
）〈
天
文
／
司
郎
〉 
安
部
博
士 
〈
吉
備
／
后
胤
〉 
晴
明
朝
臣
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
巻
一
（
巻
二
・
巻
終
・
巻
四
・
巻
五
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
九
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
四×
一
四
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
簠
簋
序
（
巻
一
～
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
一
丁
（
序
・
三
丁
、
巻
一
・
一
七
丁
、
巻
二
・
二
一
丁
）
、
第
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
三
・
一
八
丁
、
巻
四
・
一
三
丁
、
巻
五
・
一
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
六
格
）
于
時
慶
長
十
七
〈
壬
／
子
〉
年
九
月
吉
日
」
。 
〔
印
記
〕
「
金
／
竜
」
（
墨
方
印
）
、
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
等
が
墨
筆
で
施
さ
れ
て
い
る
程
度
。
川
瀬
・
三
六
〇
・
三
八
七
・
八
七
九
頁
、（
一
）
慶
長
十
七
年
刊
本
。
図
録
篇
・
二
一
四
図
に
大
東
急
本
、
刊
記
部
分
の
図
版
を
収
む
。 
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増
鏡 
一
七
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
５
／
１
９
１
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
に
、
後
補
の
香
色
銀
箔
押
お
よ
び
銀
泥
下
絵
入
の
書
題
簽
（
一
五
・
五×
三
・
九
糎
）
、
「
増
鏡 
一
（
二
・
四
・
五
）
」
。
第
三
冊
「
増
鏡
三
」
、
第
六
冊
「
増
か
ゝ
み
六
」
、
表
面
は
が
れ
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
四
丁
（
序
・
三
丁
半
、
第
一
お
と
ろ
の
し
た
・
一
九
丁
半
、
第
二
新
嶋
も
り
・
二
〇
丁
、
第
三
・
ふ
ち
衣
・
一
三
丁
、
第
四
三
神
山
・
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
七
丁
（
第
五
う
ち
の
ゝ
雪
・
二
五
丁
半
、
第
六
お
り
ゐ
る
雪
・
九
丁
半
、
第
五ママ
け
ふ
り
の
す
ゑ
／
＼
・
一
二
丁
）
、
第
三
冊
、
四
三
丁
（
第
八
・
一
〇
丁
半
、
第
九
北
野
の
雪
・
一
二
丁
、
第
十
あ
す
か
川
・
二
〇
丁
半
）
、
第
四
冊
、
四
〇
丁
（
第
十
一
草
ま
く
ら
・
一
三
丁
、
第
十
二
老
の
な
み
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
七
〇
丁
（
第
十
一
・
三
二
丁
、
第
十
二
う
ら
千
鳥
・
七
丁
、
第
十
三
秋
の
み
山
・
一
八
丁
、
第
十
四
春
の
別
・
一
三
丁
）
第
六
冊
、
五
九
丁
（
第
十
五
む
ら
時
雨
・
二
二
丁
、
第
十
六
く
め
の
さ
ら
山
・
二
五
丁
、
第
十
七
月
草
の
花
・
一
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
 298 
〔
印
記
〕
「
歌
堂
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。『
大
鏡
』（
７
／
１
５
／
１
９
１
０
）
、『
水
鏡
』（
７
／
１
５
／
１
９
１
１
）
と
一
具
。 
 
◎
歴
史
物
語 
177 
増
鏡 
一
七
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
５
／
１
９
１
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
横
刷
毛
目
文
様
刷
表
紙
。
二
八
・
四×
二
〇
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
に
後
補
の
薄
茶
色
金
銀
泥
書
題
簽
（
一
七
・
八×
三
・
五
糎
）
、
「
ま
す
鏡 
一
（
～
六
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
四
丁
（
序
・
三
丁
半
、
第
一
お
と
ろ
の
し
た
・
一
九
丁
半
、
第
二
新
嶋
も
り
・
二
〇
丁
、
第
三
・
ふ
ち
衣
・
一
三
丁
、
第
四
三
神
山
・
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
七
丁
（
第
五
う
ち
の
ゝ
雪
・
二
五
丁
半
、
第
六
お
り
ゐ
る
雪
・
九
丁
半
、
第
五ママ
け
ふ
り
の
す
ゑ
／
＼
・
一
二
丁
）
、
第
三
冊
、
四
三
丁
（
第
八
・
一
〇
丁
半
、
第
九
北
野
の
雪
・
一
二
丁
、
第
十
あ
す
か
川
・
二
〇
丁
半
）
、
第
四
冊
、
四
〇
丁
（
第
十
一
草
ま
く
ら
・
一
三
丁
、
第
十
二
老
の
な
み
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
七
〇
丁
（
第
十
一
・
三
二
丁
、
第
十
二
う
ら
千
鳥
・
七
丁
、
第
十
三
秋
の
み
山
・
一
八
丁
、
第
十
四
春
の
別
・
一
三
丁
）
第
六
冊
、
五
九
丁
（
第
十
五
む
ら
時
雨
・
二
二
丁
、
第
十
六
く
め
の
さ
ら
山
・
二
五
丁
、
第
十
七
月
草
の
花
・
一
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。
表
紙
右
下
に
「
青
木
／
印
」
（
朱
方
印
）
の
捺
さ
れ
た
紙
票
貼
付
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
そ
の
他
、
朱
墨
書
入
有
。
表
紙
は
異
な
る
が
、『
水
鏡
』
（
７
／
１
５
／
１
９
１
２
）
と
一
具
。 
◎
歴
史
物
語 
178 
増
鏡 
一
七
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
５
／
１
９
１
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
黒
色
空
押
雷
文
襷
に
雨
竜
文
様
表
紙
。
二
八
・
五×
二
〇
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
原
刷
題
簽
（
一
八
・
七×
四
・
〇
糎
）
、「
ま
す
か
ゝ
み 
一
（
～
六
）
」
。 
〔
内
題
〕
無
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
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〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
四
丁
（
序
・
三
丁
半
、
第
一
お
と
ろ
の
し
た
・
一
九
丁
半
、
第
二
新
嶋
も
り
・
二
〇
丁
、
第
三
・
ふ
ち
衣
・
一
三
丁
、
第
四
三
神
山
・
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
七
丁
（
第
五
う
ち
の
ゝ
雪
・
二
五
丁
半
、
第
六
お
り
ゐ
る
雪
・
九
丁
半
、
第
五ママ
け
ふ
り
の
す
ゑ
／
＼
・
一
二
丁
）
、
第
三
冊
、
四
三
丁
（
第
八
・
一
〇
丁
半
、
第
九
北
野
の
雪
・
一
二
丁
、
第
十
あ
す
か
川
・
二
〇
丁
半
）
、
第
四
冊
、
四
〇
丁
（
第
十
一
草
ま
く
ら
・
一
三
丁
、
第
十
二
老
の
な
み
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
六
九
丁
（
第
十
一
・
三
二
丁
、
第
十
二
う
ら
千
鳥
・
七
丁
、
第
十
三
秋
の
み
山
・
一
七
丁
。
一
二
丁
「
右
大
将
実
衡
～
」
欠
、
第
十
四
春
の
別
・
一
三
丁
）
、
第
六
冊
、
五
九
丁
（
第
十
五
む
ら
時
雨
・
二
二
丁
、
第
十
六
く
め
の
さ
ら
山
・
二
五
丁
、
第
十
七
月
草
の
花
・
一
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
永
田
文
庫
」
（
朱
長
方
印
、
小
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
振
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。「
７
／
１
５
／
１
９
１
３
」
と
比
較
を
す
る
と
、
第
二
冊
の
「
第
五
う
ち
の
ゝ
雪
」
の
巻
尾
丁
（
「
ま
い
り
給
み
な
人
し
ろ
し
め
し
た
ら
む
中
／
＼
に
こ
そ
」（
１
９
１
３
）
、「
ま
い
り
給
み
な
人
し
ろ
し
め
し
た
ら
ん
中
／
＼
に
こ
そ
」
（
１
９
１
５
）
）
、
「
第
六
お
り
ゐ
る
雪
」
の
三
一
丁
（
「
か
ら
や
ま
と
の
」
で
始
ま
る
丁
）
の
七
行
目
、「
も
ん
、
文
」
、
「
色
、
い
ろ
」
、
九
行
目
「
こ
ん
む
ら
こ
、
こ
む
む
ら
こ
」
（
上
段
１
９
１
３
、
下
段
１
９
１
５
）
等
、
部
分
異
植
字
が
見
受
け
ら
れ
る
。 
 
◎
歴
史
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語 
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水
鏡 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
５
／
１
９
１
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
空
押
卍
繋
ぎ
牡
丹
唐
草
文
様
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
に
、
後
補
の
書
題
簽
（
一
五
・
四×
四
・
〇
糎
）
、
「
水
鏡 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
水
鏡
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
上
、
目
録
・
一
丁
、
序
・
八
丁
、
本
文
、
神
武
天
皇
～
欽
明
天
皇
・
三
四
丁
）
、
第
二
冊
、
三
九
丁
（
巻
中
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
、
敏
達
天
皇
～
孝
謙
天
皇
・
三
八
丁
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
下
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
、
癈
帝
～
仁
明
天
皇
・
三
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
歌
堂
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
上
欄
な
ら
び
に
本
文
の
右
傍
ら
に
朱
書
入
有
。
巻
下
 300 
の
巻
末
に
朱
識
語
、「
天
明
八
年
十
一
月
十
八
日
於
図
南
軒
與
紀
宗
孝
校
康
楽
岡 
藤
以
文
」
。
『
大
鏡
』
（
７
／
１
５
／
１
９
１
０
）
、
『
増
鏡
』
（
７
／
１
５
／
１
９
１
３
）
と
一
具
。 
 
◎
歴
史
物
語 
180 
水
鏡 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
５
／
１
９
１
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
渋
引
き
表
紙
（
押
八
双
を
有
す
る
が
後
補
）
。
二
八
・
四×
二
〇
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
水
鏡 
上
（
中
・
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
水
鏡
巻
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
上
、
目
録
・
一
丁
、
序
・
八
丁
、
本
文
、
神
武
天
皇
～
欽
明
天
皇
・
三
四
丁
）
、
第
二
冊
、
三
九
丁
（
巻
中
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
、
敏
達
天
皇
～
孝
謙
天
皇
・
三
八
丁
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
下
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
、
癈
帝
～
仁
明
天
皇
・
三
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。
表
紙
右
下
に
「
青
木
／
印
」
（
朱
方
印
）
の
捺
さ
れ
た
紙
票
貼
付
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
書
入
有
。「
７
／
１
５
／
１
９
１
１
」
と
同
版
。
表
紙
は
異
な
る
が
、
『
増
鏡
』
（
７
／
１
５
／
１
９
１
４
）
と
一
具
。 
 
◎
戦
記 
181 
明
徳
記 
存
巻
上
・
下 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
３
／
１
９
０
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
改
装
栗
皮
表
紙
。
二
六
・
三×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
明
徳
記
巻
第
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
明
徳
記
巻
第
上
（
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
四
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
九×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
明
徳
記
巻
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
上
）
、
第
二
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
下
）
。 
〔
刊
記
〕「
今
世
好
事
者
保
元
平
治
平
家
物
語
皆
以
費
梓
工
矣
於
是
／
承
久
兵
乱
及
明
徳
記
及
応
仁
記
不
幸
而
免
如
予
閑
人
幸
／
而
得
之
屡
為
日
之
便
時
々
以
古
本
校
訂
之
漸
畢
其
功
忽
／
補
其
闕
雖
然
不
獲
其
全
也
庶
幾
後
人
就
有
道
而
正
焉
而
已
／
（
三
行
空
）
／
（
低
二
格
）
于
時
慶
長
第
十
九
年
無
射
望
日
（
四
格
空
）
以
時
」
。 
 301 
〔
印
記
〕
「
百
□
／
晴
之
」
（
表
紙
見
返
し
、
朱
方
印
）
、
「
森
何
印
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
巻
第
上
の
前
表
紙
の
見
返
し
に
「
山
名
家
系
」
図
を
墨
書
す
る
の
み
。
本
文
、
無
書
入
。
川
瀬
・
五
八
六
・
九
二
七
頁
、
（
一
）
慶
長
十
九
年
刊
本
。 
 
◎
戦
記 
182 
※
明
徳
記 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
７
／
１
３
／
１
９
０
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
氷
割
れ
文
様
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
、
「
明
徳
記 
上
（
中
・
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
明
徳
記
巻
第
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
明
徳
記
巻
上
（
下
）
終
」
、
「
明
御ママ
記
巻
中
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
三
字
内
外
。
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
三×
一
六
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
明
徳
記
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
一
丁
（
巻
第
上
）
、
第
二
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
中
）
、
第
三
冊
、
二
三
丁
（
巻
第
下
）
。 
〔
刊
記
〕「
今
世
好
事
者
保
元
平
治
平
家
物
語
皆
以
費
梓
工
矣
於
是
承
／
久
兵
乱
及
明
徳
記
及
応
仁
記
不
幸
而
免
如
予
閑
人
幸
而
得
／
之
屡
為
日
之
便
時
々
以
古
本
校
訂
之
漸
畢
其
功
忽
補
其
闕
／
雖
然
不
獲
其
全
也
庶
幾
後
人
就
有
道
而
正
焉
而
已
／
（
一
行
空
）
／
（
低
二
格
）
于
時
寛
永
〈
甲
／
子
〉
歳
仲
夏
下
旬
（
四
格
空
）
開
板
之
」 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
上
巻
の
巻
首
丁
に
ご
く
わ
ず
か
に
墨
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
・
五
八
六
・
九
二
七
頁
、（
三
）
寛
永
元
年
刊
本
。
但
し
、
川
瀬
が
著
録
し
て
い
る
の
は
、「
単
辺
」
無
界
、
十
三
行
本
。
こ
こ
に
久
原
文
庫
蔵
本
（
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
）
を
著
録
し
て
い
る
が
、
誤
認
。
本
書
は
新
種
本
。 
 
◎
歌
集 
183 
万
葉
集 
二
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
１
２
／
３
０
１
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
四×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
、
後
補
の
双
辺
枠
書
題
簽
（
一
九
・
七×
四
・
〇
糎
）
、
「
万
葉
集
〈
一
／
二
〉
（
～
〈
十
九
／
二
十
〉
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
万
葉
集
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
万
葉
集
巻
第
一
（
～
二
十
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
。
無
訓
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
万
葉
巻
幾 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
六
丁
、
本
文
・
二
五
丁
、
巻
第
二
、
目
録
・
七
丁
、
本
文
・
三
八
丁
）
、
第
二
冊
、
一
〇
四
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
一
丁
、
本
文
・
五
二
丁
。
丁
附
、
三
一
丁
「
三
十
後
」
、
三
二
丁
「
三
十
一
」
、
以
下
丁
附
に
ず
れ
。
三
〇
・
三
一
丁
、
錯
簡
。
巻
第
四
、
目
録
・
一
 302 
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
八
七
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
三
丁
、
本
文
・
三
七
丁
、
巻
第
六
、
目
録
・
九
丁
、
本
文
・
三
八
丁
）
、
第
四
冊
、
一
〇
一
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
、
巻
第
八
、
目
録
・
一
三
丁
、
本
文
・
四
六
丁
）
、
第
五
冊
、
九
九
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
六
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
、
巻
第
十
、
目
録
・
四
丁
、
本
文
・
五
九
丁
）
、
第
六
冊
、
九
〇
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
、
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
七
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
、
巻
第
十
四
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
八
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
四
丁
、
本
文
・
三
六
丁
、
巻
第
十
六
、
目
録
・
五
丁
、
本
文
・
二
六
丁
）
、
第
九
冊
、
八
九
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
六
丁
、
本
文
・
四
五
丁
。
丁
附
、
四
〇
丁
「
四
十
ノ
四
十
九
」
、
四
一
丁
「
五
十
」
～
五
一
丁
「
六
十
」
、
巻
第
十
八
、
目
録
・
五
丁
、
本
文
・
三
三
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
一
一
一
丁
（
巻
第
十
九
、
目
録
・
八
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
、
巻
第
二
十
、
目
録
・
九
丁
、
本
文
・
五
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
讀
耕
斎
／
之
家
蔵
」
（
林
読
耕
斎
、
靖
。
羅
山
の
三
男
、
朱
長
方
印
、
第
一
冊
の
巻
首
の
み
）
、
「
洒
竹
文
庫
」
（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
訓
本
。
第
三
冊
以
下
、
朱
筆
に
よ
る
朱
句
読
点
、
誤
植
訂
正
等
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
歌
集 
184 
万
葉
集 
二
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
１
４
／
３
０
１
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
一×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
（
上
下
角
裂
）
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
に
、
後
補
の
金
箔
散
ら
し
書
題
簽
（
一
九
・
〇×
三
・
六
糎
）
、
「
万
葉
集 
活
版
慶
長 
一
」
、
「
万
葉
集 
二
（
～
二
十
止
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
万
葉
集
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
万
葉
集
巻
第
一
（
～
二
十
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
八
字
。
無
訓
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
万
葉
巻
幾 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
一
、
目
録
・
六
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
二
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
二
、
目
録
・
七
丁
、
本
文
・
三
八
丁
）
、
第
三
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
一
一
丁
、
本
文
・
五
二
丁
。
丁
附
、
三
一
丁
「
三
十
後
」
、
三
二
丁
「
三
一
」
、
以
下
丁
附
に
ず
れ
）
、
第
四
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
四
、
目
録
・
一
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
三
丁
、
本
文
・
三
七
丁
）
、
第
六
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
九
丁
、
本
文
・
三
八
丁
）
、
第
七
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
七
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
八
、
目
録
・
一
三
丁
、
本
文
・
四
六
丁
）
、
第
九
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
六
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
十
、
目
録
・
四
丁
、
本
文
・
五
九
丁
）
第
一
 303 
一
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
七
丁
）
、
第
一
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
十
二
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
一
丁
）
、
第
一
三
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
十
三
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
一
四
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
十
四
、
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
三
四
丁
）
、
第
一
五
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
四
丁
、
本
文
・
三
六
丁
）
、
第
一
六
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
十
六
、
目
録
・
五
丁
、
本
文
・
二
六
丁
）
、
第
一
七
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
六
丁
、
本
文
・
四
五
丁
。
丁
附
、
四
〇
丁
「
四
十
ノ
四
十
九
」
、
四
一
丁
「
五
十
」
～
五
一
丁
「
六
十
」
）
、
第
一
八
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
十
八
、
目
録
・
五
丁
、
本
文
・
三
三
丁
）
、
第
一
九
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
九
、
目
録
・
八
丁
、
本
文
・
四
〇
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
二
十
、
目
録
・
九
丁
、
本
文
・
五
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
吉
家
／
氏
蔵
」（
吉
田
意
庵
、
朱
方
印
、
陰
刻
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
と
二
冊
の
上
欄
に
は
墨
筆
で
、「
元
亀
本
」
と
校
合
が
施
さ
れ
、
第
一
～
四
冊
の
本
文
に
は
墨
筆
で
附
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。
全
冊
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
五
五
〇
頁
、
無
訓
本
。「
無
訓
本
は
、
家
康
の
刊
行
せ
し
め
た
伏
見
版
の
真
名
木
活
字
を
襲
用
し
、
不
足
の
文
字
を
新
雕
し
て
印
行
を
遂
げ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。（
中
略
）
版
式
上
、
慶
長
後
半
期
の
印
行
で
あ
ら
う
」
。 
 
◎
連
歌
論 
185 
無
言
抄 
存
巻
下 
応
其 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
１
／
３
１
２
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
二×
三
・
一
糎
）
、「
無
言
抄 
古
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
無
言
抄
巻
下
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
一
八
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
五
糎
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
七
七
丁
（
巻
下
・
七
三
丁
、
南
山
乞
食
沙
門
跋
、
此
上
下
巻
去
天
正
七
年
よ
り
二
と
せ
あ
ま
り
に
こ
れ
を
記
す
・
二
丁
、
慶
長
三
年
紹
巴
跋
（
整
版
）・
一
丁
半
、
慶
長
三
年
空
性
跋
（
整
版
）
・
半
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
福
堂
／
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）。 
〔
備
考
〕
巻
末
に
墨
識
語
、「
西
光
寺
秀
公
（
印
）
」
。
無
書
入
。
川
瀬
・
五
五
八
・
九
〇
四
頁
、
第
二
種
本
（
ロ
）
。 
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◎
辞
書 
186 
藻
塩
草 
二
〇
巻 
宗
碩 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
３
２
／
３
１
２
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
八
・
一×
二
〇
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。
第
三
・
四
・
七
冊
の
後
表
紙
は
、
薄
茶
色
表
紙
で
改
装
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
四
・
五×
三
・
二
糎
、
第
二
冊
は
剥
落
）
、「
藻
塩
草 
自
一
到
二
（
～
自
十
八
／
到
二
十
）
」
。 
〔
内
題
〕「
藻
塩
草
／
（
低
二
格
）
惣
目
録
」
、「
藻
塩
草
巻
第
一
（
～
十
九
）
目
録
」
、
「
藻
塩
草
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
藻
塩
草
巻
第
一
（
～
二
十
）
終
」
、
「
藻
塩
草
十
四
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
約
二
四
・
〇
糎
（
巻
第
一
）
。 
〔
版
心
〕
無
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
八
丁
（
惣
目
録
、
巻
第
一
目
録
・
一
丁
、
巻
第
一
、
本
文
・
一
八
丁
、
巻
第
二
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
一
八
丁
半
）
、
第
二
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
三
一
丁
、
巻
第
四
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
六
四
丁
半
）
、
第
四
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
二
四
丁
半
、
巻
第
七
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
八
丁
半
、
巻
第
八
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
五
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
九
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
三
〇
丁
、
巻
第
十
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
八
丁
）
、
第
六
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
十
一
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
二
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
八
丁
、
巻
第
十
三
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
五
丁
半
、
巻
第
十
四
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
四
二
丁
半
）
、
第
七
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
十
五
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
二
五
丁
）
、
第
八
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
十
六
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
六
五
丁
）
、
第
九
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
七
、
目
録
・
一
丁
、
本
文
・
五
四
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
十
八
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
二
九
丁
、
巻
第
十
九
、
目
録
・
半
丁
、
本
文
・
六
丁
、
巻
第
二
十
、
本
文
・
二
七
丁
、
巻
第
二
十
は
目
録
な
し
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
五
五
九
・
九
〇
五
頁
、「
八
雲
御
抄
と
同
種
の
活
字
を
用
ひ
、
大
小
二
種
を
混
植
し
て
ゐ
る
。
寛
永
初
年
の
開
版
で
あ
ら
う
」
。 
（
イ
）
（
ロ
）
の
二
種
の
他
、
異
植
字
版
（
ハ
）
の
三
種
を
著
録
し
て
い
る
が
、
川
瀬
が
（
イ
）
種
に
挙
げ
る
京
都
帝
国
大
学
蔵
本
は
（
ハ
）
種
の
誤
認
、
山
口
県
立
図
書
館
蔵
本
と
東
大
寺
仏
教
図
書
館
蔵
本
は
整
版
の
誤
認
、
名
古
屋
市
立
図
書
館
（
現
、
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
）
蔵
本
は
戦
災
で
焼
失
し
て
い
る
た
め
、
該
当
す
る
古
活
字
版
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
書
、
大
東
急
本
は
（
ロ
）
種
本
で
あ
る
。
九
〇
六
頁
で
「
藍
色
原
表
紙
附
」
と
す
る
が
、
誤
り
。『
藻
塩
草
』
は
、
原
本
を
前
に
し
て
も
、
古
活
字
版
か
整
版
か
の
判
定
が
難
し
い
も
の
が
多
い
。
実
際
、
覆
刻
整
版
を
誤
認
し
て
、「
古
活
字
版
」
と
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。
大
東
急
本
の
場
合
、
随
所
に
界
線
の
跡
が
見
受
け
ら
れ
る
他
、
巻
第
十
六
（
含
目
録
、
五
丁
裏
 305 
の
七
行
目
）
と
巻
第
十
七
（
含
目
録
、
一
〇
丁
表
の
三
行
目
）
に
、
同
一
の
箇
所
に
欠
損
の
あ
る
「
け
」
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
確
実
に
古
活
字
版
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
◎
物
語 
187 
大
和
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
２
／
３
３
６
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
二
七
・
三×
一
七
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
大
和
物
語
」
と
大
き
く
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
大
和
物
語
下
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
二
格
）
大
和
物
語
上
（
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
約
二
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
「
上
（
下
）
」
、
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
九
五
丁
（
上
・
五
二
丁
、
下
・
四
三
丁
。
上
の
本
文
は
一
丁
裏
か
ら
始
ま
る
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
五
〇
九
・
八
八
六
頁
、
（
四
）
寛
永
中
刊
十
二
行
本
。 
 
◎
物
語 
188 
大
和
物
語 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
２
／
３
３
７
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
（
藍
色
）
空
押
雷
文
襷
に
菊
花
等
の
花
文
様
表
紙
。
二
七
・
四
×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。
見
返
し
改
装
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
〇×
三
・
六
糎
）
、
「
大
和
物
語 
一 
（
二
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
大
和
物
語
下
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
和
物
語
上
（
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
〇
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
前
記
「
４
３
／
２
／
３
３
６
９
」
本
よ
り
活
字
が
稍
大
き
い
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
約
二
一
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
上
巻
の
巻
首
丁
に
の
み
「
上 
一
」
と
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
二
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
四
三
丁
（
下
）
。
上
の
本
文
は
一
丁
裏
か
ら
始
ま
る
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
宗
」
（
墨
方
印
）
。
そ
の
上
に
朱
方
印
が
捺
さ
れ
る
が
擦
り
消
し
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
（
細
字
）
に
よ
る
書
入
有
。
川
瀬
、（
２
）
元
和
中
刊
十
二
行
本
（
ロ
）
種
。
図
録
篇
・
三
四
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。「
（
イ
）（
ロ
）
共
に
下
巻
末
に
「
と
な
ん
あ
り
け
る
」
の
結
語
あ
り
」
と
す
る
が
、
本
書
は
こ
れ
を
欠
き
、
「
と
な
ん
あ
り
け
る
」
を
墨
書
す
る
。 
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◎
連
歌
論 
189 
連
歌
至
宝
抄 
紹
巴 
著 
〔
請
求
番
号
〕
４
１
／
２
８
／
３
０
８
１ 
〔
体
裁
〕
横
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
原
表
紙
か
）
。
一
三
・
九×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
一
・
三×
三
・
〇
糎
）
、「
連
哥
至
宝
抄 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
連
歌
至
宝
抄
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
一
一
字
。
漢
字
平
仮
名
交
。
元
和
・
寛
永
期
の
古
活
字
版
で
よ
く
見
る
「
夜
」
「
月
」
等
、
特
徴
の
あ
る
二
倍
角
活
字
を
交
え
る
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
丁
附
を
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
五
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
紹
巴
の
跋
、「
此
一
冊
は
日
本
を
一
と
せ
／
た
ら
ぬ
ほ
と
に
し
た
か
へ
／
給
ふ
と
て
君
よ
り
あ
め
か
／
し
た
御
あ
つ
か
り
の
ま
つ
／
り
事
の
御
い
と
ま
を
は
／
し
ま
せ
は
や
ま
と
歌
を
／
つ
ら
ね
給
へ
る
御
心
持
あ
／
そ
は
さ
れ
し
を
見
侍
る
／
に
万
代
ま
て
の
た
か
ら
／
な
る
へ
し
か
ゝ
る
時
に
／
あ
ひ
奉
り
よ
ろ
こ
ひ
を
天
／
つ
正
き
十
と
せ
三
か
一
の
／
秋
の
始
に
し
る
す
物
也
／
法
橋
紹
巴
」
。 
〔
印
記
〕
「
梧
桐
亭
珍
蔵
」
（
守
井
攀
、
朱
長
方
印
）
、
「
檀
拝
／
愛
蔵
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、「
元
禄
四
の
と
し
／
十
の
な
か
五
／
求
之
」
。
川
瀬
・
五
六
〇
・
九
〇
六
頁
、
第
三
種
本
、
元
和
寛
永
中
刊
。
図
録
篇
・
四
七
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
年
代
記 
190 
重
撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図 
二
巻 
円
智(
日
性) 
著 
〔
請
求
番
号
〕
３
３
／
１
０
／
１
４
２ 
〔
体
裁
〕
特
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
薄
茶
色
空
押
雷
文
繋
ぎ
（
小
）
蓮
華
唐
草
文
様
表
紙
。
三
三
・
〇×
二
二
・
三
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
一
・
二×
三
・
六
糎
）
、「
和
漢
合
運
図 
（
虫
損
）
」
、
「
和
漢
合
運
図 
下
」
。 
〔
内
題
〕「
重
撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図
／
（
低
十
格
）
洛
下
埜
釈
（
四
格
空
）
円
智
（
四
格
空
）
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
五
字
。
大
日
本
国
帝
王
略
記
、
一
一
行×
二
六
字
（
一
五
丁
の
み
一
二
行
）
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
九
・
二×
一
七
・
〇
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
、
真
ん
中
に
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
帝
系
略
（
年
代
記
上
・
年
代
記
下
）
」
、
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
〇
丁
（
大
日
本
国
帝
系
略
図
・
一
丁
、
大
日
本
国
帝
王
略
記
・
一
五
丁
、
重
撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図
・
五
四
丁
、
垂
仁
天
皇
五
十
三
年
ま
で
）
、
第
二
冊
、
七
四
丁
（
垂
仁
天
皇
五
十
四
年
～
庚
子 
慶
讃
新
造
天
王
寺
」
、
庚
子
＝
慶
長
五
年
）
。 
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〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
慶
長
五
年
「
庚
子 
慶
讃
新
造
天
王
寺
」
の
記
事
の
後
は
墨
書
、「
九
月
家
康
撃
凶
賊
擒
其
将
梟
首
于
河
原
」
、
辛
丑
（
慶
長
六
年
）
「
去
年
家
康
令
三
要
開
貞
観
政
要
板
成
」
、
壬
寅
（
慶
長
七
年
）
「
十
二
月
東
山
大
仏
殿
失
火
亡
」
、
癸
卯
（
慶
長
八
年
）「
二
月
秀
頼
任
内
大
臣 
家
康
任
征
夷
大
将
軍
」
。
以
下
は
空
欄
。
川
瀬
・
二
五
九
頁
、
慶
長
五
年
刊
本
。
初
版
と
再
版
に
分
け
る
が
、
本
書
は
再
版
。 
 
◎
辞
書 
191 
倭
名
類
聚
抄 
二
〇
巻 
源
順 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
４
３
／
３
６
／
３
４
９
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
渋
引
き
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
か
）
。
二
九
・
三×
二
〇
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
枠
刷
題
簽
（
二
〇
・
〇×
三
・
五
糎
）
、
「
倭
名
類
聚
鈔 
巻
第
一
之
二
（
～
巻
第
十
九
之
二
十
）
」
。 
〔
内
題
〕「
題
倭
名
鈔
」
、「
新
刻
倭
名
類
聚
鈔
凡
例
」
、「
倭
名
類
聚
鈔
序
」
、「
倭
名
類
聚
鈔
巻
第
一
（
～
二
十
）
（
四
格
空
）
源
順
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
序
終
」
、
「
倭
名
類
聚
鈔
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
六
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
一
、
二
三
・
一×
一
六
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
題
和
名
（
和
名
凡
例
・
和
名
序
・
和
名
巻
一
～
二
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
七
丁
（
題
倭
名
鈔
、
元
和
三
年
林
羅
山
・
三
丁
、
凡
例
、
那
波
道
円
・
一
丁
、
序
・
三
丁
、
巻
第
一
・
一
九
丁
、
巻
第
二
・
二
一
丁
）
、
第
二
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
三
・
二
九
丁
、
巻
第
四
・
一
八
丁
）
、
第
三
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
五
・
二
八
丁
、
巻
第
六
・
三
三
丁
）
、
第
四
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
七
・
二
五
丁
、
巻
第
八
・
二
二
丁
）
、
第
五
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
九
・
二
四
丁
、
巻
第
十
・
一
九
丁
）
、
第
六
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
十
一
・
一
九
丁
、
巻
第
十
二
・
二
八
丁
）
、
第
七
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
十
三
・
一
八
丁
、
巻
第
十
四
・
二
一
丁
）
、
第
八
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
十
五
・
一
七
丁
、
巻
第
十
六
・
二
三
丁
）
、
第
九
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
七
・
二
五
丁
、
巻
第
十
八
・
二
三
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
十
九
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
・
三
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
、
巻
末
に
「
文
／
庫
」
（
朱
丸
陰
刻
）
の
他
、
藍
色
双
辺
枠
の
長
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
墨
塗
抹
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。 
 
【
仏
書
】 
 
192 
◎
一
乗
要
决 
三
巻 
源
信 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
６
７ 
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〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
二
七
・
一×
一
九
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
一
部
残
存
（
三
冊
目
書
題
簽
）
、
一
九
・
五×
四
・
一
糎
。 
〔
内
題
〕「
一
乗
要
决
巻
上
／
尽
第
三
門
（
十
格
空
）
沙
門
源
信
撰
」
、「
一
乗
要
决
巻
中
／
至
第
六
門
半
（
九
格
空
）
沙
門
源
信
撰
」
、
「
一
乗
要
决
巻
下
／
大
文
第
六
遮
無
性
有
情
執
之
下
（
二
格
空
）
沙
門
源
信
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
一
乗
要
决
巻
上
（
中
・
下
）
」
。
） 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
要
决
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
三
丁
（
巻
上
）
、
第
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
中
）
、
第
三
冊
、
五
一
丁
（
巻
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
印
記
〕
「
願
龍
寺
蔵
書
」
（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
巻
下
の
巻
末
に
識
語
、「
越
北
野
田
邨
願
龍
寺
心
光
院
釈
法
城
信
誓
需
之
」
。
朱
筆
で
返
点
、
そ
の
他
朱
墨
に
よ
る
書
入
（
識
語
と
同
筆
）
が
多
数
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
七
八
七
頁
、「
元
和
四
年
刊
叡
山
版
に
よ
る
寛
永
頃
の
印
行
で
あ
ら
う
」
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
諸
宗
之
属 
 
193 
運
庵
和
尚
語
録 
一
巻 
（
宋
）
釈
普
巖 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
２
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
五×
一
九
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
運
菴
語
録 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
鎮
江
府
大
聖
普
照
禅
寺
運
菴
和
尚
語
録
／
（
低
七
格
）
侍
者
（
三
格
空
）
元
靖
（
三
格
空
）
編
」
、「
真
州
報
恩
光
孝
禅
寺
語
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
侍
者
（
二
格
空
）
智
能
（
二
格
空
）
編
」
、
「
安
吉
州
道
場
山
護
聖
万
歳
禅
寺
語
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
三
格
空
）
惟
衍
（
二
格
空
）
編
」
。 
〔
尾
題
〕
「
普
照
語
終
」
、
「
光
孝
語
終
」
、
「
万
歳
語
終
」
、
「
運
庵
和
尚
語
録
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
九
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
一×
一
五
・
八
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
運
菴 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
一
六
丁
（
鎮
江
府
大
聖
普
照
禅
寺
運
菴
和
尚
語
録
、
～
四
丁
裏
・
４
、
真
州
報
恩
光
孝
禅
寺
語
、
四
丁
裏
・
８
～
六
丁
表
・
４
、
安
吉
州
道
場
山
護
聖
万
歳
禅
寺
語
、
六
丁
裏
～
九
丁
裏
・
７
、
法
語
、
九
丁
裏
・
９
～
一
一
丁
裏
、
賛
仏
祖
、
一
二
丁
表
～
一
三
丁
表
・
２
、
頌
古
、
一
三
丁
表
・
４
～
一
四
丁
裏
・
５
、
偈
頌
、
一
四
丁
裏
・
７
～
一
六
丁
表
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
金
地
院
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
、
 309 
「
出
雲
寺
（
明
治
廿
年
／
二
六
八
八
号
／
一
冊
）
」
（
後
表
紙
の
見
返
し
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
七
九
〇
頁
、「
寛
永
中
の
印
行
で
あ
ら
う
」
。 
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雲
門
匡
真
禅
師
広
録 
三
巻
（
唐
）
釈
文
偃 
撰 
（
宋
）
釈
守
堅 
編 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
０
／
３
３
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
表
紙
。
三
〇
・
〇×
二
一
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
五×
三
・
九
糎
）
、
「
紙
衣
録
」
。 
〔
内
題
〕「
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
巻
上
并
序
」
、「
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
巻
中
／
（
低
八
格
）
門
人
明
識
大
師
賜
紫 
守
堅
集
」
、「
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
巻
下
／
（
低
七
格
）
門
人
明
識
大
師
賜
紫 
守
堅
集
」（
巻
上
は
、「
（
低
八
格
）
門
人
明
識
大
師
賜
紫 
守
堅
集
」
の
み
）
。 
〔
尾
題
〕「
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
巻
上
（
中
）
／
（
一
行
空
）
／
（
低
四
格
）
住
福
州
鼓
山
円
覚
（
二
格
空
）
宗
演
（
二
格
空
）
校
勘
」
。
下
巻
は
、
尾
題
「
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
巻
下
」
の
後
に
「
頌
雲
門
三
句
語
〈
并
余
頌
／
八
首
〉
」
、
そ
の
後
に
「
（
低
四
格
）
住
福
州
鼓
山
円
覚
（
三
格
空
）
宗
演
（
二
格
空
）
校
勘
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。
行
書
体
の
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
三
・
四×
一
五
・
九
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
、
上
下
に
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
雲
上
（
中
・
下
）
」
、
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
四
丁
（
序
・
一
丁
、
巻
上
・
三
三
丁
）
、
第
二
冊
、
五
一
丁
（
巻
中
）
、
第
三
冊
、
三
五
丁
（
巻
下
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
五
格
）
慶
長
癸
丑
歳
仲
春
月
洛
陽 
宗
鐵
重
刊
」
。 
〔
印
記
〕
巻
首
丁
に
長
方
印
、
墨
塗
抹
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
二
九
七
・
七
二
二
頁
、
妙
心
寺
に
於
け
る
開
版
事
業
。 
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黄
檗
山
断
際
禅
師
伝
心
法
要 
一
卷 
附
宛
陵
録
一
卷 
（
唐
）
釈
希
運 
 
 
 
撰 
唐 
釈
裴
休 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
７
／
３
２
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
九
・
五×
二
〇
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
六×
三
・
七
糎
）
、
「
伝
心
法
要 
古
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
黄
檗
山
断
際
禅
師
伝
心
法
要
／
（
低
六
格
）
河
東
裴 
休 
集
并
序
」
、
「
黄
檗
断
際
禅
師
宛
陵
録
」
。 
〔
尾
題
〕
「
伝
心
法
要
終
」
、
「
黄
檗
断
際
禅
師
宛
陵
録
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
六
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
九
・
〇×
一
五
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
法
要 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
〇
丁
。
伝
心
法
要
、
～
二
四
丁
表
・
５
、
宛
陵
録
、
二
四
丁
表
・
７
～
 310 
三
八
丁
表
、「
端
平
丙
申
者
庵
劉
並
信
命
／
公
鏤
版
流
通
」
、
三
八
丁
裏
、
跋
（
弘
安
癸
未
仲
春
住
金
剛
寿
福
禅
寺
宋
沙
門
大
休
正
念
書
于
蔵
六
庵
）
、
三
九
丁
表
～
四
〇
丁
裏
・
１
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
冨
小
路
讃
州
寺
町 
中
村
長
兵
衛
尉
」
。 
〔
印
記
〕
「
弌
／
絲
」
（
朱
丸
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
三
九
・
七
六
八
頁
、
寛
永
年
間
の
刊
行
。
伝
本
、
他
に
日
光
山
天
海
蔵
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
。 
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開
心
抄 
存
中
・
下 
杲
宝 
著 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
３
／
３
４
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
）
。
二
七
・
四×
一
九
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
開
心
鈔
中
（
下
）
」
と
打
付
書
。
右
肩
に
「
共
三
巻
」
、
右
下
に
「
宥
宣
」
と
墨
書
。 
〔
内
題
〕
「
開
心
鈔
目
録
中
」
、
「
開
心
鈔
下
目
録
」
、
「
開
心
鈔
中
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
開
心
鈔
中
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
九
字
。
附
訓
別
行
植
版
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
〇
・
六
糎
。 
〔
版
心
〕
「
開
心 
中
（
下
）
」
、
上
下
の
黒
魚
尾
を
挟
ん
で
丁
附
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
九
丁
（
目
録
・
一
丁
、
中
・
二
八
丁
）
、
第
二
冊
、
三
〇
丁
（
目
録
・
一
丁
、
下
・
二
九
丁
、
巻
尾
丁
は
後
表
紙
の
見
返
し
に
貼
付
）
。 
〔
刊
記
〕
中
は
尾
題
の
下
、
十
二
格
空
け
て
「
浄
善
開
板
」
、
下
は
「
寛
永
四
年
七
月
七
日
於
高
野
山
左
平
次
入
浄
善
板
開
」
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
第
一
冊
の
表
紙
に
「
開
心
鈔
／
寛
永
四
年
七
月
七
日
於
高
野
山
左
平
次
／
入
浄
善
板
開
／
活
字
板
ニ
シ
テ
訓
点
ア
リ
（
印
＝
福
堂
）
」
と
墨
書
の
あ
る
紙
片
を
貼
付
。
川
瀬
・
三
一
二
頁
、
高
野
版
。
「
附
訓
植
版
本
、
漢
字
の
間
（
上
下
）
に
レ
点
及
び
数
字
を
、
右
傍
行
間
に
送
仮
名
（
片
仮
名
）
を
施
し
て
ゐ
る
。
こ
の
形
式
は
や
は
り
叡
山
版
に
範
を
学
ん
だ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
。 
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玉
印
抄 
一
〇
巻 
杲
宝 
著 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
９
／
３
８
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
二×
一
九
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、「
玉
印
鈔 
一
（
～
六
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
玉
印
鈔
第
一
（
～
六
）
」
、
「
王ママ
印
鈔
第
三
」
、
「
玉
印
鈔
巻
第
七
（
九
）
」
、
「
王ママ
印
鈔
巻
第
八
（
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕「
玉
印
鈔
第
一
（
第
二
巻
・
第
三
・
四
・
六
）
」（
第
五
、
尾
題
な
し
）
、「
玉
 311 
印
鈔
巻
第
七
（
～
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
二
〇
字
。
附
訓
別
行
植
版
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
「
玉
印 
一
（
～
十
）
」
、
上
下
の
黒
魚
尾
を
挟
ん
で
丁
附
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
三
丁
（
第
一
・
二
一
丁
、
第
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
冊
、
二
四
丁
（
第
三
・
一
五
丁
、
第
四
・
九
丁
）
、
第
三
冊
、
二
六
丁
（
第
五
・
二
〇
丁
。
一
二
丁
欠
、
第
六
・
六
丁
）
、
第
四
冊
、
二
八
丁
（
巻
第
七
・
一
六
丁
、
巻
第
八
・
一
二
丁
、
二
〇
丁
「
十
九
」
、
以
下
、
丁
附
に
ず
れ
）
、
第
五
冊
、
二
二
丁
（
巻
第
九
・
二
二
丁
）
、
第
六
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
十
・
三
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕「
（
低
三
格
）
寛
永
三
年
〈
丙
／
寅
〉
三
月
廿
一
日
」（
第
二
の
尾
題
の
後
）
、
「
寛
永
三
〈
丙
／
寅
〉
年
七
月
十
三
日
尾
州
住
丹
下
浄
善
開
板
」（
巻
第
十
）
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
三
一
二
頁
、
高
野
版
。 
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科
註
天
台
四
教
儀
集
解 
三
巻 
（
宋
）
釈
従
義 
註 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
８
／
３
５
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
。
但
、
見
返
し
改
装
）
。
二
九
・
〇×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
四
教
儀 
上
（
中
・
下
）
」
と
大
き
く
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
天
台
四
教
儀
集
解
巻
上
并
序
」、「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
上
（
中
・
下
）〈
以
永
嘉
沙
門
従
義
註
／
入
諦
観
本
書
之
亮
〉
」
。 
〔
尾
題
〕
「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
第
一
」
、
「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
中
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
五
字
（
序
、
九
行×
一
五
字
）
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
一
八
・
六×
一
六
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
四
教
儀
巻
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
八
丁
（
序
・
一
丁
、
巻
上
・
五
七
丁
）
、
第
二
冊
、
六
七
丁
（
巻
中
）
、
第
三
冊
、
七
七
丁
（
巻
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
巻
首
に
朱
長
方
印
、
二
印
。
但
、
墨
塗
抹
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
上
欄
等
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
（
川
瀬
は
こ
れ
を
慶
長
頃
と
見
る
）
あ
り
。
川
瀬
・
七
八
三
頁
、「
慶
長
年
間
、
比
較
的
早
い
頃
の
印
行
と
認
め
ら
れ
る
版
式
の
す
ぐ
れ
た
大
型
活
字
の
一
本
が
あ
る
」
。 
◎
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釈
家
類 
諸
宗
之
属 
199 
科
註
天
台
四
教
儀
集
解 
三
巻 
（
宋
）
釈
従
義 
註 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
８
／
３
５
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
一×
二
〇
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
七×
三
・
一
糎
）
、
「
科
註
天
台
四
教
儀
上
（
中
・
下
）
」
。 
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〔
内
題
〕
「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
上
（
中
・
下
）
〈
以
永
嘉
沙
門
従
義
註
／
入
諦
観
本
書
之
亮
〉
」
。 
〔
尾
題
〕「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
第
一
」
、「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
中
」
、「
科
註
天
台
四
教
儀
巻
第
六
」
（
「
３
１
／
１
８
／
３
５
９
」
本
は
「
第
六
」
を
「
下
」
と
す
る
。
異
同
は
こ
れ
の
み
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
五
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
一
八
・
六×
一
六
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
四
教
儀
巻
上
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
七
丁
（
序
、
欠
、
巻
上
・
五
七
丁
）
、
第
二
冊
、
六
四
丁
（
巻
中
、
三
八
丁
・
四
二
丁
・
五
八
丁
欠
）
、
第
三
冊
、
七
六
丁
（
巻
下
、
一
八
丁
欠
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
巻
上
の
巻
首
八
丁
に
の
み
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
全
丁
合
紙
綴
じ
込
み
。
川
瀬
・
七
八
三
頁
、
本
書
を
萩
洞
春
寺
の
旧
蔵
本
と
す
る
が
不
審
。 
◎
子
部 
釈
家
類 
200 
科
註
妙
法
蓮
華
経
抄 
八
巻 
定
珍 
著 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
３
／
３
７
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
八×
三
・
六
糎
）
、
「
科
註
法
華
経 
一
（
～
十
二
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
科
註
妙
法
蓮
華
経
巻
第
一
鈔
本
之
上
（
～
巻
第
八
鈔
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
訓
点
小
字
活
字
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
〇×
一
六
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
法
北
一
本
上
（
～
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
一
鈔
本
之
上
）
、
第
二
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
鈔
本
之
下
）
、
第
三
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
一
鈔
末
之
上
）
、
第
四
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
一
鈔
末
之
下
）
、
第
五
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
二
鈔
本
）
、
第
六
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
二
鈔
末
）
、
第
七
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
三
鈔
本
・
三
三
丁
、
巻
第
三
鈔
末
・
三
七
丁
）
、
第
八
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
四
鈔
本
・
二
四
丁
、
巻
第
四
鈔
末
・
四
二
丁
）
、
第
九
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
五
鈔
本
）
、
第
一
〇
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
五
鈔
末
）
、
第
一
一
冊
、
六
九
丁
（
巻
第
六
鈔
本
・
三
四
丁
、
巻
第
六
鈔
末
・
三
五
丁
）
、
第
一
二
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
七
鈔
・
三
六
丁
、
巻
第
八
鈔
・
三
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
旹
寛
永
二
〈
乙
／
丑
〉
暦
梅
月
下
旬
吉
辰
（
四
格
空
）
刊
摺
之
」
。 
〔
印
記
〕
「
定
法
寺
蔵
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
裏
打
修
補
。
各
冊
と
も
巻
末
に
識
語
、「
南
山
居
住
沙
門
亮
海
」
。
川
瀬
・
三
〇
三
頁
、
叡
山
版
。
伝
本
、
人
吉
願
成
寺
蔵
本
を
著
録
す
る
の
み
。 
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◎
子
部 
釈
家
類 
201 
科
註
妙
法
蓮
華
経 
八
巻 
（
元
）
徐
行
善 
撰 
（
元
）
釈
必
昇 
校 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
４
／
３
７
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
裏
打
改
装
）
。
三
〇
・
〇×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
科
註
妙
法
蓮
華
経
巻
第
一
上
（
～
八
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
科
註
妙
法
蓮
華
経
巻
第
一
上
（
～
八
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
二×
一
六
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
妙
科
一
上
（
～
八
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
一
上
）
、
第
二
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
一
下
、
二
二
丁
欠
）
、
第
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
二
上
）
、
第
四
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
下
）
、
第
五
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
三
）
、
第
六
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
四
）
、
第
七
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
五
）
、
第
八
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
六
）
、
第
九
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
七
）
、
第
一
〇
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
八
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
于
時
寛
永
二
年
十
月
日
於
洛
陽
三
條
寺
町
／
宝
蔵
寺
摺
刊
之
畢
」
。 
〔
印
記
〕
「
（
切
取
）
／
文
庫
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
一
冊
～
三
冊
の
み
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
等
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
二
九
五
頁
、
宝
蔵
寺
の
開
版
事
業
。
同
寺
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
本
書
と
観
経
四
帖
疏
楷
定
記
（
三
十
六
巻
、
十
五
冊
）
の
二
書
を
挙
げ
る
。
図
録
篇
・
八
五
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
語
録
・
古
則 
202 
虚
堂
和
尚
語
録 
（
宋
）
釈
智
愚 
撰 
（
宋
）
釈
妙
源 
等
編 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
９
／
３
３
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
七
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
青
色
表
紙
（
後
表
紙
は
茶
色
渋
引
き
）
。
二
九
・
〇×
二
一
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。
「
岳
／
瑞
泉
院
」
と
朱
書
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
第
一
冊
の
み
、
一
六
・
〇×
四
・
九
糎
、
以
下
剥
落
）
、
「
虚
堂
録 
一
」
（
朱
書
）
。 
〔
内
題
〕「
虚
堂
和
尚
語
録
目
録
」、「
嘉
興
府
興
聖
禅
寺
虚
堂
和
尚
語
録
／
（
低
九
格
）
参
学
（
二
格
空
）
妙
源 
編
」
、
「
嘉
興
府
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
／
（
低
十
格
）
参
学
（
一
格
空
）
可
宣
（
一
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
顕
孝
禅
寺
開
山
語
録
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
無
隠
（
二
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
瑞
巌
開
善
禅
寺
語
録
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
梵
閲
（
一
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
万
松
延
福
禅
寺
語
録
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
徳
溢
（
三
格
空
）
編
」
、
「
婺
州
雲
黄
山
宝
林
禅
寺
語
録
／
（
低
六
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
惟
俊
（
一
格
空
）
法
雲
（
二
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
語
録
／
（
低
四
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
徳
惟
（
一
格
空
）
如
阜
（
一
格
空
）
編
」
、
「
柏
巌
慧
照
禅
寺
語
録
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
似
藻
（
二
格
空
）
編
」
、
「
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
／
（
低
 314 
四
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
至
源
（
一
格
空
）
文
衡
（
四
格
空
） 
編
」
、「
臨
安
府
径
山
興
（
一
格
空
）
聖
万
寿
禅
寺
語
録
／
（
低
五
格
）
参
学
（
一
格
空
）
惟
份
（
二
格
空
）
文
愷
（
三
格
空
）
編
」
、
「
双
林
夏
前
告
香
普
説
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
法
雲
（
二
格
空
）
編
」
、
「
霊
隠
立
僧
普
説
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
三
格
空
）
浄
覃
（
一
格
空
）
編
」
、
「
頌
古
／
（
低
十
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
無
隠
（
一
格
空
）
編
」
、「
虚
堂
和
尚
続
輯
／
（
低
四
格
）
参
学
（
一
格
空
）
以
文
（
一
格
空
）
）
無
補
（
一
格
空
）
法
光
（
一
格
空
）
編
」
、
「
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
後
録
／
参
学
（
一
格
空
）
道
準
（
一
格
空
）
禧
会
（
一
格
空
）
紹
賢
（
一
格
空
）
編
」
、
「
臨
安
府
径
山
興
（
一
格
空
）
聖
万
寿
禅
寺
後
録
／
（
低
四
格
）
参
学
（
一
格
空
）
正
一
（
一
格
空
）
浄
喜
（
一
格
空
）
尚
賢
（
一
格
空
）
編
」
、「
虚
堂
和
尚
新
添
」
。 
〔
尾
題
〕「
目
録
終
」
、「
興
聖
語
録
終
」
、「
報
恩
語
録
終
」
、「
顕
孝
語
録
」
、「
瑞
嵓
語
録
終
」
、
「
延
福
語
録
終
」
、
「
宝
林
語
録
終
」
、
「
柏
巌
語
録
」
、
「
虚
堂
和
尚
語
録
巻
下
」
、
「
続
輯
終
」
、
「
浄
慈
後
録
終
」
、
「
後
録
終
」
、
「
虚
堂
和
尚
新
添
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
〇
・
三×
一
四
・
二
糎
、
本
文
巻
首
、
二
〇
・
二
×
一
四
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
虚
堂
（
虚
興
聖
～
虚
新
添
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
三
丁
（
目
録
・
一
丁
、
嘉
興
府
興
聖
禅
寺
虚
堂
和
尚
語
録
・
一
〇
丁
、
嘉
興
府
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
・
二
〇
丁
、
一
六
丁
欠
、
慶
元
府
顕
孝
禅
寺
開
山
語
録
・
六
丁
、
慶
元
府
瑞
巌
開
善
禅
寺
語
録
・
七
丁
、
慶
元
府
万
松
延
福
禅
寺
語
録
・
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
四
丁
（
婺
州
雲
黄
山
宝
林
禅
寺
語
録
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
慶
元
府
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
語
録
・
二
三
丁
、
柏
巌
慧
照
禅
寺
語
録
・
三
丁
、
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
・
七
丁
、
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
語
録
・
一
三
丁
）
、
第
四
冊
、
四
三
丁
（
法
語
・
九
丁
半
、
序
跋
・
一
丁
半
、
真
讃
・
二
丁
、
双
林
夏
前
告
香
普
説
・
八
丁
、
霊
隠
立
僧
普
説
・
二
二
丁
）
、
第
五
冊
、
八
二
丁
（
頌
古
・
二
八
丁
、
代
別
・
三
〇
丁
、
仏
祖
讃
・
一
八
丁
、
礼
祖
塔
・
二
丁
、
仏
事
・
四
丁
）
、
第
六
冊
、
七
五
丁
（
偈
頌
・
三
六
丁
、
虚
堂
和
尚
続
輯
・
一
八
丁
、
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
後
録
・
二
一
丁
）
、
第
七
冊
、
九
〇
丁
（
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
後
録
・
五
七
丁
、
偈
頌
・
五
丁
、
仏
事
・
三
丁
、
秉
炬
・
四
丁
半
、
法
語
・
三
丁
、
真
賛
・
三
丁
半
、
虚
堂
和
尚
新
添
・
一
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
五
山
版
の
原
刊
記
、
「
（
低
二
格
）
祖
翁
在
世
語
録
二
帙
刊
流
天
下
宋
咸
淳
／
（
低
二
格
）
五
年
晋
之
続
録
後
集
已
成
三
巻
而
（
一
格
空
）
本
／
（
低
二
格
）
朝
未
刊
行
之
（
一
格
空
）
先
師
常
師
常
為
言
而
未
果
成
／
也
人
之
後
者
曷
無
勇
為
乎
仍
捜
遺
逸
新
ニ
添
／
数
紙
於
後
録
之
尾
鋟
梓
于
龍
翔
正
和
癸
丑
開
／
爐
日
拙
孫
宗
卓
敬
書
／
（
低
八
格
）
沙
弥
宗
哲
等
施
財
開
板
」
。 
〔
印
記
〕「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。
他
、
未
勘
の
朱
墨
印
、
二
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
桐
箱
入
。
次
項
「
３
１
／
３
９
／
４
１
４
」
と
同
版
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
八
九
頁
、
慶
長
元
 315 
和
中
刊
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
語
録
・
古
則 
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虚
堂
和
尚
語
録 
四
巻 
（
宋
）
釈
智
愚 
撰 
（
宋
）
釈
妙
源 
等
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
９
／
４
１
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
七
冊
。 
〔
表
紙
〕
丹
表
紙
（
押
八
双
は
あ
る
が
後
補
か
）
。
二
九
・
六×
二
一
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
二×
四
・
〇
糎
）
、
「
虚
堂
録 
一
（
～
七
）
」
。
題
簽
右
に
目
録
題
簽
（
一
八
・
三×
一
三
・
五
糎
）
。 
〔
内
題
〕「
虚
堂
和
尚
語
録
目
録
」、「
嘉
興
府
興
聖
禅
寺
虚
堂
和
尚
語
録
／
（
低
九
格
）
参
学
（
二
格
空
）
妙
源 
編
」
、「
虚
堂
和
尚
続
輯
／
（
低
四
格
）
参
学 
以
文
無
補 
法
光 
編
」
、
「
嘉
興
府
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
／
（
低
十
格
）
参
学
（
一
格
空
）
可
宣
（
一
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
顕
孝
禅
寺
開
山
語
録
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
無
隠
（
二
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
瑞
巌
開
善
禅
寺
語
録
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
梵
閲
（
一
格
空
）
編
」
、「
慶
元
府
万
松
延
福
禅
寺
語
録
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
徳
溢
（
三
格
空
）
編
」
、「
婺
州
雲
黄
山
宝
林
禅
寺
語
録
／
（
低
六
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
惟
俊
（
一
格
空
）
法
雲
（
二
格
空
）
編
」
、
「
慶
元
府
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
語
録
／
（
低
四
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
徳
惟
（
一
格
空
）
如
阜
（
一
格
空
）
編
」
、
「
柏
巌
慧
照
禅
寺
語
録
／
（
低
九
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
似
藻
（
二
格
空
）
編
」
、「
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
／
（
低
四
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
至
源
（
一
格
空
）
文
衡
（
四
格
空
）
編
」
、
「
臨
安
府
径
山
興
（
一
格
空
）
聖
万
寿
禅
寺
語
録
／
（
低
五
格
）
参
学
（
一
格
空
）
惟
份
（
二
格
空
）
文
愷
（
三
格
空
）
編
」
、
「
双
林
夏
前
告
香
普
説
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
二
格
空
）
法
雲
（
二
格
空
）
編
」
、
「
霊
隠
立
僧
普
説
／
（
低
八
格
）
侍
者
（
三
格
空
）
浄
覃
（
一
格
空
）
編
」
、
「
頌
古
／
（
低
十
格
）
侍
者
（
一
格
空
）
無
隠
（
一
格
空
）
編
」
、
「
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
後
録
／
参
学
（
一
格
空
）
道
準
（
一
格
空
）
禧
会
（
一
格
空
）
紹
賢
（
一
格
空
）
編
」
、
「
臨
安
府
径
山
興
（
一
格
空
）
聖
万
寿
禅
寺
後
録
／
（
低
四
格
）
参
学
（
一
格
空
）
正
一
（
一
格
空
）
浄
喜
（
一
格
空
）
尚
賢
（
一
格
空
）
編
」
、
「
虚
堂
和
尚
新
添
」
。 
〔
尾
題
〕「
目
録
終
」
、「
興
聖
語
録
終
」
、「
報
恩
語
録
終
」
、「
顕
孝
語
録
」
、「
瑞
嵒
語
録
終
」
、
「
延
福
語
録
終
」
、
「
宝
林
語
録
終
」
、
「
柏
巌
語
録
」
、
「
虚
堂
和
尚
語
録
巻
下
」
、
「
続
輯
終
」
、
「
浄
慈
後
録
終
」
、
「
後
録
終
」
、
「
虚
堂
和
尚
新
添
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
〇
・
三×
一
四
・
三
糎
、
本
文
巻
首
、
二
〇
・
一
×
一
四
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
虚
堂
（
虚
興
聖
～
虚
新
添
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
三
丁
（
目
録
・
一
丁
、
嘉
興
府
興
聖
禅
寺
虚
堂
和
尚
語
録
・
一
〇
丁
、
嘉
興
府
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
・
二
一
丁
、
慶
元
府
顕
孝
禅
寺
開
山
語
録
・
六
丁
、
慶
元
府
瑞
巌
開
善
禅
寺
語
録
・
七
丁
、
慶
元
府
万
松
延
福
禅
寺
語
録
・
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
四
丁
（
婺
州
雲
黄
山
宝
林
禅
寺
語
録
）
、
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第
三
冊
、
四
六
丁
（
慶
元
府
阿
育
王
山
広
利
禅
寺
語
録
・
二
三
丁
、
柏
巌
慧
照
禅
寺
語
録
・
三
丁
、
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
語
録
・
七
丁
、
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
語
録
・
一
三
丁
）
、
第
四
冊
、
四
三
丁
（
法
語
・
九
丁
半
、
序
跋
・
一
丁
半
、
真
讃
・
二
丁
、
双
林
夏
前
告
香
普
説
・
八
丁
、
霊
隠
立
僧
普
説
・
二
二
丁
）
、
第
五
冊
、
八
二
丁
（
頌
古
・
二
八
丁
、
代
別
・
三
〇
丁
、
仏
祖
讃
・
一
八
丁
、
礼
祖
塔
・
二
丁
、
仏
事
・
四
丁
、
偈
頌
・
三
六
丁
）
、
第
六
冊
、
三
九
丁
（
虚
堂
和
尚
続
輯
・
一
八
丁
、
臨
安
府
浄
慈
報
恩
光
孝
禅
寺
後
録
・
二
一
丁
。
七
丁
目
「
云
奸
峭
互
陳
対
面
千
里
有
人
寄
僧
過
夏
南
山
大
開
東
閤
何
故
彼
此
出
家
兒
（
以
下
本
文
な
し
。
裏
丁
白
丁
）
、
こ
こ
に
刻
さ
れ
る
本
文
は
、『
愚
堂
和
尚
語
録
』
に
見
ら
れ
る
も
の
。
）
、
第
七
冊
、
九
〇
丁
（
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
後
録
・
五
七
丁
、
偈
頌
・
五
丁
、
仏
事
・
三
丁
、
秉
炬
・
四
丁
半
、
法
語
・
三
丁
、
真
賛
・
三
丁
半
、
虚
堂
和
尚
新
添
・
一
四
丁
）
。
他
、
各
冊
と
も
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。
五
山
版
の
原
刊
記
、
「
（
低
二
格
）
祖
翁
在
世
語
録
二
帙
刊
流
天
下
宋
咸
淳
／
（
低
二
格
）
五
年
晋
之
続
録
後
集
已
成
三
巻
而
（
一
格
空
）
本
／
（
低
二
格
）
朝
未
刊
行
之
（
一
格
空
）
先
師
常
師
常
為
言
而
未
果
成
／
也
人
之
後
者
曷
無
勇
為
乎
仍
捜
遺
逸
新
ニ
添
／
数
紙
於
後
録
之
尾
鋟
梓
于
龍
翔
正
和
癸
丑
開
／
爐
日
拙
孫
宗
卓
敬
書
／
（
低
八
格
）
沙
弥
宗
哲
等
施
財
開
板
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
第
二
冊
の
前
遊
紙
に
識
語
、「
七
巻
之
内
尾
州
名
府
／
禅
隆
寺
」
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
八
九
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。 
 
◎
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部 
釈
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類 
204 
倶
舎
論
頌
疏 
二
九
巻 
唐 
釈
円
暉 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
５
／
３
５
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
八
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
九×
一
九
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
第
一
第
二
」
、
右
肩
に
「
初
界
品
」
と
墨
書
（
第
一
冊
）
～
「
第
廿
六
至
三
十
」
「
七
智
品
／
八
定
品
」
（
第
八
冊
）
。 
〔
内
題
〕「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
略
釈
記
／
（
低
一
格
）
正
議
大
夫
持
節
諸
軍
使
晋
洲
刺
史
賈
曽
撰
」
、
「
倶
舎
論
頌
釈
疏
巻
第
一
／
（
低
五
格
）
中
大
雲
寺
沙
門
円
暉
（
一
格
空
）
述
」
、「
倶
舎
論
頌
疏
（
三
格
空
）
論
本
第
二
（
～
二
十
九
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
倶
舎
論
頌
疏
（
三
格
空
）
論
本
第
一
（
～
二
十
九
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
三
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
倶
舎
論
頌
疏
一
（
～
廿
九
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
九
四
丁
（
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
略
釈
記
～
第
一
・
六
一
丁
、
第
二
・
三
三
丁
）
、
第
二
冊
、
一
三
三
丁
（
第
三
・
二
八
丁
、
第
四
・
三
六
丁
、
第
五
・
二
三
丁
、
第
六
・
二
五
丁
、
第
七
・
二
一
丁
）
、
第
三
冊
、
一
一
九
丁
（
第
八
・
二
五
丁
、
第
九
・
二
三
丁
、
第
十
・
二
四
丁
、
第
十
一
・
二
八
丁
、
第
十
二
・
一
九
丁
）
、
第
四
冊
、
七
六
丁
（
第
十
三
・
二
三
丁
、
第
十
 317 
四
・
二
六
丁
、
第
十
五
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
七
七
丁
（
第
十
六
・
二
二
丁
、
第
十
七
・
二
五
丁
、
第
十
八
・
三
〇
丁
）
、
第
六
冊
、
七
三
丁
（
第
十
九
・
二
五
丁
、
第
二
十
・
二
〇
丁
、
第
二
十
一
・
二
八
丁
）
、
第
七
冊
、
八
八
丁
（
第
二
十
二
・
一
七
丁
、
第
二
十
三
・
二
六
丁
、
第
二
十
四
・
二
三
丁
、
第
二
十
五
・
二
二
丁
）
、
第
八
冊
、
八
七
丁
（
第
二
十
六
・
二
六
丁
、
第
二
十
七
・
二
五
丁
、
第
二
十
八
・
二
三
丁
、
第
二
十
九
・
一
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕「
（
低
一
格
）
慶
長
十
六
辛
亥
暦
孟
冬
／
（
低
九
格
）
京
一
條
清
和
院
新
刊
」
。 
〔
印
記
〕
「
江
州
金
森
善
立
寺
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
二
九
二
・
七
二
一
頁
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
205 
倶
舎
論
頌
疏 
二
九
巻 
唐 
釈
円
暉 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
５
／
３
５
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
（
新
補
縹
色
覆
表
紙
附
）
。
二
八
・
八×
二
一
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
の
左
肩
に
、
後
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
三×
三
・
七
糎
）
、 
 
 
「
倶
舎 
一
（
～
廿
八
廿
九
／
終
）
」
、
新
補
縹
色
覆
表
紙
の
左
肩
に
、
新
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
三×
三
・
〇
糎
）
、「
倶
舎
論
頌
疏 
一
（
～
十
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
略
釈
記
／
（
低
一
格
）
正
議
大
夫
持
節
諸
軍
使
晋
洲
刺
史
賈
曽
撰
」
、
「
倶
舎
論
頌
釈
疏
巻
第
一
／
（
低
六
格
）
中
大
雲
寺
沙
門
円
暉
（
一
格
空
）
述
」
、「
倶
舎
論
頌
疏
（
三
格
空
）
論
本
第
二
（
～
二
十
九
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
倶
舎
論
頌
疏
（
三
格
空
）
論
本
第
一
（
～
二
十
九
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
一
糎
。 
〔
版
心
〕
「
倶
舎
論
頌
疏
一
（
～
七
・
十
三
～
二
十
）
」
、
「
倶
舎
頌
疏
八
（
～
十
二
・
二
十
三
～
二
十
九
）
」
、
「
倶
舎
論
疏
十
九
（
二
十
一
・
二
十
二
）
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
一
丁
（
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
略
釈
記
～
第
一
）
、
第
二
冊
、
六
一
丁
（
第
二
・
三
三
丁
、
第
三
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
五
九
丁
（
第
四
・
三
六
丁
、
第
五
・
二
三
丁
）
、
第
四
冊
、
四
六
丁
（
第
六
・
二
五
丁
、
第
七
・
二
一
丁
）
、
第
五
冊
、
四
八
丁
（
第
八
・
二
五
丁
、
第
九
・
二
三
丁
）
、
第
六
冊
、
五
二
丁
（
第
十
・
二
四
丁
、
第
十
一
・
二
八
丁
）
、
第
七
冊
、
四
二
丁
（
第
十
二
・
一
九
丁
、
第
十
三
・
二
三
丁
）
、
第
八
冊
、
五
三
丁
（
第
十
四
・
二
六
丁
、
第
十
五
・
二
七
丁
）
、
第
九
冊
、
四
七
丁
（
第
十
六
・
二
二
丁
、
第
十
七
・
二
五
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
五
丁
（
第
十
八
・
三
〇
丁
、
第
十
九
・
二
五
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
八
丁
（
第
二
十
・
二
〇
丁
、
第
二
十
一
・
二
八
丁
）
、
第
一
二
冊
、
四
三
丁
（
第
二
十
二
・
一
七
丁
、
第
二
十
三
・
二
六
丁
）
、
第
一
三
冊
、
四
五
丁
（
第
二
十
四
・
二
三
丁
、
第
二
十
五
・
二
二
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
一
丁
（
第
二
十
六
・
二
六
丁
、
第
二
十
七
・
二
五
丁
）
、
第
一
五
冊
、
三
六
丁
（
第
二
十
八
・
二
三
丁
、
第
二
十
九
・
一
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
六
冊
と
一
一
冊
以
外
は
無
書
入
。
全
丁
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
直
し
て
い
 318 
る
。
川
瀬
・
七
八
一
頁
、「
慶
長
十
六
年
一
條
清
和
院
刊
本
よ
り
む
し
ろ
先
行
と
見
ら
れ
る
。
慶
長
年
間
早
く
刊
行
さ
れ
た
嵯
峨
本
史
記
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
と
同
種
の
大
型
活
字
を
用
ひ
て
ゐ
る
」
。
図
録
篇
・
七
七
一
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
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子
部 
釈
家
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206 
倶
舎
論
頌
疏
抄 
二
八
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
４
／
３
４
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
原
表
紙
、
見
返
し
改
装
）
。
二
八
・
五×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
愚
聞
記
界
一
始
（
～
智
定
各
二
）
」
と
朱
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
倶
舎
論
頌
疏
巻
第
一
鈔
／
（
低
三
格
）
（
下
向
き
花
口
魚
尾
）
分
別
界
品
一
之
上
（
三
格
空
）
観
談
愚
聞
記
」（
～
倶
舎
論
頌
疏
巻
第
二
十
八
鈔
／
（
低
三
格
）（
下
向
き
花
口
魚
尾
）
分
別
定
品
第
一
（
四
格
空
）
観
談
愚
聞
記
）
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
四
行×
二
二
字
内
外
（
字
数
不
等
）
。
漢
字
片
仮
名
交
。
附
訓
植
版
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
四×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
愚
聞
界
一
上
（
～
二
下
） 
丁
附
」
、「
愚
聞
根
一
（
～
五
） 
丁
附
」
、
「
愚
聞
世
一
（
～
五
） 
丁
附
」
、
「
愚
聞
業
一
（
～
六
） 
丁
附
」
、「
愚
聞
随
一
（
～
三
）
」
、「
愚
聞
賢
一
（
～
四
）
丁
附
」
、
「
愚
聞
智
一
（
二
） 
丁
附
」
、
「
愚
聞
定
一 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
七
丁
（
分
別
界
品
、
一
之
上
）
、
第
二
冊
、
五
一
丁
（
分
別
界
品
、
一
之
中
・
三
一
丁
、
一
下
・
二
〇
丁
）
、
第
三
冊
、
三
七
丁
（
分
別
界
品
、
二
上
・
一
九
丁
、
二
下
・
一
八
丁
）
、
第
四
冊
、
五
三
丁
（
分
別
根
品
、
第
一
・
二
一
丁
、
第
二
・
三
二
丁
）
、
第
五
冊
、
六
五
丁
（
分
別
根
品
、
第
三
・
一
九
丁
、
第
四
・
二
七
丁
、
第
五
・
一
九
丁
）
、
第
六
冊
、
四
三
丁
（
分
別
世
間
品
、
第
一
・
二
四
丁
、
第
二
・
一
九
丁
）
、
第
七
冊
、
二
九
丁
（
分
別
世
間
品
、
第
三
）
、
第
八
冊
、
五
〇
丁
（
分
別
世
間
品
、
第
四
・
三
一
丁
、
第
五
・
一
九
丁
）
、
第
九
冊
、
三
五
丁
（
分
別
業
品
、
第
一
・
一
六
丁
、
第
二
・
一
九
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
四
丁
（
分
別
業
品
、
第
三
・
一
四
丁
、
第
四
・
六
丁
、
第
五
・
一
一
丁
、
第
六
・
一
三
丁
）
、
第
一
一
冊
、
五
一
丁
（
分
別
随
眠
品
、
第
一
・
一
六
丁
、
第
二
・
二
一
丁
、
第
三
・
一
四
丁
）
、
第
一
二
冊
、
三
六
丁
（
分
別
賢
聖
品
、
第
一
・
一
三
丁
、
第
二
・
二
三
丁
）
、
第
一
三
冊
、
三
〇
丁
（
分
別
賢
聖
品
、
第
三
・
一
八
丁
、
第
四
・
一
二
丁
）
、
第
一
四
冊
、
三
六
丁
（
分
別
智
品
、
第
一
・
一
六
丁
、
第
二
・
九
丁
、
分
別
定
品
、
第
一
・
一
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
ご
く
わ
ず
か
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
七
二
七
頁
、
寛
永
二
年
刊
附
訓
植
版
本
同
様
、
本
書
も
叡
山
版
の
印
行
と
見
る
。
図
録
篇
・
六
六
四
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
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顕
戒
論 
存
巻
下 
最
澄 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
８
／
３
５
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
六
・
九×
二
〇
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
八×
三
・
〇
糎
）
、「
顕
戒
論 
元
和
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
顕
戒
論
巻
下
／
（
低
一
格
）
前
入
唐
受
法
沙
門
伝
燈
法
師
位
最
澄
撰
」 
〔
尾
題
〕
「
顕
戒
論
巻
下
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
単
辺
、
下
辺
の
み
双
辺
（
二
一
・
六×
一
六
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
顕
論
下
上
（
下
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
三
丁
（
下
上
）
、
第
二
冊
、
二
四
丁
（
下
下
）
。 
〔
刊
記
〕「
惟
旹
元
和
三
〈
丁
／
巳
〉
暦
八
月
中
旬
於
西
京
／
北
野
経
堂
常
明
寺
宗
存
令
摺
刊
之
畢
」
。 
〔
印
記
〕
「
山
門
／
観
明
院
蔵
本
」
（
墨
長
方
印
、
下
上
の
冊
の
み
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
下
下
の
冊
の
巻
末 
 
 
（
二
四
丁
）
に
朱
筆
書
の
紙
片
を
貼
付
、「
此
一
張
縫
綴
ヲ
誤
レ
リ
／
下
下
二
十
三
張
裏
「
大
日
本
国
弘
仁
十
一
年
云
々
」
ノ
文
ニ
続
ク
ヤ
ウ
ニ
改
釘
／
ス
ベ
シ
（
下
上
モ
下
下
モ
偶
然
廿
三
張
ニ
終
レ
ル
ガ
為
ニ
此
過
誤
ヲ
生
ゼ
シ
ナ
ラ
ン
）
」
。
川
瀬
、
二
八
五
頁
、
宗
存
版
。 
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元
亨
釈
書 
三
〇
巻 
虎
関
師
錬 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
０
／
３
８
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
表
紙
（
原
表
紙
裏
打
改
装
）
。
二
六
・
三×
一
九
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
元
亨
釈
書
甲
一
之
一
」
と
打
付
書
。
右
下
に
「
共
十
冊
／
甚
鏡
房
」
と
墨
書
。 
〔
内
題
〕「
元
亨
釈
書
目
録
／
（
低
七
格
）
済
北
沙
門 
師
錬 
撰
」
、「
元
亨
釈
書
巻
第
一
（
～
三
十
）
／
（
低
七
格
）
済
北
沙
門 
師
錬 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
元
亨
釈
書
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
稚
拙
な
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
三×
一
五
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
尺
（
表
・
尺
一
～
三
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
一
丁
（
目
録
・
一
九
丁
、
上
元
亨
釈
書
表
・
三
丁
、
巻
第
一
・
二
九
丁
、
巻
第
二
・
三
〇
丁
、
二
一
丁
の
丁
附
「
二
十
二
」
、
以
下
、
丁
附
に
ず
れ
）
、
第
二
冊
、
八
七
丁
（
巻
第
三
・
三
一
丁
、
巻
第
四
・
二
八
丁
、
巻
第
五
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
六
・
二
一
丁
、
巻
第
七
・
二
五
丁
、
巻
第
八
・
二
四
丁
）
、
第
四
冊
、
九
三
丁
（
巻
第
九
・
三
二
丁
、
巻
第
十
・
三
一
丁
、
巻
第
十
一
・
三
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
九
五
丁
（
巻
第
十
二
・
二
七
丁
、
巻
第
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
五
・
二
八
丁
）
、
第
六
冊
、
九
一
丁
（
巻
第
十
六
・
二
〇
丁
、
六
丁
の
丁
附
「
五
」
、
 320 
以
下
、
丁
附
に
ず
れ
、
巻
第
十
七
・
三
六
丁
、
巻
第
十
八
・
三
五
丁
）
、
第
七
冊
、
八
〇
丁
（
巻
第
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
二
十
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
一
・
二
八
丁
）
、
第
八
冊
、
九
七
丁
（
巻
第
二
十
二
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
三
・
四
四
丁
、
一
二
～
二
二
丁
重
複
（
一
一
丁
分
復
紙
）
、
巻
第
二
十
四
・
二
四
丁
、
二
丁
欠
）
、
第
九
冊
、
八
八
丁
（
巻
第
二
十
五
・
三
二
丁
、
巻
第
二
十
六
・
二
八
丁
、
巻
第
二
十
七
・
二
八
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
五
丁
（
巻
第
二
十
八
・
二
七
丁
、
巻
第
二
十
九
・
二
五
丁
、
巻
第
三
十
・
二
一
丁
、
東
福
海
蔵
禅
院
重
刊
／
元
亨
釈
書
化
疏
〈
有
／
叙
〉・
一
丁
半
、
刊
記
・
半
丁
）
。
他
、
各
冊
と
も
前
遊
紙
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
于
時
慶
長
四
年
戊
亥
月
日
／
（
低
一
格
）
日
東 
洛
陽
（
二
格
空
）
如
庵 
宗
乾
模
行
」 
〔
印
記
〕
「
高
」
（
朱
丸
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
書
入
有
。
第
一
冊
、
巻
末
と
後
表
紙
の
見
返
し
、
第
一
〇
冊
、
巻
末
刊
記
の
後
に
識
語
、「
高
埜
山
千
手
院
／
文
殊
院
（
印
＝
高
）
／
慶
長
七
龍
長
庚
寅
載
秊
秋
仲
澣
」
、
「
求
得
肥
後
甚
鏡
房
恕
辰
」
、
「
慶
長
第
七
歳
□
庚
寅
秊
穐
仲
澣
日
／
南
山
千
手
院
文
殊
院
／
契
誉
（
花
押
）
／
求
得
肥
後
甚
鏡
房
恕
辰
」
。
各
冊
と
も
前
後
の
表
紙
裏
に
、
古
活
字
版
の
『
法
華
玄
義
釈
籤
』
の
刷
り
反
古
（
第
七
冊
の
後
表
紙
裏
の
反
古
の
版
心
に
は
、
白
口
下
向
き
花
口
魚
尾
に 
「
釈
籤
巻
一 
十
九
」
と
刻
す
。
七
行×
一
七
字
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
七
六
三
頁
、「
久
原
文
庫
蔵
慶
長
四
年
刊
元
亨
釈
書
〈
慶
長
七
年
／
墨
書
あ
り
〉
の
原
表
紙
裏
張
り
に
「
法
華
玄
義
釈
籤
」
の
摺
遣
り
が
多
数
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
慶
長
極
初
年
に
天
台
法
華
関
係
の
も
の
が
い
ち
早
く
種
々
開
印
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
つ
て
、
本
書
も
そ
の
一
つ
と
言
へ
よ
う
」
。 
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元
亨
釈
書 
三
〇
巻 
虎
関
師
錬 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
１
／
３
８
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
の
薄
茶
色
表
紙
。
二
六
・
一×
一
九
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
二×
三
・
〇
糎
）
、 
〔
内
題
〕「
元
亨
釈
書
目
録
／
（
低
七
格
）
済
北
沙
門 
師
錬 
撰
」
、「
元
亨
釈
書
巻
第
一
（
～
三
十
）
／
（
低
七
格
）
済
北
沙
門 
師
錬 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
元
亨
釈
書
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
稚
拙
な
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
三×
一
五
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
尺
（
表
・
尺
一
～
三
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
〇
丁
（
目
録
・
一
九
丁
、
上
元
亨
釈
書
表
・
三
丁
、「
表
」
は
巻
第
一
の
二
丁
と
三
丁
の
間
に
三
・
一
・
二
丁
の
順
で
綴
じ
る
。
巻
第
一
・
二
九
丁
、
巻
第
二
・
二
九
丁
、
二
一
丁
の
丁
附
「
二
十
二
」
、
以
下
、
丁
附
に
ず
れ
、
巻
尾
丁
欠
）
、
第
二
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
六
・
二
一
丁
、
巻
第
七
・
二
五
丁
、
巻
第
八
・
二
四
丁
）
、
第
三
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
九
・
三
二
丁
、
巻
第
十
・
三
一
丁
）
、
第
四
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
十
一
・
三
〇
丁
、
巻
第
十
 321 
二
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
五
・
二
八
丁
）
、
第
六
冊
、
七
九
丁
（
巻
第
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
二
十
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
一
・
二
七
丁
、
一
九
丁
欠
）
、
第
七
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
二
十
二
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
三
・
三
二
丁
）
、
第
八
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
二
十
四
・
二
五
丁
、
巻
第
二
十
五
・
三
二
丁
）
、
第
九
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
二
十
六
・
二
八
丁
、
巻
第
二
十
七
・
二
八
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
二
十
八
・
二
七
丁
、
巻
第
二
十
九
・
二
四
丁
、
一
三
丁
欠
、
巻
第
三
十
・
二
一
丁
、
東
福
海
蔵
禅
院
重
刊
／
元
亨
釈
書
化
疏
〈
有
／
叙
〉
・
一
丁
半
、
刊
記
・
半
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
于
時
慶
長
四
年
戊
亥
月
日
／
（
低
一
格
）
日
東 
洛
陽
（
二
格
空
）
如
庵 
宗
乾
模
行
」 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
第
五
冊
ま
で
、
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
準
漢
籍 
子
部 
釈
家
類 
210 
元
亨
釈
書 
三
〇
巻 
虎
関
師
錬 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
２
／
３
８
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
七
・
二×
二
一
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
表
紙
中
央
に
後
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
六×
三
・
七
糎
）
、「
元
亨
釈
書 
一
至
□
（
破
損
）
（
二
）
（
～
二
十
八
至
／
三
十
）
」
。 
〔
内
題
〕「
元
亨
釈
書
目
録
／
（
低
七
格
）
済
北
沙
門 
師
錬 
撰
」
、「
元
亨
釈
書
巻
第
一
（
～
三
十
）
／
（
低
七
格
）
済
北
沙
門 
師
錬 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
元
亨
釈
書
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。
端
正
な
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
一
・
三×
一
七
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
尺
一
巻
（
尺
表
・
尺
一
巻
～
三
十
巻
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
一
丁
（
目
録
・
一
九
丁
、
上
元
亨
釈
書
表
・
三
丁
、
巻
第
一
・
二
九
丁
、
巻
第
二
・
三
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
八
七
丁
（
巻
第
三
・
三
一
丁
、
巻
第
四
・
二
八
丁
、
巻
第
五
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
七
〇
丁
（
巻
第
六
・
二
一
丁
、
巻
第
七
・
二
五
丁
、
巻
第
八
・
二
四
丁
）
、
第
四
冊
、
九
三
丁
（
巻
第
九
・
三
二
丁
、
巻
第
十
・
三
一
丁
、
巻
第
十
一
・
三
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
九
五
丁
（
巻
第
十
二
・
二
七
丁
、
巻
第
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
四
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
五
・
二
八
丁
）
、
第
六
冊
、
九
〇
丁
（
巻
第
十
六
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
七
・
三
五
丁
、
三
四
丁
欠
、
巻
第
十
八
・
三
五
丁
）
、
第
七
冊
、
八
〇
丁
（
巻
第
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
二
十
・
二
九
丁
、
巻
第
二
十
一
・
二
八
丁
）
、
第
八
冊
、
八
八
丁
（
巻
第
二
十
二
・
三
〇
丁
、
二
〇
丁
重
複
、
巻
第
二
十
三
・
三
三
丁
、
巻
第
二
十
四
・
二
五
丁
）
、
第
九
冊
、
八
七
丁
（
巻
第
二
十
五
・
三
二
丁
、
巻
第
二
十
六
・
二
八
丁
、
巻
第
二
十
七
・
二
七
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
五
丁
（
巻
第
二
十
八
・
二
七
丁
、
巻
第
二
十
九
・
二
五
丁
、
巻
第
三
十
・
二
一
丁
、
東
福
海
蔵
禅
院
重
刊
／
元
亨
釈
書
化
疏
有
叙
〉・
一
丁
半
、
刊
記
・
半
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
慶
長
乙
巳
歳
仲
夏
日
／
（
一
行
空
）
／
（
低
十
格
）
下
村
生
 322 
蔵
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕
未
勘
の
墨
丸
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
切
り
貼
り
訂
正
。
巻
十
八
、
「
特
進
藤
実
妻
」
（
一
五
ウ
・
１
）
、
垂
窓
奇
香
（
一
五
ウ
・
６
）
、
巻
二
十
三
、「
功
徳
料
」（
二
九
オ
・
５
）
、
巻
二
十
七
、
「
園
城
沙
弥
」
（
六
オ
・
４
）
。
巻
第
十
六
の
一
～
四
丁
と
巻
第
十
七
の
二
～
四
丁
に
墨
筆
で
訓
点
等
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
、
二
九
〇
・
三
三
七
・
四
二
八
頁
。 
 
◎
日
蓮 
211 
顕
性
録
要
文 
三
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
８
／
３
５
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
原
表
紙
、
裏
打
改
装
）
。
二
七
・
八×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
顕
性
録
要
文
上
本
（
～
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
顕
性
録
要
文
上
本
（
～
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
顕
性
要
上
本
（
～
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
五
丁
（
上
本
、
巻
首
に
「
孤
山
智
円
師
徳
行
并
著
書
事
」
と
題
す
る
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
上
末
）
、
第
三
冊
、
三
六
丁
（
中
）
、
第
四
冊
、
五
八
丁
（
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
上
本
の
一
一
丁
裏
ま
で
と
、
下
の
三
〇
丁
表
ま
で
に
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
若
干
の
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
七
二
九
・
七
六
六
頁
。
叡
山
版
か
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
史
伝 
 
 
212 
五
家
正
宗
賛 
四
巻 
（
宋
）
釈
紹
曇 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
６
／
３
１
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
渋
引
き
表
紙
。
二
七
・
九×
二
〇
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。
第
二
冊
、
後
表
紙
欠
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
二
・
二×
三
・
二
糎
）
、
「
正
宗
讃 
一
（
～
四
終
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
希
叟
和
尚
正
宗
賛
目
録
」
、
「
五
家
正
宗
賛
并
序
」
。 
〔
尾
題
〕
「
正
宗
讃
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
一
・
六×
一
五
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
正
宗
目
（
正
宗
序
・
正
宗
・
正
宗
臨
（
洞
・
雲
・
為
・
法
）
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
二
丁
（
目
録
・
三
丁
、
序
・
一
丁
、
初
祖
菩
提
達
磨
大
師
～
 323 
雪
峯
真
覚
禅
師
・
三
八
丁
）
、
第
二
冊
、
四
〇
丁
（
臨
済
宗
、
慧
照
禅
師
～
密
菴
傑
禅
師
。
真
浄
文
禅
師
、
三
八
丁
ま
で
と
懶
庵
需
禅
師
、
六
五
丁
と
六
七
丁
存
）
、
第
三
冊
、
三
五
丁
（
曹
洞
宗
、
洞
山
悟
本
禅
師
～
自
得
暉
禅
師
）
、
第
四
冊
、
五
七
丁
（
雲
門
宗
、
雲
門
匡
真
禅
師
～
月
堂
昌
禅
師
・
三
四
丁
半
、
潙
仰
宗
、
潙
山
大
円
禅
師
～
芭
蕉
徹
禅
師
・
一
二
丁
、
法
眼
宗
、
清
涼
法
眼
禅
師
～
永
明
智
覚
禅
師
・
一
〇
丁
半
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
慶
長
十
三
戊
申
仲
秋
吉
辰
／
西
京
花
園
一
枝
軒
板
行
之
」
。 
〔
印
記
〕
未
勘
の
朱
方
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
、
第
一
冊
の
序
～
睦
州
陳
尊
宿
、
二
七
丁
表
に
は
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
三
八
・
七
六
六
頁
。
図
録
篇
・
一
三
一
図
（
成
簣
堂
文
庫
蔵
）
と
同
版
。
川
瀬
氏
は
異
植
字
版
と
す
る
が
、「
３
１
／
６
／
３
１
９
」
本
と
「
３
１
／
６
／
３
２
０
」
本
の
活
字
は
別
種
で
、
異
版
と
す
る
の
が
正
し
い
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
史
伝 
 
 
213 
五
家
正
宗
賛 
四
巻 
（
宋
）
釈
紹
曇 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
６
／
３
２
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
九
・
二×
二
〇
・
八
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
七×
三
・
六
糎
）
、
「
五
家
正
宗
賛 
一
（
～
四
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
希
叟
和
尚
正
宗
賛
目
録
」
、
「
五
家
正
宗
賛
并
序
」
。 
〔
尾
題
〕
「
正
宗
讃
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
目
録
、
二
〇
・
二×
一
五
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
正
宗
目
（
正
宗
序
・
正
宗
・
正
宗
臨
（
洞
・
雲
・
為
・
法
）
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
二
丁
（
目
録
・
三
丁
、
序
・
一
丁
、
初
祖
菩
提
達
磨
大
師
～
雪
峯
真
覚
禅
師
・
三
八
丁
）
、
第
二
冊
、
六
七
丁
（
臨
済
宗
、
慧
照
禅
師
～
密
菴
傑
禅
師
）
、
第
三
冊
、
三
五
丁
（
曹
洞
宗
、
洞
山
悟
本
禅
師
～
自
得
暉
禅
師
）
、
第
四
冊
、
五
七
丁
（
雲
門
宗
、
雲
門
匡
真
禅
師
～
月
堂
昌
禅
師
・
三
四
丁
半
、
潙
仰
宗
、
潙
山
大
円
禅
師
～
芭
蕉
徹
禅
師
・
一
二
丁
、
法
眼
宗
、
清
涼
法
眼
禅
師
～
永
明
智
覚
禅
師
・
一
〇
丁
半
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
慶
長
十
三
戊
申
仲
秋
吉
辰
／
西
京
花
園
一
枝
軒
板
行
之
」
。 
〔
印
記
〕「
法
常
／
禪
寺
」（
墨
方
印
）
、「
大
梅
山
」（
墨
長
方
印
、
上
記
二
印
は
第
二
冊
と
四
冊
の
巻
首
の
み
）
、
「
弌
／
絲
」
（
朱
陰
刻
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
上
欄
等
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
多
数
施
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
と
も
巻
末
に
識
語
、「
丹
州
法
常
禅
寺
常
住
壹
部
四
冊
」
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
、
第
一
版
と
す
る
。
図
録
篇
・
七
四
〇
図
に
本
書
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
214 
五
燈
会
元 
二
〇
巻 
（
宋
）
釈
普
済 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
７
／
３
２
２ 
 324 
〔
体
裁
〕
大
本
二
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
（
香
色
）
表
紙
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
か
）
。
二
八
・
三×
一
九
・
五
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
巻
三
、
一
八
・
七×
三
・
一
糎
）
、
「
五
燈
会
元
巻
第
一
（
～
十
八
）
」
。
第
五
・
六
・
九
・
一
一
～
一
五
・
一
九
・
二
〇
冊
、
題
簽
剥
落
。 
〔
内
題
〕
「
五
燈
会
元
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
五
燈
会
元
巻
第
一
（
～
二
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
三
行×
二
四
字
。
稍
小
型
の
整
っ
た
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
一
、
二
三
・
五×
一
五
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
五
灯
序
（
五
灯
目
一
仏
祖
・
五
灯
一
仏
祖
・
五
灯
二
・
五
灯
二
旁
出
・
五
灯
二
聖
賢
・
五
灯
三
～
二
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
〇
丁
（
普
済
序
（
整
版
）・
一
丁
、
序
、
旹
宝
祐
改
元
清
明
日
通
庵
王
謹
序
・
一
丁
、
巻
第
一
・
四
八
丁
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
三
、
一
二
丁
「
又
十
一
」
、
以
下
、
丁
附
に
ず
れ
）
、
第
四
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
八
）
、
第
九
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
九
）
、
第
一
〇
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
十
）
、
第
一
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
一
）
、
第
一
二
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
十
二
）
、
第
一
三
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
三
）
、
第
一
四
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
十
四
）
、
第
一
五
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
十
五
）
、
第
一
六
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
十
六
）
、
第
一
七
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
十
七
）
、
第
一
八
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
八
）
、
第
一
九
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
十
九
）
、
第
二
〇
冊
、
七
一
丁
（
巻
第
二
十
・
七
〇
丁
、
跋
・
一
丁
、
貞
治
馬
児
年
正
月
望
書
／
此
録
禅
徒
至
宝
也
禅
行
我
朝
莫
盛
如
今
／
未
刊
行
焉
誠
為
鈌
典
広
化
衆
縁
終
成
美
／
事
戊
申
重
陽
日
泉
南
小
比
丘
彦
貞
謹
識
／
版
留
建
仁
霊
洞 
法
印
宗
応
刊
行
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
六
格
低
）
寛
永
〈
乙
／
亥
〉
重
陽
日
（
二
格
空
）
洛
陽
冨
小
路
通
讃
州
寺
町
／
（
低
十
八
格
）
中
村
宗
遵
重
刊
」（
寛
永
乙
亥
＝
寛
永
十
二
年
）
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
三
三
九
・
七
六
八
頁
。 
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金
剛
峯
楼
閣
一
切
瑜
伽
瑜
祇
経
品 
（
唐
） 
釈
金
剛
智 
訳 
 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
３
／
３
４
４ 
〔
体
裁
〕
中
本
一
帖
。 
〔
表
紙
〕
赤
茶
色
表
紙
。
二
四
・
八×
一
五
・
九
糎
。
粘
葉
装
。
右
下
に
「
甚
果
房
／
慶
尊
」
と
外
題
と
同
筆
の
墨
書
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
瑜
祇
経
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
金
剛
峯
楼
閣
一
切
瑜
伽
瑜
祇
経
品
一
／
（
低
六
格
）
南
天
竺
国
三
蔵
金
剛
智 
訳
」
。 
〔
尾
題
〕
「
金
剛
峯
楼
閣
一
切
瑜
伽
瑜
祇
経
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
一
八
・
九
糎
。 
 325 
〔
版
心
〕
無
。
ノ
ド
（
紙
貼
り
合
わ
せ
の
箇
所
）
に
「
瑜
祇
経 
三
十
七
」
。 
〔
丁
数
〕
七
四
帖
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
尊
陽
求
本
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
墨
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
等
の
書
入
有
。
寛
永
中
刊
、
高
野
版
か
。
川
瀬
、
七
三
五
頁
、「
無
刊
記
本
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
活
字
の
様
式
ま
た
は
装
潢
な
ど
か
ら
推
し
て
高
野
の
開
版
と
思
は
れ
る
古
活
字
本
」
。 
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山
菴
雑
録 
二
巻 
（
明
）
釈
無
慍 
述 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
２
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
香
色
表
紙
。
二
七
・
八×
一
八
・
九
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
六
・
二×
三
・
九
糎
）
、
「
山
菴
雜
録
」
。 
〔
内
題
〕「
山
菴
雜
録
序
」
、「
山
菴
襍
録
上
」
、「
山
菴
襍
録
下
／
（
低
六
格
）
天
台
沙
門
釈 
無
慍
述
」
。 
〔
尾
題
〕
「
山
菴
襍
録
上
」
、
「
山
菴
雜
録
下
／
（
低
八
格
）
四
明
朱 
敬
中
刊
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
五
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
七
・
九×
一
二
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
雜
録
序
（
上
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
一
二
九
丁
（
序
、
洪
武
己
巳
夏
六
月
／
僧
録
司
左
善
世 
弘
道
序
・
二
丁
、
自
序
、
洪
武
八
年
臘
月
望
日
／
天
台
山
人
釈 
無
慍
序
・
三
丁
、
序
、
洪
武
二
十
五
年
冬
十
月
二
十
四
日
／
無
聞
居
士 
眉
山 
蘇
伯
衡
叙
・
三 
丁
、
上
・
五
九
丁
、
下
・
五
九
丁
半
、
後
序
、
洪
武
庚
午
春
二
月
既
望
／
天
禧
住
山 
守
仁 
題
・
半
丁
、
後
序
、
旹
洪
武
庚
午 
霊
谷
住
山
清
濬
拝
題
・
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
上
下
欄
等
に
朱
墨
に
よ
る
若
干
の
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
後
遊
紙
に
識
語
、「
時
嘉
永
五
星
子
秋
帰
省
之
日
依
命
／
蔵
本
虫
払
ス
其
之
中
不
分
是
非
簡
／
有
両
三
巻
其
之
壱
也
孰
覧
ス
ル
コ
ト
久
／
思
ニ
予
ノ
禅
林
拝
聴
ス
ル
処
之
山
菴
雜
録
之
／
直
頂
戴
補
破
附
前
後
之
表
紙
成
／
醜
体
弁
別
古
鏡 
願
者
江
海
英
衲
／
明
心
源
云
々
／
不
慍
庵
主
欽
白
」
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
九
〇
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。
同
種
活
字
異
植
字
版
あ
り
。
七
九
〇
頁
に
久
原
文
庫
（
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
）
蔵
本
を
著
録
し
、（
イ
）
と
す
る
。
図
録
篇
・
七
九
二
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
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三
国
仏
法
伝
通
縁
起 
三
巻 
凝
然 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
５
／
３
１
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
八×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
四×
三
・
一
糎
）
、
「
三
国
仏
法
 326 
伝
通
縁
起 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
巻
上
（
～
下
）
／
（
低
十
格
）
東
大
寺
沙
門 
凝
然
述
」
。 
〔
尾
題
〕
「
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
巻
上
（
～
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
七×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
三
国
伝
起
上
（
～
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
二
丁
（
巻
上
・
二
二
丁
、
巻
中
・
二
一
丁
、
巻
下
・
一
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
□
界
／
蔵
」（
朱
方
印
、
陰
刻
）
、「
松
禪
院
」（
朱
長
方
印
、
陰
刻
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
四
七
・
七
八
二
頁
、（
一
）
慶
長
十
二
年
以
前
刊
本
。
図
録
篇
・
七
七
三
図
と
同
版
。 
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三
教
指
帰
私
抄 
一
〇
巻 
長
深 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
３
／
３
４
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
〇×
二
〇
・
二
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
六×
三
・
一
糎
）
、
「
三
教
指
帰
鈔 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
巻
上
私
鈔
〈
上
之
／
上
巻
〉
」
、
「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
巻
上
私
鈔
〈
上
之
／
中
巻
〉
」
、
「
（
低
三
格
）
三
教
指
帰
巻
中
二
私
」
、
「
（
低
四
格
）
三
教
指
帰
巻
中
私
抄
」
、「
（
低
三
格
）
三
教
指
帰
巻
之
五
（
巻
之
六
）
私
」
、「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
巻
下
私
鈔
〈
下
之
／
上
巻
〉
」
、「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
巻
下
私
鈔
〈
下
之
／
中
巻
〉
」
、
「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
巻
下
之
中
私
鈔
〈
下
之
／
中
巻
〉
」
。 
〔
尾
題
〕
「
三
教
指
帰
上
之
中
巻
畢
」
、
「
三
教
指
帰
巻
中
」
、
「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
巻
上
私
鈔
畢
」
、「
三
教
指
帰
鈔
下
之
上
巻
畢
」
、「
（
低
二
格
）
三
教
指
帰
鈔
下
之
上
巻
畢
」
、
「
三
教
指
帰
私
鈔
下
之
中
巻
畢
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
、
訓
点
植
版
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
九×
一
七
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
三
教
指
帰
一
（
～
九
） 
丁
附
」
、「
三
教
指
二
（
～
九
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
〇
丁
（
三
教
指
帰
巻
上
私
鈔
〈
上
之
／
上
巻
〉
）
、
第
二
冊
、
六
五
丁
（
三
教
指
帰
巻
上
私
鈔
〈
上
之
／
中
巻
〉・
三
七
丁
、
三
教
指
帰
巻
中
二
私
・
二
八
丁
）
、
第
三
冊
、
六
六
丁
（
三
教
指
帰
巻
中
私
抄
・
三
六
丁
、
三
教
指
帰
巻
之
五
私
・
三
〇
丁
）
、
第
四
冊
、
八
三
丁
（
三
教
指
帰
巻
之
六
私
・
三
二
丁
、
三
教
指
帰
巻
下
私
鈔
〈
下
之
／
上
巻
〉
・
五
一
丁
）
、
第
五
冊
、
五
九
丁
（
三
教
指
帰
巻
下
私
鈔
〈
下
之
／
中
巻
〉・
二
八
丁
、
三
教
指
帰
巻
下
之
中
私
鈔
〈
下
之
／
中
巻
〉
・
三
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
寛
永
八
年
刊
、
高
野
版
、
十
巻
。
寛
永
八
年
の
刊
記
の
あ
る
巻
十
の
一
巻
 327 
を
欠
く
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
上
欄
に
墨
書
入
有
。
川
瀬
・
三
一
三
頁
。
高
木
文
庫
蔵
本
（
現
所
在
不
明
）
の
み
著
録
。 
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釈
浄
土
二
蔵
義 
三
〇
巻 
 
了
誉
述 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
８
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
七
・
一×
一
九
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
一
九
・
六×
三
・
一
糎
）
、
「
浄
土
二
蔵
義 
一
（
～
十
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「
釈
浄
土
二
蔵
義
巻
第
一
〈
尽
声
聞
義
／
一
数
息
〉
／
（
低
十
五
格
）
沙
門
了
誉
述
」（
釈
浄
土
二
蔵
義
巻
第
三
十
〈
尽
浄
土
／
宝
義
木
〉
沙
門
了
誉
述
）
。 
〔
尾
題
〕
「
釈
浄
土
二
蔵
義
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
九
字
。
稚
拙
な
真
名
活
字
で
は
あ
る
が
、
慶
長
期
の
活
字
の
趣
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
序
、
二
一
・
九×
一
三
・
〇
・
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
義
一
（
～
三
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
五
丁
（
序
、
天
正
庚
辰
首
夏
下
旬
当
曩
祖
聖
囧
諱
日
謹
序
／
龍
澤
山
大
巖
寺
第
二
代
穏
蓮
社
安
誉
虎
角
作
／
同
当
住
依
源
誉
随
流
上
人
大
和
尚
尊
意
刊
之
／
（
低
一
格
）
于
時
慶
長
十
一
年
四
月
三
日 
重
誉
開
出
・
三
丁
、
巻
第
一
・
二
八
丁
、
巻
第
二
・
二
四
丁
）
、
第
二
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
三
・
二
四
丁
、
巻
第
四
・
二
五
丁
）
、
第
三
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
五
・
一
九
丁
、
巻
第
六
・
二
一
丁
）
、
第
四
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
七
・
二
九
丁
、
巻
第
八
・
三
一
丁
）
、
第
五
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
九
・
二
五
丁
、
巻
第
十
・
二
四
丁
）
、
第
六
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
十
一
・
二
七
丁
、
巻
第
十
二
・
二
一
丁
）
、
第
七
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
十
三
・
二
六
丁
、
巻
第
十
四
・
二
九
丁
）
、
第
八
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
十
五
・
二
六
丁
、
一
九
丁
欠
、
巻
第
十
六
・
二
一
丁
）
、
第
九
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
十
七
・
二
二
丁
、
巻
第
十
八
・
三
二
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
十
九
・
二
五
丁
、
巻
第
二
十
・
一
九
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
廿
一
・
二
二
丁
、
巻
第
廿
二
・
二
五
丁
）
、
第
一
二
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
廿
三
・
二
三
丁
、
巻
第
廿
四
・
二
三
丁
）
、
第
一
三
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
二
十
（
二
十
五
）・
二
二
丁
、
巻
第
廿
六
・
二
一
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
二
十
七
・
一
九
丁
、
八
丁
欠
、
巻
第
廿
八
・
三
一
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
廿
九
・
二
六
丁
、
巻
第
三
十
・
二
八
丁
、
跋
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
了
誉
に
よ
る
跋
末
に
「
于
時
慶
長
十
四
年
〈
己
／
酉
〉
五
月
十
五
日
畢
」
。 
〔
印
記
〕「
身
延
文
庫
」（
墨
）
、「
身
延
／
學
校
／
善
學
院
文
庫
」（
朱
長
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
第
一
冊
の
前
遊
紙
と
後
表
紙
の
見
返
し
、
第
一
五
冊
の
後
表
紙
の
見
返
し
に
識
語
、「
二
蔵
義
一
二
／
久
遠
寺
常
住
」
、「
総
計
十
五
札
／
身
延
山
久
遠
寺
常
住
／
従
賀
殿
法
華
寺
日
達
寄
進
／
日
乾
代
安
之
」
、
「
従
賀
殿
法
華
寺
日
達
寄
進
／
総
計
十
五
札
／
身
延
山
久
遠
寺
常
住
／
／
日
乾
代
 328 
安
之
」
。
全
丁
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
直
す
。
川
瀬
、
三
一
八
・
七
三
九
・
七
四
一
頁
、
下
総
龍
澤
山
大
巌
寺
の
活
字
開
版
参
照
。「
当
時
浄
土
教
関
係
の
活
字
開
版
を
も
盛
ん
に
行
つ
た
の
は
下
総
国
生
実
郷
（
千
葉
県
千
葉
郡
蘇
我
町
生
実
）
の
龍
澤
山
大
巌
寺
で
あ
る
。（
中
略
）
慶
長
十
一
年
よ
り
同
十
九
年
に
至
る
慶
長
後
半
期
に
専
ら
行
は
れ
て
ゐ
る
」
。 
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※
十
不
二
門
指
要
抄 
二
巻 
（
宋
）
釈
知
礼 
著 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
９
／
３
６
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
八
・
三×
一
八
・
三
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
十
不
二
門
指
要
抄 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
十
不
二
門
指
要
鈔
序
／
（
低
八
格
）
東
山
沙
門
（
三
格
空
）
遵
式
（
二
格
空
）
述
」
、
「
十
不
二
門
指
要
鈔
巻
上
并
序
／
（
低
八
格
）
四
明
沙
門
（
三
格
空
）
知
礼
（
二
格
空
）
述
」
。 
〔
尾
題
〕「
十
不
二
門
指
要
鈔
巻
上
」
、「
十
不
二
門
指
要
鈔
巻
下
／
（
低
十
格
）
四
明
沙
門
（
二
格
空
）
知
礼
（
二
格
空
）
述
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
九×
一
五
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
指
要
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
七
一
丁
（
序
・
一
丁
半
・
巻
上
・
三
四
丁
半
、
巻
下
・
三
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）。
他
、
未
勘
の
墨
丸
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
湛
然
の
『
十
不
二
門
』
に
対
す
る
注
釈
書
。
前
見
返
し
に
識
語
、「
神
谷
蔵
書
」
。
朱
墨
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
の
他
、
巻
首
数
丁
に
書
入
有
。
裏
打
修
補
。「
刊
記
は
な
い
が
叡
山
版
で
あ
ら
う
」（
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題 
仏
書
之
部
』
）
と
あ
る
が
、
要
検
討
。
川
瀬
・
三
四
八
頁
、
元
和
寛
永
中
刊
、
無
辺
無
界
、
十
行
二
十
字
本
（
高
木
文
庫
蔵
、
現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
を
著
録
す
る
の
み
。 
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十
如
是
義
私
記 
一
巻 
釈
慧
心 
記 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
八×
一
八
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
外
題
（
十
如
是
私
記 
全
）
部
分
の
み
残
し
て
剥
落
。 
〔
内
題
〕
「
十
如
是
義
私
記
（
八
格
空
）
横
川
（
一
格
空
）
慧
心
記
」
。 
〔
尾
題
〕
「
十
如
是
義
私
記
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
十
如
是
義
私
記 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
五
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
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〔
印
記
〕
「
江
州
金
森
善
立
寺
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
そ
の
他
朱
墨
に
よ
る
若
干
の
書
入
有
。
前
見
返
し
に
識
語
、
「
善
龍
寺
恵
空
」
、
巻
末
に
「
真
迢
」
。
川
瀬
、
七
八
七
頁
、
「
先
に
大
東
急
記
念
文
庫
の
貴
重
書
解
題
の
際
、
同
文
庫
の
十
不
二
門
文
心
解
等
と
同
種
の
活
字
と
記
る
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
は
や
や
小
さ
い
活
字
で
、
や
は
り
寛
永
頃
の
印
行
と
思
は
れ
る
」
。 
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宗
要
柏
原
案
立 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
９
／
３
６
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
表
紙
。
二
六
・
三×
一
九
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
中
央
に
「
案
立
／
仏
部
一
（
五
時
部
二
・
教
相
部
三
・
菩
薩
部
四
・
二
乗
之
部
五
・
雑
之
部
六
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
宗
要
柏
原
案
立
（
二
格
空
）
仏
部
（
五
時
部
・
教
相
部
・
菩
薩
部
・
二
乗
部
・
雜
部
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
稍
小
型
の
活
字
を
用
い
る
。
附
訓
植
版
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
、「
案
立
仏
部
（
五
時
部
・
教
相
部
・
菩
薩
部
・
二
乗
部
・
雜
部
） 
丁
附
」
の
み
を
刻
す
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
五
丁
（
目
録
・
一
丁
、
仏
部
・
五
四
丁
）
、
第
二
冊
、
六
四
丁
（
目
録
・
一
丁
、
五
時
部
・
六
三
丁
）
、
第
三
冊
、
八
八
丁
（
目
録
・
一
丁
、
教
相
部
・
八
七
丁
）
、
第
四
冊
、
六
九
丁
（
目
録
・
一
丁
、
菩
薩
部
・
六
八
丁
。
二
八
丁
欠
）
、
第
五
冊
、
八
三
丁
（
目
録
・
一
丁
、
二
乗
部
・
八
二
丁
）
、
第
六
冊
、
九
五
丁
（
目
録
・
一
丁
、
雜
部
・
九
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
寛
永
九
〈
壬
／
申
〉
年
応
鐘
上
旬
／
（
低
四
格
）
於
延
暦
寺
止
観
院
仏
母
谷
刊
摺
之
訖
」（
第
一
冊
の
巻
末
）
、「
（
低
二
格
）
寛
永
九
〈
壬
／
申
〉
年
応
鐘
中
旬
／
（
低
四
格
）
於
延
暦
寺
止
観
院
仏
母
谷
刊
摺
之
訖
」
（
第
二
冊
の
巻
末
）
、「
（
低
二
格
）
寛
永
九
〈
壬
／
申
〉
年
応
鐘
下
旬
／
（
低
四
格
）
於
延
暦
寺
止
観
院
仏
母
谷
刊
摺
之
訖
」
（
第
三
冊
の
巻
末
）
。 
〔
印
記
〕
「
眞
／
賀
」
（
朱
、
鼎
形
）
、
「
釋
氏
／
大
巖
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
有
。
第
三
冊
、
五
「
問
経
幾
時
節
証
入
円
初
住
耶
」
の
終
わ
り
に
、「
貞
享
二
〈
乙
／
丑
〉
歳
十
一
月
二
十
三
日
」
と
朱
書
、
七
「
問
四
教
八
相
有
何
差
別
耶
」
の
終
わ
り
に
、「
東
叡
山
覚
成
院
ニ
勘
忍
時
六
月
三
日
ニ
／
一
本
親
王
日
光
御
門
御
尊
教
ノ
御
足
ニ
テ
是
ヲ
諭
ル
」
と
朱
書
、
第
四
冊
、
十
六
「
問
断
後
品
無
明
為
用
等
覚
智
為
用
妙
覚
智
耶
」
の
冒
頭
に
、「
万
治
二
年
十
一
月
廿
四
日
ニ
論
之
」
と
朱
書
、
第
五
冊
、
十
一
「
問
三
周
得
益
声
聞
証
入
何
位
耶
」
の
冒
頭
に
、「
万
治
〈
戊
／
戍
〉
年
天
台
会
論
於
東
叡
山
」
と
朱
書
、
十
五
「
問
法
華
三
周
座
有
决
定
性
声
聞
耶
」
の
冒
頭
に
、
「
延
宝
第
六
年
霜
月
天
台
会
於
山
門
西
塔
」
と
墨
書
、
第
六
冊
、
七
「
問
有
余
実
報
二
土
離
同
居
別
有
其
処
耶
」
の
終
わ
り
に
、「
貞
享
二
丑
ノ
暦
六
月
三
日
論
レ
是
者
也
」
と
朱
書
。
川
瀬
、
三
〇
四
・
三
〇
九
頁
、
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叡
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本
を
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る
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み
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修
証
心
印 
一
巻 
寂
静 
集 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
６
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
一×
一
八
・
七
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
三×
三
・
一
糎
）
、
「
修
証
心
印
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
修
証
心
印
（
七
格
空
）
三
河
（
一
格
空
）
沙
門
寂
静
（
一
格
空
）
集
」
。 
〔
尾
題
〕
「
修
証
心
印
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。
一
部
漢
字
片
仮
名
交
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
修
証 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
二
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
中
山
第
九
世
寂
静
院
／
寛
永
第
九
〈
壬
／
申
〉
霜
月
朔
日 
日
賢
記
」
。 
〔
印
記
〕
巻
末
に
「
梶
正
晴
文
庫
」
（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
四
二
丁
表
に
「
俊
達
所
蔵
」
、
四
二
丁
裏
に
「
賢
師
著
述
／
当
抄 
三
師
標
題
／
諭
迷
復
宗
次
／
全 
別
記
／
本
尊
抄
開
目
抄
私
記
／
天
保
十
一
庚
子
歳
五
月
再
見
／
主
琳
察
」
と
墨
書
。
川
瀬
・
三
二
二
頁
、
日
蓮
宗
関
係
の
活
字
印
行
。 
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正
法
眼
蔵 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
２
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
栗
皮
表
紙
。
二
七
・
八×
一
八
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
正
法
眼
蔵
巻
上
一
（
巻
下
第
二
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
正
法
眼
蔵
上
／
之
終
（
～
巻
第
終
）
」
（
小
字
双
行
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
～
二
一
字
。
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
七×
一
四
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
正
法
眼
蔵 
丁
附
」
、「
正
法
眼
蔵
二
（
中
・
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
四
丁
（
巻
上
一
）
、
第
二
冊
、
三
九
丁
（
巻
上
第
二
）
、
第
三
冊
、
四
二
丁
（
巻
中
上
）
、
第
四
冊
、
四
一
丁
（
巻
中
第
二
）
、
第
五
冊
、
四
四
丁
（
巻
下
之
上
）
、
第
六
冊
、
三
九
丁
（
巻
下
第
二
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
碧
□
／
禪
庵
」
（
墨
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
傍
点
、
朱
句
読
点
、
そ
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
九
〇
頁
、
元
和
寛
永
中
刊
。 
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※
指
要
抄
釈
疑 
一
巻 
釈
寂
静 
集 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
９
／
３
６
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
渋
引
き
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
、
見
返
し
改
装
）
。
二
八
・
〇×
一
九
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
無
題
。 
〔
内
題
〕
「
（
低
二
格
）
指
要
抄
釈
疑
／
（
低
八
格
）
遠
州
沙
門
（
二
格
空
）
釈
（
一
格
空
）
寂
静
集
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
八
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
指
要
釈
疑 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
九
丁
（
篇
目
・
二
丁
、
指
要
抄
釈
疑
・
六
七
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
州
金
森
善
立
寺
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
前
表
紙
見
返
し
、
巻
末
、
後
表
紙
の
見
返
し
に
識
語
、「
善
龍
寺
恵
空
」
、
「
寛
永
拾
七
八
月
吉
日
（
三
格
空
）
洛
陽
本
能
寺
内
／
求
者
正
林
日
祐
」
、
「
寛
文
拾
三
年
〈
癸
／
丑
〉
三
月
廿
一
日 
江
而
金
□
村
／
秀
光
台
漢
龍
安
之
」
。
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題 
仏
書
之
部
』
（
川
瀬
一
馬
）
で
は
叡
山
版
と
見
る
。
川
瀬
、
未
載
。 
 
◎
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諸
宗 
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十
不
二
門
文
心
解 
一
巻 
（
宋
）
釈
仁
岳 
述 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
９
／
３
６
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
七
・
〇×
一
八
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
十
不
二
門
文
心
解 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
十
不
二
門
文
心
解
（
六
格
空
）
沙
門
（
一
格
空
）
仁
岳
（
一
格
空
）
述
」
。 
〔
尾
題
〕
「
十
不
二
門
文
心
解
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
三×
一
五
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
文
心
解 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
七
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。
他
、
一
印
（
「
川
端
／
国
雄
」
？
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
墨
で
返
点
、
送
仮
名
、
そ
の
他
書
入
有
。
巻
末
に
識
語
、「
附
与
之
弟
子
真
照
日
珪
／
心
性
院
日
遠
（
朱
丸
印
）
」
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
八
六
頁
、
寛
永
中
刊
。
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題 
仏
書
之
部
』
（
川
瀬
一
馬
）
で
は
叡
山
版
と
見
る
。 
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首
楞
厳
義
疏
注
経 
一
〇
巻 
（
宋
）
釈
子
璿 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
６
／
３
２
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
黒
色
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
九×
四
・
〇
糎
）
、
「
首
楞
厳
義
疏
注
経
巻
第
一
」
。 
〔
内
題
〕「
首
楞
厳
経
疏
序
／
（
低
一
格
）
中
散
大
夫
守
御
央
中
丞
充
理
検
権
判
吏
部
流
内
銓
上
護
軍
瑣
郡
開
国
侯
／
食
邑
一
千
伯
戸
実
食
封
二
伯
戸
賜
紫
金
魚
袋
王
（
二
格
空
）
随
（
三
格
空
）
撰
」
、「
首
楞
厳
義
疏
注
経
巻
第
一
〈
之
／
一
〉
（
～
巻
第
十
〈
之
／
二
〉
）
／
（
低
五
格
）
長
水
沙
門
（
三
格
空
）
子
璿
（
二
格
空
）
集
」 
〔
尾
題
〕
「
首
楞
厳
義
疏
注
経
巻
第
一
〈
之
／
一
〉
（
～
巻
第
十
〈
之
／
二
〉
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
一
・
六×
一
五
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
首
楞
注
経
序
（
巻
一
上
～
巻
十
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
七
一
丁
（
序
・
四
丁
、
巻
第
一
之
一
・
三
六
丁
、
巻
第
一
之
二
・
三
一
丁
）
、
第
二
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
二
之
一
・
二
九
丁
、
巻
第
二
之
二
・
二
五
丁
）
、
第
三
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
三
之
一
・
二
四
丁
、
巻
第
三
之
二
・
二
一
丁
）
、
第
四
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
四
之
一
・
二
八
丁
、
巻
第
四
之
二
・
三
〇
丁
）
、
第
五
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
五
之
一
・
二
一
丁
、
巻
第
五
之
二
・
二
〇
丁
）
、
第
六
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
六
之
一
・
一
九
丁
、
巻
第
六
之
二
・
二
三
丁
）
、
第
七
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
八
之
一
・
二
〇
丁
、
巻
第
八
之
二
・
二
〇
丁
、
巻
第
八
之
三
・
一
八
丁
）
、
第
九
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
九
之
一
・
二
七
丁
、
巻
第
九
之
二
・
二
四
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
十
之
一
・
一
九
丁
、
巻
第
十
之
二
・
二
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
題
簽
に
「
元
津
／
之
印
」
（
朱
方
印
）
、
後
表
紙
見
返
し
に
「
備
前
州
赤
坂
郡
周
匝
村
／
瑞
雲
山
大
龍
禪
寺
蔵
書
」
（
墨
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
墨
に
よ
る
夥
し
い
書
入
有
。
川
瀬
・
七
八
〇
頁
、「
寛
永
頃
の
大
型
の
活
字
を
用
ひ
て
ゐ
る
」
。 
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禅
儀
外
文
集 
二
巻 
虎
関
師
錬 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
２
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
六
・
〇×
一
八
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
禅
儀
外
文 
全
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
禅
儀
外
文
集
序
」
、
「
禅
儀
外
文
綱
目
」
、
「
禅
儀
外
文
集
」
。 
〔
尾
題
〕
「
禅
儀
外
文
集
巻
上
（
下
）
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
六
行×
一
五
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
序
、
二
〇
・
〇×
一
五
・
六
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
禅
義
外
文
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
一
四
二
丁
（
序
、
康
永
元
年
秋
季
虎
関
某
序
・
三
丁
、
綱
目
・
二
丁
、
巻
 333 
上
・
九
七
丁
、
巻
下
・
四
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
寛
永
三
年
〈
丙
／
寅
〉
暦
卯
月
上
旬
於
四
條
寺
町
校
正
刊
行
」
。 
〔
印
記
〕
「
常
栄
寺
」
（
朱
長
方
印
）
、
「
定
／
巖
」
（
朱
方
印
）
他
、
三
印
。 
〔
備
考
〕
巻
上
の
巻
末
に
識
語
、
「
予
州
宇
摩
郡
北
埜
邑
／
瑞
雲
山
大
福
禅
寺
」
。
朱
引
、
朱
傍
点
、
朱
丸
、
墨
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
、
三
四
〇
・
七
七
一
頁
。 
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禅
林
類
聚 
存
巻
第
三
・
四 
（
元
）
釈
道
泰 
釈
智
境 
同
輯 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
５
／
３
１
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
空
押
市
松
文
様
表
紙
。
二
八
・
八×
二
〇
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
禅
林
類
聚
巻
第
三
（
四
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
禅
林
類
聚
三
（
四
）
之
目
録
」
、
「
禅
林
類
聚
巻
第
三
（
四
）
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
二
二
字
。
稍
小
型
の
活
字
を
用
い
る
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
一×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
三
（
四
）
目
録 
」
、「
禅
林
三
（
四
） 
 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
一
丁
（
三
之
目
録
・
一
丁
、
巻
第
三
（
巻
第
十
一
～
十
五
）
・
八
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
八
六
丁
（
四
之
目
録
・
一
丁
、
巻
第
四
（
巻
第
十
六
～
二
十
）
・
八
五
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
第
二
冊
の
巻
末
に
、「
於
洛
陽
高
台
寺
／
参
來
之
徒
抜
出
之
誤
多
々
／
于
時
慶
長
十
八
〈
癸
／
丑
〉
菊
月
吉
辰
」
。 
〔
印
記
〕
「
木
正
／
辞
／
章
」
（
木
村
正
辞
、
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
書
入
多
数
。 
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増
集
続
伝
燈
録 
六
巻 
（
明
）
釈
文
琇 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
／
３
０
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
九
・
七×
二
〇
・
二
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
七×
三
・
三
糎
）
、
「
続
伝
燈
録
一
（
～
四
）
」
。 
〔
内
題
〕「
増
集
続
伝
燈
録
序
」
、「
増
集
続
伝
燈
録
凡
例
」
、「
増
集
続
伝
燈
録
巻
第
一
（
～
五
）
／
（
低
一
格
）
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
前
住
持
比
丘
呉
郡
（
一
格
空
）
文
琇
集
」
（
巻
第
六
、
巻
首
丁
欠
）
。 
〔
尾
題
〕
「
増
集
続
伝
燈
録
巻
第
一
（
～
六
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
四
行×
二
〇
字
。
稍
小
型
の
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
五×
一
七
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
続
伝
燈
一
（
～
六
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
五
丁
（
序
、
凡
例
、
巻
第
一
目
録
・
五
丁
、
本
文
・
二
八
丁
、
巻
第
二
目
録
・
二
丁
、
本
文
・
二
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
三
、
目
録
・
三
丁
、
本
文
・
二
六
丁
、
一
六
丁
欠
、
巻
第
四
、
目
録
・
三
丁
、
 334 
本
文
・
四
二
丁
）
、
第
三
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
五
、
目
録
・
五
丁
、
本
文
・
五
七
丁
）
、
第
四
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
六
、
目
録
・
二
丁
、
巻
首
丁
欠
、
本
文
・
四
〇
丁
、
五
燈
会
元
補
遺
・
一
丁
、
本
文
・
九
丁
半
、
未
詳
承
嗣
附
・
三
丁
、
刊
記
・
半
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
四
格
）
続
伝
燈
者
古
来
日
域
未
有
板
行
今
使
工
／
（
低
四
格
）
模
写
焉
竟
其
功
冀
后
代
不
朽
矣
／
（
低
二
格
）
元
和
丙
辰
小
春
良
辰
（
六
格
空
）
宗
鐵
誌
之
」
。 
〔
印
記
〕「
洞
／
翁
」（
巻
末
、
朱
、
鼎
形
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
二
九
七
頁
、
妙
心
寺
版
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
231 
叢
林
公
論 
一
巻 
（
宋
）
釈
恵
彬 
撰 
 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
／
３
０
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
空
押
市
松
文
様
表
紙
。
二
七
・
六×
二
〇
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
叢
林
公
論
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
叢
林
公
論
叙
」
、「
叢
林
公
論
／
（
低
七
格
）
者
庵
（
二
格
空
）
恵
彬
（
一
格
空
）
述
」
。 
〔
尾
題
〕
「
叢
林
公
論
巻
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
五
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
叙
、
一
七
・
九×
一
三
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
公
論 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
五
〇
丁
（
叙
、
淳
凞
巳
酉
季
春
芋
魁
巌
主
宗
恵
叙
・
二
丁
、
本
文
・
四
八
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
唐
紙
摺
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
九
〇
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。「
山
庵
雑
録
と
同
種
の
活
字
を
以
て
印
行
し
た
も
の
」
。
山
庵
雑
録
の
表
紙
に
は
朱
で
「
宙
」
と
記
さ
れ
、
叢
林
公
論
は
「
雨
」
と
記
さ
れ
る
。
伝
来
と
同
じ
く
す
る
か
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
事
彙 
 
232 
祖
庭
事
苑 
八
巻 
（
宋
）
釈
善
卿 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
／
３
１
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
裏
打
改
装
）
。
二
九
・
二×
二
一
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
祖
庭
事
苑
甲
（
乙
・
丙
・
丁
／
終
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
祖
庭
事
苑
序
」、「
祖
庭
事
苑
目
録
」、「
祖
庭
事
苑
巻
第
一
（
～
八
）
／
（
低
六
格
）
睦
庵
（
二
格
空
）
善
卿
（
一
格
空
）
編
正
」
。 
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〔
尾
題
〕
「
祖
庭
事
苑
目
録
終
」
、
「
巻
終
」
、
「
祖
庭
事
苑
巻
二
（
～
八
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
四
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
三
・
四×
一
七
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
祖
序
（
祖
目
録
・
祖
一
（
～
八
）
・
祖
・
祖
序
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
八
丁
（
序
、
四
明
苾
芻
法
英
書
・
三
丁
、
目
録
・
三
丁
、
巻
第
一
・
一
九
丁
、
巻
第
二
・
二
三
丁
）
、
第
二
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
三
・
二
六
丁
、
巻
第
四
・
二
五
丁
）
、
第
三
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
五
・
二
〇
丁
、
巻
第
六
・
三
一
丁
）
、
第
四
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
七
・
二
三
丁
、
巻
第
八
・
一
六
丁
、
刊
記
・
一
丁
、
跋
・
一
丁
、
後
序
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
原
刊
記
、「
睦
庵
卿
上
人
作
祖
庭
事
苑
～
大
観
二
年
八
月
二
十
七
日
建
武
軍
節
／
度
使
同
玄
大
子
学
事
上
柱
国
謹
題
／
（
印
）
／
紹
興
甲
戌
秊
夏
重
別
刊
行
」
の
後
二
行
空
け
て
刊
記
、
「
洛
陽
冨
小
路
通
讃
州
寺
町
中
村
長
兵
衛
刊
」
。 
〔
印
記
〕
「
玄
／
奨
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
上
欄
に
は
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
三
八
・
七
六
七
頁
、
寛
永
中
刊
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
233 
大
慧
普
覚
禅
師
書 
二
巻 
（
宋
）
釈
宗
杲 
述 
（
宋
）
釈
慧
然 
錄 
（
宋
） 
 
 
釈
黃
文
昌 
重
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
３
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
三
〇
・
六×
二
一
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
「
大
慧
書
全
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
大
慧
普
覚
禅
師
書
／
（
低
八
格
）
参
学
（
四
格
空
）
慧
然
（
二
格
空
）
録
／
（
低
八
格
）
浄
智
居
士
黃
文
昌 
重
編
／
（
低
三
格
）
答
曽
侍
郎
（
一
格
空
）
天
游
（
一
格
空
）
問
書
附
」
、「
大
慧
普
覚
禅
師
書
下
／
（
低
九
格
）
参
学
（
四
格
空
）
恵
然
（
二
格
空
）
録
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
慧
普
覚
禅
師
書
上
」
、
「
大
慧
普
覚
禅
師
書
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
九×
一
四
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
書
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
一
〇
九
丁
（
上
・
五
四
丁
、
下
・
五
五
丁
）
。
他
、
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
杲
休
／
氏
」
（
朱
方
印
）
、
「
霊
／
松
／
院
」
（
墨
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
若
干
の
墨
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。「
本
書
は
次
記
、
中
村
長
兵
衛
の
刊
行
し
た
活
字
版
（
３
１
／
８
／
３
３
２
）
と
同
種
の
活
字
を
用
ひ
て
あ
り
、
版
式
上
本
書
の
方
が
先
出
と
認
め
ら
れ
る
」（
『
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題 
仏
書
之
部
』
一
八
七
頁
）
。
但
し
両
書
は
同
配
植
、
同
種
の
活
字
を
用
い
て
い
る
が
、
異
植
字
版
で
は
な
く
、
異
版
。 
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◎
子
部 
釈
家
類 
234 
大
慧
普
覚
禅
師
書 
二
巻 
（
宋
）
釈
宗
杲 
述 
（
宋
）
釈
慧
然 
錄 
（
宋
）
釈
黃
文
昌 
重
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
９
／
３
３
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
九
・
五×
二
一
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
第
一
冊
、
無
。
左
肩
に
「
大
恵
書
」
と
打
付
書
。
第
二
冊
、
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
下
部
切
断
、
一
〇
・
二×
二
・
八
糎
）
、「
〈
古
／
刊
〉
大
恵
普
覚
（
以
下
切
断
）
」
。 
〔
内
題
〕「
大
慧
普
覚
禅
師
書
／
（
低
九
格
）
参
学
（
四
格
空
）
慧
然
（
二
格
空
）
録
／
（
低
九
格
）
浄
智
居
士
黃
文
昌 
重
編
／
（
低
三
格
）
答
曽
侍
郎
（
一
格
空
）
天
游
（
一
格
空
）
問
書
附
」
、「
大
慧
普
覚
禅
師
書
下
／
（
低
八
格
）
参
学
（
四
格
空
）
恵
然
（
二
格
空
）
録
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
慧
普
覚
禅
師
書
上
」
、
「
大
慧
普
覚
禅
師
書
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
九×
一
五
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
書
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
四
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
四
格
）
冨
小
路
通
讃
州
寺
町
／
（
低
十
五
格
低
）
中
村
長
兵
衛
」
。 
〔
印
記
〕
「
天
／
寧
／
寺
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
（
。
で
記
す
）
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
お
び
た
だ
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
と
も
巻
末
に
「
丹
波
天
寧
公
用
」
、「
万
休
新
添
」
、
後
表
紙
見
返
し
に
「
大
恵
書
下
／
寛
永
四
年
霜
月
五
日
」
と
墨
書
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
235 
大
慧
普
覚
禅
師
書 
二
巻 
（
宋
）
釈
宗
杲 
述 
（
宋
）
釈
慧
然 
錄 
（
宋
） 
 
 
釈
黃
文
昌 
重
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
９
／
３
３
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
裏
打
修
補
。
押
八
双
有
、
原
表
紙
か
）
。
二
九
・
四×
二
一
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
第
一
冊
に
の
み
左
肩
に
白
墨
で
「
大
恵
普
覚
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
大
慧
普
覚
禅
師
書
／
（
低
九
格
）
参
学
（
四
格
空
）
慧
然
（
二
格
空
）
録
／
（
低
九
格
）
浄
智
居
士
黄
文
昌 
重
編
／
（
低
三
格
）
答
曽
侍
郎
（
一
格
空
）
天
游
（
一
格
空
）
問
書
附
」
、「
大
慧
普
覚
禅
師
書
下
／
（
低
九
格
）
参
学
（
四
格
空
）
恵
然
（
二
格
空
）
録
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
慧
普
覚
禅
師
書
上
」
、
「
大
慧
普
覚
禅
師
書
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
二×
一
五
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
書
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
四
丁
（
上
）
、
第
二
冊
、
五
五
丁
（
下
、
五
三
・
五
四
丁
錯
簡
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
三
格
）
冨
小
路
通
讃
州
寺
町
／
（
低
十
五
格
低
）
中
村
長
兵
衛
」
。 
〔
印
記
〕
「
禅
／
本
」
（
朱
方
印
、
陰
刻
）
。 
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〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
（
。
で
記
す
）
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
若
干
の
墨
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
と
も
巻
首
に
墨
識
語
、
「
泳
宮
／
東
禅
寺
」
、
巻
末
に
も
そ
れ
ぞ
れ
墨
識
語
、「
東
濃
泳
宮
東
禅
寺
用
」
、「
東
濃
可
児
郡
泳
宮
／
東
禅
寺
用
」
。
下
巻
の
三
十
八
丁
以
下
に
整
版
を
交
え
た
乱
版
。
整
版
部
分
は
四
周
双
辺
（
二
一
・
七×
一
五
・
一
糎
）
、
無
界
、
毎
半
葉
九
行×
二
〇
字
。
附
訓
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
伝
本
、
他
に
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
（
Ａ
０
０―
６
０
３
２
貴
重
書
）
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
236 
大
乗
起
信
論
疏 
二
巻 
（
唐
）
釈
法
蔵 
撰 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
５
／
３
５
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
六
・
九×
一
八
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
大
乗
起
信
論
疏 
上
（
中
・
下
）
」
。 
〔
内
題
〕「
大
乗
起
信
論
疏
巻
上
并
序
」
、「
大
乗
起
信
論
」
、「
大
乗
起
信
論
疏
巻
上
〈
之
／
二
〉
（
～
巻
下
〈
之
／
二
〉
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
乗
起
信
論
疏
巻
上
〈
之
／
一
〉
（
～
巻
下
〈
之
／
二
〉
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
六
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
、
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
六×
一
四
・
八
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
下
向
き
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
注
疏
之
序
（
上
之
一
～
下
之
二
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
五
丁
（
巻
上
并
序
・
一
〇
丁
、
巻
上
之
一
・
二
五
丁
）
、
第
二
冊
、
四
〇
丁
（
巻
上
之
二
）
、
第
三
冊
、
六
三
丁
（
巻
下
之
一
・
三
一
丁
、
巻
首
の
一
九
丁
分
補
写
、
巻
下
之
二
・
三
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
惟
時
慶
長
第
十
七
壬
子
暦
桂
秋
良
日
／
（
低
五
格
）
日
東
若
耶
府
（
二
格
空
）
利
庵
正
節
（
一
格
空
）
模
行
／
（
低
五
格
）
洛
陽
（
二
格
空
）
飯
田
久
左
衛
門
勝
家
新
刊
」
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
、
三
三
九
・
三
四
九
頁
。 
 
◎
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部 
釈
家
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237 
大
乗
造
像
功
徳
経 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
２
／
３
４
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
二×
二
〇
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
無
題
。 
〔
内
題
〕
「
大
乗
造
像
功
徳
経
巻
上
（
下
）
（
六
格
空
）
悲
九
／
（
低
二
格
）
唐
于
闐
三
蔵
法
師
提
雲
般
若
等
奉
（
一
格
空
）
制
訳
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
乗
造
像
功
徳
経
巻
上
（
下
）
（
五
格
空
）
悲
九
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
下
向
き
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
造
像
経
巻
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
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〔
丁
数
〕
二
七
丁
（
巻
上
・
一
四
丁
、
巻
下
・
一
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
巻
首
丁
に
「
弌
絲
」
（
朱
印
）
墨
塗
抹
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
巻
末
に
識
語
、「
（
丹
波
国
法
常
寺
常
住
）
一
部
一
冊
」（
（
）
内
、
墨
塗
抹
）
。
川
瀬
、
七
九
三
頁
。
寛
永
頃
の
刊
か
。 
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大
蔵
一
覧
集 
一
〇
巻 
（
宋
）
陳
実 
編 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
／
３
０
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
九
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
六
・
五×
一
九
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
三×
三
・
一
糎
）
、
「
大
蔵
一
覧
集 
一
（
～
九
）
」
。 
〔
内
題
〕「
大
蔵
一
覧
集
序
／
（
低
八
格
）
安
定
郡
王
（
一
格
空
）
令
衿
超
然
居
士
」
、
「
大
蔵
一
覧
集
序
／
（
低
九
格
）
門
目
総
類
」
、「
大
蔵
一
覧
集
目
録
／
（
低
六
格
）
寧
徳
優
婆
塞
陳
（
一
格
空
）
実
（
一
格
空
）
謹
編
」
、
「
大
蔵
一
覧
集
巻
第
一
（
～
十
）
／
（
低
八
格
）
寧
徳
優
婆
塞
陳
（
一
格
空
）
実
謹
編
」
。 
〔
尾
題
〕「
大
蔵
一
覧
集
門
目
総
類
」、「
大
蔵
一
覧
集
目
録
終
」、「
大
蔵
一
覧
集
巻
之
一
（
～
巻
之
十
）」。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
九
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
四×
一
五
・
八
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
覧
序
（
覧
目
・
覧
一
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
六
丁
（
序
・
二
丁
、
門
目
総
類
・
二
丁
、
目
録
・
三
二
丁
）
、
第
二
冊
、
六
二
丁
（
巻
第
一
）
、
第
三
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
二
）
、
第
四
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
六
）
、
第
六
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
七
）
、
第
七
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
八
）
、
第
八
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
九
）
、
第
九
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
十
、
五
一
丁
欠
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
傍
点
、
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
四
七
・
七
二
九
頁
、
「
元
和
寛
永
中
刊
。
駿
河
版
の
飜
印
。
叡
山
版
」
。 
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大
蔵
一
覧
集 
一
〇
巻 
（
宋
）
陳
実 
編 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
２
３
／
３
６
／
２
８
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
七
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
七
・
四×
一
九
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕「
大
蔵
一
覧
集
巻
第
一
（
～
六
・
十
）
／
（
低
四
格
）
寧
徳
優
婆
塞
陳
（
一
格
空
）
実
謹
編
」
。 
〔
尾
題
〕
「
大
蔵
一
覧
集
巻
第
一
（
～
六
・
十
終
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
八
行×
一
七
字
。
厚
手
の
料
紙
、
銅
活
字
を
使
用
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
〇
・
八×
一
五
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
花
紋
の
あ
る
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
大
蔵
一
覧
一
（
～
六
・
十
） 
丁
 339 
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
五
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
七
七
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
八
四
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
八
四
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
八
四
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
一
〇
三
丁
（
巻
第
十
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
）、
「
福
堂
」
（
朱
長
方
印
、
巻
末
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
駿
河
版
。 
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大
智
度
論 
一
〇
〇
巻 
（
後
秦
）
釈
鳩
摩
羅
什 
訳 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
５
／
３
８
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
九
・
三×
二
一
・
六
・
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
二
一
・
二×
三
・
一
糎
）
、「
大
智
度
論 
一
（
～
五
十
終
）
」
。 
〔
内
題
〕「
大
智
度
論
序
（
十
格
空
）
聖
／
（
低
七
格
）
釈
僧
叡
述
」
、「
大
智
度
論
巻
第
一
／
龍
樹
菩
薩
造
（
半
角
空
）
姚
秦
三
蔵
法
師
鳩
摩
羅
什
訳
」（
～
大
智
度
論
巻
第
一
百
（
七
格
空
）
空
／
龍
樹
菩
薩
造
（
半
角
空
）
姚
秦
三
蔵
法
師
鳩
摩
羅
什
訳
）
。 
〔
尾
題
〕
「
大
智
度
論
巻
第
一
（
八
格
空
）
聖
」
（
～
大
智
度
論
釈
巻
第
一
百
（
六
格
空
）
空
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
上
下
単
辺
（
二
二
・
一
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
、「
聖
（
徳
・
建
・
名
・
立
・
形
・
端
・
表
・
正
・
空
） 
大
智
度
論
序
（
巻
一
～
一
百
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
七
丁
（
序
、
巻
第
一
・
二
八
丁
、
序
、
二
・
三
丁
錯
簡
、
巻
第
二
・
二
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
九
丁
（
巻
第
三
・
二
八
丁
、
巻
第
四
・
三
一
丁
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
五
・
二
四
丁
、
巻
第
六
・
二
二
丁
）
、
第
四
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
七
・
二
二
丁
、
巻
第
八
・
二
三
丁
）
、
第
五
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
九
・
二
一
丁
、
巻
第
十
・
二
九
丁
）
、
第
六
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
十
一
・
三
二
丁
、
巻
第
十
二
・
二
九
丁
）
、
第
七
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
十
三
・
二
九
丁
、
巻
第
十
四
・
二
二
丁
）
、
第
八
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
十
五
・
二
〇
丁
、
巻
第
十
六
・
二
二
丁
）
、
第
九
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
十
七
・
三
二
丁
、
巻
第
十
八
・
二
五
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
七
丁
（
巻
第
十
九
・
三
〇
丁
、
巻
第
二
十
・
二
七
丁
）
、
第
一
一
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
二
十
一
・
二
三
丁
、
巻
第
二
十
二
・
二
六
丁
）
、
第
一
二
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
二
十
三
・
二
二
丁
、
巻
第
二
十
四
・
二
二
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
十
五
・
二
一
丁
、
巻
第
二
十
六
・
三
二
丁
、
一
一
丁
欠
補
写
）
、
第
一
四
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
二
十
七
・
二
七
丁
、
巻
第
二
十
八
・
二
二
丁
）
、
第
一
五
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
二
十
九
・
二
二
丁
、
巻
第
三
十
・
三
〇
丁
）
、
第
一
六
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
三
十
一
・
三
八
丁
、
巻
第
三
十
二
・
二
二
丁
）
、
第
一
七
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
三
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
三
十
四
・
二
一
丁
、
一
六
丁
欠
補
写
）
、
第
一
 340 
八
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
三
十
五
・
二
八
丁
、
巻
第
三
十
六
・
二
四
丁
）
、
第
一
九
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
三
十
七
・
二
三
丁
、
巻
第
三
十
八
・
二
三
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
三
十
九
・
二
〇
丁
、
巻
第
四
十
・
二
七
丁
）
、
第
二
一
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
四
十
一
・
二
四
丁
、
巻
第
四
十
二
・
二
〇
丁
）
、
第
二
二
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
四
十
三
・
二
一
丁
、
巻
第
四
十
四
・
二
四
丁
）
、
第
二
三
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
四
十
五
・
二
四
丁
、
巻
第
四
十
六
・
二
六
丁
）
、
第
二
四
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
四
十
七
・
二
二
丁
、
巻
第
四
十
八
・
二
五
丁
）
、
第
二
五
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
四
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
五
十
・
二
一
丁
）
、
第
二
六
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
五
十
一
・
二
六
丁
、
巻
第
五
十
二
・
二
二
丁
）
、
第
二
七
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
五
十
三
・
二
三
丁
、
巻
第
五
十
四
・
二
二
丁
）
、
第
二
八
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
五
十
五
・
二
九
丁
、
巻
第
五
十
六
・
二
三
丁
）
、
第
二
九
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
五
十
七
・
一
六
丁
、
巻
第
五
十
八
・
二
五
丁
）
、
第
三
〇
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
五
十
九
・
二
二
丁
、
巻
第
六
十
・
一
七
丁
）
、
第
三
一
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
六
十
一
・
三
三
丁
、
巻
第
六
十
二
・
二
五
丁
）
、
第
三
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
六
十
三
・
二
一
丁
、
巻
第
六
十
四
・
二
一
丁
）
、
第
三
三
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
六
十
五
・
二
五
丁
、
巻
第
六
十
六
・
一
九
丁
）
、
第
三
四
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
六
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
第
六
十
八
・
一
九
丁
）
、
第
三
五
冊
、
四
九
丁
（
巻
第
六
十
九
・
二
三
丁
、
巻
第
七
十
・
二
六
丁
）
、
第
三
六
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
七
十
一
・
三
四
丁
、
巻
第
七
十
二
・
二
七
丁
）
、
第
三
七
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
七
十
三
・
二
五
丁
、
巻
第
七
十
四
・
二
七
丁
）
、
第
三
八
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
七
十
五
・
二
六
丁
、
巻
第
七
十
六
・
二
四
丁
）
、
第
三
九
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
七
十
七
・
三
二
丁
、
巻
第
七
十
八
・
二
〇
丁
）
、
第
四
〇
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
七
十
九
・
二
五
丁
、
巻
第
八
十
・
一
七
丁
）
、
第
四
一
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
八
十
一
・
二
三
丁
、
巻
第
八
十
二
・
二
五
丁
）
、
第
四
二
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
八
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
八
十
四
・
二
二
丁
）
、
第
四
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
八
十
五
・
二
五
丁
、
巻
第
八
十
六
・
二
七
丁
）
、
第
四
四
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
八
十
七
・
三
二
丁
、
巻
第
八
十
八
・
三
三
丁
）
、
第
四
五
冊
、
五
四
丁
（
巻
第
八
十
九
・
三
〇
丁
、
巻
第
九
十
・
二
四
丁
）
、
第
四
六
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
九
十
一
・
二
一
丁
、
巻
第
九
十
二
・
一
四
丁
）
、
第
四
七
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
九
十
三
・
二
〇
丁
、
巻
第
九
十
四
・
二
三
丁
）
、
第
四
八
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
九
十
五
・
二
四
丁
、
巻
第
九
十
六
・
一
九
丁
）
、
第
四
九
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
九
十
七
・
一
四
丁
、
巻
第
九
十
八
・
二
五
丁
）
、
第
五
〇
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
九
十
九
・
二
〇
丁
、
巻
第
一
百
・
二
二
丁
、
寛
永
十
七
年
願
文
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
奉
再
興 
仏
説
一
切
経
蔵
／
（
低
一
格
）
今
上
皇
帝
（
三
格
空
）
玉
体
安
穏
／
（
低
一
格
）
東
照
権
現
（
三
格
空
）
倍
増
威
光
／
（
低
二
格
）
征
夷
大
将
軍
左
大
臣
源
家
光
公
武
運
長
久
／
（
低
一
格
）
四
海
泰
平
（
三
格
空
）
国
家
豊
饒
／
（
低
一
格
）
仏
法
紹
隆
（
三
格
空
）
利
益
無
窮
／
（
低
一
格
）
日
本
武
州
江
戸
東
叡
山
／
（
低
二
格
）
山
門
三
院
執
行
探
題
前
毘
沙
門
堂
門
跡
／
（
低
十
格
）
大
僧
正
天
海
願
主
／
（
低
一
格
）
寛
永
十
七
庚
辰
暦
九
月
二
十
二
日
／
（
低
十
一
格
）
林
氏
幸
宿
花
渓
居
士
／
（
低
十
一
格
）
使
工
人
彫
鏤
之
」
。 
〔
印
記
〕「
山
門
白
毫
院
蔵
本
」（
墨
長
方
印
）
、「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
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〔
備
考
〕
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
の
他
、
異
本
校
合
も
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
は
厚
手
の
楮
紙
を
用
い
る
。
天
海
版
一
切
経
。 
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大
方
等
大
集
経 
三
〇
巻 
（
北
涼
）
釈
曇
無
讖 
訳 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
８
／
４
１
３ 
〔
体
裁
〕
折
本
三
〇
帖
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
表
紙
。
二
八
・
九×
一
〇
・
〇
糎
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
大
方
等
大
集
経
巻
第
一
（
～
三
十
）
」
と
打
付
書
。
外
題
下
に
「
共
三
十
巻
」
（
第
一
帖
の
み
）
、
各
帖
と
も
右
下
に
「
天
海
蔵
」
と
墨
書
。 
〔
内
題
〕「
大
方
等
大
集
経
巻
第
一
（
六
格
空
）
位
／
（
低
四
格
）
北
涼
天
竺
三
蔵
曇
無
讖
於
姑
蔵
訳
」（
～
大
方
等
大
集
経
巻
第
三
十
（
四
格
空
）
有
／
（
低
五
格
）
北
涼
天
竺
三
蔵
曇
無
讖
訳
）
。 
〔
尾
題
〕
「
大
方
等
大
集
経
巻
第
一
（
六
格
空
）
位
」
（
～
大
方
等
大
集
経
巻
第
三
十
（
四
格
空
）
有
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
上
下
単
辺
、
二
二
・
四
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
、
「
位
（
譲
・
国
・
有
）
大
集
経
巻
一
（
～
三
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
帖
、
二
六
紙
（
巻
第
一
）
、
第
二
帖
、
二
〇
紙
（
巻
第
二
）
、
第
三
帖
、
二
八
紙
（
巻
第
三
）
、
第
四
帖
、
二
三
紙
（
巻
第
四
）
、
第
五
帖
、
一
九
紙
（
巻
第
五
）
、
第
六
帖
、
二
四
紙
（
巻
第
六
）
、
第
七
帖
、
二
二
紙
（
巻
第
七
）
、
第
八
帖
、
二
三
紙
（
巻
第
八
）
、
第
九
帖
、
三
二
紙
（
巻
第
九
）
、
第
一
〇
帖
、
二
二
紙
（
巻
第
十
）
、
第
一
一
帖
、
二
七
紙
（
巻
第
十
一
）
、
第
一
二
帖
、
二
五
紙
（
巻
第
十
二
）
、
第
一
三
帖
、
二
八
紙
（
巻
第
十
三
）
、
第
一
四
帖
、
二
三
紙
（
巻
第
十
四
）
、
第
一
五
帖
、
二
八
紙
（
巻
第
十
五
）
、
第
一
六
帖
、
二
一
紙
（
巻
第
十
六
）
、
第
一
七
帖
、
三
三
紙
（
巻
第
十
七
）
、
第
一
八
帖
、
三
三
紙
（
巻
第
十
八
）
、
第
一
九
帖
、
二
〇
紙
（
巻
第
十
九
）
、
第
二
〇
帖
、
二
二
紙
（
巻
第
二
十
）
、
第
二
一
帖
、
二
五
紙
（
巻
第
二
十
一
）
、
第
二
二
帖
、
二
一
紙
（
巻
第
二
十
二
）
、
第
二
三
帖
、
三
〇
紙
（
巻
第
二
十
三
）
、
第
二
四
帖
、
二
三
紙
（
巻
第
二
十
四
）
、
第
二
五
帖
、
一
七
紙
（
巻
第
二
十
五
）
、
第
二
六
帖
、
二
〇
紙
（
巻
第
二
十
六
）
、
第
二
七
帖
、
一
八
紙
（
巻
第
二
十
七
）
、
第
二
八
帖
、
二
二
紙
（
巻
第
二
十
八
）
、
第
二
九
帖
、
二
四
紙
（
巻
第
二
十
九
）
、
第
三
〇
帖
、
二
四
紙
（
巻
第
三
十
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
奉
再
興 
仏
説
一
切
経
蔵
／
（
低
一
格
）
今
上
皇
帝
（
三
格
空
）
玉
体
安
穏
／
（
低
一
格
）
東
照
権
現
（
三
格
空
）
倍
増
威
光
／
（
低
二
格
）
征
夷
大
将
軍
左
大
臣
源
家
光
公
武
運
長
久
／
（
低
一
格
）
四
海
泰
平
（
三
格
空
）
国
家
豊
饒
／
（
低
一
格
）
仏
法
紹
隆
（
三
格
空
）
利
益
無
窮
／
（
低
一
格
）
日
本
武
州
江
戸
東
叡
山
／
（
低
三
格
）
山
門
三
院
執
行
探
題
前
毘
沙
門
堂
門
跡
／
（
低
十
一
格
）
大
僧
正
天
海
願
主
／
（
低
一
格
）
寛
永
十
五
戊
寅
暦
十
月
三
日
／
（
低
十
二
格
）
林
氏
幸
宿
花
渓
居
士
／
（
低
十
八
格
）
栞
行
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
天
海
版
一
切
経
。 
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達
磨
大
師
血
脉
論
・
達
磨
大
師
悟
性
論
・
達
磨
大
師
破
相
論 
三
巻
（
梁
）
釈
菩
提
達
磨 
撰 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
／
３
１
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
一×
一
九
・
六
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
達
磨
血
脉
論 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
達
磨
血
脉
論
序
」
、「
達
磨
大
師
血
脉
論
」
、「
達
磨
大
師
悟
性
論
」
、「
達
磨
大
師
破
相
論
」
。 
〔
尾
題
〕
「
達
磨
大
師
血
脉
論
」
、
「
達
磨
大
師
悟
性
論
」
、
「
達
磨
大
師
破
相
論
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
八×
一
五
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
脉
論
序
（
脉
論
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
五
丁
（
序
、
紹
興
癸
酉
見
独
老
人
任
哲
序
・
一
丁
、
達
磨
大
師
血
脉
論
・
一
二
丁
、
達
磨
大
師
悟
性
論
・
一
一
丁
、
達
磨
大
師
破
相
論
・
一
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
七
八
九
頁
、「
成
簣
堂
文
庫
蔵
の
一
本
と
別
種
の
久
原
文
庫
蔵
本
（
稿
者
注
、
現
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
）
（
一
冊
）
が
あ
り
、
初
祖
三
論
で
「
悟
性
論
・
破
相
論
」
を
併
せ
て
あ
る
。
元
和
寛
永
中
の
印
行
で
あ
る
」
。 
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中
論 
四
巻 
（
天
竺
）
龍
樹
菩
薩 
撰 
（
天
竺
）
梵
志
青
日 
釈
（
後
秦
）
鳩
摩
羅
什 
訳 
 
天
竺 
龍
樹
菩
薩 
撰 
天
竺 
梵
志
靑
目 
釈 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
９
／
３
６
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
四×
一
八
・
七
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
中
論
四
」
（
第
一
冊
）
、
「
中
論
」
（
第
二
・
三
・
四
冊
）
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
中
論
巻
第
一
（
六
格
空
）
釈
僧
叡
序
」
、
「
中
論
巻
第
二
（
～
四
）
（
十
四
格
空
）
宝
／
（
低
十
格
）
龍
樹
菩
薩
造
梵
志
青
日
釈
／
（
低
十
格
）
姚
秦
三
蔵
鳩
摩
羅
什
訳
」
。 
〔
尾
題
〕
「
中
論
巻
第
一
（
～
四
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
九
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
中
論
一
（
～
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
二
七
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
四
）
。 
〔
刊
記
〕「
（
低
三
格
）
慶
安
〈
壬
／
辰
〉
九
月
上
旬
／
（
（
低
十
三
格
）
原
田
賀
兵
衛
開
板
」
。 
〔
印
記
〕
「
江
州
金
森
善
立
寺
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
後
表
紙
見
返
し
に
識
語
、
「
善
龍
寺
恵
空
安
之
」
。
川
瀬
、
七
七
六
頁
。
図
録
篇
、
七
六
〇
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
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鎮
州
臨
済
慧
照
禅
師
語
録 
一
巻 
（
唐
）
釈
義
玄 
撰 
（
宋
）
釈
慧
然
集 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
３
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
丹
表
紙
。
二
八
・
一×
二
〇
・
九
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
四×
二
・
七
糎
）
、
「
臨
済
語
録 
完
」
。 
〔
内
題
〕「
鎮
州
臨
済
恵
照
禅
師
語
録
序
／
（
低
二
格
）
延
康
殿
学
士
金
紫
光
禄
大
夫
真
定
府
路
安
／
（
低
二
格
）
撫
使
兼
馬
歩
軍
都
総
管
兼
知
成
徳
軍
府
事
／ 
（
低
十
一
格
）
馬
（
一
格
空
）
防
（
二
格
空
）
撰
」
、
「
鎮
州
臨
済
恵
照
禅
師
語
録
／
（
低
四
格
）
住
三
聖
嗣
法
小
師
（
二
格
空
）
恵
然
（
二
格
空
）
集
」
。 
〔
尾
題
〕「
鎮
州
臨
済
恵
照
禅
師
語
録
終
／
（
一
行
空
）
／
（
低
一
格
）
住
大
名
府
興
化
嗣
法
小
師
（
一
格
空
）
存
奨
（
二
格
空
）
校
勘
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
六
・
三×
一
三
・
九
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
花
紋
の
あ
る
大
黒
魚
尾
、
真
ん
中
に
上
下
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
臨
済
録
」
、
「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
四
丁
（
序
、
宣
和
庚
子
中
秋
日
謹
序
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
元
和
九
年
孟
冬
吉
旦
洛
陽
（
四
格
空
）
重
刊
」
。 
〔
印
記
〕
「
山
門
不
出
／
江
山
知
蔵
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
巻
首
四
丁
に
の
み
上
欄
に
朱
墨
に
よ
る
書
入
有
。
巻
末
に
識
語
、「
従
三
明
禅
寺
寄
附
之
／
感
応
山
神
光
禅
寺
公
用
」
。
そ
の
下
に
墨
陰
刻
印
（
神
／
光
）
。
川
瀬
、
三
四
一
・
三
四
二
・
七
七
三
頁
。 
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鎮
州
臨
済
慧
照
禅
師
語
録 
一
巻 
（
唐
）
釈
義
玄 
撰 
（
宋
）
釈
慧
然 
 
 
 
集 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
６
／
４
０
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
六
・
九×
一
九
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
臨
済
録 
全
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕「
鎮
州
臨
済
恵
照
禅
師
語
録
序
／
（
低
二
格
）
延
康
殿
学
士
金
紫
光
禄
大
夫
真
定
府
路
安
／
（
低
二
格
）
撫
使
兼
馬
歩
軍
都
総
管
兼
知
成
徳
軍
府
事
／ 
（
低
十
一
格
）
馬
（
一
格
空
）
防
（
二
格
空
）
撰
」
、
「
鎮
州
臨
済
恵
照
禅
師
語
録
／
（
低
五
格
）
住
三
聖
嗣
法
小
師
（
二
格
空
）
恵
然
（
一
格
空
）
集
」
。 
〔
尾
題
〕「
鎮
州
臨
済
恵
照
禅
師
語
録
終
／
（
一
行
空
）
／
（
低
一
格
）
住
大
名
府
興
化
嗣
法
小
師
（
一
格
空
）
存
奨
（
二
格
空
）
校
勘
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
八
字
。
小
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
一
六
・
三×
一
四
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
大
黒
魚
尾
、
真
ん
中
に
上
下
黒
魚
尾
、
中
縫
、「
臨
済
録
」
、「
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
四
丁
（
序
、
宣
和
庚
子
中
秋
日
謹
序
・
一
丁
、
本
文
・
四
三
丁
）
。 
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〔
刊
記
〕
「
寛
永
四
丁
卯
歳
仲
秋
吉
唇
加
校
合
（
一
格
空
）
重
刊
之
」
。 
〔
印
記
〕
「
金
□
□
」
（
墨
陰
刻
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
「
徳
養
寺
柦
山
徒
見
宗
（
墨
丸
印
＝
見
、
墨
丸
印
）
」
と
墨
書
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
246 
※
徹
翁
和
尚
語
録 
存
巻
上 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
８
／
３
２
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
六
・
一×
一
八
・
七
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
七
・
六×
三
・
〇
糎
）
、
「
徹
翁
和
尚
語
録 
上
」
。 
〔
内
題
〕「
但
州
安
養
禅
寺
徹
翁
和
尚
語
録
／
（
低
五
格
）
住
徳
禅
遠
孫
比
丘
（
一
格
空
）
禅
興
（
一
格
空
）
編
」
、「
紫
野
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
語
録
／
（
低
五
格
）
住
徳
禅
遠
孫
比
丘
（
一
格
空
）
禅
興
（
一
格
空
）
編
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
一
九
・
八×
一
四
・
七
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
安
養
（
大
徳
上
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
七
三
丁
（
但
州
安
養
禅
寺
徹
翁
和
尚
語
録
・
一
丁
、
紫
野
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
語
録
・
七
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
未
載
。
応
永
三
十
二
年
刊
の
五
山
版
に
つ
い
て
触
れ
る
の
み
。
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
〈
元
和
寛
永
古
活
字
版
〉
と
し
て
、
大
東
急
本
（
上
巻
一
冊
）
の
他
、
東
洋
文
庫
・
成
簣
堂
文
庫
等
の
伝
本
を
著
録
。
寛
永
頃
古
活
字
版
と
す
る
岩
瀬
文
庫
蔵
本
の
画
像
あ
り
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
247 
天
台
円
宗
四
教
五
時
西
谷
名
目 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
６
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
八
・
一×
一
九
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
西
谷
名
目 
全
」
。 
〔
内
題
〕
「
天
台
円
宗
四
教
五
時
西
谷
名
目
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
西
谷
名
目
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
名
目 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
八
一
丁
（
巻
上
・
四
五
丁
、
巻
下
・
三
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
若
干
の
朱
句
読
点
等
が
施
さ
れ
て
い
 345 
る
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
七
八
八
頁
、
「
寛
永
中
の
印
行
で
あ
ら
う
」
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
諸
宗
之
部 
248 
天
目
中
峯
和
尚
語
録 
三
〇
巻 
慈
寂 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
１
／
３
３
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
墨
色
表
紙
。
二
七
・
六×
一
九
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
中
峯
広
録
一
（
～
十
終
）
」
と
打
付
書
。
右
肩
に
「
盈
七
番
／
共
十
冊
」
と
記
し
た
薄
茶
色
の
紙
片
を
貼
付
。 
〔
内
題
〕「
天
目
中
峯
和
尚
広
録
序
」
、「
天
目
中
峯
和
尚
広
録
惣
目
」
、「
天
目
中
峯
和
尚
広
録
巻
第
一
之
上
／
（
低
四
格
）
参
学
門
人
北
庭
臣
僧
慈
寂
（
三
格
空
）
上
進
」（
～
「
天
目
中
峯
和
尚
広
録
巻
第
三
十
／
（
低
四
格
）
参
学
門
人
北
庭
臣
僧
慈
寂
（
三
格
空
）
上
進
」
） 
〔
尾
題
〕
「
天
目
中
峰
和
尚
広
録
巻
第
一
之
下
（
四
格
空
）
韓
二
」
（
～
「
天
目
中
峯
和
尚
広
録
巻
第
三
十
」
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
六×
一
六
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
広
録
巻
一
（
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
〇
丁
（
表
・
五
丁
、
序
・
惣
目
・
六
丁
、
巻
第
一
之
上
・
一
八
丁
、
巻
第
一
之
下
・
三
一
丁
）
、
第
二
冊
、
四
一
丁
（
巻
第
二
・
七
丁
、
巻
第
三
・
一
三
丁
、
巻
第
四
之
上
・
二
一
丁
）
、
第
三
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
四
之
下
・
二
三
丁
半
、
巻
第
五
之
上
・
一
七
丁
、
巻
第
五
之
下
・
一
七
丁
半
）
、
第
四
冊
、
四
二
丁
（
巻
第
六
・
一
〇
丁
、
巻
第
七
・
三
丁
半
、
巻
第
八
・
一
一
丁
半
、
巻
第
九
・
一
〇
丁
、
巻
第
十
・
七
丁
）
、
第
五
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
十
一
之
上
・
一
八
丁
半
、
巻
第
十
十ママ
之
中
・
二
二
丁
半
、
巻
第
十
一
之
下
・
一
九
丁
）
、
第
六
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
十
二
之
上
・
二
一
丁
半
、
巻
第
十
二
之
中
・
一
八
丁
半
、
巻
第
十
二
之
下
・
二
三
丁
）
、
第
七
冊
、
六
五
丁
（
巻
第
十
三
・
一
三
丁
、
巻
第
十
四
・
八
丁
半
、
巻
第
十
五
・
一
七
丁
半
、
巻
第
十
六
・
八
丁
、
巻
第
十
七
・
一
八
丁
）
、
第
八
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
十
八
之
上
・
一
八
丁
半
、
巻
第
十
八
之
下
・
一
二
丁
、
巻
第
十
九
・
一
七
丁
半
、
巻
第
二
十
・
一
八
丁
）
、
第
九
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
二
十
一
・
五
丁
、
巻
第
二
十
二
・
一
二
丁
、
巻
第
二
十
三
・
六
丁
、
巻
第
二
十
四
・
一
〇
丁
、
巻
第
二
十
五
・
一
四
丁
、
巻
第
二
十
六
・
一
一
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
二
十
七
之
上
・
一
三
丁
、
巻
第
二
十
七
之
下
・
五
丁
半
、
巻
第
二
十
八
・
四
丁
半
、
巻
第
二
十
九
・
一
五
丁
、
巻
第
三
十
・
七
丁
、
元
故
天
目
山
仏
慈
円
照
広
慧
禅
師
中
峰
和
尚
行
録
・
二
一
丁
、
跋
、
寛
永
第
四
歳
在
丁
卯
春
三
月
下
浣
／
（
一
行
空
）
／
前
南
禅
岳
叟
元
良
誌
焉
・
一
丁
）
。 
〔
刊
記
〕「
于
時
寛
永
四
〈
丁
／
卯
〉
年
三
月
吉
辰
」（
第
一
〇
冊
、
六
六
丁
表
）
、「
（
低
一
格
）
寛
永
第
四
歳
在
丁
卯
春
三
月
下
浣
／
（
一
行
空
）
／
（
低
十
格
）
前
南
禅
岳
叟
元
良
誌
焉
」
（
第
一
〇
冊
、
巻
末
）
。 
〔
印
記
〕
二
印
、
一
つ
は
墨
長
方
印
（
六
・
〇×
二
・
〇
糎
）
切
取
、
も
う
一
つ
は
朱
方
印
（
二
・
八×
二
・
八
糎
）
塗
抹
。 
〔
備
考
〕
第
一
・
七
・
八
・
十
冊
の
み
、
朱
引
、
朱
句
読
点
、
返
点
、
送
仮
名
等
が
 346 
施
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
と
も
後
表
紙
の
見
返
し
に
墨
識
語
、「
瑞
光
家
什
」
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
249 
日
蓮
聖
人
註
画
讃 
五
巻 
日
澄 
録 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
４
／
３
４
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
（
少
し
緑
色
が
入
る
）
表
紙
。
二
五
・
八×
一
七
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
〇
糎
）
、
「
日
蓮
註
画
讃 
一
（
～
五
）
」
。 
〔
内
題
〕「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
序
／
（
低
十
格
）
沙
門
日
澄
（
一
格
空
）
録
」
、「
註
画
読ママ
巻
第
一
」
、
「
註
画
讃
巻
第
二
（
～
五
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
註
画
讃
巻
第
一
（
～
四
）
」
、
「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
巻
第
五
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
〇
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
註
一
（
～
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
一
三
丁
（
序
・
二
丁
、
目
録
・
二
丁
、
巻
第
一
・
九
丁
）
、
第
二
冊
、
九
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
一
五
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
一
八
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
一
三
丁
（
巻
第
五
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
第
一
冊
、
巻
首
右
下
に
未
勘
の
朱
丸
印
、
一
印
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
傍
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
朱
墨
に
よ
る
書
入
有
。
裏
打
修
補
。
第
四
冊
巻
末
に
識
語
、「
于
時
寛
永
第
十
八
〈
辛
／
巳
〉
五
月
廿
一
日
朱
点
写
墨
野
呂
妙
興
ハ
後
求
主
／
日
真
（
朱
丸
印
）
」
、「
飯
髙
法
輪
寺
求
之 
髙
月
日
浩
（
花
押
）
」
。
川
瀬
、
三
二
一
・
三
三
七
・
七
六
五
頁
、
慶
長
中
刊
異
植
版
。
図
録
篇
・
七
三
九
図
に
大
東
急
本
の
図
録
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
250 
日
蓮
聖
人
註
画
讃 
五
巻 
 
日
澄 
録 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
４
／
３
４
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
茶
色
表
紙
。
二
七
・
二×
一
八
・
七
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
八×
三
・
一
糎
）
、
「
日
蓮
註
画
讃 
寛
永
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
序
／
（
低
十
三
格
）
沙
門
日
澄
（
一
格
空
）
録
」
、「
註
画
讃
巻
第
一
（
～
五
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
註
画
讃
巻
第
一
（
～
四
）
」
、
「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
巻
第
五
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
三
・
〇×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
註
画
讃
（
註
画
一
（
～
五
）
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
三
丁
（
序
・
一
丁
、
目
録
・
一
丁
、
巻
第
一
・
六
丁
、
巻
第
二
・
六
丁
、
巻
第
三
・
九
丁
、
巻
第
四
・
一
一
丁
、
巻
第
五
・
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕「
右
註
画
讃
者
相
州
鎌
倉
妙
法
寺
住
持
日
澄
所
撰
也
／
然
伝
写
誤
於
魚
魯
其
文
 347 
或
失
前
後
剰
有
差
脱
以
故
／
今
集
多
本
而
校
検
之
輙
命
工
鏤
梓
焉
耳
／
維
時
寛
永
龍
集
乙
丑
正
月
念
四
日
成
功
畢
」（
寛
永
龍
集
乙
丑
＝
寛
永
二
年
）
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
朱
墨
書
入
が
お
び
た
だ
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
251 
涅
槃
経
疏 
存
巻
第
二
～
六
・
八
～
十
三 
 
（
唐
）
釈
灌
頂 
撰 
（
唐
）
釈
湛
然 
述
再
治 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
７
／
３
５
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
九×
二
〇
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
四
糎
）
、
「
涅
槃
経
疏 
壱
（
～
十
一
）
」
。 
〔
内
題
〕「
涅
槃
経
疏
巻
第
二
（
二
格
空
）
頂
法
師
撰
／
純
陀
品
（
九
格
空
）
天
台
沙
門
湛
然
再
治
」（
～
涅
槃
経
疏
巻
第
十
三
（
二
格
空
）
頂
法
師
撰
／
迦
葉
品
二
十
四
（
六
格
空
）
天
台
沙
門
湛
然
再
治
）
。 
〔
尾
題
〕
「
涅
槃
疏
巻
第
二
」
、「
涅
槃
経
文
疏
巻
第
三
（
五
）
」
、「
涅
槃
文
義
巻
第
四
」
、
「
涅
槃
経
疏
巻
第
六
（
巻
八
・
巻
第
十
三
）
」
、「
大
涅
槃
経
疏
巻
第
九
（
十
一
・
十
二
）
」
、
「
大
般
涅
槃
経
疏
巻
第
十
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
六×
一
六
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
涅
槃
疏
二
（
～
十
三
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
〇
丁
（
巻
第
二
）
、
第
二
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
三
）
、
第
三
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
四
）
、
第
四
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
五
、
二
四
・
二
五
丁
錯
簡
）
、
第
五
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
六
）
、
第
六
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
八
）
、
第
七
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
九
）
、
第
八
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
十
）
、
第
九
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
一
）
、
第
一
〇
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
十
二
）
、
第
一
一
冊
、
三
五
丁
（
巻
第
十
三
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
（
元
和
三
年
刊
） 
〔
印
記
〕
「
學
校
／
妙
玄
菴
常
什
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
前
表
紙
見
返
し
に
「
妙
玄
菴
／
常
物
」
（
第
一
冊
）
、
巻
首
丁
に
「
妙
玄
菴
常
什
」（
第
二
冊
～
第
一
一
冊
）
、
巻
末
に
「
湛
如
日
璿
」（
第
一
～
七
冊
・
九
～
一
一
冊
）
、「
施
主
玉
種
院
妙
潤
」（
第
一
冊
の
み
）
、「
延
山
門
人
湛
如
日
璿
」
（
第
八
冊
の
み
）
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
そ
の
他
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
天
地
化
粧
裁
。
川
瀬
・
三
〇
二
頁
、
元
和
三
年
刊
叡
山
版
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
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秘
密
漫
荼
羅
教
付
法
伝 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
２
５
／
５
９
／
１
０
７
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
縹
色
金
銀
箔
散
ら
し
横
刷
毛
目
文
様
表
紙
。
二
四
・
六×
一
五
・
四
糎
。
粘
葉
装
。 
 348 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
秘
密
漫
荼
羅
教
付
法
伝 
全
」
と
打
付
書
。
右
下
に
「
専
良
」
と
墨
書
。 
〔
内
題
〕
「
秘
密
漫
荼
羅
教
付
法
伝
巻
第
一
（
二
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
秘
密
漫
荼
羅
教
付
法
伝
巻
第
一
（
二
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
，
巻
第
一
、
二
〇
・
五
糎
、
巻
第
二
、
二
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
ノ
ド
に
「
付
法
（
下
） 
丁
附
」
と
刻
す
る
の
み
。 
〔
丁
数
〕
五
九
丁
（
巻
第
一
・
二
二
丁
、
巻
第
二
・
三
七
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
巻
第
一
は
室
町
末
期
刊
本
の
補
配
。
巻
第
二
は
雲
母
引
の
料
紙
を
用
い
、
朱
筆
に
よ
る
返
点
、
ヲ
コ
ト
点
、
墨
筆
に
よ
る
振
仮
名
と
送
仮
名
が
片
仮
名
で
施
さ
れ
て
い
る
。
後
表
紙
の
見
返
し
に
朱
識
語
、「
装
釘
／
本
書
和
田
維
四
郎
氏
蔵
般
若
理
／
趣
釈
〈
永
仁
四
／
年
刊
〉
に
同
じ
」
。
川
瀬
・
七
三
三
頁
、
高
野
版
。
慶
長
十
三
年
刊
の
「
四
種
曼
陀
羅
義
」
、
こ
れ
と
全
く
同
版
式
の
無
刊
記
本
「
阿
字
義
」
と
同
種
活
字
印
本
。
同
じ
く
巻
第
二
の
零
本
が
仏
教
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
中
島
仁
之
助
旧
蔵
）
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
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普
賢
経
記 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
六
・
九×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
七
・
七×
三
・
一
糎
）
、
「
普
賢
経
記 
古
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
普
賢
経
記
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
（
低
二
格
）
普
賢
経
記
上
」
、
「
（
低
一
格
）
普
賢
経
記
下
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
八×
一
六
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
普
賢
記
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
九
二
丁
（
上
・
四
三
丁
、
下
・
四
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
観
／
□
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
書
入
は
、
下
の
二
八
丁
裏
か
ら
二
九
丁
裏
と
四
九
丁
表
（
朱
引
の
み
）
に
朱
引
と
墨
筆
に
よ
る
返
点
と
振
仮
名
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
、
七
二
九
・
七
八
八
頁
、「
寛
永
中
の
印
行
で
集
解
要
文
等
と
同
活
字
で
あ
る
」
（
七
八
八
頁
）
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
254 
仏
制
比
丘
六
物
図 
一
巻 
（
宋
） 
釈
元
照 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
５
／
３
１
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
七×
一
九
・
四
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
六
物
図 
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全
」
。 
〔
内
題
〕「
仏
制
比
丘
六
物
図
／
（
低
五
格
）
大
宋
元
豊
三
年
夏
首
余
杭
沙
門
元
照
於
天
宮
院
出
」
。 
〔
尾
題
〕
「
仏
制
比
丘
六
物
図
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
七×
一
三
・
四
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
六
物
図 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。
巻
末
に
「
此
図
印
板
稍
欲
漂
没
仍
為
弘
通
重
命
工
／
寿
良
梓
夫
以
本
覚
理
性
雖
昧
霊
鑑
於
群
／
凡
厳
制
威
儀
要
耀
余
光
於
末
運
庶
受
遺
／
寄
永
垂
無
窮
（
三
格
空
）
弟
子
（
一
格
空
）
了
珍
謹
誌
」
。 
〔
印
記
〕
「
觀
光
堂
」
（
上
村
観
光
、
朱
長
方
印
）
、
「
江
風
山
／
月
荘
」
（
稲
田
福
堂
、
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
裏
打
修
補
。
川
瀬
、
三
〇
六
・
七
九
〇
頁
。「
五
山
版
に
基
く
印
行
で
慶
長
後
半
の
刊
行
と
認
め
ら
れ
る
。
や
や
大
型
の
様
式
す
ぐ
れ
た
活
字
で
、
有
枠
本
と
無
枠
本
と
が
あ
り
、
有
枠
本
に
は
異
植
字
版
が
あ
る
」
。
図
録
篇
、
七
九
三
図
に
大
東
急
本
の
図
版
を
収
む
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
史
伝 
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仏
祖
歴
代
通
載 
二
二
巻 
（
元
）
釈
念
常 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
４
／
３
１
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
〇×
一
九
・
七
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕「
仏
祖
歴
代
通
載
目
録
」
、「
仏
祖
歴
代
通
載
序
」
、「
華
亭
梅
屋
常
禅
師
本
伝
通
載
序
」
、「
仏
祖
歴
代
通
載
凡
例
」
、「
仏
祖
歴
代
通
載
巻
第
一
（
五
格
空
）
呉
郡
歩
顕
郷
刊
／
（
低
二
格
）
嘉
興
路
大
中
祥
符
禅
寺
住
持
華
亭
念
常
集
」
（
「
呉
郡
歩
顕
郷
刊
」
は
整
版
埋
め
込
み
）
（
～
仏
祖
歴
代
通
載
巻
第
二
十
二
／
嘉
興
路
大
中
祥
符
禅
寺
住
持
華
亭
念
常
集
）
、「
仏
祖
歴
代
通
載
後
序
」
。 
〔
尾
題
〕「
仏
祖
歴
代
通
載
目
録
終
」
、「
仏
祖
歴
代
通
載
凡
例
終
」
、「
仏
祖
歴
代
通
載
巻
第
一
（
～
二
十
一
）
」
（
巻
第
二
十
二
、
尾
題
な
し
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
九
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
三×
一
五
・
二
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
通
載
目
（
序
・
一
巻
～
廿
二
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
五
九
丁
（
目
録
・
二
五
丁
、
序
、
至
正
元
年
六
月
十
一
日
微
笑
菴
道
人
虞
集
序
／
板
留
嘉
興
城
東
雲
門
印
行
・
三
丁
、
華
亭
梅
屋
常
禅
師
本
伝
通
載
序
、
至
正
四
年
三
月
松
江
余
山
昭
慶
住
持
比
丘
学
岸
謹
序
・
二
丁
、
凡
例
・
二
丁
、
巻
第
一
・
二
七
丁
）
、
第
二
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
二
・
一
八
丁
、
巻
第
三
・
二
五
丁
）
、
第
三
冊
、
六
〇
丁
（
巻
第
四
・
二
七
丁
、
巻
第
五
・
三
三
丁
）
、
第
四
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
六
）
、
第
五
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
七
、
二
二
丁
と
二
三
丁
の
間
に
補
写
一
丁
、
二
三
丁
表
を
切
り
取
り
補
写
を
貼
る
。
補
写
丁
を
入
れ
る
と
三
九
丁
に
な
る
）
、
第
六
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
八
）
、
第
七
冊
、
三
九
丁
（
巻
第
九
）
、
第
八
冊
、
三
三
丁
（
巻
 350 
第
十
）
、
第
九
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
十
一
）
、
第
一
〇
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
十
二
）
、
第
一
一
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
十
三
）
、
第
一
二
冊
、
五
二
丁
（
巻
第
十
四
）
、
第
一
三
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
十
五
）
、
第
一
四
冊
、
五
一
丁
（
巻
第
十
六
）
、
第
一
五
冊
、
五
〇
丁
（
巻
第
十
七
、
四
九
丁
「
四
十
八
」
、
以
下
の
丁
附
に
ず
れ
）
、
第
一
六
冊
、
四
四
丁
（
巻
第
十
八
、
二
五
「
二
十
五
六
」
、
以
下
の
丁
附
に
ず
れ
）
、
第
一
七
冊
、
六
一
丁
（
巻
第
十
九
）
、
第
一
八
冊
、
五
八
丁
（
巻
第
二
十
）
、
第
一
九
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
十
一
）
、
第
二
〇
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
二
十
二
・
七
二
丁
、
後
序
、
至
正
癸
未
秋
径
山
守
忠
／
嘉
興
城
東
柴
場
湾
／
雲
門
菴
印
行
／
徒
弟 
子
可
昕
董
工
・
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕「
本
国
寺
学
校 
玉
潤
日
鋭
補
爛
脱
耳
／
（
一
行
空
）
／
（
低
九
格
）
十
住 
從
（
二
格
空
）
実
乗 
進
／
（
低
九
格
）
法
寿 
珠
（
二
格
空
）
金
林 
慧
／
（
低
二
格
）
四
僧
集
会
異
体
同
心
鏤
梓
刊
板
流
行
天
下
／
（
低
三
格
）
慶
長
十
七
〈
壬
／
子
〉
極
月
十
九
日
」
。 
〔
印
記
〕
巻
首
右
下
に
朱
長
方
印
、
切
除
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
朱
引
、
朱
句
読
点
等
が
若
干
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
二
七
八
・
七
〇
九
頁
、
本
国
寺
の
開
版
事
業
参
照
。 
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仏
祖
統
記 
五
五
巻
（
巻
二
十
一
原
欠
） 
（
宋
）
釈
志
磐 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
３
／
３
１
３ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
表
紙
。
二
八
・
三×
二
〇
・
〇
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
第
二
、
三
、
一
八
冊
に
後
補
の
書
題
簽
「
仏
祖
統
紀
」
、
一
部
残
存
。 
〔
内
題
〕「
仏
祖
統
紀
序
」
、「
仏
祖
統
紀
目
録
／
（
低
四
格
）
天
宋
咸
淳
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、
「
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
本
紀
第
一
（
二
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
一
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
 
撰
」（
～
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
本
紀
四
（
二
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
第
四
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
）
、
「
西
土
二
十
四
祖
紀
第
一
（
二
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
五
／
（
低
五
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門 
志
磐 
撰
」（
～
興
道
下
八
祖
紀
第
四
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
八
／
（
低
五
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門 
志
磐 
撰
）
、「
諸
祖
旁
出
世
家
第
一
（
二
）（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
九
（
十
）
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、「
諸
師
列
伝
第
一
（
～
十
）（
五
格
空
）
仏
祖
統
紀
十
一
（
巻
十
二
～
巻
二
十
）
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門 
志
磐
（
二
格
空
）
撰
」
、
「
諸
師
雑
伝
第
一
（
四
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
二
十
二
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、
「
未
詳
承
嗣
伝
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
二
十
三
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、「
歴
代
伝
教
表
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
二
十
四
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」（
～
仏
祖
世
繋
表
第
二
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
二
十
五
／
（
低
三
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐
（
二
格
空
）
撰
）
、
「
山
家
教
典
志
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
 351 
紀
巻
二
十
六
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、「
浄
土
立
教
志
第
一
（
三
）（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
二
十
七
（
二
十
九
）
／
（
低
四
格
）
天
宋
咸
淳
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、
「
浄
土
立
教
志
第
二
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
二
十
八
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、「
諸
宗
立
教
志
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
三
十
／
達
磨
禅
宗 
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門 
志
磐 
撰
」
、
「
三
世
出
興
志
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
三
十
一
／
（
低
三
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐
（
二
格
空
）
撰
」
、「
世
界
名
体
志
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
三
十
二
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、
「
世
界
名
体
志
第
二
（
二
格
空
）
天
台
統
紀
巻
第
三
十
三
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、
「
法
門
光
顕
志
第
一
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
三
十
四
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、「
法
運
通
塞
志
第
一
（
～
十
五
）（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
三
十
五
（
～
三
十
八
・
四
十
～
四
十
九
）
／
（
低
三
格
）
天
宋
咸
淳
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
）
志
磐
（
二
格
空
）
撰
」
、
「
法
運
通
塞
志
第
五
（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
三
十
九
／
（
低
四
格
）
天
宋
景
定
四
明
東
湖
沙
門 
（
二
格
空
）
志
磐 
撰
」
、
「
名
文
光
教
志
第
一
（
二
）
（
三
格
空
）
仏
祖 
統
紀
巻
五
十
（
五
十
一
）
／
（
低
五
格
）
天
宋
咸
淳
四
明
東
湖
沙
門 
志 
磐 
撰
」
、
「
歴
代
会
要
志
第
一
（
～
四
）（
三
格
空
）
仏
祖
統
紀
巻
五 
十
二
（
～
五
十
五
）
／
（
低
三
格
）
天
宋
咸
淳
四
明
東
湖
沙
門
（
二
格
空
） 
志
磐
（
二
格
空
）
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
仏
祖
統
紀
通
例
終
」
、
「
釈
迦
牟
尼
仏
本
紀
一
（
～
四
）
」
、
「
二
十
四
祖
紀
第
一
」
（
～
興
道
下
八
祖
紀
第
四
）
、
「
諸
祖
旁
出
世
家
第
一
（
二
）
」
、
「
諸
師
列
伝
第
一
（
～
六
）
」
（
第
七
～
十
、
尾
題
な
し
）
、
「
諸
師
雑
伝
第
一
」
、
「
未
詳
承
嗣
伝
第
一
」
、「
未
詳
承
嗣
伝
第
一
」
、「
歴
代
伝
教
表
第
一
」（
～
仏
祖
世
繋
表
第
二
）
、「
浄
土
立
教
志
第
一
（
二
）
」
、「
諸
宗
立
教
志
第
一
」
、
「
三
世
出
興
志
第
一
」
、「
世
界
名
体
志
第
一
」
、
三
界
名
体
志
第
二
」
、「
法
門
光
顕
志
第
一
」
、
「
法
運
通
塞
志
第
一
（
～
十
五
）
」
（
「
五
」
は
墨
書
）
、
「
名
文
光
教
志
第
一
（
二
）
」
、
「
歴
代
会
要
志
第
一
（
～
四
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
七×
一
六
・
一
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
統
紀
序
（
目
・
一
～
二
十
・
卅
五
～
卅
七
） 
丁
附
」
、
「
統
二
十
二
（
～
三
十
四
・
三
十
八
～
五
十
五
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
一
丁
（
序
・
一
一
丁
、
目
録
・
一
一
丁
、
巻
一
・
一
九
丁
、
巻
二
・
二
〇
丁
）
、
第
二
冊
、
五
六
丁
（
巻
第
三
）
、
第
三
冊
、
四
六
丁
（
巻
第
四
・
一
八
丁
、
巻
五
・
二
八
丁
）
、
第
四
冊
、
五
五
丁
（
巻
六
・
二
九
丁
、
巻
七
・
一
〇
丁
、
巻
八
・
一
六
丁
）
、
第
五
冊
、
五
一
丁
（
巻
九
・
二
二
丁
、
巻
十
・
二
九
丁
）
、
第
六
冊
、
六
七
丁
（
十
一
（
「
巻
な
し
」
）
・
一
三
丁
、
巻
十
二
・
一
〇
丁
、
巻
十
三
・
一
一
丁
、
巻
十
四
・
一
五
丁
、
巻
十
五
・
一
八
丁
）
、
第
七
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
十
六
・
一
五
丁
、
巻
第
十
七
・
一
〇
丁
、
巻
十
八
・
八
丁
、
巻
十
九
・
三
丁
、
巻
二
十
・
一
丁
、
巻
二
十
二
・
一
〇
丁
）
、
第
八
冊
、
五
一
丁
（
巻
二
十
三
・
一
一
丁
、
巻
二
十
四
・
一
三
丁
、
巻
二
十
五
・
一
四
丁
、
巻
二
十
六
・
一
三
丁
）
、
第
九
冊
、
六
七
丁
（
巻
二
十
七
・
三
六
丁
、
巻
二
十
八
・
三
一
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
五
四
丁
（
巻
二
 352 
十
九
・
三
一
丁
、
巻
三
十
・
二
三
丁
）
、
第
一
一
冊
、
六
六
丁
（
巻
三
十
一
・
一
七
丁
、
巻
三
十
二
・
三
〇
丁
、
巻
第
三
十
三
・
一
九
丁
）
、
第
一
二
冊
、
六
五
丁
（
巻
三
十
四
・
二
〇
丁
、
巻
三
十
五
・
二
一
丁
、
巻
三
十
六
・
二
四
丁
）
、
第
一
三
冊
、
五
二
丁
（
巻
三
十
七
・
三
四
丁
、
巻
三
十
八
・
一
八
丁
）
、
第
一
四
冊
、
五
八
丁
（
巻
三
十
九
・
一
九
丁
、
巻
四
十
・
三
九
丁
）
、
第
一
五
冊
、
四
三
丁
（
巻
四
十
一
・
二
二
丁
、
一
七
丁
欠
、
巻
四
十
二
・
二
一
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
八
丁
（
巻
四
十
三
・
三
一
丁
、
巻
四
十
四
・
二
七
丁
）
、
第
一
七
冊
、
五
一
丁
（
巻
四
十
五
・
二
二
丁
、
巻
四
十
六
・
二
九
丁
）
、
第
一
八
冊
、
四
五
丁
（
巻
四
十
七
・
二
〇
丁
、
巻
四
十
八
・
二
五
丁
）
、
第
一
九
冊
、
四
九
丁
（
巻
四
十
九
・
二
三
丁
、
巻
五
十
・
二
六
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
五
〇
丁
（
巻
五
十
一
・
一
五
丁
、
巻
五
十
二
・
一
七
丁
、
五
十
三
（
「
巻
な
し
」
）・
一
八
丁
）
、
第
二
一
冊
、
五
〇
丁
（
巻
五
十
四
・
三
〇
丁
、
巻
五
十
五
・
二
〇
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
第
二
一
冊
、
巻
五
十
五
の
巻
末
に
、
「
刊
板
後
記
／
咸
淳
元
年
乙
丑
、
寓
東
湖
月
月ママ
波
山
、
始
飭
工
刊
統
記
、
至
六
／
年
庚
午
冬
、
忽
感
喘
嗽
之
□
（
虫
損
）
、
家
林
法
眷
、
棹
船
見
邀
、
遂
以
／
十
二
月
二
十
一
日
、
帰
于
□ 
（
虫
損
）
泉
之
故
廬
、
是
時
尚
有
会
要
／
志
四
巻
、
未
能
刊
、
於
是
、
乗
病
写
本
、
俾
刊
人
畢
其
功
、
秋
七
／
月
、
鋟
事
既
備
、
擬
弁
紙
印
造
万
部
、
為
初
流
通
、
嘗
計
之
、
刊
板
所
費
、
将
万
券
而
印
造
之
、
本
逾
二
十
万
券
非
高
明
／
識
鑑
、
有
大
財
力
者
、
則
不
能
済
、
当
願 
仏
祖
聖
賢
、
冥
密
／
勧
化
、
当
朝
居
位 
王
公
大
人
、
知
有
法
門
、
共
相
激
発
、
或
／
一
出
已
力
、
或
転
化
群
賢
、
特
輟
余
貲
、
建
立
紙
本
、
使
統
記
／
一
書
、
布
散
寰
海
、
是
亦
助 
国
行
化
之
大
端
也
、
磐
臥
病
／
日
久
、
恐
一
旦
怚
化
、
此
志
不
申
、
故
略
述
始
終
、
尚
祈
後
賢
／
之
克
継
勝
業
者
、
維 
仏
維 
祖
、
宜
当
祐
之
以
道
、
咸
淳
／
辛
未
端
午
日
志
磐
書
」（
読
点
、
稿
者
）
。 
〔
印
記
〕
巻
首
丁
に
長
方
印
二
印
、
墨
塗
抹
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
特
記
す
べ
き
点
は
、
ゲ
タ
に
相
当
す
る
■
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
巻
十
・
巻
十
五
・
巻
十
七
・
巻
二
十
五
・
巻
二
十
六
・
巻
四
十
三
～
四
十
五
・
巻
五
十
三
～
五
十 
五
）
。
第
一
一
冊
・
一
五
冊
・
一
六
冊
の
表
紙
裏
に
、
『
節
用
集
』
草
書
本
の
刷
り
反
古
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
三
四
七
・
七
八
三
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。
伝
本
と
し
て
、
京
都
帝
大
図
書
館
蔵
本
と
東
洋
文
庫
（
西
荘
文
庫
旧
蔵
）
蔵
本
を
著
録
す
る
が
、
い
ず
れ
も
所
蔵
な
し
。
内
藤
湖
南
博
士
蔵
本
は
、
現
在
、
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
蔵
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
257 
払
惑
袖
中
策 
二
巻 
釈
最
澄 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
４ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
一×
一
九
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
書
題
簽
（
二
〇
・
五×
三
・
一
糎
）
、
「
払
惑
袖
中
策 
古
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
払
惑
袖
中
策
目
録
」
、
「
払
惑
袖
中
策
（
一
格
空
）
〈
凡
四
十
章
／
上
二
十
章
〉（
五
格
空
）
沙
門
澄
撰
」
、「
払
惑
袖
中
策
下
目
録
」
、「
払
惑
袖
中
策
 353 
（
一
格
空
）
〈
凡
四
十
章
／
下
二
十
章
〉
」
。 
〔
尾
題
〕
「
払
惑
袖
中
策
上
（
下
）
巻
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
二
・
四×
一
五
・
三
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
払
惑
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
四
三
丁
（
目
録
・
一
丁
、
上
・
一
七
丁
、
目
録
・
一
丁
、
下
・
二
四
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
於
江
戸
梓
刊
」
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
）
、「
福
堂
」（
朱
長
方
印
、
以
上
三
印
、
稲
田
福
堂
）
、「
日
篁
／
蔵
書
」（
朱
方
印
）
、
他
、
朱
丸
印
、
二
印
。 
〔
備
考
〕
上
巻
の
一
二
丁
表
ま
で
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
巻
末
に
識
語
、
「
春
（
甚
？
）
渓
日
逍
」
。
川
瀬
、
三
二
六
頁
。 
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仏
説
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
証
三
昧
大
教
王
経 
存
巻
五
・
六 
〔
請
求
番
号
〕
２
６
／
１
０
／
４
４
２ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
縹
色
表
紙
。
二
八
・
四×
二
一
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
四×
三
・
三
糎
）
、
「
現
証
三
昧
大
教
王
経 
五
六
巻
」
。 
〔
内
題
〕
「
仏
説
一
切
如
來
真
実
摂
大
乗
現
証
三
昧
大
教
／
王
経
巻
第
五
（
六
）
（
十
格
空
）
実
」
。 
〔
尾
題
〕
「
仏
説
一
切
如
來
真
実
摂
大
乗
現
証
三
昧
大
教
／
王
経
巻
第
五
（
六
）
（
十
格
空
）
実
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
二
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
上
下
単
辺
（
二
二
・
二
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
白
口
、
「
実
五
（
六
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
三
一
丁
（
巻
第
五
・
一
五
丁
、
巻
第
六
・
一
六
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。
（
正
保
三
年
） 
〔
印
記
〕
「
千
種
文
庫
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
見
返
し
に
、
巻
三
十
巻
末
に
あ
る
正
保
三
年
願
文
を
墨
書
し
た
紙
片
を
貼
付
、
「
辛
亥
（
稿
者
注
、
明
治
四
四
年
〈
一
九
一
一
〉
）
九
月
十
九
日
千
賀
鶴
堂
君
所
贈
」
。
天
海
版
一
切
経
。
料
紙
は
厚
手
の
楮
紙
を
用
い
る
。 
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仏
果
圓
悟
禅
師
碧
巌
録 
存
巻
九
・
十 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
０
／
３
３
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
栗
皮
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
装
、
但
、
後
表
紙
は
改
装
）
。
三
〇
・
二×
二
一
・
四
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
二
〇
・
〇×
三
・
一
糎
）
、「
碧
巌
録 
 
古
活
字
板
」
。 
〔
内
題
〕
「
仏
果
圓
悟
禅
師
碧
巌
録
巻
第
九
（
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
仏
果
圓
悟
禅
師
碧
巌
録
巻
第
九
（
十
）
終
」
。 
 354 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
一×
一
六
・
二
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
碧
巌
九
（
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
七
丁
（
巻
第
九
・
二
九
丁
、
巻
第
十
・
三
〇
丁
半
、
後
序
・
半
丁
、
重
刊
圓
悟
禅
師
碧
巌
集
疏
・
一
丁
、
後
序
（
整
版
）
、
大
徳
壬
寅
中
秋
住
天
童
第
七
世
法
孫
比
丘
浄
日
拝
手
謹
書
・
一
丁
、
）
後
序
（
整
版
）
、
延
祐
丁
巳
迎
仏
会
日
往
山
住
持
比
丘
希
陵
拝
書
以
為
後
序
・
二
丁
、
跋
、
延
祐
丁
巳
元
日
海
粟
老
人
馮
子
振
題
・
三
丁
）（
延
祐
丁
巳
＝
延
祐
四
年
、
一
三
一
七
年
）
。 
〔
刊
記
〕「
嵎
中
張
氏
／
書
隠
刻
梓
」（
巻
第
十
の
尾
題
後
）
、
巻
末
に
刊
記
、「
（
低
二
格
）
寛
永
三
年
〈
丙
／
寅
〉
暮
秋
中
旬
／
（
低
十
格
）
洛
陽
於
押
小
路
新
刊
」
（
牌
記
、
陰
刻
）
。 
〔
印
記
〕
「
□
澤
／
之
印
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
朱
墨
に
よ
る
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
識
語
、「
釈
沙
門
要
玄
〈
和
／
南
〉
」
。
川
瀬
、
三
四
二
・
七
七
三
頁
。 
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仏
果
円
悟
禅
師
碧
巌
録 
一
〇
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
０
／
３
３
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
改
装
緑
色
絹
地
表
紙
。
三
〇
・
〇×
二
一
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
仏
果
圓
悟
禅
師
碧
巌
録
巻
第
一
（
～
十
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
仏
果
圓
悟
禅
師
碧
巌
録
巻
第
二
（
～
十
）
終
」
（
巻
第
一
、
尾
題
な
し
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
巻
第
一
、
二
一
・
九×
一
六
・
〇
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
碧
巌
一
（
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
扉
、「
（
上
層
）（
毎
字
改
行
）
宗
門
第
一
書
・（
下
層
）
圓
悟
碧
巌
集
（
大
字
）・
○
無
辺
風
月
眼
中
眼
○
不
尽
乾
坤
燈
外
燈
○
／
○
柳
暗
花
明
十
万
戸
○
敲
門
処
処
有
人
譍
○
・（
右
）
碧
巌
集
標
的
宗
門
真
霧
海
之
南
針
夜
途
之
／
北
斗
也
一
炬
之
後
善
刻
不
存
今
多
方
尋
訪
／
得
成
都
大
聖
慈
寺
白
馬
院
趙
大
師
房
真
本
／
（
左
）
與
江
浙
諸
禅
刹
所
蔵
本
参
攷
無
訛
敬
繍
梓
／
以
寿
其
伝
得
於
希
有
発
於
久
秘
圓
悟
心
法
／
了
然
目
前
向
上
機
関
頭
頭
是
道
具
眼
幸
鑒
・（
右
辺
外
）
杭
州
北
橋
北
街
東
嵎
中
張
氏
書
隠
印
行
・
（
左
辺
外
）
本
朝
濃
州
路
瑞
龍
禅
寺
新
刊
」
・
一
丁
、
序
、
建
炎
戊
申
暮
春
晦
日
参
学
／
嗣
祖
比
丘
普
照
謹
序
・
一
丁
、
序
、
大
徳
四
年
庚
子
四
月
初
八
日
癸
丑
紫
陽
山
方
回
万
里
序
・
一
丁
、
序
、
大
徳
九
年
歳
乙
巳
三
月
吉
日
王
岑
休
休
居
士
聊
城
周
馳
書
於
銭
唐
観
橋
寓
舎
・
一
丁
、
序
、
大
徳
甲
辰
四
月
望
三
教
老
人
書
・
二
丁
、
巻
第
一
・
三
九
丁
）
、
第
二
冊
、
三
六
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
三
〇
丁
（
巻
第
四
）
、
第
五
冊
、
二
五
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
二
六
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
二
五
丁
（
巻
第
八
）
、
第
九
冊
、
二
九
丁
（
巻
第
九
）
、
第
一
〇
冊
、
三
八
丁
（
巻
第
十
・
三
〇
丁
半
、
 355 
後
序
・
半
丁
、
宣
和
乙
巳
春
暮
上
休
人
関
友
無
党
記
・
半
丁
、
後
序
（
整
版
）
、
大
徳
壬
寅
中
秋
住
天
童
第
七
世
法
孫
比
丘
浄
日
拝
手
謹
書
・
一
丁
、
後
序
（
整
版
）
、
延
祐
丁
巳
迎
仏
会
日
往
山
住
持
比
丘
希
陵
拝
書
以
為
後
序
・
二
丁
、
跋
、
延
祐
丁
巳
元
日
海
粟
老
人
馮
子
振
題
・
三
丁
、
重
刊
圓
悟
禅
師
碧
巌
集
疏
・
一
丁
）
（
延
祐
丁
巳
＝
延
祐
四
年
、
一
三
一
七
年
）
。 
〔
刊
記
〕「
嵎
中
張
氏
／
書
隠
刻
梓
」（
木
記
、
巻
第
二
～
四
・
七
・
十
の
尾
題
の
後
）
、
「
此
集
自
大
慧
一
炬
之
後
而
又
重
羅
兵
燹
／
此
鮮
善
刻
今
得
蜀
本
校
正
頗
完
猶
恐
中
／
間
亥
豕
魯
魚
不
無
一
二
／
四
方
具
眼
高
人
為 
是
正
之
抄
録
／
見
教
当
復
改
竄
俾
成
金
美
禅
宗
幸
甚
／
（
低
六
格
）
嵎
中
書
隠
白
」（
巻
第
五
の
尾
題
後
、
双
辺
無
界
）
、
「
嵎
中
書
隠
鼎
刊
圓
悟
碧
巌
録
幸
已
訖
事
／
四
方
禅
友
或
収
得
祖
庭
事
苑
万
善
同
帰
／
録
及
禅
宗
父
子
世
罕
刊
本
者
幸
乞
／
見
示
当
為
繍
梓
以
広
禅
学
此
亦
／
方
便
接
引
之
一
端
也
告
毋
／
舎
玉
幸
甚 
稟
白
」
（
巻
第
六
の
尾
題
後
、
牌
記
）
、
巻
末
に
刊
記
、
「
（
低
二
格
）
寛
永
三
年 
〈
丙
／
寅
〉 
暮
秋
中
旬
／
（
低
十
格
）
洛
陽
於
押
小
路
新
刊
」
（
牌
記
、
陰
刻
）
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
に
よ
る
返
点
、
送
仮
名
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
夥
し
く
施
さ
れ
て
い
る
。
第
一
〇
冊
の
後
序
、「
宣
和
」
に
対
す
る
墨
書
注
、「
宋
徽
宗
年
号
也
／
至
日
本
慶
安
三
年
庚
寅
、
凡
五
百
三
年
也
」
か
ら
す
る
と
、
本
書
の
書
入
は
、
慶
安
三
年
に
施
さ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
薄
手
の
楮
紙
、
合
紙
を
入
れ
て
綴
じ
直
す
。 
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法
苑
珠
林 
存
巻
六
（
九
・
四
十
三
・
六
十
九
・
七
十
・
八
十
） 
（
唐
） 
釈
道
世 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
２
／
３
４
２ 
〔
体
裁
〕
折
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
薄
茶
色
表
紙
。
折
本
仕
立
て
に
改
装
。
二
六
・
七×
二
〇
・
三
糎
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
後
補
の
書
題
簽
（
一
八
・
七×
三
・
一
糎
）
、「
法
苑
珠
林 
異
版
」
（
「
異
版
」
朱
消
）
。 
〔
内
題
〕
「
法
苑
珠
林
六
（
九
・
四
十
三
・
六
十
九
・
七
十
・
八
十
）
」
（
版
心
）
。 
〔
尾
題
〕
「
法
苑
珠
林
巻
第
四
十
三
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
一
七
字
。
大
型
活
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
一
・
八×
一
八
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
法
苑
珠
林
六
（
九
・
四
十
三
・
六
十
・
七
十
・
八
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
帖
、
六
〇
紙
（
巻
四
十
三
、
巻
第
六
十
九
、
巻
第
七
十
、
巻
第
八
十
）
、
第
二
帖
、
三
一
紙
（
巻
第
六
、
巻
第
九
）
。 
〔
刊
記
〕「
伊
勢
太
神
宮
一
切
経
本
願
常
明
寺
宗
存
敬
梓
／
（
低
一
格
）
寛
永
元
年
〈
甲
／
子
〉
六
月
二
十
六
」。 
〔
印
記
〕
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
宗
存
版
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
「
宗
存
版
版
本
一
覧
」
（
小
山
正
文
作
成
）
（
『
延
暦
寺
木
活
字
関
係
資
料
調
査
報
告
書
（
本
編
）
』
、
滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
 356 
保
護
課
編
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。 
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菩
薩
戒
義
記 
二
巻 
（
隋
）
智
顗 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
８
／
３
５
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
二
〇
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕
「
菩
薩
戒
義
記
巻
上
（
下
）
（
七
格
空
）
天
台
大
師
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
菩
薩
戒
義
記
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
八×
一
六
・
六
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
上
下
に
花
紋
の
あ
る
大
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
義
記
巻
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
一
丁
（
巻
上
・
二
九
丁
、
巻
下
・
三
二
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
二
格
）
元
和
〈
戌
／
午
〉
暦 
弥
生
中
旬
（
三
格
空
）
摺
之
」
。 
〔
印
記
〕「
黄
龍
窟
」（
朱
長
方
印
、
小
）
、「
洒
竹
文
庫
」（
大
野
洒
竹
、
朱
長
方
印
）
、
他
、
前
表
紙
の
見
返
し
に
「
弁
／
妙
」
（
墨
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
虫
損
多
し
。
川
瀬
・
三
〇
三
頁
、
叡
山
版
。 
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菩
薩
戒
義
記 
二
巻 
（
隋
）
智
顗 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
こ
げ
茶
色
表
紙
。
二
七
・
六×
一
九
・
一
糎
。
四
針
袋
綴
。
川
瀬
一
馬
は
、 
 
 
「
原
表
紙
（
裏
張
り
に
仏
書
大
型
活
字
九
行
十
七
字
本
の
摺
遣
を
用
ひ
て
あ
る
）
」
と
見
る
が
、
如
何
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
剥
落
、
「
菩
薩
戒
義
記
上
（
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
菩
薩
戒
義
記
巻
上
（
下
）
（
七
格
空
）
天
台
大
師 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
菩
薩
戒
義
記
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
三
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
義
記
巻
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
六
六
丁
（
巻
上
・
三
一
丁
、
巻
下
・
三
五
丁
）
。
他
、
前
後
に
後
補
の
遊
紙
各
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
江
州
金
森
善
立
寺
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
前
表
紙
の
見
返
し
に
「
江
州
金
森
／
善
龍
寺
恵
空
」
、
後
表
紙
に
「
善
龍
寺
恵
空
持
之
」
と
墨
書
。
巻
末
に
「
日
迢
」
と
墨
書
。
巻
上
の
八
丁
表
ま
で
、
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
・
七
八
七
頁
、
「
寛
永
頃
の
印
行
で
あ
ら
う
」
。 
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法
華
去
惑 
四
巻 
釈
最
澄 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
６ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
後
補
薄
茶
色
表
紙
。
二
七
・
七×
二
〇
・
二
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
「
去
惑
上
（
下
）
」
と
打
付
書
。 
〔
内
題
〕
「
法
華
去
惑
巻
第
一
（
～
四
）
（
九
格
空
）
澄
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
法
華
去
惑
巻
第
一
（
～
四
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
巻
第
三
、
四
オ
・
１
「
阿ア
何カ
伎キ
々キ
之シ
都ト
許コ
呂ロ
乎ヲ
」
（
附
訓
を
別
行
に
植
版
）
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
一
・
七×
一
七
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
花
紋
の
あ
る
黒
口
、
中
縫
、
「
法
花
去
惑
一
（
～
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
四
五
丁
（
巻
第
一
・
二
八
丁
、
巻
第
二
・
一
七
丁
）
、
第
二
冊
、
四
七
丁
（
巻
第
三
・
二
五
丁
、
巻
第
四
・
二
二
丁
）
。
他
、
各
冊
と
も
に
後
補
の
前
遊
紙
、
一
丁
。 
〔
刊
記
〕
「
元
和
四
〈
戌
／
午
〉
暦
（
二
格
空
）
弥
生
中
旬
（
三
格
空
）
摺
之
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
、
三
〇
三
頁
、
叡
山
版
。
安
田
文
庫
蔵
（
真
如
蔵
旧
蔵
）
本
を
著
録
す
る
の
み
。 
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※
法
華
玄
義
私
記 
存
巻
第
五 
 
釈
証
真 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
七
・
〇×
一
八
・
七
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
四×
三
・
一
糎
）
、
「
法
華
玄
義
私
記 
古
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
法
華
玄
義
私
記
巻
第
五
（
四
格
空
）
叡
山
沙
門
証
真
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
法
華
玄
義
私
記
巻
第
五
末
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
七
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
上
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
玄
私
記
五
本
（
五
末
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
八
〇
丁
（
巻
第
五
本
・
四
〇
丁
、
巻
第
五
末
・
四
〇
丁
） 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
身
延
文
庫
」
（
墨
、
蓮
牌
形
）
「
日
暹
」
（
墨
）
。 
〔
備
考
〕
朱
句
読
点
が
施
さ
れ
て
い
る
の
み
。
川
瀬
、
未
載
。
慶
長
十
五
年
刊
。
古
活
字
版
。
次
記
一
本
（
「
３
１
／
２
１
／
３
７
７
」
本
）
と
同
版
。 
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※
〔
法
華
三
大
部
私
記
〕
釈
証
真 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
１
／
３
７
７ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
一
冊
。 
 358 
〔
表
紙
〕
後
補
縹
色
表
紙
。
二
六
・
四×
一
九
・
二
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
一×
三
・
三
糎
）
、
「
法
華
経
三
大
部
私
記 
目
」
、
「
玄
義
私
記
一
（
～
十
）
」
、
「
文
句
私
記
一
（
～
十
）
」
、
「
止
観
私
記
一
（
～
十
）
」
。
第
二
冊
題
簽
下
に
「
玄
義
私
記
一
〈
本
／
□
〉
」
の
墨
書
が
見
え
る
。 
〔
内
題
〕
「
法
華
玄
義
私
記
巻
第
一
（
～
十
）
（
四
格
空
）
叡
山
沙
門
証
真
撰
」
、
「
法
華
疏
私
記
巻
第
一
（
～
十
末
）（
五
格
空
）
叡
山
沙
門
証
真
撰
」
、「
止
観
私
記
巻
第
一
本
（
～
十
）
（
五
格
空
）
叡
山
沙
門
証
真
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
三
大
部
私
記
條
箇
畢
」
、
「
法
華
玄
義
私
記
巻
第
一
末
（
～
十
末
）
」
、
「
法
華
疏
私
記
巻
第
一
（
～
十
末
）
」
、
「
天
台
止
観
私
記
巻
第
一
本
（
～
十
）
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
（
字
高
、
二
二
・
五
糎
）（
法
華
玄
義
私
記
）
、
四
周
単
辺
（
二
三
・
一×
一
五
・
七
糎
）
、
無
界
（
法
華
疏
私
記
）
。
四
周
単
辺
（
二
三
・
〇×
一
六
・
一
糎
）
、
無
界
（
止
観
私
記
）
。 
〔
版
心
〕
白
口
上
花
口
魚
尾
、
中
縫
、「
玄
私
記
一
本
（
～
十
） 
丁
附
」
、「
文
私
記
一
（
～
十
末
） 
丁
附
」
、
「
止
私
記
一
本
（
～
十
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
八
〇
丁
（
目
録
、
玄
宝
記
巻
第
一 
條
箇
～
・
二
四
丁
、
文
宝
記
巻
第
一 
條
箇
～
・
二
二
丁
、
止
宝
記
巻
第
一 
條
箇
～
・
三
四
丁
）
、
第
二
冊
、
八
〇
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
一
本
・
四
四
丁
、
三
〇
オ
・
３
「
法
華
不
異
方
等
般
若
」
切
貼
訂
正
、
三
八
丁
～
四
〇
丁
錯
簡
、
巻
第
一
末
・
三
六
丁
）
、
第
三
冊
、
六
八
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
二
本
・
三
三
丁
、
巻
第
二
末
・
三
五
丁
）
、
第
四
冊
、
七
八
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
三
本
・
五
一
丁
、
巻
第
三
末
・
二
七
丁
）
、
第
五
冊
、
九
七
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
四
本
・
四
九
丁
、
巻
第
四
末
・
四
八
丁
）
、
第
六
冊
、
八
〇
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
五
本
・
四
〇
丁
、
巻
第
五
末
・
四
〇
丁
）
、
第
七
冊
、
五
九
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
六
）
、
第
八
冊
、
六
一
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
七
）
、
第
九
冊
、
四
三
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
八
）
、
第
一
〇
冊
、
五
八
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
九
、
一
三
オ
・
８
「
色
即
是
□
（
空
）
」
）
、
第
一
一
冊
、
五
二
丁
（
法
華
玄
義
私
記
、
巻
第
十
）
、
第
一
二
冊
、
七
三
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
一
）
、
第
一
三
冊
、
五
八
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
二
）
、
第
一
四
冊
、
七
〇
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
三
本
・
三
九
丁
、
巻
第
三
末
・
三
一
丁
）
、
第
一
五
冊
、
九
六
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
四
本
・
四
九
丁
、
巻
第
四
末
・
四
七
丁
）
、
第
一
六
冊
、
五
三
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
五
）
、
第
一
七
冊
、
四
七
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
六
）
、
第
一
八
冊
、
七
二
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
七
、
三
三
ウ
・
５
「
金
華
栴
檀
香
」
切
貼
訂
正
）
、
第
一
九
冊
、
八
一
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
八
本
・
四
四
丁
、
巻
第
八
末
・
三
七
丁
）
、
第
二
〇
冊
、
八
三
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
九
本
・
三
九
丁
、
巻
第
九
末
・
四
四
丁
）
、
第
二
一
冊
、
八
〇
丁
（
法
華
疏
私
記
、
巻
第
十
本
・
四
八
丁
、
巻
第
十
末
・
三
二
丁
）
、
第
二
二
冊
、
八
四
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
一
本
・
五
〇
丁
、
巻
第
一
末
・
三
四
丁
）
、
第
二
三
冊
、
六
一
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
二
本
・
三
〇
丁
、
二
五
丁
欠
、
末
の
二
二
丁
と
二
三
丁
の
間
に
入
る
、
巻
第
二
末
・
三
一
丁
、
二
五
オ
・
７
「
数
」
切
貼
訂
正
）
、
第
二
四
冊
、
九
〇
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
三
本
・
四
五
丁
、
巻
第
三
末
・
四
五
丁
）
、
第
二
五
冊
、
五
七
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
 359 
四
）
、
第
二
六
冊
、
六
〇
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
五
本
・
三
〇
丁
、
巻
第
五
末
・
三
〇
丁
）
、
第
二
七
冊
、
八
八
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
六
本
・
四
九
丁
、
巻
第
六
末
・
三
九
丁
）
、
第
二
八
冊
、
五
六
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
七
）
、
第
二
九
冊
、
四
八
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
八
）
、
第
三
〇
冊
、
四
九
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
九
）
、
第
三
一
冊
、
三
二
丁
（
止
観
私
記
、
巻
第
十
、
跋
）
。 
〔
刊
記
〕
第
一
一
冊
・
二
一
冊
・
三
一
冊
の
巻
末
に
跋
刊
、「
夫
三
部
抄
記
者
叡
峰
真
師
之
述
也
陳
仏
乗
之
／
臻
極
明
台
教
之
奥
頥
矣
尚
該
羅
一
代
半
備
之
／
法
亦
牢
籠
性
相
百
家
之
説
其
文
質
而
不
野
博
／
而
不
繁
排
斥
解
義
之
迷
謬
刊
正
文
句
之
写
誤
／
以
故
習
学
之
士
莫
不
欽
之
崇
之
以
為
大
利
也
／
然
世
有
略
広
両
本
以
略
為
正
粗
以
広
校
之
輙
／
鋟
乎
版
耳
庶
幾
俾
道
広
遠
也
猶
魚
魯
訛
錯
章
／
句
齟
齬
文
字
添
脱
敬
請
後
昆
刪
削
決
正
焉
耳
／
時
庚
戌
歳
次
慶
長
十
五
禩
暮
商
蓂
生
八
葉
／
日
東
若
耶
府
後
瀬
山
陰
利
菴
謹
書
」
（
慶
長
四
年
刊
本
（
川
瀬
、
七
六
二
頁
）
は
、「
時
庚
戍
歳
次
慶
長
十
五
禩
暮
商
蓂
生
八
葉
／
日
東
若
耶
府
後
瀬
山
陰
利
菴
謹
書
」
が
「
時
己
亥
歳
次
慶
長
四
禩
暮
商
蓂
生
八
葉
山
陰
謹
書
／
務
事
僧
伽 
玉
円
／
努
刀
沙
門 
山
哲
／
務
縁
比
丘 
了
哲
」
と
な
っ
て
い
る
）
。 
〔
印
記
〕「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」（
朱
方
印
）
、「
江
風
山
／
月
荘
」（
朱
方
印
、
以
上
二
印
、
稲
田
福
堂
）
。 
〔
備
考
〕
第
二
冊
の
見
返
し
と
巻
末
に
識
語
、「
三
大
部
私
記
全
卅
一
巻
／
浄
財
喜
捨
主
／
村
松
嵐
翠
／
邨
枩
直
蔵
」
、
「
明
治
三
十
一
戊
戌
初
夏 
比
叡
山
大
学
付
点
完
了
」
。
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
未
載
。
稚
拙
感
の
あ
る
真
名
活
字
を
使
用
。
慶
長
四
年
刊
本
を
底
本
に
し
た
も
の
か
。
跋
刊
に
見
え
る
「
利
庵
」
は
、
慶
長
十
七
年
刊
の
古
活
字
版
『
大
乗
起
信
論
疏
』（
三
巻
三
冊
、
刊
記
「
惟
時
慶
長
第
十
七
壬
子
暦
桂
秋
良
日 
日
東
若
耶
府
利
庵
正
節
模
行
洛
陽
飯
田
久
左
兵
衛
門
勝
家
新
刊
」
、
川
瀬
、
三
三
九
頁
）
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。 
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法
華
疏
私
記 
一
〇
巻 
釈
証
真 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
４
／
３
８
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
〇
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
渋
引
き
表
紙
（
第
一
〇
冊
、
後
表
紙
欠
）
。
二
九
・
八×
二
一
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
無
題
。 
〔
内
題
〕
「
法
華
疏
私
記
巻
第
一
（
～
十
末
）
（
五
格
空
）
叡
山
沙
門
証
真
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
法
華
疏
私
記
巻
第
一
（
～
十
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。
注
小
字
双
行
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
八×
一
七
・
七
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
文
私
記
一
（
～
十
末
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
七
丁
（
巻
第
一
）
、
第
二
冊
、
五
三
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
六
四
丁
（
巻
第
三
本
・
三
六
丁
、
巻
第
三
末
・
二
八
丁
）
、
第
四
冊
、
八
八
丁
（
巻
第
四
本
・
四
五
丁
、
巻
第
四
末
・
四
三
丁
）
、
第
五
冊
、
四
八
丁
（
巻
第
五
）
、
第
六
冊
、
四
三
丁
（
巻
第
六
）
、
第
七
冊
、
六
六
丁
（
巻
第
七
）
、
第
八
冊
、
七
四
丁
（
巻
第
八
本
・
四
〇
丁
、
巻
第
八
末
・
三
四
丁
）
、
第
九
 360 
冊
、
七
六
丁
（
巻
第
九
本
・
三
六
丁
、
巻
第
九
末
・
四
〇
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
七
三
丁
（
巻
第
十
本
・
四
四
丁
、
巻
第
十
末
・
二
九
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
三
格
）
慶
長
十
六
年
十
月
日
」
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
叡
山
版
。
慶
長
十
六
年
刊
『
法
華
三
大
部
私
記
』
の
一
部
。
一
部
の
巻
に
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
等
が
施
さ
れ
て
い
る
。
川
瀬
、
三
〇
一
頁
。 
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法
華
文
句
記
箋
難 
四
巻 
（
宋
）
釈
有
巌 
箋 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
８
／
３
６
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
四
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
栗
皮
渋
引
き
表
紙
。
二
八
・
八×
二
〇
・
八
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
無
題
。 
〔
内
題
〕「
法
華
文
句
記
箋
難
序
」
、「
法
華
文
句
記
箋
難
巻
第
一
（
～
四
）
／
（
低
九
格
）
赤
城
沙
門
（
二
格
空
）
有
巌
（
二
格
空
）
箋
」
。 
〔
尾
題
〕
「
法
華
文
句
記
箋
難
巻
第
一
（
～
三
）
」
（
巻
第
四
、
尾
題
な
し
）
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
〇×
一
七
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
の
他
、
黒
口
双
黒
魚
尾
等
三
つ
あ
り
。
中
縫
、「
箋
難
序
（
一
～
四
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
七
丁
（
序
、
時
皇
宋
元
豊
元
年
戊
午
歳
樝
菴
（
二
格
空
）
）
有
巌
（
三
格
空
）
序
／
宝
慶
丁
亥
六
月
戊
申
朔
十
五
日
上
竺
住
持
鑑
堂
思
義
／
挟
勘
法
孫
若
恢
重
刊
・
一
丁
、
巻
第
一
・
六
六
丁
）
、
第
二
冊
、
六
八
丁
（
巻
第
二
）
、
第
三
冊
、
六
三
丁
（
巻
第
三
）
、
第
四
冊
、
五
五
丁
（
巻
第
四
）
。 
〔
刊
記
〕
「
（
低
一
格
）
于
旹
寛
永
三
〈
丙
／
寅
〉
暦
卯
月
日
（
六
格
空
）
刊
摺
之
」
。 
〔
印
記
〕
「
山
／
門
／
星
光
院
亮
洞
蔵
」
（
墨
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
前
表
紙
の
見
返
し
に
識
語
、「
四
冊
之
内
三
川
三
楽
院
蔵
沙
門
盛
秀
（
花
押
）
」（
第
一
冊
）
、「
四
冊
之
内
三
川
三
楽
院
蔵
沙
門
盛
秀
」（
第
二
・
三
・
四
冊
）
。
川
瀬
・
三
〇
四
頁
、
叡
山
版
。 
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法
華
霊
験
伝 
二
巻 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
１
３
／
３
４
０ 
〔
体
裁
〕
大
本
二
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
朱
華
色
表
紙
。
二
八
・
〇×
一
九
・
三
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
新
補
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
五×
三
・
〇
糎
）
、「
法
華
霊
験
伝 
上
（
下
）
」
。 
〔
内
題
〕
「
法
華
霊
験
伝
巻
上
（
下
）
」
。 
〔
尾
題
〕
「
法
華
霊
験
伝
巻
上
」
、
「
法
華
霊
験
伝
巻
下
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
二×
一
五
・
五
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
霊
験
伝
上
（
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
五
丁
（
巻
上
）
、
第
二
冊
、
三
三
丁
（
巻
下
・
三
二
丁
、
原
跋
、
 361 
皇
明
嘉
靖
十
三
年
甲
午
六
月
日
全
蘿
道
髙
敞
文
殊
寺
／
重
鋟
・
一 
丁
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
会
／
□
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
、
そ
の
他
、
主
に
下
巻
に
刊
行
当
時
の
朱
墨
書
入
有
。
下
巻
の
巻
末
に
識
語
、「
恵
天
日
暹
之
」
。
第
一
二
冊
、
巻
第
二
十
二
、
四
丁
表
の
九
行
目
に
切
り
貼
り
訂
正
（
十
年
十
二
月
）
あ
り
。
川
瀬
・
三
四
七
・
七
八
三
頁
、
慶
長
元
和
中
刊
。
図
録
篇
・
七
七
八
図
（
小
汀
文
庫
蔵
）
と
同
版
。 
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翻
訳
名
義
集 
存
巻
一
・
二
・
四
～
七
（
宋
）
釈
法
雲 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
／
３
１
１ 
〔
体
裁
〕
大
本
六
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
紫
色
空
押
卍
繋
ぎ
文
様
表
紙
。
二
六
・
四×
一
九
・
五
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
双
辺
刷
枠
題
簽
（
一
八
・
三×
三
・
八
糎
）
を
貼
付
す
る
が
、
無
題
。 
〔
内
題
〕「
翻
訳
名
義
序
／
（
低
六
格
）
唯
心
居
士
荊
谿
周
（
二
格
空
）
敦
義
（
一
格
空
）
述
」
、
「
翻
訳
名
義
集
一
（
～
七
）
／
（
低
三
格
）
姑
蘇
景
徳
寺
普
潤
大
師
（
三
格
空
）
法
雲
（
一
格
空
）
編
」
。 
〔
尾
題
〕
「
翻
訳
名
義
集
一
（
四
・
五
・
六
）
」
、
「
翻
訳
名
義
集
第
二
（
巻
七
）
」
。 
〔
本
文
〕
六
行
大
字
、
注
双
行
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
八×
一
六
・
四
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
翻
訳
序
（
一
～
七
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
三
丁
（
序
、
大
徳
五
年
歳
在
辛
丑
九
月
九
日
嗣
祖
住
持
永
定
教
寺
吉
祥
雄
弁
大
師
普
洽
記
・
四
丁
、
巻
一
・
五
九
丁
）
、
第
二
冊
、
五
七
丁
（
巻
二
）
、
第
三
冊
、
五
三
丁
（
巻
四
、
三
八
丁
欠
）
、
第
四
冊
、
五
九
丁
（
巻
五
）
、
第
五
冊
、
六
二
丁
（
巻
六
）
、
第
六
冊
、
五
八
丁
（
巻
七
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
暹
」
（
朱
丸
印
）
。 
〔
備
考
〕
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
、
上
欄
に
は
墨
書
入
が
施
さ
れ
て
い
る
。
天
地
化
粧
裁
ち
。
川
瀬
、
三
四
七
・
七
七
九
頁
、「
寛
永
七
年
刊
伝
法
正
宗
記
等
と
同
活
字
に
し
て
、
寛
永
中
の
叡
山
版
と
推
定
せ
ら
る
ゝ
も
の
」
。 
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末
法
燈
明
記 
一
巻 
釈
最
澄 
撰 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
７
５ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
赤
茶
色
表
紙
。
二
八
・
一×
二
〇
・
一
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
八
・
二×
三
・
三
糎
）
、
「
末
法
燈
明
記 
全
」
。 
〔
内
題
〕「
末
法
燈
明
記
（
六
格
空
）
本
朝
沙
門
（
一
格
空
）
澄
（
一
格
空
）
撰
」
。 
〔
尾
題
〕
「
末
法
燈
明
記
終
」
。 
 362 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
（
二
二
・
四×
一
六
・
〇
糎
）
、
無
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
末
法
灯
明
記 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
九
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
稲
田
／
福
堂
／
圖
書
」
（
朱
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
後
表
紙
の
見
返
し
に
識
語
、
「
此
一
部
寄
進 
南
都
善
光
寺
施
主
入
把
／
受
者
入
□
袋
中
（
花
押
）
」
。
叡
山
版
（
刊
記
は
な
い
が
、
活
字
は
叡
山
版
の
も
の
）
。
川
瀬
、
三
四
八
・
七
八
八
頁
、
「
元
和
三
年
刊
叡
山
版
涅
槃
経
疏
等
と
同
種
の
活
字
で
あ
る
か
ら
元
和
中
と
推
定
し
て
ゐ
た
ら
、
日
光
天
海
蔵
の
一
本
に
「
元
和
五
秊
春
孟
盛
頃
法
印
弁
海
求
之
」
の
墨
書
が
あ
る
の
で
刊
行
年
時
が
は
つ
き
り
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
」（
七
八
八
頁
）
。 
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妙
法
蓮
華
経
文
句 
存
巻
第
七 
（
隋
）
智
顗 
説 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
０
／
３
６
９ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
冊
。 
〔
表
紙
〕
新
補
縹
色
表
紙
。
二
六
・
九×
一
九
・
〇
糎
。
五
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
左
肩
に
新
補
の
薄
茶
色
書
題
簽
（
一
九
・
六×
三
・
〇
糎
）
、
「
法
華
経
文
句 
古
活
字
版
」
。 
〔
内
題
〕
「
妙
法
蓮
華
経
文
句
巻
第
七
（
二
格
空
）
天
台
大
師
説
」
。 
〔
尾
題
〕
無
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
七
行×
一
七
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
一
・
〇
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
下
向
き
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
文
句
七 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
八
六
丁
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
無
。 
〔
備
考
〕
墨
筆
で
返
点
、
送
仮
名
の
他
、
朱
墨
に
よ
る
書
入
が
多
数
施
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
破
損
修
補
、
全
丁
裏
打
修
補
。
川
瀬
・
七
八
四
頁
、「
慶
長
十
五
年
刊
三
大
部
私
記
よ
り
も
や
や
大
き
め
の
活
字
で
、
活
字
の
様
式
か
ら
も
、
ま
た
慶
長
頃
の
書
入
が
あ
る
点
か
ら
も
慶
長
年
間
の
印
行
で
あ
る
」
。 
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冥
枢
会
要 
三
巻 
（
宋
）
晦
堂
祖
心 
編 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
２
／
３
０
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
三
冊
。 
〔
表
紙
〕
茶
色
渋
引
き
表
紙
（
押
八
双
有
、
原
表
紙
か
）
。
二
八
・
一×
一
九
・
三
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。 
〔
内
題
〕「
冥
枢
会
要
序
」、「
冥
枢
会
要
巻
上
（
～
下
）
／
（
低
十
格
）
黃
龍
庵
主
（
二
格
空
）
祖
心 
集
」。 
〔
尾
題
〕
「
冥
枢
会
要
巻
上
（
～
下
）
」
。 
 363 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
〇
行×
二
〇
字
。 
〔
匡
郭
〕
無
辺
、
無
界
。
字
高
、
二
二
・
二
糎
。 
〔
版
心
〕
白
口
双
花
口
魚
尾
、
中
縫
、
「
冥
枢
会
上
（
～
下
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
六
九
丁
（
序
・
半
丁
、
巻
上
・
六
八
丁
半
）
、
第
二
冊
、
八
〇
丁
（
巻
中
）
、
第
三
冊
、
八
一
丁
（
巻
下
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
各
冊
と
も
巻
首
右
下
に
印
（
墨
塗
抹
、
「
一
絲
」
の
印
と
い
う
）
、
巻
中
の
巻
末
に
「
文
守
」
（
朱
印
、
巻
上
・
下
は
墨
塗
抹
）
。 
〔
備
考
〕
巻
上
に
の
み
朱
引
、
朱
句
読
点
、
墨
筆
で
返
点
、
振
仮
名
、
送
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
「
丹
州
法
常
禅
寺
常
住
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
墨
塗
抹
。
巻
上
の
後
表
紙
の
見
返
し
に
は
、
明
治
三
十
九
年
に
若
林
春
和
堂
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
識
語
紙
を
貼
付
。
川
瀬
・
三
四
八
・
七
八
九
頁
、
寛
永
中
刊
。 
 
◎
子
部 
釈
家
類 
274 
隆
興
仏
教
編
年
通
論 
（
宋
）
釈
祖
琇 
撰 
 
 
〔
請
求
番
号
〕
３
１
／
５
／
３
１
８ 
〔
体
裁
〕
大
本
一
五
冊
。 
〔
表
紙
〕
原
装
（
押
八
双
有
）
茶
色
渋
引
き
表
紙
。
二
七
・
一×
一
九
・
六
糎
。
四
針
袋
綴
。 
〔
題
簽
〕
無
。
左
肩
に
白
墨
で
「
通
論
」
、
そ
の
一
に
墨
筆
で
「
一
（
～
十
五
）
」
、
右
下
に
「
共
十
五
」
。 
〔
内
題
〕「
隆
興
仏
教
編
年
通
論
目
録
／
（
低
八
格
）
隆
興
府
石
室
沙
門 
祖
琇
撰
」
、
「
隆
興
釈
教
編
年
通
論
巻
第
一
／
（
低
五
格
）
隆
興
府
石
室
沙
門
（
三
格
空
）
祖
琇 
撰
」
、
「
隆
興
仏
教
編
年
通
論
巻
第
二
（
～
二
十
八
）
／
（
六
格
低
）
隆
興
府
石
室
沙
門
（
二
格
低
）
祖
琇 
撰
」
。 
〔
尾
題
〕「
隆
興
仏
教
編
年
通
論
目
録
終
（
二
格
空
）
編
目
（
三
格
空
）
十
五
／
（
低
七
格
）
刊
頭
法
眼
宗
応
助
雕
此
目
録
一
巻
并
／
（
低
七
格
）
御
制
七
紙
」
、 
「
隆
興
仏
教
編
年
通
論
巻
第
一
（
～
二
十
七
）
」
、「
隆
興
仏
教
編
年
通
論
巻
第
二
十
八
終
」
。 
〔
本
文
〕
毎
半
葉
一
一
行×
二
一
字
。 
〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
（
二
三
・
一×
一
六
・
五
糎
）
、
有
界
。 
〔
版
心
〕
黒
口
双
黒
魚
尾
、
中
縫
、
「
編
目
（
編
年
巻
一
～
廿
九
） 
丁
附
」
。 
〔
丁
数
〕
第
一
冊
、
三
二
丁
（
目
録
・
一
五
丁
、
巻
第
一
・
一
七
丁
）
、
第
二
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
二
・
一
六
丁
、
巻
第
三
・
一
六
丁
）
、
第
三
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
四
・
一
七
丁
、
巻
第
五
・
一
六
丁
）
、
第
四
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
六
・
一
六
丁
、
巻
第
七
・
一
六
丁
）
、
第
五
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
八
・
一
六
丁
、
巻
第
九
・
一
六
丁
）
、
第
六
冊
、
三
四
丁
（
巻
第
十
・
一
九
丁
、
巻
第
十
一
・
一
五
丁
）
、
第
七
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
十
二
・
一
五
丁
、
巻
第
十
三
・
一
六
丁
）
、
第
八
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
十
四
・
一
五
丁
、
巻
第
十
五
・
一
六
丁
）
、
第
九
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
十
六
・
一
六
丁
、
巻
第
十
七
・
一
六
丁
）
、
第
一
〇
冊
、
三
二
丁
（
巻
第
十
八
・
一
六
丁
、
巻
第
十
九
・
一
六
丁
）
、
第
一
一
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
十
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
一
・
一
七
丁
）
、
第
一
二
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
十
二
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
三
・
一
七
丁
）
、
第
一
 364 
三
冊
、
三
一
丁
（
巻
第
二
十
四
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
五
・
一
五
丁
）
、
第
一
四
冊
、
三
三
丁
（
巻
第
二
十
六
・
一
六
丁
、
巻
第
二
十
七
・
一
七
丁
）
、
第
一
五
冊
、
二
四
丁
（
巻
第
二
十
八
・
一
九
丁
、
序
・
五
丁
、
丁
附
・
二
～
六
、
欠
あ
る
か
）
。 
〔
刊
記
〕
無
。 
〔
印
記
〕
「
澄
山
退
蔵
院
」
（
朱
長
方
印
）
。 
〔
備
考
〕
無
書
入
。
川
瀬
・
三
四
七
・
七
八
二
頁
、
寛
永
中
刊
。 
 
〔
付
記
〕 
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
十
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
）
「
近
世
期
初
頭
の
学
問
・
学
芸
・
出
版
の
実
態
と
背
景
を
め
ぐ
る
書
誌
学
的
研
究
」
（
課
題
番
号
１
７
Ｈ
０
０
０
０
６
）
な
ら
び
に
現
在
継
続
中
の
共
同
研
究
で
あ
る
、
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
エ
コ
ヘ
ル
ス
」
研
究
の
新
展
開
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
古
典
籍―
医
学
・
理
学
・
農
学
書
を
中
心
と
し
て
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
研
究
代
表
者 :
 
入
口
敦
志
教
授
）
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
大
東
急
記
念
文
庫
で
の
調
査
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
か
ら
三
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
行
っ
た
。 
「
悉
皆
調
査
」
と
い
う
の
は
所
蔵
機
関
の
ご
理
解
が
あ
っ
て
で
き
る
も
の
で
、
大
東
急
記
念
文
庫
の
村
木
敬
子
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
学
芸
員
の
方
々
に
は
調
査
に
際
し
、
過
分
な
る
お
力
添
え
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。 
 
